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Schmidt Gábor 
Pápai tévedhetetlenség és mariológia 
Történelmi tanulmányaink, során hallottunk már a pápai tévedhctctlcnségről, érde-
kes módon pont a magyar történelmi szemináriumon. Nincs is ezzel semmi baj, mégis 
úgy gondolom, hogy az ott hallottakat nem árt kiegészíteni néhány dologgal. Pontosab-
ban megpróbálom igazi közegében: a vallástörténetben elhelyezni, és nem pusztán poli-
tikai szempontból elemezni. Véleményem szerint ennek a problémának azért a vallástör-
ténet az igazi közege, mert a szent ennek a világnak a korlátozott és mulandó képeiben 
mutatkozik meg. „/i szent és annak véges megnyilvánulásai közti feszültségből jön létre a 
vallástörténet" - mondja Paul Tillich. Afircea Eliade szerint töretlenül folytonos út vezet 
a szent megnyilvánulásától - a keresztény ember számára - Isten Jézus Krisztusban való 
megtestesüléséig. „Az emberi történelem meghatározott szakaszw, a többi kizárásával Isten 
történelme lehet" - mondja Ralmer. Nem feltétlenül kell ebben mindenkinek hinnie, de 
azzal feltétlen számolnia kell, hogy ebben sokan hittek és hisznek, és ez a hit meghatá-
rozta a történelem menetét. 
Szent Péter után IX. Pius (1846-1H78) pápasága volt idáig a leghosszabb. Érdekes 
személyiség volt, püspöksége alatt azt tartották róla, hogy hiányosak a teológiai ismeretei, 
l'gyanakkor nagyon ingerlékeny ember volt, gyakran törtek rá epilepsziás rohamok. 
Uralma alatt foszlott szét a pápaság politikai tekintélye, viszont a katolikus egyházon 
belül teljessé vált a pápai főhatalom. A pápaság számára „csak* az erkölcsi és szellemi 
hatalom maradt meg. A dogmatika, amely 300 éve stagnált, két irányba kimozdult. Ezek: 
a mariológia és a pápai főhatalom. Látni „fogjuk, hogy mennyire egymáshoz fog kapcso-
lódni a két dolog. 
A mariológia a dogmatikának azon ága, amely a Mária-kultusszal foglalkozik. A 
Mária-dogmák fokozatos fejlődés következtében jöttek létre. 
Mária istenanyasága 
Definiált hittétel, hogy Mária, Isten anyja. Krisztus, akinek életet adott, Isten, cgy-
lényegíí az Atyával. Noha megmaradt Istennek, „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz 
Máriától, és emberré lett". A niceai zsinat (325) Credójának ezt a megfogalmazását tette 
teljessé az epheszoszi zsinat (431), amely az Istenszülő Theotokosz címmel tiszteire meg 
Máriát. Tehát az egész mariológiát krisztológiai keretbe kell helyezni. Mária kegyelmi 
kiváltságai istenanyai méltóságában gyökereznek. 
Mária szüzessége 
A dogmát a II. konstantinápolyi (533) és a latcráni (649) zsinat hirdette ki ünne-
pélyesen. Ezek szerint: Mária szűz volt a szülés előtt, alatt és után. Ez a felfogás már a 
második századtól kezdve általános volt. 
A szüzességnek megvolt a maga történelmi hagyománya. Mária korában a nép kö-
zött szokásosak voltak a fogadalmak, Mária döntését szüzességének megőrzéséről az 
akkori szellemi áramlatok már jórészt előkészítették. A jövendölések szerint Dávid házá-
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ból származik a Messiás. Minden Dávid házából való lány rudta ezt, és eleve úgy tekin 
telié magát, mint akt a Messiásnak potenciális anyja lehet, vagy gyermeket lévén a Messiás 
ősanyja. Mária is e Dávid-házi lányok közé tartozott. Abban a pillanatban, amikor egy 
Dávid-leány Istennek szentelte magát, feláldozta Istennek szentelt szűzi életével együtt a 
Messiás-anyaság reményét is. így életének páratlati tette valamiképpen előkészület volt a 
Megváltó eljövetelére. Abban az időben meglehetősen nagy volt a Messiás-várás, hogy az 
emberek azért vállaltak magukra jó cselekedeteket, hogy a Megváltó eljövetelét siettessék. 
Mária csendben és elrejtve saját magát áldozta fel a Megváltó eljöveteléért. Ez a lelkület 
tette őt méltóvá arra, hogy neki anyja lehessen. Az eljegyzés előtt mindent elmondhatott 
Józsefnek, és megegyezett vele, hogy testvérként fognak élni. Ekkor hozta hírül az Gáb-
riel főangyal, hogy ő Megváltó anyja. 
Tehát IS54-ig ez a kél tétel lett hivatalosait, a zsinat által kihirdetve, és vált dogmá-
vá; aza/ kötelező érvényűvé. IX. Pius hitt abban a küldetésében, hogy ő a katolikus hit -
igazságok védelmezője. A vallástalanság terjedésének megállítására a Mária-kultusz felele-
venítését tartotta alkalmasnak. 1849-ben levelet intézet a világ püspökeihez, hogy mi a 
véleményük Mária szeplőtelen fogantatásáról, az immaculata conceptióról. Ez azi jelenti, 
hogy Mária Krisztus érdemeire való tekintettel és Isten különös kegyelme által életének 
első pillanatától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. 1854. december 8-án kétszáz 
Rómába gyűlt püspök előtt hirdette ki a pápa Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának a 
dogmáját. » A boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában, a mindenható 
Isten (gyedülálló kegyelméből és kiváltságából, az emberi nem Üdvözítőjének Jézus Krisztus 
nak erdemeire való tekintettel, az eredeti bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve mentes 
volt: ez Istentől való kinyilatkoztatás, es ezért erősen és állhatatosan kell hinnie minden 
hívőnek ebben.'' 
A pápa ezzel nem hirdetett új tant, hanem csak dogmává tette a kezdettől fogva 
általánosan elterjedt hitet. 1830-ban csodás dolgok történtek. Labouré Szent Katalinnak 
megjelent Szűz Mária. Egy érem rajzát mutatta meg neki. Kérte, hogy a nővér ennek 
terjesztője legyen. Számunkra most a következő felirat fontos, mely az érmen szerepelt: 
„O, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk !" 
1836-ban az üggyel foglalkozó egyházi bizottság hitelesnek nyilvánította az esemé-
nyeket, a gyógyulásokra és a megtérésekre hivatkozva. XVI. Ckrgely pápa 1839-ben a 
Loretói Urániában a következő szöveget vette bele: JEredeti bűn nélkül fogantatott Ki-
rályné, könyörögj érettünk.* 
Fenti előzmények ellenére az egyházellenes világ, sőt a szabadon gondolkodó kato-
likusoknak egy része is nekirontott IX. Piusnak, hogy: új, hamis tant hirdet, tehát letért 
az igaz egyház alapjáról, és bebizonyosodott, hogy a pápa nem lehet Jézus Krisztusnak 
illetékes helytartója. Három éven át folyt a rágalomhadjárat a pápa személye és állása el-
len, amikor a katolikus világ egyszerre csak Lourdes Massabielle barlangjára lett iigyel 
mcs. 
1858 első felében 18 alkalommal jelent meg Mária Soubirous Bernadette előtt. Té-
mánk szempontjából most a ló. jelenésnek van nagy fontossága, mely március 25-én 
történt. 
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„-Madame, legyen oly jo, és mondja meg, ki P. - kerdé a kis Bernadette, - En vagyok a 
Szeplőtelen Fogantatás!" 
Tanulság: IX. Pius pápa Isten Anyja ajkairól nyeri igazolási, helybenhagyást, 
megerősítést. Akinek ilyen magas pártfogója van, az joggal hiszi magát tévedhetetlennek. 
Tehát nem valószínű, hogy csak politikai okok vagy hiúság vezérelte a pápát a zsinat 
meghirdetésére. 
Az I. vatikáni zsinatol 1869. de-
cember 8-ára (Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának ünnepe) hívta össze IX. 
Pius. Az 1050 jogosultból 774 zsinati 
atya jelent meg. A püspökök egy része 
írásban kérte, hogy a zsinat hirdesse ki a 
pápa tévedhetetlenségének dogmáját. A 
javaslat tárgyalása nagy vitái kavart. Az 
ellenzék vezetői közoti ott volt Simor 
János esztergomi és Haynald Lajos kalo-
csai érsek is. Sokan csak taktikából, poli-
tikai okokból voltak a dogma ellen, mert 
időszerűtlennek tariouák. (A pápa nem 
is haragudott meg Simorra, mert 1873 
ban bíborossá kreálta.) 
Az utolsó szavazás előtt az aktív 
ellenzék - főleg német és monarchiabeli 
püspökök elhagyták Rómát. 1870. július 
18-án nyílt szavazáson 533 szavazattal 2 
ellenében a zsinat elfogadta a csalhatat-
lanság dogmáját. A magyarok közül a 
székesfehérvári püspök maradt ott, hogy 
igennel szavazzon. IX, p|Us, a tévedhetetlen pápa 
A Pastor aetemus kezdetű konstitúcióból idézünk: „Ha a római papa a legmaga-
sabb tanítói hivatalából kifolyóan nyilatkozik {ex catedra), akkor e hivatalánakgyakorlasa-
ban mint az összes keresztények jöpásztora és tanítója a maga legfelsőbb apostoli 
Jőhatalmanal fogva az egész- egyház számara kötelező a Int és erkölcs dolgát érintó tanításá-
ban dönt, s a neki járó és Szint Péter aportolnak benne megújuló illetékessége szerint tulaj 
donaban van annak a csalatkoziathatlansagnak, amelyet az istent Megváltó a hit es erkölcs 
dolgát illető kérdéseknél az Egyház legfőbb hivatalának adni kívánt " 
Az infallibilitás dogmarizálása után vált valóra igazán az Ágostontól ránk hagyott 
„Róma locura, causa firiiia"-elv (Róma nyilatkozott, az ügy el van döntve). 
Az olasz királyi csapatok 1870. szeptember 20-án bevonullak Rómába. Október 
20-án a pápa elnapolta a zsinatot, a Varikánba zárkózott és fogolynak nyilvánította ma-
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gát. Tehát a csal hatatlanság dogmájának kimondása volt előbb, és csak utána következett 
a pápa világi hatalmának teljes összeomlása. így az infallibilitási nem tekinthetjük az elve-
szett világi hatalom tejében megszerzett kárpótlásnak. 
A zsinatol hivatalosan csak 1961. december 25-én zárta le XXIII. János pápa, a 
Humanae snlutis kezdetű apostoli k<institúciójával, amelyben az új zsinatot is meghir-
dette. 
Témánk szempontjából XII. Pius (1939-58) pápaságának van jelentősége, főleg a 
második szakaszának, hiszen az első inkább politizálással telt el. O az, aki ismét a Mária-
kultusz elmélyítését szorgalmazta. 1950. november l-jén (Szentévben) hirdette ki Mária 
menybevételének dogmáját a Mumficentisstmus Deus kezdetű apostoli konstitudójával. 
„Istentől kinyilatkoztatott dogma: a Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Maria földi 
életpályája befejezése után testevei és lelkevet együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe " 1954-
ben bevezette Mária királynő tiszteletét és annak egyházi megünneplését. 1957. júliusi Le 
pélerinage de Lourdes kezdetű cnciklikájávai a lourdcs i jelenség centenáriumán az egész 
katolikus világot Mária fokozott tiszteletére hívta fel. 
Látjuk tehát, hogy XII. Pius fejezte be IX. Pius munkáját mariológiai szempontból. 
E dogma a szeplőtelen fogantatás dogmájának teológiai következménye, mert ha Mária 
mentes volt az eredeti bűntől, akkor mentesnek kellett lennie annak következményétől, a 
testi enyészettel járó haláltól is. Feltételezem, hogy az 1917-cs farimai jelenések is lendí-
tettek az ügyön. 
Áttekintettük tehát a mariológia négy dogmáját. Láttuk, hogy az első kettőt zsina-
tok hirdették ki, c két utóbbinál nagyobb szerepet játszottak a pápák. Meg a hagyomány, 
mert ők is arra támaszkodhattak. Ez IX. Piusnál volt fontos igazán, mert mikor ezt kihir 
dette, nem volt még csalhatatlan hivatalosan. Mégis valahogyan fel kellett venni a harcot 
a materializmussal szemben. A Credo, quia incredibile (hiszem, mert hihetetlen) elvet 
hívta segítségül. Nem kisebb személyiségre támaszkodhatott, mint Augustinus, aki szc-
rint Máriát Isten kiemelte az eredeti bűn hatása alatt álló emberek közül. Ennek ellenére 
természetesen csak a püspökök véleményét kikérve hirdethette ki c kötelező érvényű tant. 
XII. Piusnak már egyszerűbb dolga volt, hiszen bírt a csalhatatlansággal. Persze ő 
sem a hasára ütve találta ki a mariológia negyedik dogmáját. Az apokrif iratok már a má-
sodik-harmadik századból hírt adnak Mária testben lölvétetéséről. Ósi hagyomány ez. 
Amikor Konstantinápolyban az istenszülő Mária tiszteletére templomot akartak 
építeni, elmentek Jeruzsálembe, hogy oda vigyék Mária testét. Az ottaniak elmondták 
neki, hogy Mária teste is felvétetett és nem látott romlást ezen a földön. Sírjában csak az 
öve és palástja maradt - amit a küldöttek cl is vittek Konstantinápolyban (453). 
A sok Mária-jelenés is megerősítheti a dogmát. Gondoljunk csak az evangélium ama 
részére, mely Jézus színeváltozásáról szól. Három tanítványával fölment Tábor hegyére, 
és megjelenik nekik Mózes és Illés. Az újszövetségi szentírásból tudjuk, hogy Illést annak 
idején egy tüzes szekér ragadta az egekbe. Mihály lőangyal jóvoltából Mózes is ott kötött 
ki a „ Mózes menybcmcnetele" című apokrif könyv szerint. Tehát úgy néz ki, hogy egy 
jelenésnek föltétele egy előzetes testi-lelki menybemenetel. 
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XII. Pius után, XXIII. János (1958-63) új korszakot nyitott (Aggiornamento). 
Kijelentette, hogy az egyházban már épp elég dogma van, reformokra van inkább szük-
ség. A II. vatikáni zsinat ehhez tartotta magát, egyetlen dogmát sem hirdettek ki. 
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Baráth Tibor 
Az egyetemes szabadkőművesség 1871 és 1929 között 
A szabadkőművesség történetének második nagy korszakát a XIX. század utolsó 
negyedétől számítjuk. A nyolcvanas, kilencvenes években kialakult a szabadkőműves-
ségnek az a karaktere és szervezete, amely századunkban is jellemző maradt. Megválto-
zott társadalmi jellege: tipikusan polgári szervezetté vált, most már nemcsak 
„ideológiájában", hanem összetételében is. A páholytagok túlnyomó többsége a kereske-
delem, az ipar különböző képviselőiből, szabad foglalkozásiakból (ügyvéd, orvos, újság-
író, stb.), értelmiségiekből került ki. Arisztokraták, uralkodók ugyan még a XX. század-
ban is találhatóak közöttük, de a XVIII. századhoz mérten elenyésző számban. A polgári 
viszonyok kialakulása és megerősödése folytán megnő, különösen Közép- és Kelet 
Európában a zsidó vagy zsidó származású páholytagok száma. A polgárságnak ez a rétege 
erősödő gazdasági pozíciójával összhangban álló társadalmi szerepre, ezzel együtt az 
adott társadalomhoz való hasonulásra törekedett. Számára a szabadkőművesség elvei 
alapján a páholyok túlnyomó többsége felekezeti szempontból nem tett megkülönböz-
tetési a „keresők" között. Egyes országokban azonban jelentős páholyok zárkóztak el 
zsidók felvételétől. Az a tény, hogy a zsidó polgárság nagy számban vett részt a páholy-
életben, a XIX-XX. század fordulóján megjelenő új politikai áramlatok, az újkonzervatív, 
jobboldali irányzatok számára lehetővé tette az antiszemita propaganda és támadás kiter-
jesztését általában a szabadkőművesekre. 
A XIX. század végére elmélyült a különbség a szabadkőművesség „angol" és „latin" 
ága között. Angliában, Svédországban, Norvégiában, Dániában a XVIII. század óta a 
páholyok egyenleges fejlődését legfeljebb csak belső viszályok zavarták. Angliában a belső 
harmóniára törekedve 1814-ben valamennyi páholy az Anglia Egyesült Nagypáholyában 
(The United Grand Lodge of England) tömörült. Mindenekelőtt az elvek tisztázására, 
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ezoterikus problémákra és emberbaráti jótékonykodásra fordítottak figyelmet. A 
szabadkőművesség a szigetországban nem került konfliktusba az állammal, amely maga is 
a polgári liberalizmus elveire épült, nem kerülhetett szembe az egyházzal, amely ott az 
uralkodóháznak, az államnak volt alárendelve és nem tartozott a Vatikánhoz. Az uralko-
dóház tagjai rendszerint magas szabadkőműves fokozatokat töltöttek be a XIX. és a XX. 
század folyamán. Hasonló volt a helyzet Svédországban, ahol a XIII. Károly rendelete 
szabályozta a szabadkőművesek működését, aminek éneimében a király egyben nagy-
mestere is a páholynak. A Svédországban kialakított, leginkább keresztény misztikusnak 
nevezhető rítust követik a norvég és a dán páholyok is. A királyi házhoz való kötődésen 
túl a jótékonyság és a társadalmi-politikai kérdésekben való semlegesség jellemzi az észak-
európai, skandináv páholyokat. 
A holland cs a svájci szabadkőművesek bizonyos tekintetben másként értelmezték a 
semlegességet. Arra törekedtek, hogy tompítsák a szervezeten belüli ellentéteket és a 
különböző nagypáholyok közelebb kerüljenek egymáshoz. A svájci páholyoknak nagy 
szerepük volt a Vöröskereszt létrehozásában, és az angol nagypáholyhoz lazább szálak 
kötötték, mint a hollandokat. 
A „katolikus Európában", ahol az uralkodóházak, a kormányok és a római karolikus 
egyház távolról sem volt toleráns, a szabadkőművesség nem maradhatott semleges, nem 
háríthatta el az állásfoglalást a közéleti-politikai kérdésekben. Lehetetlen volt bezárkózni 
a páholyházak szentélyeibe ezoterikus vitákat folytatva, lehetetlen volt megelégedni a 
jótékonysági munkával, amikor a kormányzatok a páholyházak működését is betiltották 
vagy akadályozták; rákényszerültek léhát, hogy küzdjenek szabad tevékenységükért. Ezt 
pedig csak az egyes országok politikai rendszerében bekövetkező melyebb változásoktól 
remélhették. 
A közéletiség politikai tartalma természetesen országonként nagyon különböző 
volt, sőt még egyazon ország páholyai sem vallottak azonos nézeteket. A páholytagság 
cgy része a liberális, demokratikus nézetek és módszerek, másik része a mérsékelten kon-
zervatív irányzatok híve volt, Nagy általánosságban azonban antiklerikalizmus, liberaliz-
mus, és demokratikus eszmék jellemezték a szabadkőművességet. 
A szabadkőművesek közéleti aktivitása különösen figyelemreméltó Franciaországban 
ahol nemcsak a XVIII. század nagy politikai és szellemi áramlataihoz kapcsolódik, hanem 
a Napóleont követő Bouibon-restaurációval szemben a polgári forradalomhoz is. 1S4X-
at a Grand Orient de Francé úgy üdvözli, mint a szabadság, egyenlőség, testvériség esz 
'nejének megvalósítóját. Ezt követően azonban elismeri III. Napóleon rendszerét is, 
amely együtt jár a polgárosodás gyorsulásával, gyarmatok szerzésével. A császár, hogy 
elejéi vegye az ellenzékiség megerősödésének a páholyokban, 1862-től maga nevezi ki a 
nagymestert. De a páholytagok egy része, részt vett a Párizsi Kommünben is. A császár-
i g bukásával a tagságban és a szabadkőművesség társadalmi helyzetében szintén lényeges 
válti izások következtek be. Az 1870-es évektől a páholyokban a polgárság a domináns 
elem, amelynek tekintélyes része radikális és amiklerikális nézeteket vall. A francia politi-
kai élet vezető posztjain ezután egyre nagyobb számban találhatunk páholytagokat (pl. 
Jules Grrvv, az 1879-ben megválasztott köztársasági elnök, Gambena, a képviselőház 
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elnöke, sth.), a szabadkőművesek előmozdítói és hívei voltak az egyházi és militarista 
befolyást korlátozó reformpolitikának. 
Az olasz egységért folyó harcban a szabadkőművesek a liberális erőket támogatva, 
azok céljaival azonosulva vettek részt. Garibaldi és Mazzini, az egységes Itália megterem-
tésének kimagasló alakjai, egyben az olasz szabadkőművesség legnevesebb vezetői. Az 
olasz szabadkőművesség ekkor s ezt követően is egészében magáévá teszi a liberális, de 
mokradkus törekvéseket. Hasonló a helyzet Spanyolországban, ahol az 1868-as forrada-
lom és köztársaság hívei között érthetően nagy számban vannak szabadkőművesek. 
Romániában a szabadkőművesség szintén harmonikus egységben képviselte a polgá-
rosodás és a nemzeti függetlenség célkitűzéseit, amelyek az. orosz befolyás felszámolását is 
jelentették. Ennek megtörténte után hatálytalanították 1. Sándor cár betiltó rendeletét, 
1880-ban pedig megalakuli a Roman Nemzeti Naßypaholy. 
Oroszországban 1822-ben betiltották a páholyéletet, a század végétől kezdve mégis 
egyre gyakrabban jártak össze a „testvérek". Célkitűzéseik rokonszenvre találtak az orosz 
szellemi élet olyan nagyságainál, mint Puskin vagy a dekabristák. 
A lengyel szabadkőművesek nemcsak saját hazájuk függetlenségéért szálltak síkra, 
hanem lelkesen támogatták az 1848—19-es magyar forradalmat és szabadságharcot is. 
Az 1870-71-es francia-porosz háború, az egységes Németország megteremtése 
növelte a porosz nagypáholyok súlyát és befolyását a német szabadkőműves mozgalom 
bau. E nagypáholyok és a hozzájuk tartozó szervezetek változatlanul keresztény, konzer-
vatív elveket követtek, és általában elzárkóztak a zsidó vallásúak felvételétől. A liberális 
nézeteket valló toleráns páholyok kisebbségben maradtak. A német szabadkőművesség 
megosztottsága a múlt század végétől elmélyült. Nem változtatott ezen a Deutscher 
Grosslojjenbutid megalakulása sem. Új ellentétek is jelentkeztek közöttük, nem utolsósor-
ban a porosz páholyok karaktere miatt. Már ekkor kitűnt, hogy a nacionalista álláspont-
okon nehezen vagy egyáltalán nem tud felülemelkedni a szabadkőművesség, hiszen végső 
fokon a maga országa társadalmának rendelődik alá. Ennek következtében 1870-től 
megszakadt a francia és a német szabadkőművesek hivatalos érintkezése, ami az egész 
európai mozgalomra kihatott, és a XX. század folyamán is súlyos problémákat okozott. 
Egészen más okokból ütközött össze a francia és az amerikai szabadkőművesség. Az 
Egyesült Államokban a szervezel „fehér" és „fekete" ágra bomlott: a fehér páholyoknak 
színes bőrűek nem lehettek tagjai. 1869-ben, amikor a Grand Orient de Francé olyan 
határozatot hozott, hogy négereket, színes bőrűeket is felvesz páholyaiba - Franciaország 
akkor még kiterjedt gyarmatokkal rendelkezett Afrikában és a Távol-Keleten - , a legtöbb 
amerikai páholy megszakította vele az érintkezést. 
Végül formálisan is napirendre került a szabadkőművesség angolszász (protestáns) 
és francia (latin) ága között kezdettől fogva ott lappangó ellentét. Anglia Egyesült Nagy-
páholya 1815-ben módosította az andersoni alkotmányt, hogy félreérthetetlenné tegye: 
tagjaitól megkívánja az istenhitet, s nem elégszik meg csupán elvont, a materiális erők 
fölött álló szellemiség elismerésével. Ez a lépés természetesen a francia és általában az 
európai szabadkőművességet is érintette. Franciaországban élénk viták bontakoztak ki, s 
1877-ről kezdve a Grand Orient de Francc-han tömörült páholyok elutasították azt a 
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fehéreit, hogy megköveteljék tagjainktól a felekezethez tartozást, az istenhitet, nem is-
merték cl többé az angol nagypáholy fennhatóságát. Saját alkotmányukat úgy változtatták 
meg, hogy abból a hírvilággal kapcsolatos minden dogmatikus utalást töröltek. Végső 
fokon panteista alapra helyezkedtek, de az ateizmust sem tiltották. A francia páholyokban 
a rítus alkalmazása és értelmezése, a közélctiség, a páholytagság kritériuma körüli, már 
régebben zajló viták fellángoltak. Mindez azonban hozzájárult ahhoz is, hogy a szerve-
zeti keretek megszilárduljanak. Ennek eredményeként a Grand Orient de Francé mellett 
véglegesen kiformálódott a Grandé Eoge de Francé, amely addig többé-kevésbé önálló 
rítusú páholyokat egyesített. Ez a nagypáholy a szimbolikus rítust fogadta el, a közéleti-
ség terén nem törekedett akkora aktivitásra, mint a Grand Orient. Ez utóbbihoz azonban 
jóval több páholy tartozott, mint a Grandé Logc de Franoc-hoz. 
А XVIII. században az egyház mint intézmény szembefordult a 
szabadkőművességgel, pápai álokkal sújtotta azt. A századforduló tájékán az újkonzerva-
tív politikai és szellemi áramlatok léptek fel ellene, így a politikai katolicizmus, a 
különböző szélsőjobboldali ideológiák már ekkor jelentkező képviselői, a politikai anti-
szemitizmus hirdetői. 
A szabadkőművesség azáltal, hogy a polgári liberális és demokratikus eszméket, 
intézményeket népszerűsítette, az egyház és az állam szétválasztását követelte, egészében 
fontos és hasznos szerepet játszott a polgárosodás meggyorsításában. 
A szabadkőművesség és az egyház kapcsolata lényegében az egyháztól függött. 
Altalános érvényű szabály, hogy minden olyan egyház, melynek végső célja papi uralom 
létrehozása, kénytelen elítélni a szabadkőművességet. A keresztény Nyugaton született 
mozgalom hamarosan szembekerült a katolikus egyházzal, mely kiváltságait az angolszász 
országokban a protestantizmus sikerétől fenyegetve érezte. 
1738-ban az In Eminenti bulla kimondta a szabadkőművesek kiközösítését, amely 
Franciaország és a Habsburg Monarchia kivételével - ahol a parlament, illetve az uralko-
dó a kihirdetést megtagadta - egész Nyugat-Európában érvénybe lépett. Ez az első ítélet 
magában hordta, előre jelezte mindazokat, amik következtek. 
A katolikus egyház, az Igazság letéteményese, nem tűrhette el azt, hogy a katoliku-
sok közül bárki elismerjen olyan részlctigazságot, amelyet más egyházak hirdetnek. A 
katolikus egyház, lelkiismeret-irányítói minőségében úgy vélte, hogy a szabadkőműves 
titoktartás ellentétes a gyónás kötelességével. Pontosabban a szabadkőművességet eret-
uekgyanúsnak, a protestáns vallás szálláscsinálójának tekintette, annál is inkább, mert az 
angol nagypáholy alapítói között több lelkész is akadt; mi több: a pantcizmus, vagy ami 
ennél is rosszabb: az ateizmus „veszélye kísértett". 
Franciaországban szép számmal találni papokat a páholyokban egészen a konkor-
dátum aláírásáig, amikor az 1738-as bulla érvényt nyer, és a katolikus papok, szerzetesek 
kénytelenek távozni. Ezzel egyidejűleg megjelenik a szabadkőművcs-cllencsség és az 
ördöggel cimborálás vádja, amelyet különböző formában átvesznek a totalitárius egyházi 
vagy világi rendszerek. A helyzet csak XXIII. Jánossal változik meg. Amikor - még 
Roncalli bíborosként Párizsban apostoli nundusként működött, háziorvosa Dr. 
Chevallier volt - civilben a Francia Nagyoricns elnöke... 
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Ami a többi keresztény egyházat illeti, a helyzet sohasem volt olyan kiélezett, mint a 
katolikussal. A protestáns országokban a szabadkőművesség a helyi egyházakkal tökéletes 
egyetértésben működött, s helyenként a két intézmény majdnem összeforrt egymással. 
Ezekben az országokban számlálja a szabadkőművesség a legtöbb tagot. Az ortodox 
egyházzal a kapcsolatot sohasem terhelte konfliktus. Romániában például, amikor I. Kár-
oly parancsára bezárták a páholyokat, a levéltári anyagokat Cristea bukaresti mctropolitára 
bízták, aki maga is a mozgalom tagja volt. 
A többi monoteista vallás álláspontja különböző. Külön szervezet a Bné Brit Rend, 
amellyel a szabadkőművesség nem tart intézményes kapcsolatot, ugyanis a Bné Brit tagjai 
sorába csak zsidókat fogad és ez Összeegyeztethetetlen a szabadkőművesség felfogásával. 
Mindazonáltal, semminemű összeférhetetlenség nincs a szabadkőművesség és a zsidó 
vallás között. Ugyanez a helyzet az iszlámmal. A muzulmán többségű országokban a 
szabadkőművesség sorsa a politikai helyzet függvénye volt és maradt. Az olyan muzul-
mán országokban, ahol az állam függetlenedik az egyháztól, ahol a demokrácia 
fejlődésnek indul, a szabadkőművesség elterjedése - mennyiségi és minőségi értelemben 
- a társadalom türelmének mértékéül szolgál. 
Nincs abban semmi furcsa, hogy a különböző bal- vagy jobboldali parancsuralmi 
rendszerek egyaránt betiltották a szabadkőművességet. A III. Internacionálé Trockij hatá-
sára, 1921 ben a következő indokkal tiltotta meg tagjainak a szabadkőműves páholyok 
látogatását: 
„Alapszabályával, szervezeti felépítésével és tagjainak megválasztási módjával a 
szabadkőművesség kizárólag a kispolgárnak a többi társadalmi osztályokba beépítését 
célozza. A szolidaritás, az intézmény alapja, akadályt jelent a proletariátus munkájában. A 
szabadkőművesség által hirdetett szabadság polgári értelemben vett szabadság, s ez 
szemben áll a proletárdiktatúra elvével. Szertartásaival a szabadkőművesség a vallásos 
szokásokra emlékeztet, s tudjuk, hogy minden vallás megmérgezi a népet. A 
szabadkőművesség hatalmas társadalmi erőt képvisel, s tevékenységének titkosságával, 
tagjainak vég nélküli titkolózásával államot képez az államban." 
Ennek következtében - Kubát kivéve -- minden országban, ahol kommunista rend-
szer jutott hatalomra, a mozgalmat betiltották. A fasiszta rendszerek sem tartózkodtak a 
szabadkőművesség betiltásától és a szabadkőművesek üldözésétől. 
A szabadkőművesek nemzetközi összefogásának és együttműködésének gondolata 
mar a századfordulón felmerült. A Grand Orion de Francé szervezésében 1900 augusz-
tusának végén előkészítő kongresszust tartottak, amelyen részt vett a Magyarországi 
Szimbolikus Nagypáholy küldötte is. Elhatározták, hogy a svájci Alpina Nagypáholy veszi 
kezébe egy nemzetközi központ megszervezésének a feladatát. 1903-ban Genfben meg 
is kezdte tevékenységét egy nemzetközi szabadkőműves iroda, amely elsősorban informá-
ciók gyűjtését és továbbítását tekintette feladatának. Az első világháború kitörése lehetet-
lenné tette az iroda működését, a kapcsolatok fenntartását. 
Azt mondhatjuk, hogy a szabadkőművesség játszotta az „élcsapat" szerepét abban, 
hogy a nagyhatalmak háborúja ideológiai háborúvá változzon át abból a célból, hogy 
Európát köztársasággá alakítsa át. Olyan köztársasági Európává, amely a Népszövetségbe 
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tömörül - ez alapvetően szabadkőműves eredetű eszme - , miután „végre levágták a kleri 
kalizmus és a militarista monarchizmus hidrájának a fejét". Mindamellett a 
szabadkőművesek, akik között számottevő erűt képviseltek a pacifisták, rendkívüli módon 
tanácstalanná váltak, és megoszlottak soraik a háború következtében. Igaz ugyan, hogy a 
honvédelmet sorolták az első helyre, de élt a nemzetek közötti béke vágya, a Népszövet-
ség álma. 
1914-ben a francia szabadkőművesek túlnyomó többsége átállt a patriotizmus ol-
dalára. A háború kezdetekor az a hír taszította a nacionalista patrióták karjába őket, amely 
1914. június 6-án jutott cl hozzájuk, és drámai hatást keltett. Ezen a napon a franciaor-
szági Nagypáholy rendi választmánya megtudta, hogy Berlinben a legnagyobb páholyok, 
a poroszországi Nagypáholy felszólítására, felfüggesztettek minden békepropagandát, és 
megszakítottak minden kapcsolatot a szövetségesek páholyaival. Ez egv csapásra véget 
vetett mind a szabadkőműves, mind a szocialista internacionalizmusnak. Ettől kezdve a 
haza védelme, a köztársaság védelme a támadó imperialisták ellen lett a szabadkőműves 
propaganda jelszava, összhangban a - szabadkőműves minisztereket is tartalmazó - kor-
mány propagandájával. 
Azt sem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a háborút a végsőkig folytatni kívánó 
felfogás épp annyira nem volt szabadkőműves eredetű, mint a francia forradalom, aminek 
előkészítését nekik tulajdonították előbb az ellentörradalmárok, majd a Vichy-pártiak. 
Clemenceau épp annyira nem volt szabadkőműves, mint Robcspicrre. A háború alatt a 
szembenálló tábor, a katolikus tábor megpróbálta a haza ellenségeiként feltüntetni a 
szabadkőműveseket, mint akik mindenáron békét akarnak kötni Németországgal. 
A nemzetközi kapcsolatok felélesztésének ügye csak 1917 januárjában mozdult ki a 
holtpontról, de egyelőre még a központi hatalmakhoz tartozó országok nélkül. Ekkor 
azt antant és a semleges országok szabadkőműveseinek képviselői tartottak tanácskozást, 
majd júniusban Párizsban a Grand Őriem de Francc hívott össze kongresszust. Ezen 
amerikaiak is jelen voltak. A kongresszus nem annyira a szabadkőművességgel, mint in-
kább általános politikai problémákkal foglalkozott. A szövetségesek és Wilson elnök ál-
láspontját követve a kongresszus helyeselte Elzász-Lotharingia Franciaországhoz csatolá-
sát, a lengyel és a cseh függetlenség megteremtését, az Osztrák-Magyar Monarchia né-
peinek önállóvá válását. Behatóan megvitatták a Nemzetek Szövetségének felállítására és 
szervezetére vonatkozó tervezetet. Eszerint a Nemzetek Szövetsége a népek parlamentje 
lenne, amelynek minden állam aláveti magát, amely nemzetközi bíróságként dönt vitás 
kérdésekben, s ha kell, döntését gazdasági eszközökkel, bojkottal kényszeríti rá az ellen-
állókra. A Népszövetséget, mint ismeretes, távolról sem olyan alapon és szervezettel ala-
kították meg, ahogyan azt a szabadkőművesek elképzelték. A későbbiekben ezért több-
ször is foglalkoztak működésével, és javaslatokat dolgoztak ki hatékonyabbá tételére. 
A háború befejező szakasza, majd a béketárgyalások az idealisztikus tervek helyett a 
nagyon is reális hatalmi érdekeket tolták előtérbe, az egyes nemzetek szabadkőművesei 
pedig nem tudták függetleníteni magukat kormányaik politikai törekvéseitől. 
1921 októberében az egyetemes béke megszilárdítása, a ncpek és nemzetek közötti 
közeledés előmozdítása programjával hívta össze az Alpina Nagypáholy az első tanácsko-
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zásl a háború után, amely megválasztotta a nemzetközi szabadkőműves szervezet bizott-
ságát, és kimondta az Asso fia tton Matonntquc Internationale, az AMI (Nemzetközi 
Szabadkőműves Szövetség) megalakulását. 
A nemzetközi összefogás és együttműködés másik szervezete a század elejétől fogva 
rendszeresen tartott szabadkőműves jellegű eszperantó kongresszusokból nőtt ki. 1905-
ben létrehozták az Esperanto Frarnasona Societnt (Eszperantó Szabadkőműves Társaság), 
hogy terjessze az eszperantót a szabadkőművesek között. 
Az 1920-ban Hágában alakult Általános Szabadkőműves Ligába tömörültek célja az 
volt, hogy kölcsönösen támogassák egymást, kicseréljék ismereteiket és tapasztalataikat. 
Előtérbe állírótták a jótékonykodást, az ifjúsággal való foglalkozást, megkezdték a moz 
galom történetének feldolgozását. 
A szélsőjobboldali, fasiszta és náci kormányzatok mindenütt felszámolták a 
szabadkőműves páholyokat, üldözték a liberális és demokratikus irányzatok képviselőit. A 
szabadkőművesek hagyományos ideáljaikat követve, önvédelmi harcot folytattak a fasiz-
mus, a nácizmus ellen, s az része lert a polgári antifasiszta, ellenállási mozgalomnak. A 
szabadkőművesség sokkal inkább a közélet előterébe lépett, mint korábban bármikor, 
hiszen napról napra állást kellett foglalnia a politika kérdéseiben. A szabadkőművesek 
zömét jellemző antifasiszta megnyilatkozások, deklarációk Őszinte liberális, demokratikus 
nézetekből fakadtak, gyakorlati akciókkal azonban csak ritkán párosultak, ezért a fasizmus 
térnyerését aligha gátolták. 
A fasiszta hatalomátvételt követően Olaszországban egy ideig még működhettek a 
páholyok, bár mind nehezebb körülmények közölt. A fasizmus és a szabadkőművesség 
viszonyának m sajátos vonása, hogy Mussolini mozgalmának - jóval 1922 októbere előtt 
nagyon sok szabadkőműves tagja volt. Ezek az egykor szocialista Mussolinitól, aki Mi 
lánóban még páholytagnak is jelentkezett, az olasz társadalom súlyos belső válságának 
megoldását remélték. A fasiszta kormányzat azonban kél okból is a szabadkőművesség 
ellen fordult. Egyrészt azért, mert annak egész közéleti programja és magatartása 
szembenállt a fasizmus politikai célkitűzéseivel, másrészt, mert a fasiszta rendszer konszo-
lidációját Olaszországban nem lehetett megvalósítani a római katolikus egyház, a Vatikán 
nélkül. XI. Pius pápa 1922 karácsonyi cnciklikáját követően Mussolini bevezette a 
kötelező vallásoktatást az iskolákban, a Fasiszta Nagytanács 1923. február 13-i ülése ki-
mondta, hogy szabadkőművesek nem lehetnek tagjai a fasiszta mozgalomnak. A határo-
zatot azonban sokan ellenezték, nem egyhangúlag szavazták meg. Ezt követően a több-
ség otthagyta a szabadkőművességet, de szép számmal voltak, akik a páholyt választották, 
és akadtak olyanok is, akiket éppen fasiszta tevékenységük miatt a páholyok záriak ki. 
Nagy feltűnést kellett, amikor Capello tábornok kilépeti a fasiszta pártból, hogy páholy-
tagságát megőrizze. (1925-ben Capcllót letartóztatták, majd ZamOoni ellenzéki 
képviselővel együtt - a fasiszta rendszer ellen tervezett felkelés vádjával - 30 évi börtönre 
íléltck.) Mindezek alapján értheti), hogy sok szabadkőműves emigrált a fasiszta rendszer 
elől, Másokat börtönbe vetettek, s nem kerülhettek el sorsukat azok sem, akik megpró-
bállak „hozzáidomulni'" a rendszerhez. 
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A fasizmus elleni harc átmenetileg bizonyos mértékben módosította a 
szabadkőművesek felfogását a Szovjetunióról. A szovjet rendszert, a teljes kollektivizálást 
gazdasági vonatkozásokban elutasították, politikai berendezkedését továbbra is elvetették 
és diktatúrának ítélték. Mégis, az adott helyzetben, a 120-as évek folyamán, nem a Szov-
jetuniót, hanem Mussolinit, a fasizmust tekintették a nagyobb veszélynek. 
A 1920-as évek második telében a szabadkőművesség soraiban mind többen kifogá-
solták, hogy a „Rend" politikai kérdésekkel foglalkozó határozatokat, nyilatkozatokat 
hoz nyilvánosságra. Sokan vélték úgy, hogy a szabadkőművesség eltávolodott a maga 
eredeti karitatív-humanitárius célkitűzéseitől, jellegétől. 
Az 1929-ben kirobbant gazdasági válság nemcsak súly«« gazdasági, hanem politikai 
következményekkel is járt. A gazdasági világválságot a szabadkőműves irodalom egy - az 
első világháború befejezése óta tartó - válság mélypontjának, egyben szerves részének 
tekintette. Felfogása megegyezett általában az európai liberális, demokratikus nézetekkel. 
Az idős francia generációhoz tartozó André Lebey, a szabadkőművesek nemzetkö-
zileg elismert teoretikusa, sajátosan elemezte az új jelenségeket. Szerinte a világháborút 
követő szakaszt a „világ romlása" jellemezte. Megítélése szerint a 120-as évek végétől új 
korszak vette kezdetét: a technika, az clgcpicscdés, az elektromosság korszaka. Kérdésessé 
váh, mint kifejezte, hogy ebben az új korszakban az állam (kollektivitás) vagy a magán-
ember játssza-e a döntő szerepet. A két lehetőséget s a két típus gazdasági és politikai 
reprezentánsát a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban látta, de a hagyományos 
polgári ráneurópa koncepció alapján egyiket sem tartótra kívánatosnak. Felfogása szerint 
ez az új korszak hozta magával az addig ismeretlen, új jelenségek sorát is, köztük a két 
legfontosabbat: a kommunizmust és a fasizmust. Ixhcy odáig megy, hogy szerinte a 
„lásizinus és a kommunizmus, amelyek ellenséges ikertestvérek módjára egymással 
szembenállni látszanak, csak a kapitalizmus két különböző arcát tükrözik". Ő sem tett 
tehát különbséget - akárcsak a korszak polgári gondolkodói és politikusai általában - a 
két diktatúra között, mert azokat a parlamentarizmus mércéje szerint ítélte meg. Ebből 
következően utasította el mind a szovjet rendszert, mind a fasizmust, majd pedig a ná-
cizmust. Végül is Lebey a válságból való kibontakozásnak s a további fejlődésnek már 
nem két, hanem három lehetséges útját körvonalazta: a fasizmust, a bolsevizmus! és az 
amerikanizmust. De már ekkor, 1929 szeptemberében, figyelmeztetett az iszlám orszá-
gainak cs Fekete-Afrikának az ébredésére, mint ami komoly nemzetközi problémák forrá-
sa leend i jövőben. 
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1 Zombori István • Egykori és itm) tanáraink 
tanárképző főiskola egy kicsit más" 
Amikor bekerül az ember a főiskolára, minden arc, 
minden helyszín új számára, s nemigen gondol 
arra, hogy ugyanazon épületek falai között talán 
nemzedékek nőttek már fel. A ténnyel legfeljebb 
akkor szembesül, ha valakinek a segítségével 
bepillantást nyerhet a nem is olyan távoli mültba. 
Nos, ilyen múltbeli kalandozásra vállalkozott 
Zombori István is, a történettudományi Tanszék 
egykori tanára. Útitársa tehetséges, új kollégánk, 
Molnár G. Attila volt. 
lí. M.: - Kezdjük úgy a beszélgetést, ahogy a 
kronológia megkívánja: ifjúkor, tanulmá-
nyok 
Z. I.: - Tősgyökeres Mátyás téri szegedi 
vagyok. Ott születtem, ma is olt lakom. Az 
általános iskola elvégzése után a Ságvári 
Gimnáziumba jártam, ahonnét a József 
Attila Tudományegyetemre jelentkeztem. 
Történelem-francia szakosként végeztem a 
tanulmányaimat, a középkori lovag-
rendekről írott dolgozatommal országos 
díjat nyertem a diákköri pályázaton. 1973-
ban végeztem el az egyetemet, s azután a 
Fekete Házban, a múzeumban dolgoztam, 
amelynek 1978-ban szerveződön meg a 
történeti osztálya. Ennek vezetését bízták 
rám. Kollégáim többsége a Tanárképző 
Főiskolán végzett, többnyire történelem 
szakon. Sípos József például Moszkvába 
került ki aspiránsnak Vastagh Pállal, a je-
lenlegi igazságügyi miniszterrel. 
R. M.: - A tanítással mikor került először 
kapcsolatba ? 
Z. I.: - Ötödévesen mentem vissza a 
Ságvári Gimnáziumba, ahol franciát taní-
tottam egy francia tagozatos osztálynak. 
B. M.: - A Juhasz- Gyula Tanárképző Fő-
iskola...? 
Z. L : - Az már egy későbbi történet. 
1987-ben fogadtam el a felkérést, hogy 
óraadóként történelmet oktassak. Az 
1526-tól 1790-ig terjedő időszakot taní-
tottam, s egy ideig én tartottam a Bevezetés 
a történettudományba elnevezésű elő-
adásokat és szemináriumokat az egész 
évfolyamnak. 
B. M.: - 130 embernek? 
Z. I.: - Tessék? 
B. M - Azt kérdeztem, 130 embernek '1! 
Z. L : - Ugyan már! Abban az időben 
mintegy hatvan fő alkotott egy évfolyamot, 
s három csoportban húsz-húsz io a szemi-
náriumi létszámot. 
B. M.: - Ha kívülállóként kellene megítél-
nie a sajat tanári tevékenységét, milyen 
képet festene magáról? 
Z. I.: - Nehéz kérdés. Tulajdonképpen 
mindig szerettem volna tanítani, s nagyon 
jólesett, amikor megkaptam a lehetőséget. 
Egyfajta tréning volt, amikor tudományos 
vitába keveredtünk a hallgatókkal. Mert az 
ugye evidens, hogy ha a tanár kérdez va-
lamint, a diák vagy válaszol vagy nem. Ha 
viszont a hallgatóság soraiból érkezett 
hozzám kérdés, azt kisebb megméretésnek 
éreztem, s igyekeztem maradéktalanul 
kielégítő választ adni. Bizonyára sértette 
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volna a hiúságomat, ha olyan kérdést ka 
pok, amelyre nem tudtam volna telelni. 
A követelményszintemet nem érez-
tem túlzottnak. Csupán annyit vártam el a 
hallgatóktól, hogy az adott szemináriumra 
kijelölt 3 4 kötelező irodalomból legalább 
egyet nézzenek át, aki viszont referámmot 
tartott, legalább arra az egy alkalomra 
valamennyit. Persze jó néhány esetben 
kiderüli, hogy a müvek alapos áttanulmá-
nyozása elmaradt, s egyszerű másolási 
feladattá egyszerűsödött a felkészülés. A 
számonkérés alig húszperces kis dolgoza-
tokban történt, amelyek már félkész álla-
potban is elárulták, érti-e valaki az adott 
témát. A féléves osztályzatok kialakításával 
azonban az órákon tanúsított aktivitási 
sem hagytam figyelmen kívül. Ugyanakkor 
közel sem úgy álltam a dolgokhoz, hogy a 
diákjaim alig fél évnyi tanulmányok után 
azt bizonyítsák be nekem, hogy a XVI-
XVII-XVIII, század specialistái. Végső 
soron ez olyan tananyag, amely az évek 
során csak egy a sok közül. Noha fontos, 
lényeges, mert a magyar történelemnek ez 
egy meghatározó korszaka. 
Számomra a legmaradandóbb él-
ményt talán a levelező tagozatosok jelen-
tették. A vizsgázóim általában 20-25 évvel 
voltak fiatalabbak nálam, míg a másod-
diplomások közül sokan majdnem beértek 
a születésnapok számában. Vizsgadrukkjuk 
messze felülmúlta a fiatalokét, tudásszint-
lük viszont azt kell mondjam, elmaradt 
azokétól. Több olyan eset adódott, amikor 
Szegfű tanár úrral egyezkedtünk a jegye-
ken, mivel akadt, aki nála teljesített job-
ban, s akadt, aki nálam. Azt azonban kár 
lenne tagadnom: nálam a szerényebb ér-
demjegyért is meg kellett küzdeni. 
11. M.: - Milyen volt a kapcsolata a hallga -
tokbal? 
Z. I.: - Ezt talán tőlük kellene megkér-
dezni, milyennek találták a közös minden-
napi életünket. Kétségtelen, sok érdeklődő 
diákkal találkoztam, a tantárgy iránti von-
zalmukat viszont nem annyira az adott 
pillanatban, hanem mondjuk 10-15 évvel 
később kell lemérni. Számos egykori tanít-
ványom keresett már meg, hogy tartsak 
előadást az iskolában, ahol tanít, legutóbb 
pedig éppen az Országos Széchényi 
Könyvtárban futottam össze egy hallga-
tómmal . 
B. M.: - Egy tanárnak természetesen nem 
csupán diákjai vannak, hanem kollegái is 
Rájuk miként emlékszik vissza? 
Z. I.: - Bár mindenkit ismertem, óraadó-
ként mégis kívülállónak tartottam magam, 
a kollégákkal azonban gyakran találkoztam 
irt a Fekete Házban is, amely így egyfajta 
gyűjtőhellyé vált. Tanszéki értekezleten 
meglehetősen ritkán venem részt, ezáltal 
nem tudtam a belső ügyekről, esetleges 
feszültségekről, s próbáltam is távol tartani 
magam az efféle dolgoktól. Ezenkívül alig 
ismertem a főiskola belső életét, bár a 
mindenkori főigazgatóval rendszerint jó 
kapcsolatban álltam. 
B. M.: - Némi következetlenségre vall a 
részemről, hogy most teszem fel azt a kérdést, 
amelyet már jóval korábban fel kellett vol-
na: miért éppen a középkorral foglalkozik ? 
Z. I.: - Amit a XX. század történeleméről 
korábban tanultam, az ellentétben állt az 
én meglehetősen konzervatív, nemzeti-
keresztény felfogásommal, azonkívül alap-
vetően mindig a középkor érdekelt. Az 
pedig az idők folyamán kristályosodott ki 
bennem, hogy a késő középkor az, ami 
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leginkább vonz, nagyjából az Anjou-kortól 
kezdve. Egészen pontosan a XVI-XVI1. 
századi történelem. Ez az időszak az euró-
pai államok születése, s ebben igyekeztem 
a mi magyar létünket elhelyezni. 
B. M.: - Vegyünk bucsut a szorosabban vett 
főiskolai témától azzal, hogy elarulja, mi 
lyen emlékeket őriz életenei ebből a szaka 
szabói. 
Z. L : - Nagyon jól érezem magam a 
főiskolán, a tanszék kitűnő hangulatában. 
Bár furcsa volt az ottani légkör, mivel ma-
gam diákkeni soha nem jártam oda. Ná-
lunk az egyetemen nem voltak magyar-
történelem szakosok, hanem két csoport 
volt: a történelem-orosz, illetve a történe-
lem-nyugati nyelvekre szakosodott társa-
ság. Történelem-francia szakosok mind-
össze ketten voltunk. Ebből következik, 
hogy nálunk nem járt együtt egy nagy 
csoport az órákra. Ezekhez a tapasztala-
taimhoz képest, s ezt nem lekicsinylésként 
mondom, a tanárképző főiskola gyereke-
sebb volt, sokkal inkább a középiskola 
folytatásának lehetett felfogni. Az egyes 
társaságok sokkal jobban összekováeso-
lódtak, hiszen minden gondjuk-bajuk 
lényegében megegyezett. 
B. M.: - Amikor felhajlyon a tanítással, 
mihez kezdett? 
Z. I,: - A múzeumnál maradtam. A rend-
szerváltás után létre jött egy egyháztörté-
neti folyóirat, egyháztörténeti könyvkiadó, 
amelynek én vagyok a szervezője, irányí-
tója. Az egész egyháztörténeti kutatás 
Magyarországon történd újraindulása, az 
elért eredmények publikálása a feladatunk, 
valamint a fiatalok bevonása a munkába. 
B. M.: - Amikor felinvtam telefonon, hogy 
megbeszéljük az interjút, nem szólalt meg 
Önben egy belső hang? Végtére is a 
főiskoláról beszélgetünk 
Z. I.: - De igen. Eszembe jutott például 
maga a Belvedere, amely akkoriban kezdett 
szerveződni, mikor én eljöttem. Szorítot-
tam a társaságért, hogy minél előbbre jus-
sanak, s örülök, hogy ilyen szépen kinőtte 
magát a lap. Nyilvánvaló, hogy a matema-
tikusok lapja nagyon fontos, de az nem 
fog történelmet csinálni. Az egy kitűnő 
kezdeményezés, hogy a történelem szakos 
hallgatók, akik nagyobb tudás letétemé-
nyesei, mint az egyéb szakos hallgatók, 
szakmai lapot készítenek. Legfeljebb bizo 
nyos kontinuitást hiányolok benne, már 
ami az újság készítőinek állandóságát illeti. 
B. M.: - Ha ma, 1996 végén meghallja azt 
a szót: tanítás, mi jut róla az eszébe ? 
Z. I.: - Hiányérzet. Mostanában többszőr 
felmerült bennem, hogy újra fel kellene 
állni a katedrára. Ám döntő tényező, hogy 
van három gyermekem, akik közül kettő 
azután született, hogy otthagytam a 
főiskolát. A magánélet, ez a munka és a 
másik együttesen azt jelentik, ha váratlanul 
megnyílna előttem a tanítás lehetősége, 
nem tudom, hová illeszteném be az órái 
mat. Azt viszont cl kell ismernem: ha jár-
tamban keltemben találkozom egykori 
kollégáimmal és hallgatóimmal, úgy ér-
zem, valami hiányzik az életemből. 
Egykori és mai Unáialnk 
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— 1 Hajdani varmegyéink! 
Árva 
A történeti Magyaror-
szág legészakibb, messze a 
Kárpátok hegyláncai közé 
benyúló megyéje, melyet 
Trencsén, Túróc és Liptó 
vármegyék, valamint Galícia 
határolnak. Területe 2077,42 
km-. Az ország leghegye-
sehb, legzordabb és egyben 
az egyik legszegényebb terü-
lete Az Árva folyó északke-
let-délnyugat irányú völgye osztja kétfelé. 
Legmagasabb csúcsa a Btmikov, magassága 
2178 m. A hegységek magasságuktól fogva 
az év nagy részében hóval fedettek. Az éves 
középhömérséklet +5,4 C°, szélsőséges érté-
kek +44,4 és -34,2 C°. Az évi csapadék-
mennyiség 874 mm. 
Árva megye erdősültsége magas. Az 
erdőket főleg jegenye-, luc- és vörösfenyők 
alkotják, a zord részeken csak a gyalogfcnyo 
(törpefenyő) él meg, ebből készítik az ott 
lakók a híres „borovicskát". A mező-
gazdaságban a búza és rozs termesztés 
emelhető ki, amely növények megélnek a 
köves talajon. Ásványokban roppant szegény, 
silány vasérc mellett a Szlávi oi, Usztya, 
Jablonka közelében bányászott tőzeg érde-
mel említést. lakosságát tekintve 1891-ben 
84 820 lő lakott a megyében. Ezek közül 
magyar volt 773 fő {!!!), német 1918 IÖ, tót 
a többi: 81 600 fő. 
A népesség a Tisza és Duna környékére 
jart dolgozni, aratáskor. Sokan tutajokat 
alakítva szálfákat úsztattak Komán miig, Bu-
dapestig. A közlekedés egyetlen számba-
vehetö eszköze a vasút, a kassa-oderbergi 
vonal Kralovánnál szeli át a megyét. Innen 
indult észak felé az árvái 
helyiérdekű vasút, amely az 
Ara és az Oravica folyók 
völgyében haladt a gács-
országi határ felé, Szu-
chahoráig. Közigazgatásilag 
négy járásra tagolódik: alsó-
kubini, námesztói, trsztenai, 
vári. Egyházigazgatási szem-
pontból a szepesi püspöki 
egyházmegye és az egri egy-
háztartomány alá tartozik. 
A vármegye története 
Magyarország alapítása előtt a Fáira és a 
Beszkidek közti told neve „Ontva" (horava ~ 
hegyes),.ebből eredhet az Árva név. Első 
királyaink idején királyi erdőség, a X-XII. 
században jórészt lakatlan, kevés szláv ajkú 
népességgel. Ekkor Liptó, Túróc, Zólyom-
vármegyékhez tartozik. Az árvái völgy 
jelentősége abban gyökerezik, hogy in halad 
át a Lengyelország felé vivő út. Benépesedé-
sét is ennek köszönheti, II. András és IV. 
Béla uralkodása alan lengyel területekről és 
Liptóból szlávok érkeztek a megyébe. A 
XIII század derekán 5 lakott településről 
tudunk, ezek közül az egyik az 1265-ben 
említett Turdossin helység, mely a teljes 
posztó-, ólom-, st»forgalom után vámot 
szedhetett. IV. Béla 1267 előtt Mikó és 
Dctrik fiaitól, a Bal ássák őseitől más birtoko-
kért cserébe kapja meg az árvái uradalmat. 
1310 körül Csák Máté kaparintja meg, ellene 
és hívei ellen Károly Róbert két csatát vív 
1313-ban. 1314-ben már a Dctrik és Mikó 
rokonságához tartozó Dancs mester birtokát 




és 1332-re már 9 lakott helységről szerzünk 
tudomást. 
Mint önálló megyét a XIV. századtól 
ismerjük, a megye alispánjainak sora 1375-
hen kezdődik, A XV. században a cseh 
Giskrával szövetséges lengyel Komorovszky 
Péter birtokolja Árva várát, tőle Mátyás király 
1474-ben 800 Fr-crt vásárolja meg. A harc-
edzett várőrséget átveszi a saját seregébe. 
Mátyás törvénytelen fiának, Corvin Jánosnak 
adja Árva várát. Viharos idők ¡árnak a kicsiny 
megyére, 1495-ben Szapolyai István, 1534-
ben I. Ferdinánd foglalja cl. 
lTj korszak kezdődött 1556-ban, ami-
kor a Thurzó család (Ferenc) megkapja ado-
mányként. I60ó-ban Thurzó György Árva 
megye örökös főispánja len, halála után a 
lányai viselik a címet, egészen 1648-ig, ami-
kor Thököly Istvánra ruháztatott. Ő volt az 
utolsó örökös főispán... 
1848-Í9 után Árvát egyesítik Liptóval, 
de 1861-től újra önálló. A trianoni határrcn-
dezés következtében Csehszlovákiához tartó-
zon, egy kis része pedig Lengyelországhoz 
került. Az 199l-es év vége óta a lüggetlen 
Szlovákia része... 
Ejtsünk még néhány szót Árva váráról' 
Eredetileg királyi vár, 1307-ben András 
mester „comes ct eastellanus de Árva" címet 
visel. Az Anjou-házi királyok megerősítik. 
1484-ben Mátyás király Várday Péter kalocsai 
érseket ide záratja: „Árva voltál Péter, árva 
leszel, éí Árvában fogsz meghalni!" 1800. 
április 18-án a vár teljesen leég, Zichy Ferenc 
állíttatja helyre. Három részből áll az épület, 
az alsó vár kápolnájában található a Thurzó-
család sírboltja. 
A vár az Árva folyó völgye fölé hirtelen 
emelkedő dombon épült. Lenyűgöző épü-
letegyürrese, amelyet - képünk tanúsága 
szennt - az utóbbi években tiszieletrcméltó-
an rekonstruáltak, az erre verődő kevés turista 
első számú célpontja. 
A|ániott Irodalom 
L.1 (,mkn K Árva megye gazdasági és ktra-
művelddési viszonyai. 1887, (A Trsztenai 
gimnázium éncsítője) 
ÚJ Iryörfjy Cyörejy Az Arpádkt>ri Magyarország 
történeti löldrajzü. Bp., 1963. I. kötet 191-
198. 
L1 Kristá Gyula-. A vármegyék kialakulása Magya-
rországon. Bp., 1988. 380-381. 
LLI Kulnnyi MMár, Árva megyt (tnegyei monog-
ráfiák). Bp., 1891.1. kötet 185-252. 
ILI Kulnnyi \fMór. Árva vára Bp., 1872. 
tü Nagy József. A tótok otthonáról Árva megyé-
ben. Turdossin, 1891. 
U Tallas Nagylexikon. Bp., 1893. II. köret 190-
192,p., 194.p. 
L.1 Pesry Ferenc. Magyarország helynevei. Bp., 
1888. 
U Révai Nagylexikon. Bp., 1911. II. kötet 138-
140. 
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A minőségi személyszállítás problémái a magyarországi vasutakon 
Prospektusok tucatja előttem. Színesek, mégis egyhangúak. Három átlagarc kék-
szürke vasúti kocsik előtt, lépcsőjén, benne. Utaznak mim sikeres bizniszmenek, uraznak 
mint boldog család a magyar vasúton. InterCityn. Elegánsak, mosolygósak, önteltek. 
Sokan tapasztalhatták már, hogy a nyomorgó magyar vasút milyen sokat költ az 
InterCiryk nevével fémjelzett minőségi belföldi személyszállítás propagálására. A fejlesztés 
szándéka valóban kimutatható IntcrCiry-rendszcrünkön, éppen ezért is indokolt, hogy -
harag és elfogultság nélkül - bemutassuk ennek jelenlegi állapotát, és javaslatokat te-
gyünk a fejlesztés lehetőségeire. 
Idestova három évvel ezelőtt, 1994 tavaszán foglalkoztunk először az IntcrCuyk 
aktuális problémáival. Akkor inkább az újdonságnak számító budapest-pécsi és 
budapcst-szcgcdi InterCity vonatokat értékeltük; és megállapítottuk, hogy nem is első-
sorban a két település felé vezető vasútvonalak jelentős részének egyvágányú volta, in-
kább a szolgáltatás színvonala, a vonatok menetrendje, neve stb. miatt az új InterCityk 
nem veszik fel a versenyt az úttörőnek számító miskolci és debreccn-nyíregyházi 
InterCitykkcl. Az azóta eltelt időben a minőségi személyszállítás terén további változások 
(egyértelmű fejlesztések és érthetetlen korlátozások) történtek, amelyek időszerűvé teszik 
a téma újbóli vizsgálatát. 
Újdonság; a nyugat-dunántúli InterCtty 
.'V/. 199 Fi /9 6-os menetrendi évben bevezették a Budapest-Keleti pályaudvarról 
Győrön és Csornán át Szombathelyre és Sopronba közlekedő InterCity vonatokat. 
A naponta négyszer, négyóránként közlekedő IC vonatok - a lehetőségekhez mérten -
régi, súlyos problémát orvosoltak. Ez a probléma: a gazdasági és földrajzi szempontból 
Kelet-Magyarországnál kedvezőbb fekvésű Nyugat Dunántúl vasúti hálózatának rendkí-
vüli elhanyagoltsága. Ezért - természetesen - a térség fejlődését visszafogó szocialista 
szemléletet terheli a felelősség, amely a közlekedéspolitikát is messzemenőkig meghatá-
rozta. Bármily megdöbbentő, de a szombathelyi vasútigazgatóság területén ma, 1997 
ben, a Balatonszentgyörgy-Keszthely 10 km-es, nyúlfarknyi szakaszt leszámítva egyetlen 
kilométer villamosított vasútvonal; a Szombathely-Porpác 17 km-es vonalszakaszt figye-
lembe nem véve egyetlen 120 hm/h ra alkalmas vasútvonal sincsen!!! A vidéki 
vasútigazgatósági központok közül Szombathely kapta meg utoljára a szocialista érában a 
budapesti cxpresszvonaiot, és most is utolsóként „érdemelte ki" az InterCiryt. 
Technikai okok miatt a Mnflámmmtak Mnjiynrorszájjon című rovat kimaradt lapszámunk-
ból. Folyt. köv. A szerk. 




Eső" után köpönyeg 
A szombathelyi InterCity útban Csorna felé. 
bevezetése után néhány nappal a zanatí útátjáróban. A szerző felvétele 
A '95-ös menetrendváltástól bevezetett InterCity vonatok kárpótlást jelenthettek a 
szombathelyi vasútlobby részére. A vonatok a MÁV Budapest-Hegyeshalom favorit vo-
nalán littnak Győrig, onnan Csornáig a GySEV pályáját veszik igénybe. Ma ezek a leg-
jobb állapotban lévő vasútvonalak Magyarországon. Gépcsere után Csornától 100 km-es 
alapsebességgel halad a vonat Szombathelyig (241 km). A hegyeshalmi és soproni 
fővonalak korszerűsítésével a sorrendben negyedik (a Bp - Sxékesfehérvái^Veszprém-
Szombathely az eredeti és legrövidebb [23ó fonj elérhetést lehetőség, futnak még vonatok a 
Bp.~Győr~Celldömölk-Szombathely {255 km j és a Bp - Székesfehérvár-Tapolta-Szombat-
hely [285 km/ útvonalakon) főváros-szombathelyi vasútvonal-variáció megvalósította a 
régi reményeket: három órán belül lehet eljutni Budapestről a vasi megyeszékhelyre. Az 
új InterCity sikerének egyik titka a visszafogott, ízléses szombathelyi propaganda, a másik 
pedig majdnem egyórás előnye a veszprémi és győri gyorsvonatokhoz képest. A GySEV 
pályahasználatáért Sopron is kapott két IC-t reggel és délután, MÁV-kocsikkal. Az évti-
zedes hagyományokra visszatekintő Wiener Walzer nemzetközi gyorsvonat helyett egy új, 
Zürichsee nevű nemzetközi vonat jelent meg, amely Győrtől nem Bécs, hanem Sopron-




A vonatok menet- és közlekedési rendjével, valamint összeállításával külön foglalko-
zunk. 
1995 óta új belföldi IC járatot nem vezettek be. Az 1997/98-as menetrendi évre 
ígérik a Budapest-Békéscsaba és a Budapest-Kaposvár InterCityk bevezetését, a távolabbi 
tervekben pedig egri és zalaegerszegi IC-k is szerepelnek. 
A magyarországi InteiCItyk menetrendjeinek értékelése 
Viszonylat InterCityk 
száma naponta 
Távolság Útkózbeni magállasok száma 






Budapest-Miskolc 5 182 1 47 
102,05 
Budapest-Debrecen Nykwvhaia 5 270 3 / 7 2 55 
92,57 
Budapest-Pecs 5 228 1 ill. 2 / 3 ¡11 5 2.25 
94,34 
Budapest-5ieged 4 191 1 / 2 2 .07 
90,23 
Budapesí-Csorna Szombathely 4 241 3 / t ó i f l 14 2 53 
83.58 
Budapest-Sopron 3 223 3 / 8 - 1 6 ill. 1 / 4 - 5 2.30 
89,20 
1. táblázat 
Az 1991. májusi menetrendváltáskor megjelent miskolci és a másfél évvel később 
(1992. szept. 27-én) bevezetett debrecen-nyíregyházi IC vonatok naponta négyszer, 
báromóránként közlekdctek; az ötödik, esti vonat mindkét irányba csak vasárnap este 
közlekedett. A két viszonylat InterCity-forgalmának egyértelmű sikerét jelzi, hogy 1995 
óta az esti vonatok is naponta járnak. A miskolci vonat bevezetése óta nem áll meg út-
közben; menetideje 1.47, 1.52, 1.50, 1.48 körül alakult. 1995-ben az 508 és az 509 sz. 
vonatok útvonalát kísérleti jelleggel, bizonyos napokon meghosszabbították Szerencsig, 
de ezt hamarosan megszüntették. A debreceni IC 2.55 perces menettartama bevezetése 
óta nem romlott, nem javult. Ebbe az is belefér, hogy 1995 óta a vonat Szolnokon is 
megáll. 
Az 1994-ben útjára indított pécsi IC naponta négyszer, négyóránként közlekedett, 
de - vonatnemét megalázó módon - a délelőtti vonatok vasárnap nem, az estiek viszont 
fsak pénteken és vasárnap közlekedtek. '95 óta az esti is mindennap jár, '96-tól pedig a 
délelőttit a tavaszi (IV. 7 - 2 7 . ) és őszi (X. 7 - 2 7 . ) időszakból hagyják ki. 
A '96-os menetrend beveztése után egy hónappal 3 pécsi IC-k számát a napi 
négyről ötre növelték! Ha figyelembe vesszük azt, hogy a fejlesztés előtt is ez az IC járat 
szégyenkezhetett a legalacsonyabb kihasználtsággal, ezt a változtatást teljesen elhibázott* 
nak kell tartanunk. A négyes szisztémában a pécsi IC-nek kcrcsztezési gondja nem volt, 
az egymással szemben haladó vonatok a Pusztaszabolcs előtti kétvágányú pályán talál-
koztak. Az ötös rendszerben ezt már nem lehetett megoldani. így a keresztezés jó apro 
pót biztosított a pécsi vasútlobby részérc, hogy az InrcrCitykci megállítsák Szcntlőrinc 
állomáson. 
Emlékeztetni szeretnénk kedves olvasóinkat, hogy régen a reggeli Mecsek expressz 
is csak Szentlőrinccn állt meg. Nem Dombóváron, Sárbogárdon vagy Pusztaszabolcson. 
Szentlőrinccn! 
A stneketi 
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Felmerül a kérdés: mivel bír ez a mecseki község, ami még az InterCitynek is me-
gálljt parancsol? Vasúti csomópont? Az. Vasútvonal ágazik ki Sellye és Szigetvár-Barcs 
irányába. Igen ám, de az IntcrCitykct nem a jobb átszállási kapcsolatok érdekében talál-
ták ki, hanem azért, hogy a leggyorsabb és legkényelmesebb eljutási lehetőséget biztosít-
sa a nagyvárosok (hazai értelemben a főváros és a vidéki nagyvárosi ok|) között. Hangsú-
lyozzuk: a napi öt pécsi IC-t teljesen feleslegesnek tartjuk! (Egyébként a bővítés a for-
galmi szempontból holtpontnak nevezett délelőtti időszakra esik, a budai indulásokat 
tekitve: 7.35 és 11.35 helyett 7.35, 10.35 és 13.35 - a jelentős utasmozgás reggel és 
délután 3-tól 6-7 óráig tapasztalható). Ha már valahol meg kellene állnia az IC-nck, 
akkor az az állomás Dombóvár, hogy közvetlen kocsikat továbbítson reggel, délután és 
este Kaposvárra. 
A pécsi IC-k menetideje a bevezetéskor 2.35 és 2.33 volt. Egyéves tapasztalat kellett 
ahhoz, hogy az érintettek rájöjjenek arra, hogy az ebbe a menetidőbe bújtatott 15-20 
perces biztonsági tartalék rúlzon óvatosság. Azóta a menettartamot 2.33 - 2.30; 2.28 -
2.25-rc csökkentették, amelyet sokkal kedvezőbbnek tartunk. A vonatok leggyakrabban 
még így is 3 5 perccel hamarabb érkeznek célállomásukra. 
A/ 1997 lébruárjáiói éleibe léptetett módosítás eredményeként a 800, 809 és a 
807, 803 sz. IC vonatok egy percre Dombóváron is megállnak. Minek? Csatlakozásuk 
Kaposvár felé nincs'. 
A napi négy szegedi IC menetrendjét 1994-ben a szánalmas 3 és fél óránkénti 
ütembe sorolták, és a délelőtti (árat itt sem közlekedett vasárnap. 1995-től a vonatok a 
szerencsés négyórás taktusban közlekednek, a délelőtti vonatok sorsa a pécsihez hasonló 
aji alakult. A vonatok 2.10-es menet tanamái Szeged léié 3 perccel redukálták, ami a 
lehetőségek maximális kihasználását jelenti. 
A szombathelyi IC-k négyórás rendszerét is a szükségleteknek megfelelőnek tartjuk. 
Példamutató módon in minden vonat (az év végi korlátozást nem számítva) naponta 
közlekedik. A vonat a gépcsere miatt jelentősebb időt tölt Csorna állomáson (10-12 
perc), viszont modorosság és időpazarlás az 1. vágányon fogadás Győrött. Teljesen elhi 
házon, önző megoldás volt a/, hogy az IC az első évben nem álli meg Tatabányán. Ko-
márom-Esztergom megye székhelyéről jelentős a forgalom a térség gazdasági, kereske 
dclmi (Győr) és regionális központjába (Szombathely). A Budapestre IC-vel utazók szá-
ma valóban jelentéktelen, de ezen előrelátó és nagyvonalú üzletpolitikával lehetne segíte-
ni. 
Javaslatok 
Menet- és közlekedési rend 
Amint a/ cddicgickból is kiderült, a miskolci, debrecen-nyíregyházi IC-k három-
órái i kém naponta ötször, és a szegedi és szombathelyi IC k naponta négyóránkéni négy 
N/cr közlekedő rendszerét helyesnek, közlekedési igények szempontjából indokoltnak 
tartjuk. Nyíregyháza és Szombathely közlekedési és forgalmi tekintetben egyértelmű 
célállomás. Előnyös lenne, ha a miskolci IC-k meghosszabbított útvonalon távolbbi cél-
állomásokig közlekednének. Ebben az esetben Kassát (esetleg Krakkót), Sátoraljaújhelyt 
A stneketi 
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és Nyíregyházát lehetne bekapcsolni az észak-magyarországi InterCity vérkeringésébe. 




13.00 ló 00 
]A47 
Célállomás Nyíregyháza és 
Sátoral|aú|hely 





A „Tisza-Bodrog-vidéki" InterCity Szerencsig egyesítve közlekedne, onnan a rész 
latok csak Sárospatakon ill. Tokajon állnának meg. A páros számú miskolci IC-k op-
ál» menetideje - a jelenlegi állapotok figyelembevételével - 1.47 lenne. Visszafelé jc   j l l i ll  ti c 
1 -48-et javasolunk, hogy a vonat budapesti érkezése - valamennyi magasabb rangú vo 
nathoz hasonlóan - 3 vagy 8 percre essen. 
A páros debreccn-nyírcgyházi IC. menetiariama 2.50, a páratlannak 2.5? lehetne. 
Fontos szempontnak tartjuk, hogy a Budapestről azonos időpontban induló miskolc-
nvíregyházi és debrecen- nyíregyházi IC vonatok mcncttartama megegyezzen, A szegedi 
vonalon a jelenlegi közlekedési rend megőrzésre méltó. Menet tartamnak a páros vi-
szonylatban 2.07-et, a páratlanban 2.08-at javasolunk. 
A hegyeshalmi fővonal rekonstrukciójának befejeztével a soproni és szombathelyi 
IC-k mencitartama kb, 10 perccel tovább csökkenhet. Ebben az esetben a soproni IC 
nagyjából 97, míg a szombathelyi 88 km/h-s átlagsebességgel közlekedhetne, ami tisz 
¡eleire méltó teljesítmény lenne. A soproni IC-k bolondítása a Zürichsce bekeverésével 
teljesen felesleges. Ez a Bécset elkerülő vonat egyike a Icgkihasználatlanabb nemzetközi 
láratoknak. Előnyösebb lenne a helyettesítése egy Budapestről délelöti, Sopronból este 
induló - a hagyomány kedvéért - Gontiolicre nevií vonattal, amelyik Bécsújhelyen bécsi 
kocsikkal egyesítve, Velence felé közlekedne; és mivel a leggyorsabb eljutást biztosítaná 
Magyarországról Dél-Ausztria és Velence leié, valószínűleg népszerűbb vonat lenne, 
mint a kenek alatti Zürichsce. A vonat a magyar vonalon a szombathelyi K vei és sopro-
ni közvetlen kocsikkal összekapcsolva haladna. 
Hosszabb távú elképzeléseink első része a „kényszerpályán" linó pécsi InterCityhez 
kapcsolódna. A negyóránkent négyes szisztémában a 802 és 801 sz. a zágrábi, inig a 
806, SOS és a 809, 803 sz. IC-k kaposvári ImcrCiiyvel Dombóvárig együtt közlekedne. 
(Pécsre 2.23 ill. 2.28; Kaposvárra 2.15 lenne az optimális mencttartam.) A délelőtti U 
csak Pécsre menne, és sehol sem állna meg, ezzel abszolút sebességrekordét- lehetne 
(2.18 - 99 km/h)! 
A békéscsabai t egri és zalaegerszegi IntcrCityk bevezetése nagy lépés lenne a magyar 
vasút személyszállítási reformjában. (Aminek, valljuk be, manapság még csak nyomai 
érzékelhetők.) A csabai IC szolnoki megállással - négyórás rendszerben reggel és este 
egyesítve közlekedhetne egv-egy bukarcsu IC ill. EuroNight vonattal. Délelőtt és délután 
szólóban futna Békéscsabáig. Marom vonatot javasolnánk Egerbe: reggel, délelőtt és 
délután természetesen a célállomásig sehol sem állnának meg. 
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Ú4töi f»ni A legrövidebb 
ViiJortykil IrtwCfyk Távolság megállások száma Legrövidebb menettartam átlag-
szánó nqxmta M és ideje percben menttartam sebessége 
(hm/h) 
Bp -Mnliolc 511) 182 1.47 102.05 
Bp Miikolc 5atorol|oú 2 268 3 / 1 6 3.02 88,35 
Bp -Miskolc- Nyíregyháza 2 270 3 / 7 ill 15 2 50 95,29 
Bp-Egw 3 142 - U>. 1.27 97 ,93 
Bp Debrecen-N^regylttiíO 5 270 3 / 6 2.50 95 ,29 
Bp Beké^-.abo (-Bukarest) 4 196 1 / 2 kb. 2 .15 87,11 
Bp Szeged 4 191 1 / 2 2 0 7 90,23 
Bp.-Pfci 4 228 - a . i / - » 3 - 8 2.18 99,13 
Bp Dombóvár Kaposvár 3 1 2 * 195 1 / 1 0 2 1 5 87,11 
Bp.-Oombóvár—Gyélcéryes H 265 2 / 1 3 3.03 84,88 
Bp -Nagykanizsa- ... 4 221 4 / 1 1 - 1 6 2.43 81,34 
&p -Keszthely 2 + 1 190 4 / 1 7 - 1 8 2 3 0 76,00 
Bp-Veszprém-Szombortiely-... 3 236 3 / 9 - 1 7 2 4 3 86,88 
Bp -Bobo- Zalaegerszeg 3 239 3 / 1 7 - 1 6 2 5 8 80 ,56 
Bp -Gyür-Csomo--SzombatWy 4 241 3 / 1 6 2 43 88,71 
Bp Gy6r- Sopron 4 223 3 / 7 - 1 2 2 18 96,95 
3. táblázat 
A legnagyobb problémát a zalaegerszegi InterCity jelenti. Ennek menetrendi fclvé-
telére a Székesfehérvár-Szombathely fővonal közeljövőben elkezdendő villamosítása után 
kerülhetne sor. Három (reggel, kora délután, este) InterCity Budapest-Déli pályudvarról 
fehérvári és veszprémi megállással egyesítve közlekedne Bobáig, onnan a részszerelvények 
folytatnák útjukat Szombathelyre és Zalaegerszegre. A kétirányú szombathelyi InterCity 
megvalósítható, ha a menettartam megközelítőleg azonos lenne, és a szombathelyi és 
budai indulásoknál az IC vonatok a lehető legtávolabb kerülnének a menetrendi taktus-
ban. Két bakonyaljai IC Szombathelyig futna, míg a harmadik (Budáról este, 
Szombathelyről dél körüli indulással) az 1980-ban megszüntetett, de az utóbbi időben -
a szlovén közvetlen határ céljából - újratervezett Zalalövő-Bajánsenye vasúti részvonalon 
a legrövidebb eljutást biztosítaná Szlovénia fővárosába, Ljubljanába. 
A magyar vasút egyik legszebb, de kétségkívül leghangulatosabb, patinás vonala a 
budai Déli pályaudvarról indul, és a Velencei-tó és a Balaton déli partján, Székesfehérvár 
és Siófok érintésével halad Nagykanizsára, és azon túl a trianoni határokon át Szlovéniába 
és Horvátországba. A dili vasúti vonal nem érint vidéki vasútigazgatósági központot, 
ezért aztán a MÁV meg sem említi a tervezett IC-hálózatban. Méltánytalanság! A déli 
vasút a legforgalmasabb belföldi vonal a nyári időszakban, és nemzetközi forgalma is 
jelentékeny. Véleményünk szerint feltétlenül indokolt lenne, ha naponta négy IC vonat 
(így a Budapestről hagyományosan reggel, Ljubljana-Tricszt-Vclence felé induló Drava, 
egy kora délutáni zágrábi vonat (mondjuk, Macstral néven] és az esti [Zágráb-Rumc-
Trieszt] Adriatica közvetlen kocsikkal) indulna Nagykanizsára; ill. kettő (nyáron három) 
Keszthelyre. 
Az IC vonatok közlekedési rendjére csak annyi megjegyzést teszünk, hogy a kihasz-
náltság szerinti közlekedési korlátozást nem tartjuk követendő megoldásnak. Ilyet a 
mintának tekintett Nyugat-Európában aligha találunk. Jő propagandával és kedvezmé-
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nyekkel lehetne rászoktatni az utasokat a délelőtti vonatokra. Az utasok többsége nem 
bogarássza a mcnctrcndkönyv lábjegyzeteit, és érthető felháborodással veszi tudomásul, 
hogy az utazásra kiválasztott vonat éppen nem közlekedik. Meglehet, hogy a kihaszná-
latlan vonatok nem közlekedése nagyobb kárt okoz az ImcrCity-hálózatnak, mintha 
közlekednének. 
Az általunk tervezett belföldi IntcrCity-hálózatot a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
A vasútvonalak állapota 
A magyarországi vasútvonalak állapota meghatározza az azokon közlekedő vonatok 
legnagyobb sebességét. Az, hogy a magyar vasútvonalak többsége rendkívül elavult -
nem újdonság. A MÁV jelenlegi helyzetében a vasútvonalak állapotának folyamatos 
szinten tartása lehet optimális célkitűzés. Már az is nagy eredmény lenne, ha az InterCity 
forgalmú vasútvonalak nem romlanának, és a legjobb menettartamokat huzamosabb időn 
át meg lehetne Őrizni 
A jelenlegi IC vonatok a legjobb állapotú fővonalakon közlekednek, Ezen vonalak 
legnagyobb sebessége - a Cegléd-Szeged, Csorna-Szombathely és a budapesti szakaszo-
kat leszámítva - óránkénti 120 km. A MÁV által tervezett és a javaslatunkban szereplő 
huert'.ityk viszont 100 és 80 km/h-s vonalakon ír közlekednének. Az alacsonyabb sebes-
ség és a/ ebből következő hosszabb menetidő kényszerű megalkuvás, ha az ország újabb 
és újabb régióit és városait kívánjuk az IC-hálózatba felvenni. 
Az. InterCity és a többi vonat 
Az InierCityknck nemcsak kényelmesebbnek, de gyorsabbnak kel! lenniük a ha-
gyományos vonatoknál, ám az ehhez szükséges nagyobb sebesség alkalmazására nincs 
lehetőség. A rövidebb menettartamot kizárólag a ritkább megállásokkal lehet elérni. 
Egy IC:-forgalmú vasútvonal menetrendjét úgy kell megtervezni, hogy a pótjegy-
köteles, csak a legnagyobb városokban megálló InterCity és a kommersz gyors- és sze-
mélyvonatok arányos harmóniában legyenek. A miskolci, debreceni és szegedi vasútvo-
nalon, valamint a hegyeshalmi fővonalon Győrig ezt sikerült is kidolgozni. A Nyugat-
Európában már több évtizedes múltra visszatekintő ütemes menetrend azt jelenti, hogy 
az IC, gyors- és ha lehet, még a személyvonatok is, meghatározott rendszerben, ugyan-
abban az időpontban indulnak a célállomásukról, és az időpontok perc adatait menet-
közben is tartják vagy ettől szabályosan térnek el. Miskolc, Debrecen, Szeged és Győr 
léié a gyorsvonatoknak már szépen megvalósult a kétórás ütemes menetrendje. A 
délelőtti időszakot leszámítva a miskolci, debreceni és győri vonalon az utasforgalom a 
kétórás rendszert is feszíti, és az óránkénti indulások válnak szükségszerűvé. Viszont az 
InterCity lehetőségén kívül nehézkes és lassú az eljutás Szombathelyre, és - a GySEV 
ntka személyforgalma miatt - Sopronba. 
^ pécsi útirány ebben a vonatkozásban is fekete példát szolgáltat! Hasonlítsuk össze a 
gyorsvonatok 3.20 — 3.35-cs menettartamát az K -k 2.25-évcl! (Megállapíthatjuk, hogy a 
gyorsvonatok átlagos menettartama Miskolc felé 22, Nyíregyháza léié 40, Szeged felé kb. 
15, míg Sopronig 20 perccel hosszabb az IC-k menettartamánál. Pécs felé ez a különb-
ség 60 perc körül van!) Errefelé nincs semmi taktus: a napi 5 IntcrCityvel szemben 
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mindössze 4 teljes gyorsvonat közlekedik (!!!), az ötödik Dombóvár-Pécs közön sze-
mélyvonattá degradálódik. Az utazóközönség InrerCityrc kényszerítése sehol másutt nem 
történik olyan minősíthetetlenül durva eszközökkel, mint Pécs-Budapcsr között. 
A magunk részéről Pécs télé a 4 InierCity mellett 6 gyorsvonatot közlekedtetnénk, 
míg a gyékényest gyorsvonat továbbítaná Budapest felé a Dombóvár-Pécs közötti sze-
mélyvonatot. A déli vasúti vonalon a napi 4 IC mellett a nagyobb nyári forgalom, a 
keszthelyi és a távolsági összeköttetés figyelembevételével kellene megszerkeszteni a 7 - 7 
gyors és 6 - 6 sebcsvonatpár menetrendjét. A belföldi és nemzetközi vonatok kihasználá-
sával kétórás lenne a gyorsvonat! menetrend Békéscsaba felé. Háromóránként lutna napi 
5 gyorsvonat! szerelvénycsoport Szombathely/Zalaegerszeg és Eger/Salgótarján-Szl<>-
vákia felé; úgy, hogy a délelőtti és délutáni egerszegi vonat Bobától személy-, az egri 
Hatvantól sebesvonaikém közlekedne. Győrtől Sopron, Celldömölk-Szombathely és 
llegyeshalom-Rajka felé a bcltörgalmú gyors- és részben sebes-személyvonatok számát 
indokolt lenne gyarapítani. 
Az InterCíty vontatott járművei 
A magyar IC szerelvények - mivel a MÁV evekig nem rendelkezett korszerű sze-
mélykocsikkal - sokáig egységes összeállításban közlekedtek Miskolc és Nyíregyháza felé: 
.1 lengyel gyártású Ao 19-37, Bo 20-37 („miskolci") kocsikból a főjavtás során alakratták 
ki a/ Ako , nko sorozatú IC-kncsikal. A/ IC-ben linó étkcző-gyorshüfckocsit (WRRo 
67) a regi győri poggyászkocsikból építették. Az első IC személykocsik a fülkénkciui 
f> üléssel, fejtámlahuzatial, függönnyel és szőnyeggel, a „kocsmakocsiban" megfizethető 
árú s<írrel, rámoltával,jiem gyomorfacsaró utascllátós kávéval, hideg üdítővel és udvarias 
felszolgálással a magyar vasúti utazás minden szépségét magas fokon fejezték ki. Viszont 
a modern követelményeknek (légkondicionálás, hangostás, központi ajtórcteszelés) egy 
általán nem felellek meg. 
A rendszerváltást megelőző és köveiő években a MÁV beszerzési lehetőségei gya-
korlatilag megszűntek. Aztán 1993-ban El 'RÖFI MA hitelből kezdődött ' meg a 
minőségi személyszáltás korszcriisic.se. A Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kii. az új 
személykocsik árának harmadáért negyedéért vállalta a szocialista szeméi yvagongyártás 
klasszisának számtó „kúpos" győri kocsik átépítését IiuerCity-kocsivá. így készült cl a 
D\*l 93 fantázianevű személykocsi (Ap 10-67, Bp 20-67). Az új IntcrCityk mára kék 
szürke dunakeszi kocsikkal közlekednek, és 1996 han a miskolci cs nyíregyházi régi IC 
kocsik lecserélése is megtörtént. (A MÁV-nál alkalmazott tendencia szerint a régi kocsik 
gyors és sebcsvonati forgalomba a Nyugat Dunántúlra kerültek.) 
A dunakeszi kocsik eredetileg 160 km/h s legnagyobb sebességgel készültek, ezt 
azonban ,i gyakorlatban a/ üzemelési költségek csökkentése érdekében - 140 és a' pé-
keknél 120 km/h-ra korlátozták. A MÁV tervei szerint ezek a kocsik legalább 10 évig 
< forgalomban, további 10-15 éven át egyéb személyszállító vonatokban fognak közlc 
^TUK-sérc az első sorozatnál alkalmazott levegőké ringé tő rendszert az újabb 
szállításoknál valód, légkondicionálásra cserélték. A levegőkeringetés egy torzszülemény 
volt, a reggeli „szu fiából" délután már csak „lihegett" a kocsi, az ablakok viszont nem 
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lehúzharóak, így néhány élemedett korú utasnak valódi rosszullétet okozott a nyári forró-
ság és fülledtség. 
Előnye a kocsinak a kényelmes lütás, az igényes székek, a rejtett világítás és az olva-
sólámpák. Legnagyobb hibája az, hogy takarékossági okokból kizárólag termei elrende-
zéssel készülnek. (A propaganda szerint a termes elrendezés jobban megfelel az európai 
normáknak. Maszlag!) A termek nagy felületein hiányoznak az igényes megoldások: a 2. 
osztályon nincs szőnyeg, nincsenek tükrök és faliképek és egyenesen igénytelen a do-
hányzó és nemdohányzó szakaszokat elválasztó Üvegfal. Azt a félőrültet, aki feltételezve, 
hogy a cigarettafüstöt lokalizálja az eltérő légnyomás, és ezért nem tervezett a két szakasz 
közé nyílászárót, azzal kellene büntetni, hogy élete hátralévő részében csak az üvegfal 
előtti nemdohányzó ülésen utazhasson. Az asztal körüli ülésekben valóban kényelmes az. 
utazás, ilyen azonban csak 16 darab van egy kocsiban. A változó menetirány miatt a 
repülőülés nem való a vasúti kocsikba. Viszont jó sok belefér egy majdnem 25 méteres 
vagonba. Sok tülkepárti utas azért emel kifogást a dunakeszi kocsi ellen, mert nem sokkal 
korábban ( 1 9 9 2 - 9 3 ) a MÁV szintén Dunakeszin alakíttatta át nemzetközi „kúpos" ko-
csijait ( A 19-30 , B 20-30 , AB 39-30 sor.), és ezek a kényelmi igények terén feltétlenül 
felveszik a versenyt az IC-kocsikkal. A dunakeszi IC-k ázsióját az a tény is rontja, hogy a 
GySEV is készíttetett Dunakeszin új, „behízelgő" tüzöld-sárga színterve alapján 10 db, a 
MÁV-nál még szerényebb komfort fokozatú kocsit (Ap 10-33, Bp 20-33) . Paradox 
helyzet, hogy a soproni járművek egyik fele ImcrCitykém a Zürichsee-ben, másik fele 
szimpla gyorsvonatban (930/931 sz.) közlekedik. 
A dunakeszi IC-kocsicsaládnak már elkészült az étkező-biszrrókocstja is (WRR 88-
67; csak a pécsi IC-bcn közlekedik), amelynek külső kivitele nagyon előnyös, viszont 
belső kiképzése elmarad WRRo elődjének faborításai és különösen a MÁV legújabb nem-
zetközi - Bautzen-Ganz kooperációban készült - étkezőkocsijának (WRbumz 88 71) 
szemet gyönyörködtető eleganciája mögött. 
A dunakeszi InterCity-kocsik a minőségi személyszállítás legalapvetőbb követelmé-
nyét nem valósították meg: az üléselrendezés változatosságát. Ezt a csorbát igyekeztek 
kiköszörülni a Ganz-Hunslet által 1994-ben elkészített és a következő évben a Budapest-
Szeged vasútvonalon forgalomba állított négyrészes InterCity villamos motorvonattal. Az 
agyonreklámozott szerelvény („Selyemhernyó") a magyar vasút fejlesztésének szimbólu-
mává vált, miközben a tényleges forgalomban csak csendes statisztaszerep jut részére. 
A motorvonat problematikája rendkívül összetett. Való igaz, hogy kiválóan alkalmas 
(lenne) a nemzetközi forgalomban Budapest és a szomszédos országok fővárosai között 
¡11. belföldön InterCityként. Ám a minőségi nemzetközi vonatok - a Lehár EuroCttyt 
leszámítva - nem a szomszédos országok fővárosáig, hanem azon túl, német, svájci, olasz 
és lengyel célállomásokig közlekednek. Az pedig hiú ábránd lenne, ha Belgrád, Bukarest, 
Kije\ vagy Pozsony felé InterCity-hálózatot terveznénk. Nemzetközi forgalomban a 
motorvonat kötött kocsiösszeállítása miatt sem szerencsés. Belföldön pedig az a legna-
gyobb baj, hogy a négyrészes szerelvény kevés, két egyesített szerelvény pedig sok. A 
forgalmi igényeket figyelembe vevő optimális vonatösszeállításra (délelőtt kevesebb, reg-
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gel-este több kocsi) nincs lehetőség. Az egyesített IutcrC jtykncl tulajdonkeppen előnyös 
lenne, de azok nem villamosított vonalakon is közlekednek. 
A motorvonatban a világszínvonalú technika és a magyar slamposság keveredik. Il i ' 
ába a mindenre ügyelő fedélzeti komputer, ha egyszer az egyik gomb elkezd villogni, és a 
„vezér" nem tudja, hogy mi az, a masina pedig lerohaszfja a szerelvényt a nyílt vonalon-
Felesleges az „anyagemésztős (WÍJkuumos zárt rendszerű) budi", ha azt nem használják. A 
külső és belső tér rendkívül esztétikus és az 1. osztály szállodai kényelmet nyújt; viszont 
nincs utasigényjclző, a 2. osztályon nincs szőnyeg, támlahuzat, olvasólámpa, a fejtámla 
magassága nem állítható és a Paulisch-ülés kimondottan feszes és kemény. A zajvédelem 
nem valósult meg a motorkocsi utasterében, ahol a gépekkel körülbástyázott utas úgy 
érzi magát, mint egy erőműben. Az ötven évvel ezelőtti magyar motorvonatban (Hargita 
típus) volt étkező- és utastér, a Selyemhernyóból ezt egyszerűen kifelejtették. Marad a 
„russzkij büfét* (gördülélfüjenek cufemizálva), kihűlt italokkal, langyos, ihatatlan kávéval 
és a zsemléből kitüremkedö „agyonizzadt" paprikás szalámival (benne semmi más) -
embertelen árakon. A gördülőbüfcs gyakran illuminált. A „vezér" vezessen: feleslegesnek 
tartjuk, hogy a járművezető elmonologiz.ilja az utasoknak ugyanazt, amit a háromnyelvű 
hangszalag már egyszer elmondott. 
Korszakok 
A szobi nosztalgiavonat. 3 szegedi InterCityként közlekedő .Selyemhernyó" és a nyíregyházi 
Intercity régI kocsijaival a NyugatI pályaudvaron 1995 nyarán. Fotó Máthé Zoltán 
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A vonat megvalósítja az ülésválasztás szabadságát: a motor- és vezérlőkocsi termes, a 
pótkocsik pedig fülkés-páholyos {a folyosó váltakozó elhelyezéséről kapta a„bohóc" be-
cenevet) elrendezésű. A „bohóckocsi" messzemenőkig megtelel a nyugat európai szín-
vonalnak. Nem kétséges, hogy nemzetközi és befoldi forgalomra egyaránt ez a kocsitípus 
(Z. 2) jelentheti a minőségi személyszállítás jövőjét. Hiába a fejlődés útja a változatos 
ülőhely-elrendezés, ha a magyar vasút jegykibocsátó számítógépes rendszere nem alkal-
mas az utas ülőhelyre vonatkozó igényeinek kielégítésére! 
Amint az előbbiekből kiderült, elkötelezettek vagyunk a változatos ülésclrcndezésü 
és a forgalmi igényeket figyelembe vevő minőségi vonatok mellett. Egy InterCity vonat-
ban legyen 2. osztályú „bohóc-", termes- és fülkéskocsi (fontossági sorrendben) és 1. 
osztályú komfort-, „bohóc-", esetleg fülkés- vagy termeskocsi. Az alacsonyabb 
kihasznál tságú nap(szak)ok és vasútvonalak részére 1 -2 . osztályú fülkéskocsit is forga-
lomba kellene állítani. A szerelvényt a kihasználtságnak megfelelően állítsák össze, ha 
délelőtt csak három kocsira van szükség, akkor menjen csak három - , de az menjen, ha-
talmi döntéssel ne száműzzek a menetrendből! Az étkező-büfékocsi (Coffee Bar-
licstaumnt) pedig egy IC vonal alapvető követelménye, Ezen a színvonalon egyszerűen 
felháborító, hogy ilyen-olyan kifogással az étkezőkocsit napokra-hetekre kisorozzák a 
szerelvényből. Hiánya csak az összekapcsolás előtti részszcrelvénynél engedhető meg. 
Reformok a tarifarendszerben 
A MÁV személyszállítási eredményei messze elmaradnak a fejlett nyugat-európai vasutak 
>11. a szomszédos országok vasútjainak mutatóitól. Ennek egyik oka a magyar vasút szándékos 
visszafejlesztése a pártállami rendszerben (egyértelmű fejlődésről azóta sem beszélhetünk), a 
másik pedig az, hogy a MÁV szolgáltatásai nem állnak összhangban a menetjegyek árával. 
Kelet-Közép-Európában a magyar messze a legdrágább vasút, viszont a közlekedés színvona-
lában inkább a balkáni kategóriába tartozik. Kevés a személykocsi, ezek is rendkívül mocsko-
sak; a vandalizmus ellen és az utasok biztonságáén semmit sem tesznek. A vasúri személyzet 
alulfizetett, és az utasokkal szembeni kontaktusban kevés az elvárásoknak megfelelően 
viselkedő alkalmazott. 
Pedig a MÁV folyamatosan dráguló díjtételei tulajdonképpen csak az inflációt követik. A 
legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon az útiköltségek (minden közlekedési ágazat 
ban) egyáltalán nincsenek összhangban a lakosság életszínvonalával. A vasúti közlekedésben 
P<-'dig - a 70 éven Iciüliek díjmentességét leszámítva - csak álkttbczménytk vannak. Az állami 
kedvezmények mértéke nálunk folyamatosan csökken (pl. a diákok hazautazási kedvezménye), 
miközben Európa fejlettebb régióiban éppen hogy növekszik! (A közelmúltban egy hamburgi 
tanulmányi útra utazó magyar középiskolás csoport Németországból igényelte meg a retúr 
vasúti menetjegyet, mert feleannyién kapta meg, mintha Magyarországon vásárolta volna.) 
Az InterCity-pótjegy árai is egyre agresszívebben emelkednek. Az InterCity választásában 
a valóban igényes szolgáltatás hiánya miatt a közvetett kényszerítést alkalmazzák a gyorsvona-
tok degradálásával és a személyvonatok újabb és újabb ritkításával. A vasúti propaganda az 
InterCity növekvő népszerűségéről beszél, pedig ez utas- és Önámítás! 1992-ben 523 200 
ittas váltott IC pótjegyet, pedig az év jelentős részében még csak a Miskolc felé volt InterCity. 
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1996-ban kb. 3 millió személy pedig már 6 irányba utazhatott IntcrCityvcl, és a miskolci, 
nyíregyházi és pécsi IC-k sűrűbben közlekednek. Az egy vonatni jutó utasok számában tehát 
legfeljebb stagnálásról beszélhetünk. 
Az utasokat nagyobb komforttal és kedvezőbb [ariiával lehetne az InterCityre szoktatni. 
A szigetországban a nagyon kevés pótjegykötcles vonaton indulás után teát szolgálnak fel, 
másutt ásványvizei. A tarifalis reformban fontos lépés lenne, ha a vasút az IC-póijegy árában a 
távolság elvét is érvényesítené. Mert nem mindegy az, hogy valaki a Hajduszoboszlo Debrecen 
(20 hm), a Csorna-Győr (31 km), a Tatabanya-Budapest (71 hm) vagy a Pécs-Budapest (228 
hm) tll. Nytregyhaza-Budapest (270 km) távolságon veszi igenybe az InterCityt! Véleményünk 
szerint a legelőnyösebb megoldás az lenne, ha a pótjegy teljes árából 100 km alatti távolságnál 
50 %-os, 50 km alatti távolságnál 66 %-os kedvezményt lehetne igénybe venni. Az IC-
kedvezményekben a területi személyszállítási központok önállóan rendelkeznének. így a kilo-
méter-kedvezményből kimaradó Budapest-Szolnok (100 km), Budapest-Kecskemét (106 
km) távolságoknál egyedi elbírálást lehetne alkalmazni. Egy másik kedvezményt az alacsony 
kihasználtságéi délelőtti IntcrCitykrc javasolnánk. Öt teljesárú IC-utazás után lehcuie egy 
bonusz pótjegyet adni. (Természetesen egy utazásnál csak egyfajta kedvezményt lehcuie 
igénybe venni.) 
Az InterCity vonatok nevei 
Egy szép utazás az InterCity vonaton valóban élményt jelenthet. Az utazási alternatívák 
közötti választásban - sok egyéb szempont mellett - a jó hangzású és adekvát vonatnév is 
előnyt biztosíthat az InterCity részére. A névválasztásban a kulturális, földrajzi és történelmi 
szempontok mellett a közlekedési hagyománynak és a névtipológiának is fontos szerepe van. 
(Nem szerencsés, ha egy IC-viszonylat minden vonata más-más típusból kapja a nevét!) A 
magyarországi belfóldt expresszvonatok nevét évtizedes hagyomány alapján inkább földrajzi, 
kulturális fogalomkörből választották, semmint személyekről. A régi expresszvonatok neveinek 
megőrzése feltétlenül javasolt. Ez a minőségi személyszállítás számára olyan hagyományt és 
kontinuitást sugall - amelyről a valóságban, sajnálatos módon, nem beszélhetünk. Abban az 
esetben adnánk az InterCityk számára személynevet, ha ez a legjobb, legtalálóbb az adott 
kulturális régióban. A vonatnév reklámhordozóvá minősítése és ebből eredő önkényes változ-
tatgatása feltétlenül kerülendő. A vasút „kívül-belül" remek és ízléses reklámfelületet biztosít-
hat, nem szükséges a vonatnever is piacra dobni. 
A 4. táblázatban a tervezett IntcrCity-hálózatot láttuk el vonatncvekkcl (a szerelvénycso-
portok budapesti indulása szerint). 
* * * 
Rövid dolgozatunkban igyekeztünk ismertetni a belföldi minőségi személyszállítás akui-
ális problémáit. (A nemzetközi személyszállítás értékelését nem tartjuk feladatunknak, hiszen 
annak szervezésében, lebonyolításában és módosításában a MÁV-nak is csak korlátozott szere-
pe van.) Az előnyök és hátrányok bemutatása mellett javaslatokat tettünk a fejlesztés módjára 
is. Remélni merjük, hogy az ebben felvázolt InterCity-hálózathoz egy sok vonásában hason-
latos rendszer a nem is túl távoli jövőben valóban megvalósulhat hazánkban. Ez a minőségi 
személyszállítást valóban méltóvá tenné közép-európai földrajzi dcterminaltságunkhoz. 
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Hem ód InterCilry 
Zemplén InlerCity 






Gárdonyi Géza InlerCity 
















Szent Gellért - Transsylvania InterCily 
Kórós InlerCity 
Alföld InterCily 
Viharsarok InlerCity - Isler EuroNight 
ftudapest-Szeged 702/707 










8 0 4 / 8 0 5 
B06/803, 824/823 
808/801, 828/829 
Baranya - Agram InterCily 
Misina InterCily 
Mecsek - Zselic InterCity 
Zengá - Somogy InterCity 
budapest-Nagykanizso - . . . 
&udapesl-Keszthely 
240/241, 840/847 
8 4 4 / 8 4 5 
206/207, 846/843 
248/249 
Drava - Kanizsa InterCily 
Balaton InterCity 










lllyria - Kemenesalia InterCily 
Budapest-C sarna-Szombathely 
Budapesl Sopron 
9 1 2 / 9 1 7 , 932/937 
2 3 2 / 2 3 3 , 9 1 4 / 9 1 5 
916/913, 936/933 
918/919, 938/935 
Savaria - Ciklámen InterCily 
Gondol iere - Répce InterCity 
Isi» - Lövér InterCily 
Claudius - Hanság InterCily 
4. táblázat 
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Szeged városának a közel másfél évszázados török megszállás (1542-1686) után jó 
három évtizedig (1686-1718) határvárosként még elsősorban hadászati-stratégiai 
jelentősége volt. A tőle délre fekvő területeket visszaadó 1718-as pozsarevád békétől 
azután két évszázadra (1718-1920) Nagy-Magyarország belsejébe került, s jelentős 
vonzáskörzettel rendelkező fontos kereskedelmi csomóponttá vált (1. sz. kep). Nö-
vekedése és fejlődése különösen a 19. század második harmadától az I. világháborúig 
dinamikus, amikor nagyságát és talán gazdasági-politikai-kulturális helyét tekintve is az 
ország második, illetve legjelentősebb vidéki városa. 
A város dinamikus fejlődésének egyik, ha nem a legfontosabb oka és jele a vasút. Az 
ország első, nagy tájakat összekötő - egyszersmind a Bukarest-Konstanca vonal részeként 
európai jelentőségű - vasútvonala Budapest-Temesvár között épült meg (1857). A Pest-
Szeged és Szeged-Temesvár szakaszokat összekapcsoló, 1858 decemberében átadott 
szegcdi vasúti híd pedig a pest-budai Lánchíd (1848) után az ország második nagyobb 
vasszerkezetű hídja. (A Szeged melletti Algyőnél is épült egy vasszerkezetű híd 1870-
b e n . ) 
Az 1920-as trianoni 
békével Szeged ismét határvá-




szétől (Bánát, Bácska). Növe-
kedése és fejlődése lényegében 
megáll. Ez azután - csak 
részben kényszerű - funkció-
váltást eredményez: a város 
gazdasági-politikai jelentősége 
csökken, helyette kulturális sze-
repe nő meg (lényegében 
máig). Radikálisan módosul 
vasúthálózata, ezen belül lénye-
gében elenyészik a szegedi 
vasúti Tisza-híd szerepe: a te-
mesvári vasútvonal megszűnése 
miatt a híd fúnkciódanná válik, 
s törtenetének szinte „logikus" 
zárópontjaként 1944. szeptem-
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bcr 3-án az angolszász légierő lebombázza, a maradékot pedig a visszavonuló magyar 
csapatok október 9-én felrobbantják. 
Dolgozatomban feladatomnak tekintettem a szegedi vasúti csomópont kiala-
kulásának és jellemzőinek bemutatását, ezen belül a vasúti híd leírását, majd annak 
ábrázolását, hogyan szűnik meg e csomópont a trianoni határmegvonás következtében. E 
rövidített változatban a hangsúlyt a szegedi vasúri csomópont kialakulásának és 
jellemzőinek bemutatására, valamint a csomópontnak a trianoni határmegvonás nyomán 
bekövetkezett megszűnésére helyezem. 
1- A város kereskedelmi útvonalai és a vasút 
Szeged múlt századi gyors ütemű fejlődésének egyik legfontosabb oka, hogy - bár 
láthatóan a közeli Szabadka kezdettől fogva vetélytársa {és végül, elsősorban talán 
Trianon miatt fölébe is kerekedik) - az ország természetes főútvonalainak egyik 
csomópontja volt. Mindenekelőtt itt keresztezte egymást az európai jelentőségű (Bécs-) 
Budapest-Szeged-Temesvár-Bukarest (-Konstanca), valamint a (Kárpátalja-) Nagyvárad-
Szeged-Szabadka-Zágráb-Fiume útvonal, de fontos leágazása volt a Belgrád-Szaloniki 
(illetve Konstantinápoly) vonal, valamint Erdély felé is. Kereskedelmi csomópont-
jellegének kialakulása a vasút előtti korszakra nyúlik vissza. 
A vasút révén Szeged az Osztrák-Magyar Monarchiában (1867-1918) a 
vonzáskörzetéhez tartozó, illetve azzal határos nagytájak (Kiskunság, Alföld, Körös-
vidék, Erdély, Bánát, Bácska) metszéspontjában fekvő fontos közvetítő város 
(kereskedelmi központ) lesz, tág népesedési, gazdasági és kulturális hatókörrel, 
2. A híres szegedi vasúti Tisza-híd Rohbock Lajos 1860-as metszetén 
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Az összeköttetéseket elsősorban a XIX. század közepéről a XX. század elejére kiépülő 
vasúti fővonalak biztosítják: a pozsonyi vonal 1850-es elkészítését 1854-ben követi a 
szegedi, azután a temesvári és debreceni (1857), a nagyváradi és aradi (1858), majd a 
miskolci (1859). A szegedi vasút korai felépítésének 1848/49-et követő (gazdaságiakkal 
összeíüggő) politikai okai vannak: ez biztosítja az összeköttetést a bécsi irányítás alá he-
lyezeti Bánáttal, mindenekelőtt a krassó-szörényi bányavidék fckctcszénrelepeivel és az 
Osztrák Államvasút-társaság (rövidítve A VT, kcsűbb OMAV, németesen StEG) ottani 
nehézipari üzemeivel, valamint a vidék gazdag gabonatermő területeivel (az 1911—15-ös 
évek átlagtermését tekintve a Bánátból és Bácskából származott a kukorica 41 %-a, a búza 
25 %-a, a zab 23 %-a). 
Miután Budapest és Szeged, illetve Szeged és Temesvár között megindul a vasún 
közlekedés, a vonatokat át kell juttatni a Tiszán. Már 1847-ben felmerül egy javaslat az 
Újszegedet és Szegedet összekötő híd építésére. Ekkor még csak a vár sarkából 
Újszegedre átnyúló hajóhíd létezik. Ezt a hidat fel lehet nyitni, ha nagyobb hajó akar 
átjutni a Tiszán (1855-ben 2228 hajó ment át). A felnyitások természetesen nagy 
gonddal járnak. 
Heves viták után építik meg a vasúti Tisza-hidat Szegeden - , nem pedig délebbre, 
Kanizsánál. (Majd Trianon után Kanizsa alatt, Zentánál épül fel a délkeleti forgalomból 
Szegedet elvben is kikapcsoló vasúti híd.) Először ideiglenes hidat építenek facölöpökön, 
aminek a középszerkezetét ki lehet nyitni, illetve fel lehet emelni hajók közlekedésének 
biztosítására. A terhelési próbát 1857-ben végzik el rajta, és 1857. november 9-én indul 
először vonat Szegedről Temesvárra (az utat 5 óra 12 perc alatt teszi meg). Tehát a 
Budapest-Temesvár vonal üzembehelyezése ill. összekapcsolása a fővárossal csak úgy volt 
lehetséges, hogy a Tisza-híd munkahídjának segítségével, átszállással tartják fenn a 
forgalmat több mint egy éven át. Az elkészült vasúti hidat 1858. december 2-án adják ár 
a forgalomnak. 
A metszeteken és fényképeken is impozáns hidat (2. ÍZ. kep) az 1855-ben alakult 
Oszuák Államvasút-társaság megbízásából M. Cézanne francia mérnök tervezi. A híd 8 
darab, egyenként 41,4 méteres nyílással hidalja át a Tiszái. Ez a világon az első nagyobb 
híd, amely légnyomásos alapozással készül, és a szerkezeti elemek szegecselését először 
végzik ilyen nagy felületen géppel. 
A vasúti Tisza-híd felépültével szabadon megindulhatott a bánsági búza szállítása 
Bécsbe a Temesvár-Ccgléd-Pest-Vác-Pozsony vonalon. 
Az 1890-es évekre nagyjából véget ér az utolsó nagy vasútépítési hullám, kiépül 
Nagy-Magyarország vasúthálózata, az I. világháború küszöbére végeredményben hét 
Szegedet érintő vasúti fővonallal: 1. Szeged-Cegléd-Budapest (-Bécs, illetve Felvidék), 
2 Szeged-Nagyvárad (Alibid, Észak-Erdély és Kárpálalja), 3. Szeged-Arad (Dél-Erdély), 
4. Szeged-Temesvár (Bánát, majd Havasai fold), 3. Szcgcd-Szabadka-Újvidék (Bácska, 
majd Szerbia), 6. Szeged-Szabadka-Bród (Bosznia), 7. Szegcd-Baja-Zágráb-Piumc 
(Adria). 
A Budapest-Szeged vonalnak ekkor elsősorban a bánáti teherszállítás szempontjából 
volt jelentősége. A személyforgalmi kapacitást tekintve kezdettől vetélkedik egymással 
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Szeged, Temesvár és Szabadka - Szeged teherforgalmi kapacitása azonban még nagyobb 
Szabadkáénál. 
2. Trianon és Szeged 
Az 1918. november 13-i belgrádi katonai konvenció értelmében az antant jogot 
nyer arra, hogy az ország déli részét megszállja. A demarkációs vonal Szegedtől délre 
(lényegében a későbbi határnak megfelelően) húzódik. 
Szeged francia megszállás alá kerül. Az első alakulatok 1918. december 10-én 
jelennek meg. A várost a franciák fontos hídfőállásként kezelik, mert itt van az egyetlen 
vasúti összeköttetés Nyugat-Európából Románia felé (ugyanis Belgrádtól délnek nincs 
vasúti híd). A megszálló franciák élelmezési létszáma 28 000 fő. 
A Tanácsköztársaság bukása után a Duna-Tisza köze is román megszállás alá kerül. 
Félő volt, hogy a románok bevonulnak Szegedre, amelyre a szerbek is igényt tartanak Az 
utóbbiaknak eddig csak Újszegedet sikerült elfoglalniuk 1918. november 24-én, s feb-
ruár 4-én lezárják a szegedi hidat. Újszeged Novi Sejcdtmt válik. 
A franciák a tervezettnél tovább maradnak Szegeden, mert innen tudják sakkban 
tartani a Bánátért küzdő szerb és román feleket. Hivatalosan ugyan 1919 februárjában 
leszik közzé nyílt parancsban a francia uralom megszűnését és a megszállás befejezését, 
véglegesen azonban csak 1920. március l-jén hagyják cl az utolsó alakulatok Szegedet. A 
szerbek 1921. augusztus 20-21-érc vonulnak ki Újszegedről. 
A győztes felek a magyarokkal ugyan csak 1920. június 4-én írják alá a 
békeszerződést a versailles-i Kis-Trianon kastélyban, de a határokat már 1919. május 8-án 
kijelölik (3 sz. kép). A határmegvonásnál keverednek a stratégiai-gazdasági szempontok 









(ideértve a vasúti fővonalak elcsatolását) az etnikai és történeti érvekkel. 
A Románia felől megállapított trianoni határvonal 4 fő- és 6 mellékvonalat metsz el, 
éppen a Temesvár-Arad-Nagyvárad-Királyháza átlós fővonalba történő betorkollásuk, 
vagyis a nagy csatlakozó állomások előtt, A sűrű népességű gazdag alföldi termőterületek 
ettől a vonaltól nyugatra fekszenek, míg Románia felől ebbe az átlós fővonalba ritkán 
lakott és gazdasági szempontból sokkal kisebb jelentőségű területek kapcsolódnak. A 
trianoni határ mesterségesen megszünteti ezt a természetes összetartozást. Az Erdélyt 
nyugatról megkerülő vasúthálózat (az ún. „vásárvonal") lényegében a románoké lesz. Ez 
a szakasz a „román körvasút" részeként biztosít összeköttetést Kárpátaljált keresztül a 
Romániának juttatott, de a határ által elvágott máromarosszigeti (Tisza-völgyi) vonallal, 
majd tovább Lengyelországon keresztül az ugyancsak Romániához került Bukovinával 
(Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti-Királyháza-Máramarossziget-Körösmezf>-Delatyn-
Kolomea-Csernovic). 
A jugoszláv-magyar határ Szabadkánál a déli országrészeket átlós irányban 
összekötő nagyfontosságú Újdombóvár-Baja-Szeged-Békéscsaba-N'agyvárad fővonalat 
szakítja két részre. Ez a vasútvonal, amely a délnyugat, dél és délkelet felé vezető 
fővonalak között létesített kapcsolatot, éppen azért épült, hogy közvetlen vasúti 
összeköttetést biztosítson az Alföld, a Duna-Tisza köze és a Dunántúl termőterületei 
között. Szabadka elcsatolásával a trianoni határ megszünteti ezt a közvetlen kapcsolatot, 
nagy kerülőre kényszerítve a vasúti közlekedést. A forgalmat Bácsalmás és Szeged között 
a közvetlen vasútvonal átvágása folytán a Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán át vezető 
útirányra kellett terelni, ami a korábbi 68 km helyett 150 km-es távolságot jelentett. Az 
itt megvont határ csaknem megbénítja a Dunántúl, a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl 
Magyarország számára meghagyott déli területeinek egymás közötti gazdasági forgalmát. 
Szeged mint vasúti csomópont szerepe megszűnik, ezzel ellentétben Szabadkáé megnő. 
A magyar tárgyalóküldöttség a trianoni szerződéstervezetet ízekre szedve érvel. A 
győztesek a végső határmegvonásnál nem akceptálják a magyar érveket. Magyarország 
nem teljesült igényei a magyar-jugoszláv határ mentén például a következők: l A 
Nagyvárad-Békéscsaba-Szeged-Szabadka-Baja-Ujdombóvár-Gyékényes vasútvonalon, 
melynek vasútüzemi és nemzetgazdasági, sőt délkelet-európai közlekedési jelentőségét a 
hálózat kiigazítására vonatkozó kérelmekben részletesen kifejtik, kérik a vonatok bizto 
sítását a Nagyszéksós és Csikéria között elvágott szakaszon. 2. A budapest-szabadkai 
vonal Kelebia-Szabadka közötti szakaszán ugyancsak a passagt biztosítását kérik. Ennek 
fejében nem zárkóznak el a jugoszláv vasutak részéről támasztott kívánságok teljesítésétől 
a magyar területre eső vonalakon. 
A trianoni békeszerződés megkötése után a Magyarország és az utódállamok közeim 
politikai feszültség (Kisantant) is káros hatással van a vasúti közlekedésre: az utódállamok nagy 
kerülőutakra kényszerülnek, Magyarországnak pedig nem sikerül az idegen államok területén 
szükséges vasútátmeneteket biztosítania. A magyar vasútvonalaknak az átmenő forgalomból 
való mesterséges kikapcsolása - az ún. „ki san tant- vasú trendszer" (4. sz. ikép) - nemcsak 
Magyarországnak okoz károkat, hanem a Duna-medence többi államának is: a kerülőutak 
lényegesen hosszabbak, kedvezőtlenebb építési viszonyaik növelik a szállítási időtartamot és az 
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üzemi költségeket. Hozzá kell tenni, hogy a világháború előtti tervek már jelezték a 
vasúthálózat szükséges súlypontáthelyezését - ha nem is ily módon és ennyire drasztikusan, s 
mindenekelőtt nem országhatárokkal keresztülmetszve. Mindenesetre a Magyarországot 
megkerülő iovonal lényegesen hozzájárul egyfelől Szeged, másfelől Arad, Temesvár és 
Szabadka növekedési ütemének és egymáshoz viszonyított nagyságának megváltozásához (Id. 
a mellékletet). 
Trianonnal Szeged az ország déli határvárosa lesz (meg sem kellett várni a Fogadalmi 
templom felépítését, már a Városháza tornyából is láthatókká válnak a hatarok). A város 
területe gyakodatilag változatlan marad ugyan, de vonzáskörzetét (ld az 1 sz. kepet) és átmenő 
forgalmi pozícióját elveszíti. A hét vasúri fővonalból csak egy marad meg: a Szegedet 
Budapesttel összekötő szakasz. Ezzel a szegcdi vasúti híd is funkcióját veszti. 
A legfontosabb gazdasági és kereskedelmi területeitől (Bánát, Bácska) elvágott varosnak 
teljesen új piacot kelleti kialakítania. Óriási küzdelmet folytat megmaradt vonzáskörzete 
stabilizálásáén, illetve új vonzáskörzet kialakításáén. Ezt a későbbiekben tanyavilága jelenő. E 
célból építik meg a tanvai kisvasutal, némi halogatás uián 1927-ben. Szeged ettől kezdve 
elsősorban kulturális centrumként kap országos jelentőséget, aminek kialakításában nagy 
szerepet jáiszik a városhoz kötődő Klcbclsbcrg Kunó kultuszminiszter. 
Szeged határváros-státuszát az 1941^4-CS intermezzó módosítja, amikor is a város 
a budapcsi-temesvári és a szabadka-nagyváradt vonalak metszéspontjában helyezkedik el. 
Ekkor nyeri vissza jelentőségét a vasúti híd - átmenetileg és részben. Miután a 
visszavonuló magyar csapatok 1944-ben a bombázások meghagyta maradékait is 
felrobbantják, a szintén megsemmisített közúri híd helyreállításáig ideiglenes cölöphidat 
építenek helyére. 
A M o q y a r o r s i i g o t megkerülő ú t i r á n y o k . 
4 A Magyarországot megkerülő vasúti vonalak 
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A jugoszláv hadsereg kapitulációja urán 
Szerbia közvetlenül német igazgatás alá ke-
rült, a szlovén terület északi részét pedig 
bekehelezték Németországba. Crna Gorát, a 
horvát tengerpartot és Szlovénia déli részét 
Olaszország foglalta el. Magyarország meg-
kapta Bácskát, a baranyai háromszöget, Mu-
raközt és Murántúlt. (Horthy Bánátra is 
'genyt tartón, azonban erre a területre a 
kormányzó nagy csalódására a német csapa 
tok vonultak be.) Bulgária pedig Macedónia 
egy részét kebelezte be. 
A volt jugoszláviai területeken óriási 
népmozgások kezdődtek. Az első világhábo-
rú után széttelepített szerbek többsége visz-
szatért (menekült, telepítették) Szerbia 
törzsterületére. A Független Horvát Állam-
ból 119 ezer, Macedóniából 43 ezer, Crna 
Gorából 27 ezer, Vajdaságból 21 ezer, Szlo-
véniából pedig 6 ezer szerb keresett otthont 
őshaza területén. Az olaszok által meg-
szállt területekről 57 ezer szerbet deportáltak 
Olaszországba. A megszállók a szlovén népet 
SCm kímélték: az annektált szlovéniai 
területekről az emberek ezreit deportálták 
Olaszországba, míg 56 ezer szlovén 
„önként" Horvátországba vagy Szerbiába 
menekült. A szerb területen élő horvátok 
l1agy tömegben települtek át a Független 
Horvát Államba, amelynek 5,6 millió lakosá-
nak 52,5 %-a római katolikus, 32 %-a orto-
dox, 13 %-a muzulmán, 2,5 %-a pedig egyéb 
vallású volt. Az. itt maradt kb. 1,8 milliónyi 
szerben a horvát usztasák véres revarisot vet-
JJtnúlnnk a háborúk, majkuknak a kunná 
>,yok..." - AZ RA: Rt to je Amerika 
lek a két világháború közötti megaláztatásért. 
Őket tömegesen szállították különböző in-
ternáló táborokba. Ilyenek táborok működ-
lek Jasenovaoon, Nova GradiSkán, Sremska 
Mitrovicán, Zemunban és Mostarban. Az 
öldöklésben persze nem maradiak le a szerb 
cseuiikck sem, akik a horvát népet tekintették 
főbűnösnek a háború miait. A két nép kö-
zötti leszámolások egészen a háború végéig 
tartottak. Sőt... 
A Simovic-kormány Angliában műkö-
dön tovább, de néhány politikai tárgyalást 
kivéve eredménytelenül. Mindezek ellenére a 
nyugati hatalmak nagyon sokáig ezt a kor-
mányt tekintették legálisnak. Harc megszer-
vezését a Jugoszláv Kommunista pán vállalta 
magára. Az igazsághoz azonban hozzátarto-
zik, hogy az ellenállókhoz számos nem 
kommunista érzelmű ember is csatlakozott. 
A Nedic vezette jugoszláv bábkormány mel-
lett, Draía Mihajlovic, a királyi hadsereg volt 
ezredesének csetnikjei, valamint Anie Pavelic 
usztasái is kiszolgálták a fasiszta rendszen. 
Aki valamilyen módon harcolni akart a meg-
szállók ellen, az (ha nem is elvi meggyőző-
désből) csatlakozott a partizánokhoz. 
1941. június 27-én alakult meg Jugo-
szlávia Népi Felszabadító és Parti-
zánosztagainak vezérkara, élén a köz-
ponti Bizottság főtitkárával Josip Broz 
Ti tóval. Josip Broz az első világháború után 
orosz fogságba esett, ¡920 ban tért haza és még 
ebben az évben a Kommunista Pán tagja lett 
Öt evet töltött börtönben, ma jd illegalitásba 
vonult és felvette a Tito jedönevet 1941 tői a 
partizáncsapatok parancsnokaként harcolt a 
nemet és olasz megszállók ellett 1941 július 
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4-én a párt Központi Bizottsága hatá-
rozatot hozott a fegyveres felkelés megindítá-
sára. A felkelést a szerbiai Bela Crkva falucs-
kában indította el Zikica Jovanovic Épanac, 
miután lelőtt két csendőrt. (Crna Gorában 
július 13 án, Szlovéniában július 22-én, 
Bosznia Hercegovinában és Horvátország-
ban július 27-én, Macedóniában pedig októ-
berben kezdődött el a fegyveres harc). A 
partizán csapatoknak 41 őszére sikerült fel-
szabadítani nyugat Szerbia nagy részét, ahol 
kikiáltották az úgynevezett l£icei Köztársa-
sagot. 
Ebben az időben a megszállókon kívül 
a partizánok ellen küzdöttek Draza 
Mihajlovic királypárti csemikjci is. Mihajlovié 
egy ideig hadügyminisztere volt az Angliában 
tartózkodó emigráns kormánynak, ezért a 
nyugati hatalmak évekig a csctnikckct tekin-
tették a legális jugoszláv hadseregnek. A 
fegyveres harc kirobbanásakor úgy látszott, 
hogy a csetnikek is csatlakoznak a partizá-
nokhoz (Tito még fegyvert is adott nekik! 
de később mégis szembefordultak velük. 
A/ l zicci Köztársaság megalakulást 
követeién a német hadsereg nagyarányú el 
lentámadást készített elő. Ez volt az úgyne 
vezeti I, offenzíva, amelynek hatására a parti 
zánoknak menekülni kellett a nemrég lelsza 
baditon területről. Ehhez kapcsolódik • 
jugoszláv történetírás szerinti II. offenzíva, al 
Igmáni Menetelés, amikor a hadsereg 194: 
január februárjában a hőlepte Igmáni hegyei* 
áttörve kicsúszott a németek gyűrűjéből. í 
Legfelsőbb Parancsnokság ezután Crna Go-
rába tette át székhelyét. A jugoszláv törté-
netírás ezeket és a későbbi az offenzívákai i* 
győzelemként állította be, holott szinte vala 
mennyi hadművelet tulajdonképpeni mene-
külés volt. Ez persze mit sem von le ezek 
sikeréből. 
A III. offenzívára 1942 májusában a 
nyugat boszniai Kozarán került sor. A meg-
szállók az usztasákkal együttműködve beke 
ríterték a partizán csapatokat, akiknek csak 
nagy nehézségek árán sikerült egérutat nyer-
niük. Az itt élő főként szerb polgán lakossá-
got „büntetésből" ekkor deportálták a 
jasenováci halál táborba. 
1942 novemberében a boszniai BihaC 
városában a felszabadító bizottságok 
képviselői létrehozták Jugoszlávia Nép-
felszabadító Antifasiszta Tanácsát 
(Eredetileg AVNOJ). Az első ülésszakon 
elítélték Mihajlovicot, Nedicet, valamint 
Pa véli cet, és a harc folytatására szólítottak fél. 
A megszállók 1943 tavaszán indították el IV. 
Offenzívajukat. A ncretvai csata során a parti-
zánoknak csellel sikerült kitörniük 
(felrobbantották a Ncrctva folyó hídját, 
amellyel megtévesztették az ellenséget, majd 
egy alkalmi összetákolt hídon elmeneküllek). 
Ebben és az ezt követő V. offenzívában 
mértek döntő csapást Draza Mihajlovic csct-
Tlfo - a délszláv kommunisták vezére 
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nikjeirc. Az említett V. offenzívára, a Suceskai 
csatára 1943 május-júniusban került sor. A 
Suóeska folyó völgyében bekeríteti parti zá-
nok több irányba kísérelték meg a kitörést. A 
Legfelsőbb Parancsnokságnak sikerült ismét 
elmenekülni és a hadsereg nagy része is épp 
maradt, kivéve a Sava Kovaöevic vezette 
sebesültekből álló hadosztályt, amely magára 
vonta az ellenség figyelmét és így szinte telje-
sen megsemmisült. 
1943. november 29-én a boszniai Jajee 
városában zajlott le az AVNOJ második 
íilése, amelyen a szervezet az ország legfel 
sőbb törvényhozó szervévé alakult. Megala-
kult a Jugoszlávia Felszabadításának Nemzeti 
Bizottsága is, amelynek elnöke Tito lett. A 
jelenlevők határozatot hoztak, amelyben 
megtiltották II. Péternek a visszatérést. 
Döntöttek az állambcrendczcs kérdéséről is, 
miszerint; Jugoszlávia demokratikus föderatív 
állammá alakul. A megszállók elleni harc 
folytatásaként zajlón a VI., név nélküli offen-
zíva az Isztriai-félszigeten, majd 1944. május 
25-én a VII., az úgynevezett Drvari támadás. 
A boszniai faluban székelő Főparancsnokság 
éppen Tito születésnapját készült megünne-
pelni, amikor a németek ejtőernyősök segít-
ségével támadást indítottak. Títónak és a 
többi vezetőnek repülőn sikerült Vts szigeté 
te menekülni. A legenda szerint a 
főparancsnokságot egy tiszti iskolásokból álló 
különítmény mentette meg, akik az életüket 
áldozták Ti tóért. {Legalabbts mi ezt tanultuk 
az általános tskolaban.) 
1944 június 16-án Vis szigeten megál-
lapodás születeti az átalakult emigráns 
SubaSé-kormány és a Nemzeti Felszabadító 
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Bizottság között a megszállók elleni közös 
harc kérdésében. 
A szovjet hadsereg 1945 szeptemberé-
ben érte el Jugoszlávia határát. A felszabadító 
háború és az ahhoz kapcsolódó veres etnikai 
leszámolások 1945 májusában fejeződtek be. 
(Belgrád 1944. október 20-án szabadult lel). 
A háború során 530 ezer szerb, 192 ezer 
horvát, 121 ezer német és 103 ezer musz-
limán vesztene életét. Az öszlétszámhoz 
viszonyítva azonban a zsidók (83,3 %), né-
metek (23,1 %), a muszümánok (11,4 %), a 
szerbek (9,5 %), és magyarok (9 %) vérveszte-
ségei voltak a legnagyobbak. A zsidók több-
sége német koncentrációs táborokban halt 
meg, míg a németek és a magyarok a Bácskái, 
Baranyát, Bánátot visszafoglaló szerbek 1944 
október-novemberi bosszújának estek áldo-
zatul. Tito partizánjai, (a főparancsnok bele-
egyezésével) és az orosz hordák közreműkö-
désével véres bosszút álltak az itt maradi 
magyar és német polgári lakosságon. A 
„felszabadulás" körülbelül 40 ezer magyar 
ember életét követelte a Délvidéken. Ebben a 
tekintettben, a partizánok semmiben nem 
különböztek Draáa Mihajlovic escuúkjcitől és 
Ante Pavelic usztasából sem... 
.Belgrádi fiuk" 
Az én Balkánom - Balkan« moj 4. 
„ÉBKLDI, FBRtDJ, ISTENVtRTI NEMZET..." 
cr Zo l t án 
Mentsétek meg lelkeinket 
Washington, New York, London, Párizs, Rónia! 
Szent zászlóinkkal már vérző forradalom. 
A Himnuszt énekelteti 
velünk a gyász minden hajnalon. 
Itt nem papok, hóhérok keresztelnek: 
mentsétek meg lelkeinket! 
Vértanúk szótlan íiai voltunk mi 
sokáig. Szabad hazára jogtalanok. 
De nem hallgathattunk tovább! 
Égre kiált az elorozott 
remény, s a néma szívek tüzet vetnek. 
Mentsétek meg lelkeinket! 
Százezrek hite követeli tőlünk 
Petőliék rég elfelejtett igazát. 
Meddig könyörögjenek még 
anyáink: teremtsetek hazát, 
hogy büszke lehessen rátok a nemzet! 
Mentsétek meg lelkeinket! 
Washington, New York, London, Párizs, Róma! 
A negyvennyolcadik szélességi fokon 
egy ország lángban, vérben áll. 
Gyerekek a barikádokon. 
Azok üzennek akik halni mennek: 
mentsétek meg lelkeinket! 
Csanádpalota, 1956. november 
BELVEDERE 
Kákonyi Gellért 
„Napi kérdésünk: Úgy jönnek, mintha mennének...?"1 
A szovjet külpolitikai és hadászati tevékenység az 1956-os magyar forradalom idején 
«—dlcsö felszabadítónk és fegyverbarátunk 
a lángeszű Sztálin vezette Szovjet Hadsereg..."1 
A szovjet csapatok magyarországi tartózkodására 1945 után a szövetséges hatalmak meg-
állapodása adott lehetőséget, melyet az 1947. február 10 én megkötött párizsi békeszerződés 
állandósított, fennek egyik cikkelye biztosította a Szovjetuniót, hogy amíg Ausztriában meg-
szálló csapatai vannak, Magyarországon katonaságot állomásoztathat. 
1947-1955 között a visszamaradt erők az utánpótlás lebonyolítására alkalmas út- és vas-
útvonalak biztosítását lánák cl négy hadosztálynyi erővel. Szombathelyre települt a 17. gépe-
Sl|crr hadosztály parancsnoksága, alárendelt csapatai különböző helyőrségekbe. Veszprémben 
°gy ttpülőhadosztály állomásozott, Debrecenbe cgv önálló repülő-bombázó hadosztály tele-
pült. Riíkc >si a Rajk-pcrt követően erősítést kén, 1949 őszén Romániából, Golikov tábornok 
hadseregéből a 2. gépesíten hadosztályt Kecskemétre irányították. 
1955. május 15-én aláírják az osztrák államszerződést, de már az előző napon, má-
'Us 14-én megkötik a Varsói Szerződést, így Magyarországon ennek értelmében maradnak 
szovjet csapatok, Ausztriából kivonultuk után. Sőt... 1955 szeptemberében megalakul a Kii 
lonlcgcs Hadtest (2. és 17. gépesített gárdahadosztály, a 195. vadászrepülő-, a 177. 
^ombázórepülő-hadosztály, a 20. pontonos hidászezred, stb.) melynek rendeltetése az osztrák 
batár lezárása - a Szovjetunió honvédelmi miniszterének alárendelve. A magyar tel állomáshe 
lyül Budaörsöt kínálta, a szovjet vezetés stratégiai szempontokat véve alapul, Székesfehérvárt 
választja. A hadtest parancsnoka Pjotr Nyikolajefics lascsenko altábornagy, aki 1956 júliusában 
Parancsot kapott, hogy dolgozza ki a szovjet csapatok ,ji szocialista társadalmi rend fenntar-
tása, védelme, adott esetben helyreállítása"érdekében történő bevezetését.3 
«•••A csapatoknak be kell vonulniuk Budapestre..."4 
1956. október 23-án a Kossuth Rádió 14 óra 23 perckor megszakítja a „Fiatalok zenei 
^jsaga o'mií míísort, és Piros IJszIó belügyminiszter közleményét olvassák fel, miszerint 
t(-l' 'Idja az utcai gyülekezési és felvonulási tilalmat.5 így kezdődik... 15 órakor a Petőfi-szobor 
d o t 1 1^000 tüntető jelenlétében Smkovits Imre elszavalja a Nemzeti Dah, majd 200 000 
<-nibcr vonul a Bem-szoborhoz. Késő este a Parlamentnél Erdei Ferenc próbál szólni a 
"intetökhoz, este Najjy Imre szól hozzájuk. Kora este ledöntik a Sztálin-szobrot. 20 órakor a 
dió útján GerS nacionalistának, sovinisztának bélyegzi a demonstrációt. Az esti órákban a 
Jiintetők megostromolják a Szabad Ncp székházát, és fegyveres harc kezdődik a Rádiónál... 
'so estére összehívják a Központi Vezetőség Ülését. Gerő Erttó' telefonon tárgyal Andropov 
szovjet nagykövettel és Hruscsowú? Hruscsov Moszkvába invitálta Gerőt, aki a kérést a belpo 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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1 i ti kai пкикгл hivatkozva 
elhárította. A szovjet vezető 
megígérte a szovjet katonai 
segítséget, ha ezt a Magyar 
Népköztársaság kormánya í-
rásba foglalja.7 
A magyar kormány 
hivatalos, katonai segítséget 
kém levelét valószínűleg ok 
tóber 27-én Hegedűs András 
miniszterelnök írta alá, ante-
datálva október 24-re.8 Ok-
tóber 24-én 9 órakor a rádió 
közli: „Яг; ellenforradalmi 
bandákgalad fegyveres táma-
dása az éj folyamán súlyos 
„Békés tüntetésnek Indult..." helyzetet teremtett... A kor-
mányzati szervek nem számolták a veres orvtámadásokkal s esért fordultak a Varsói Szerződés 
eneltnében a Magyarországon tartózkodó szovjet alakulatokhoz. A szovjet alakulatok a kormány 
kereset teljesítve reszt vesznek a rend helyreállításában. * 
Ne feledkezzünk meg a lengyel eseményekről! Lengyelországban a változások miatt a 
szovjet vezetés október 18-án harckészültséget rendel cl. Másnap a Baltikumi Katonai Körzet-
be tartozó erők, így a magyar forradalom későbbi leverésében részt vevő 7. légidcszant-
gárdahadosztály kap harckészültségi parancsot. Magyarországon nagy rokonszenv övezte a 
lengyel függetlenségi törekvéseket, október 20-án az SZKP KB Elnöksége foglalkozott is a 
helyzettel. Magyar idő szerint 21 órakor üléseztek, viszont már a Kárpáti Katonai Körzetbe 
tartozó 128. lövész-gárdáiíadosztálу 19.45-kor riadó parancsot kapott, míg a Különleges 
11 ad test erőinél 20 órakor intézkedtek a harckészültségi feladatokról. Tehát I Iruscsov tudtával 
vagy anélkül, a hadsereg már mozgásba lendült.10 Zsukov és Szokolovszkij marsallok döntésük 
meghozatalában segítséget kaphattak Tyihonov altábornagytól aki a IIM főtanácsadója volt 
Budapesten." 
Október 24-én hajnali 2 órakor megindult a Különleges Hadtest 2. gépesített gárda-
hadosztály felvonulása Budapestre, Székesfehérvár, Sárbogárd, Kecskemét, Cegléd és Szolnok 
helyőrségekből.1' 
I Iajnali 4 órára a város csomópontjait elfoglalták. Ezzel párhuzamosan a Kárpáti Katonai 
Körzetbe tartozó lövész és gépesített hadosztályból álló lövész hadteste elörehúzódott Nyír-
egyháza- Debrecen irányába, élcsapattal a Szolnokot megközelítő úton, A Romániában állo-
másozó különálló gépesített hadsereg egy gépesített hadosztálya október 24-én bevonult 
Kecskemét területére (vagy körzetébe), cgv ezredet Szegedre irányítottak." Szovjet források 
szerint a „rendcsinálás" céljából bevetett öt hadosztály állományába 31 500 katona, 1130 
harckocsi és önjáró löveg, 615 tüzérségi löveg és aknavető, 185 vadászrepülő és 122 bombázó 
várt bevetési parancsra.14 
„Ébred, ébred). Istenverte nemzet..." 
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Október 24-én hajnalban megkezdték mozgásukat a szolét ^ f 
Az. 1953-» berlini események idején ktpróbált eljárás szennt. Ennek ^ 
sabb technikai színvonalon álló harci technika alkalmazásával elrettentsék a ^ ^ 
ezek a szervezetlen 
benzincspalackokkal vakmerően szálltak szembe a tankokkal. A szov « 
^ - r " ' r : e s s s s £ £ 
veket (nyitott koporsó) a biztos halaiba. Október 24 cn a du t 
csapatok létszáma 6000 fő, ,1c ez kevésnek bizonyul a felkelők ellen. 
a tő városba érkezik R o m á b ó l a 33. gárdahadosztály,ma,d a Szovjctumóbói érkező 12b. 
lövészhadosztály. A három egység összlétszáma 20 000 fő. 3. Tömegoszlató sortüzek 
Magyarországon az 1956. október 28-a előtt lezajlott sortüzeket a ^ ^ 
különbözteti a karhatalmisták v,gy „pufajkások" által elkövetett kfcőbh, ^ ^ ^ 
óktól, ahol szándékosan a népirtás volt a cél. Október 24-én a Ilonvédelnu 
Tóth Lajos ezredes p i c s á r a a magyar őrség tüzet nyit a tüntetőkre. A rfzcsapásba a helyszí 
nen lévő szovjet erők is be-
kapcsolódnak, saját parancs-
nokuk utasítására. Az egykorú 
forrás 8 halottról tud, a vissza-
cmlékezők 25 áldozatról 
beszélnek.1" A Budapesten 
tárgyaló Mikojan és Szuszbv 
az SZKP Központi Bizottsá-
gának erről az esetről ennyit 
jelent: Honvédelmi Minisz-
térium ... epületéig állandóan 
lövöldözés jblyt magános provo 
bátoruk, illetve kisebb provo-
kátor csoportok és a un geppus-
knsamk között. A mieink lőttek 
többet: az egyes lövésekre soroz/i 
tokkal válaszoltak. 
Október 25-én a Parla-
ment előtt a Kossuth téren 2-
3 ezer tüntető tartózkodott, a 
teret szovjet harckocsik bizto-
sították. A diákok lel másztak a 
tankokra és kétnyelvű röpla-
pokat osztogattak a katonák- „Utcaköböl épül a barikád-
nak: 
..tbred. ébred). Istenverte nemzet. ." 
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. Orosz barátaink! Ne lőjetek! Becsaptak benneteket Nem eilenjbrradalmárok, hanem főr 
radalmarok ellen harcoltok Mi, harcoló magyarok, független, demokratikus Magyarország» 
akadunk A Ti harcotoknak nincs ertelme: nem fasisztákra. hanem munkasokra, parasztokra 
egyetemi hallgatókra lótok, Szüntessétek be a harcot! A Forradalmi Magyar Ijjusag" A tüntetők 
és a katonák között barátkozás alakult ki. Ez idő alatt a Parlament közelében, az MDP Köz-
ponti Vezetőségének Akadémia utcai épületében a pártvezetés, Mikojan, Szuszlov, és a KGB 
főnöke, Szeröv ülésezett. Szeröv kiment az ülésről és a Parlament biztosítását ellátó páncélos 
alegység parancsnokától értesült a katonák és a civilek közötti fratemizálásról. Utasítást adott J 
tér megtisztítására. Ez tűzparancsot jelenten!!21 Tóth Lajos vezérőrnagy beszámolója: "...* 
szovjet csapatok parancsot kaptak, hogy a Parlament előtti tüntetést likvidaljak. Ezt meg is tették 
az. emberek felmásztak a lassan huzo harci kocsikra A szovjet katonák tüzet nyitottak a szovjet 
ham kocsikon lévőkre. 
Mikojan és Szuszlov jelentése október 25-ról Moszkvának: ,A Parlament előtti téren 
óriási tómeg gyűlt össze, amelv a szovjet katonák felszólítására sem oszlott jel. Ráadasul a környezi 
hazak tetejéről egységeinkre több lövést adtak le, és benzines palackokkal Jéljjyujtottak egyik harcko-
csinkat. Mindezek következteben tüziles kezdődött (?), es a hírek szerint 60 magyar vesztette éle 
út "(A tömegre és az oroszokra az AVH-sok tüzeltek, az oroszok viszonozták a tüzet.)23 
Pánik tört ki. A halálos áldozatok számát tekintve 54 illetve 61 halottról van adat. Egyei 
szemtanú többszáz főről beszél. Október 25-én még két komolyabb som ízben vettek részt 
szovjet egységek. Az egyik a magyar Pártközpont előtt robbant ki Szeröv szeme láttára, szovjet 
harckocsizók és egy magyar század közön támadt fegyveres konfliktus. E tűzpárbajban a párr-
kö/pontot védő szovjet, illetve AVI I-s erők vettek részt, a másik oldalról talán erősítésül kül-
dött határőrök, vagy a felkelők oldalára átállt katonák.24 Székesfehérvárott is szovjet katonák 
lőttek a tüntető tömegre.2' Nagy Imre kérte, hogy a fővárosban működő szovjet katonaság 
létszámát növeljék. A városban a lövöldözés nem csendesedik. Géppuskával, PPS-sel (Spagin-
fele dobtáras géppisztoly), s gyakran a harckocsik ágyú jávai viszonozzák a házak tetejéről le-
adott egyes lövéseket.36 
4. „...Ez a mozgalom célul tűzte ki, 
hogy biztosítsa nemzeti függetlenségünket..."27 
Nagy Imre október 28 án 17 óra 25 perckor szólt a magyar néphez a rádión keresztül. 
Bejelentette, hogy a magyar kormány megállapodott a szovjet kormány képviselőivel a csapa-
tok Budapestről való kivonásukról, továbbá megállapodtak, hogy tárgyalásokat kezdenek a 
Magyarországról való kivonásukról is. A szovjet vezérkar részéről azonban a bizalmatlanság 
megmaradt, még október 27-cn az események másféle kibontakozására kezdtek felkészülni.:u 
l-./t táplálhatta Szeröv október 28-i jelentése amiben két amerikai „barátjára", Olivérre és 
Wesnx hivatkozva elmondja, hogyha a felkelést záros határidőn belül nem számolják lel a/ 
ENSZ csapatok közbelépnek az USA javaslatára. Ebből egv „második Korea" lehet!3" Októ-
ber 28-án a Szabad Győr Rádiója a gyón szovjet katonai parancsnok nyilatkozatát sugározza 
8.40-kor: Jtíi nem tudunk beleavatkozni az Önök belső politikai... (rossz a vétel). Jogosnak tar-
tom a magyar nep megmozdulását az elnyomó vezetőkkel szemben." Biztosította a lakosságot, 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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A pesti utcákon kiégett szovjet páncélosok 
hogy .i szovjet csapatok sem-
mitele támadásra nem készül 
nek, men szerintük a világ 
békéje legalább olyan fontos, 
mint agyon béke!0 
12.02-kor Szigetin At 
tila, az Ideiglenes Nemzeti 
tanács elnöke előző napi 
beszélgetését kö/.veüti a gyón 
rádió. A Hamburger Abend 
blatt tiatal riporterének egyik 
kérdését idézzük: 
Hogyan viselkednek a szovjet csapatok' 
- zl szovjet csapatok teljes lojalitással veselkednek Nincs szándékukban semmiféle beavat 
kozási kísérlet Most mar ók is arra varnak, htffl mielőbb hazaindulhassanak 
November 2-án Kethly Amm a II. Intcmacionáléról hazatértében az ország nyugati ré-
szén a szovjet csapatok feltartóztatják/ 
Két páncélvonat jött át Záhonynál, ahol a szovjet vasutasok átvették az irányítást. 
Kisvárdára nagyobb páncélos egység jön, Debrecen lélöl is mozgást észlelnek. .Szolnokon 
tank. .k és páncélkocsik vonultak át. Szolnok és Aboity körzetében 200 harckocsi ásta be magát 
•ntigan tóiiyba. 12.20-kor közlik, hogy a szentkirályszabadjai orosz repülőtéren a hajmáskén 
'irosz parancsnoksággal tárgyal a Veszprémben megalakult Nemzeti Forradalmi Tanács. Vár-
palettán állítólag megalakult Nemzeti Forradalmi Tanács. Várpalotán állítólag előtte nap 
(október 27-én) és azelőtt összetűzésekre került sor a/ orosz katonákkal, akik közül 16 meg-
halt." 
Nyíregyházán a munkástanács tárgyalt a szovjet parancsnokkal, oki megígérte, hogy elvo-
nulnak és a városban nem fognak állomásozni. * 
Október 29-én a Kossuth Rádió 7 órakor közli, hogy a szovjet csapatok 28-án este 
megkezdték kivonulásukat a fővárosból.3514 órakor a Meteorológiai Intézet jelenti: 
«Szeles idó, több helyen esővel Az északi légtömegek fokozatosan k,szorítják Közép Európából 
enyhe levegőt.. A Mátrában és Zalaegerszegen leesett az első hó A tengerszmtre átszámított 
légnyomás 753 mm, alig változik"1" 
1 gy látszik korán jön a tél... 
V. naptól kezdve a Sztálin híd Árpád híd lesz, a Sztálin térnek pedig Dózsa György út 
lesz „L.vc A s / n v j 0 l CSJpa[0k kivonása Budapestről előbb a harcok által nem sújtott 
örületekből történik, de 29-én este Jancsi Karoly honvédelmi miniszter jelenti, hogy a VIII. 
Erűiéiben az ellenállók 21 órakor leteszik a fegyvert, a szovjet katonákat a Magyar Ncphadsc 
alakulatai vált]ák föl* 
A nap utolsó katonai jellegű hírét a Rádió Miskolc röpíti lel 23.54 kor, miszerint kénk 
Miskolc van» lakóit, hogy ne hallgassanak a rémhírekre! Fclsözsolcánál és a görömbölyi útcl 
..Ibred. ébred), istenverte nemzet..." 
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ágazásnál a szovjet egységektől lemaradt gépkocsikat várja egy orosz eligazító csoport, meg-
akadályozva azok áthaladását a városon.38 
Október 29-c a világpolitikában is jelentős. A moszkvai döntéshozók figyelmét a szuezi 
válság is leköti. Izrael, Nagy-Britannia, Franciaország csapást mér az egyiptomi repülőterek 
gépeire, fegyvereké lesz a szó. Bol/len, az USA moszkvai nagykövete tájékoztatja a szovjet ve-
zetést arról, hogy kormányának nincsenek tervei Magyarországgal...39 
5. „...Ha a helyzet tovább romlik, 
akkor persze újból át kell tekinteni ezt a kérdést teljes egészében" 40 
Az események alakulásáról Moszkva határozott. Október 30-án délelőtt az SZKP KB 
Elnöksége ülést tan. Deklarációt adnak ki a JScevjet Szocialista Köztársasagok Szövetsége kor 
manyanak deklarációja a Szavjetunw es a többi szocialista allata közti barátság es együttműködés 
fejlesztésének alapjairól"ámmcl.41 Ebben a Szovjetunió kijelenti, hogy mis országok belügyei-
be nem avatkozik bele, Magyarországgal tárgyalásokat kezd a Varsói Szerződésből való 
kilépésről 30-án délután a katonák is üléseztek. Konyrv marsaiból megkérdezték, hány nap 
alatt tudná leverni a magyar forradalmat? Ő erre egyszerűen felelt: Jiárom nap alatt!*' 
Mikojan és Szuszlov aznapi jelentése: „Úgy véljük, hogy feltétlenül szükséges Konyev elvtárs 
mielőbbi Magyarországra érkezése..." Állítólag a marsaik erre az időre már kinevezték a 
„Forgószél" hadműveletek irányítójává.44 Sőt, Zsukov parancsot ad Magyarország körüli hír-
adási rendszer kiépítésének az előkészítésérc, a technikai eszközök felsorakoztatására. 
Ezerig 
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Október 30-án nálunk folyt a szovjet csapatok kivonulása Budapestről, csre a Kossuth 
Rádió közöl egy hírt a győri adótól átvéve: Nyíregyházán keresztül jelenti a zahonyt felvigyázó, 
hogy Beregsuránynál megszűnt a szovjet csapatok beözönlése és Záhonynál megkezdődött , kifelé az 
országból.0 
Zavaros hírek keringenek ezen a papon, állítólag újabb s z o v j e t egységek lépték át a ha 
tán, de 22.15-kor a Szabolcs-Szatmár megyei Munkástanács rádiója közli, hogy Záhonynál 
egy hadosztály átkelt a Tiszán, egy másik a záhonyi tüzérségi laktanya és a tiszai átkelőhely 
között kompon kel át, míg más hadosztályok Záhony és Tiszabezdéd közön várakoznak az 
átkelésre.46 
„Felöl kell vizsgálni az értékelést, a csapatokat ne vonjuk kl ^ 
Magyarországról és Budapestről, és lépjünk fel kezdeményezzen" 
Október 30-án a szovjet csapatok kivonulása tervszerűen haladt egészen 23.04-ig, ami-
kor az egyik híd a nagy terheléstől leszakadt. A várakozó oszlop 15 km-re duzzadt 4 ' 
Október 31 -én Moszkvában az SZKP KB Elnöksége ismét összeült. Hruscsov úgy gon 
dolja, ha Magyarországról kivonulnak akkor ezt a nyugati hatalmak a gyöngeség jelének lógják 
fel. Szerinte most nincs kormány, így Ideiglenes Forradalmi Kormányt kell alakítani. Tájékoz-
tatni kell a kínai, cseh, román, bolgár elvtársakat. Nagy háború nem lesz. 
pUgy kell cselekednünk, hogy mi győzőink"-mondta Poszjelov és Svernyik. 
Jgyszene kell akcióba lépni a központban is, meg vidéken isjavasolta Molotov." 
Az SZKP KB Elnöksége határozatot hozott a magyarországi helyzetről. A 3. pontban 
utasítják Zsukov elvtársat, hogy az ülésen lefolytatott véleménycsere figyelembevételével dol-
gozza ki a magyarországi eseményekkel kapcsolatos intézkedések torét, és tegyen erről jelen-
tést.50 Az események felgyorsulnak. Elhalasztják Mikojan bécsi látogatását. A terv szerint no-
vember 2-án kellett volna az osztrák fővárosba utaznia, de Mikojan ¿z idő szerint nem utazhat 
Bécsbe'}1 A moszkvai hangulatváltozásra az ÁVH-sokkal való 
leszámolás, a budapesti pártbizottság eleste, valamint a rend-
szer híveinek szomszédos országba menekülése is magyará-
z a t adhat.52 
Térjünk vissza Magyarországra! 12.10-kor a Kossuth 
R á d i ó jelenti, hogy a Honvédelmi Minisztérium elől a szovjet 
tankok pár perccel azelőtt elvonultak.53 13.17-kor a miskolci 
rádió azt közli, hogy a szovjet légvédelmi tüzérség és páncélos 
fegyvernem irányt változtatott: Záhony-Nyíregyháza irányá-
ban hazánk területére ismét bevonult! {A szovjet csapatok 
'"ozgása Ny-K-i irányból körkörössé, majd K-Ny-ivá vált.) 
A magyar kérdési november l-jén Hruscsov távollét -
Éhen az SZKP elnöksége Mikojan kezdeményezésére ismét 
'Uegvitatta. Mikojan 10-15 napot kén a Nagy Imre-kormány 
számára a helyzet stabilizálására. Szeröv erre azt válaszolta: 
»Erélyes intézkedéseket kell tenni Meg kell szállni az országot.." .Forradalmunk tisztasága..." 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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Konycv és Zsukov szerint: Jiudapest a fiikdök 
hatalmában van Eluralkodott az anarchia. A 
reakció felülkerekedik A megoldás: megszál-
lás... ** 
Eközben Gyöngyös határában egy szov-
jet zászlóalj által fegyvereit a polgári lakosság 
nak, a katonák kijelentették, nem hajlandóak 
harcolni a magyar nép ellen. Azóta a város 
szélén táboroznak.55 18.12-kor a Kossuth 
Rádió bejelenti, hogy Nagy Imre, a Minisztcr-
A forradalom .hétköznapjai": t a n á c s c l n ö k c t s megbízott külügyminiszter 
romok, sorbanállás kenyérért, gyászlobogók délelőtt magához hívatta Andropov szovjet 
nagykövetet, hogy hiteles értesülései vannak 
újabb szovjet alakulatok Magyarországra történő bevonulásáról. Követelte ezek azonnali visz-
szavonását. Kinyilvánítorta Magyarország semlegességét, és az ENSZ-hez fordul védelméért. 
23.30 kor a budapesti szovjet követség közölte, hogy a magyar légierő repülőtereit a szovjet 
hadsereg páncélos erőkkel körülvette abból a célból, hogy az itt tartózkodó csapatok állomá-
nyának hozzátartozóit és sebesültjeit elszállíthassa. A magyar légierő teljes állománya készen 
állt a védekezésre a túlerő ellen. A kormány megtiltotta a tüzelést, a légierő csapatai 
szembenállnak az ott lévő szovjet erőkkel, várva azok elvonulását.50 
November 2-án Malenkov és Hruscsov Brioni szigetén Tito jugoszláv pártvezctővel 
konzultál a magyar eseményekről. Tito 2-3-a éjszakáján „igen"-! mond a szovjet beavatkozás-
ra, és elfogadja Kádár János jelölését. (A jugoszláv vezetés a magyar helyzet kapcsán a további 
vérontás elkerülésére katonai lépésekre is kész volt.)57 Rrioni élőn Bukarestben tárgyaltak a 
szovjet vezetők a román-bolgár-csehszlovák vezetőkkel a megszállás előkészítéséről. A romá-
nok katonákat is ajánlottak, de ezt Hruscsov visszautasítja... Lm Sao csi Mao-Ce-tung nevében 
beleegyezett a katonai intervencióba.5* Dulles amerikai külügyminiszter az ENSZ rendkívüli 
közgyűlésének ülése után nyilatkozott a magyar helyzetről. Szerinte a magyar semlegességi 
nyilatkozatnak a Biztonsági Tanácsban nagy fontosságot kell tulajdonítani. Aggodalmát fejezte 
ki amiatt, hogy a szovjet csapatok távozásáról szóló bátorító híreket nyugtalanító jelentések 
követték. J A BT-n résztvevő orosz delegátusnak nincs tudomása a szovjet csapatok újabb 
bevonulásáról.80 
Budapesten kinevezik a szovjet csapatok kivonulásáról tárgyaló magyar küldöttséget. 
Tagjai: Maléter Pal, Erdei Ferenc, Kovács István, Szsics Miklós. Ezzel együtt a Varsói 
Szerziídé-slxíl való kilépésről tárgyaló bizottságot is kijelölik. Tagjai: Kővágó József, Marton 
András, Farkas Ferenc, Zentai Vilmos.*1 
November szolnoki és pécsi repülőtereken egyelőre nincsenek oroszok. Gyöngyös és 
Hajmajugra térségében nagyobb szovjet páncélos osztag van; Nagyrédénél is, pedig ezeken a 
helyeken az elmúlt években nem voltak oroszok. Dombóvár alatt állomásozó páncélos hadtest 
még csütörtök este (azaz november 1 jén) körülzárta a taszári repülőteret, leldcríiöik a város 
pereméig hatoltak. Az esti órákban 15-20 kocsi gyalogság érkezett Nyíregyházára, és szállást 
kértek. Bcrcgsurány felől 40-50 tüzérüteg kelt át a határon.63 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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Valódi tárgyaló partnerek nélkül -
Brdei Ferenc és Maiéter Pál 
A magyar kormány november 2-án 
három szóbeli jegyzéket nyújtón át Andro 
pov nagykövetnek. Az utolsóban kiemelik, 
ho^v Nyugat-Magyarország területén kelet 
nyugati orosz csapatmozgás tapasztalható." 
(Valószínűleg az osztrák-magyar határ lezá 
rására törekedtek.) Maiéter Pál honvédelmi 
miniszteri nyugati újságírók keresték fel, 
akiknek kérdéseikre kifejtette: Jiadseregünk 
nek vau fegyvert is ha kell, tud védekezni a 
betolakodók ellen».6* . ,„ 
November 3., 5 óra 30 perc. A Kossuth Rádió híreiben megemlítik, hogy az UNSZ 
Biztonsági Tanácsa háromórás vitát folytatott a magyar eseményekről. C Lodge amerikai kül-
dött felszólalt, hogy az ENSZ nem lehet rétien szemlélője a magyarországi eseményeknek. 
Szoboljep szovjet követ cáfolta az újabb bevonulást. Eitenhower elnök 20 millió dollár énékü 
élelmiszert és más segélyszállítmányt ajánlott fel a forradalmi Magyarországnak66 (tényleges 
segítség helyett). 
Délben Budapesten a magyar és a szovjet hadsereg közös bizottsága az orosz csapatok 
kivonásának technikai kérdéseiről tanácskozott. Elhatározták, hogy este 10 órakor újból ösz-
szeülnek. Addig is a szovjet lel ígéretet tett, nem jönnek be újabb csapatok Magyarországra.'" 
Az Országos Légvédelmi Parancsnokság szombaton felderítést végzett: a szovjet légierő 
jelentős mozgást végzett. 11.30-kor Tökölön 17 LI-2-es szállítógép és 5 vadászgép szállt le, 
ugyanitt később 36 IL 12-es harci gép valószínűleg szállítmányokkal terhelve. Budaörsön át 
folyik a légihídon a szovjet családok kiszállítása. A mátyásföldi repülőtér felszabadult. Egy 
sebesült francia újságíróén osztrák külön gépet küldtek Ferihegyre, azonban az azt megszállva 
lanó szovjet erők nem engedélyezték leszállását, csak hosszú huzavona után, mely azzal ján, 
hogy a/ újságírót csak életveszélyes állapotban tudták ciszállítani.'* 
Szombaton Szolnok, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba és Szarvas körzetében észleltek 
nagyobb csapatmozgást. Az MTI szerint Beregsuránynál 8-13 óra között folyamatosan jötiek 
^ a szovjet csapatok. Reggelre Debrecenben is orosz vasutasok teljesítenek szolgálatot. Zá-
hony és Nyíregyháza közön széles nyomtávú síneket fckteuiek. Sajószentpéiernél orosz pán 
célosok akadályozzák a mozgást, Miskolc felé. A 4-cs főút Szojnok-Abony közötti szakaszát 
megszállták, és Pest felé leállt a forgalom. Szovjet kézen van a kunmadarast repülőtér, Gyön 
í>yös környékéről a tankok a főváros télé indultak. Kecskemétet november 3-án éjszaka körül -
fogták páncélosokkal- Győr egyes pontjait szintén az oroszok ellenőrzik, Pápa leié kisebb egy-
s % k vonultak, úgyszintén Sopron felé is. A szovjetek 14 páncélossal elzárták a hegyeshalmi 
határátkelőt. Szombaton újabb 11 páncélos és 30 tehergépkocsi is érkezeti. Szekszárdról elw 
Dúltak a szovjet egységek, a Tamásiba vezető út mellen sok tank állt. Szombat este 19.1 h-kor 
1 0 0 orosz harckocsi haladt át nyugat felé. Szekszárdról 60-70 tank indult Baranya felé, 19 h. 
üjban a szovjet eloórs Pécshez ért. Debrecen körülvéve, a Gábor Áron laktanyába oroszok 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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Ivan Szeröv, a KGB főnöke, aki 
letartóztatta a magyar delegációt 
költöznek.1* Bécsi jelentések szerint az osztrák-magyar határi 
a szovjet egysegek hermetikusan lezárták. Hevenyészert tá-
bort állítottak fel a feltartóztatott személyeknek, akiket szov-
jet katonák őriznek.70 
Mién jöttek az oroszok ismét Magyarországra? A 
szovjet parancsnokok elmondják, hogy ők fasiszták ellen 
jöttek harcolni... A magyar forradalmi szervek, nemzeti bi-
zottságok próbállak tárgyalásokat kezdeni a helyi szovjet 
parancsnokokkal. A dunapentelei nemzeti bizottság délután 
4 órakor 3 parlamenten küldött a Dunaföld vár irányába 
vonuló katonai egység elé.71 A szovjet tisztek elmondták 
nekik, hogy Magyarországon fasiszta ellcnforradalmárok 
német és nyugati tisztek vezetésével véres ellenforradalomban 
a rendszer megdöntésére törnek.72 
7. „...Élők és holtak: fosztogatónak Titeket gyaláz, aki 
Ezt a szomorú országot utolsó kincseitől akarja megfosztani. 
Hát jöjjön a lánctalpas Hatalom! 
Szívünket fossza k i i " " 
1956. november 4-én 4 órakor megindul a szovjet csapatok általános támadása Magya-
rországon. A szabadság mámorító hangulatában senki sem mert erre gondolni... 4 óra 30 
perckor a Kossuth Rádió közli, hogy ma Károly napja és vasárnap van. 5 óra 20 perckor Nagy 
Imre drámai szózatot intéz az országhoz és a világ közvéleményéhez: 
„ Itt Nagy Imre beszel, a Majjyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke Ma hajnal 
ban a szovjet csapatok támadást indítottak fovárosunk ellen azzal a nyilvanvalo szandekkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt.Csapataink harcban állnak! A kormány 
a helyén vau! Est közlóm az. ország népével és a világ közvéleményével!" 
8 óra 30 perckor a Dunapentelei Forradalmi Katonai Tanács felhívja a város lakosságát, 
hogy akik mcgfigyclőszolgálatot akarnak teljesíteni, sürgősen jelentkezzenek. Akik lövegkeze-
léshcz értenek, menjenek a Bánók Béla Művelődési házba! 
Budapesten, Pécsett, Székesfehérváron, Dunaföld váron, Veszprémben áll a harc.74 
12.23-kor egy amatőr rádióadó: figyelem! Figyelem! Figyelem! Mindenkinek! Segítséget kérünk 
a magyar jbrradálomnak! Szovjet tankok százai támadják a magyar fővárost!... A világ segítsé-
get kérjük!" 13.SÍ h-kora Dunapentele hullámhosszán: „Ma reggel 2.30 h-kor szovjet katonák 
megtámadtak a magyar nemzetet!... Nem megerősített értesülésünk szerint csehszlovák harckocsik 
is beavatkoztak a harcokba!" 16.20-kor a Csokonai Rádió jelenti: szovjet katonai hatóságok 
bejelentették, hogy rövidesen bombázni fogják Budapestet. (...) ENSZ küldöttek! Népek küldöttei! 
Az elkövetkező órákban döntöttek e nemzet életéről vagy haláláról. Miközben hazátok fiai boldo 
gan és békében cinek, a magyar nép fiai a szovjet harckocsik és bombázók gyilkos tüzétől hullanak 
el... Utolsó mentsvarkénr hozzátok fordulunk!*75 
A „Forgószél" nevet viselő akció beindult a hajnali órákban. Szovjet részről két - 9 had-
osztályból és egy 3 hadosztályból álló önálló (székesfehérvári) hadtestből összeállított - hadse-
..tbred. ébred). Istenverte nemzet. . " 
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reg ven részt, légi deszantos támogatással. Először P. Ny. I^scsenko altábornagy önálló had-
teste lépett működésbe. Novemberben 60 ezer katonát vonultatott tel a szovjet hadvezetés. 
Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről november 4-én 12 órakor: . . . O h kor a szovjet 
csapatok megkezdték hadműveleteiket Előre kidolgozott terv alapjan elfoglaltuk Győr, Miskolc, 
Gyöngyös, Debrecen helységekét, valamint a megyeszékhelyeket. Elfoglaltuk a r M nagy ha 
tósuaan, rádióállomást, fegyver- és lőszerraktárakat .; a Parlament es az MDP K1 epmletet, 
Duna hidakat , repülőtereket,, az összes utat, hogy megakadályozzuk az ellenséges Írnokok beha 
tolását és a lázadás fokolomposamak sz№&* (Érdekes, hogy Zsukov 6 óra 15 peren teszt a 
támadás kezdetét, miközben Nagy Imre már 5 óra 20 perckor tudatta az intervenció kezdetét. 
Laikus számára ez ellentmondásnak tűnhet, pedig a megoldás egyszerű: Zsukov moszkvai idő 
szerint számol, ami két órával többéi jelem.) Zsukov 21 órai jelentése: ¿llenállasnak ketgőca 
maradt: a Korvin Filmszínház és a Moszkva tér. filmszinházban tankokkal es tüzérséggel 
megerősített jelentós számú felkelő csoport összpontosult " 
Szervezett ellenállásról nem beszélhetünk a szovjet túlerő miatt, a helyi parancsnokok 
saját bátorságuk szerint cselekedtek. Akadtak azonban hősies tettek: Budapesten a Petőfi lakta-
nyánál 5-10 perces tűzharc alakult ki a bevonuló szovjet és a laktanyában elhelyezett csapatok 
között. A szovjet csapatok 
ezután mástél órán át lőnék a 
laktanyát... A Juta-dombnál 
az 51. légvédelmi tüzérosz-
l % közepes légvédelmi szá-
z z á Rímtás Pál vezetésével 
Cs egy könnyű légvédelmi 
lüzérütcg Kicska János irá-
nyításával november 4-én 10 
órakor kilőn két harckocsit, 
Öt sorozatvetőt és egy sze-
mélygépkocsit... A Magyar 
Néphadsereg 2960 sz. légvé-
delmi ezredének 16 katonája 
felkelők 6 löveggel a Jász-
berényi úton, az Éles sarkon 
órakor 4 szovjet harcko-
csira nyitottak tüzet, 3 ki-
fulladt... A szovjet csapatok 
ügyetlenségét jelzi, hogy 
Záhonyban a 19. légvédelmi 
tüzérosztály fegyvertelenül 
gyülekező katonáira az oro-
SZr'k tüzet nyitottak: 5 fő 
meghalt, 60-at a Szovjetuni- A Kilián Lik tanya 
.Ébred, ébred). Istenverte n e m M t . 
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óba deportáltak... Budapesten a jászberényi 50. tüzérezred menctoszlopát szovjet harckocsik 
taposták le. A Széna léri csoport lelveszi a harcot, de a túlerő miatt a budai hegyekbe vonult. 
November 13-án Solymár környékén harcba kerültek a szovjet csapatokkal, 17 lőjük elesett, a 
csoport vezetője, Szabó János feloszlatta a csoportot.7* 
November 5-én Csepel és Dunapcntclc még tartja magát! 17 óra 30 perckor a Rák<'»czi 
adó jelenti, hogy Dunapcntclc ellen Székesfehérvár, Budapest, Dunaföldvár irányából táma-
dást készítenek elő, sürgős segítséget kérnek/" Zsukov jelentése november 5-én 9 órakor: 
Jiuda pesten a Korvin Filmszínháznál, a Moszkva térni ts a BM épületénél vannak még ellenál-
lok "21 órakor jelenti: „15 h-kor a Korvin Filmszínháznál 2 órás tüzérségi előkészítés után meg 
indult a roham, egyidejűleg a Moszkva terrn is A mozi ig, 70 személyt fogtak el. 
November 6-án 16.34 kor jelentik, hogy Dunapcntelét Dunaíöldvár irányából 4 harc-
ktvsi megközelíti, a védők tüzet nyitnak rájuk, mire azok megadják magukat.81 ó órakor, este 
parlamenterek érkeznek Pcntclcrc, hogy tegyék le a fegyvert. A nemzeti bizottság visszautasít 
ja. /.suko\ november 6-án jelenti 9 órakor: „4 h-ra elfoglaltuk a Korvin Filmszínházat és a 
Moszkva teret, a 1 'átvegyednel 1500jót zártunk körül. Budapesten az ideiglenes városparancsnok 
Círcbcnnyik tábornok, Szeröv elvtárs helyettese. Pécstől északra és délre lévő erdőkben 2000j$ láza-
dó osztagot zuztunk szét" (- „mecseki „láthatatlanok"). 
21 órakor jelenti: Korvin Filmszínháznál 500 lázadót fogtak el. *n 
November 7-én 14.53 órakor a Rákóczi adó hírül adja: JFigyelem! Figyelem! A szovjet 
tankok rs légierők támadják Dunapentelétf A harc változatlan hevességgel plytk! Adásunkat 
bizonytalan időre megszakítjuk! Itt Rakoczj ado, Magyarorszag!"" A szovjetek 14.30-kor 
kezdték a támadást, 25 perces tűzcsapás után 8 MIC-17-es támadta az ütegeket, nehezakna-
vciőkkcl és 122 mm-es tarackokkal lőtték a tankokkal körbefogott várost. 8 lő meghalt, 35 
megsebesült; 16.30 h-kor a védelem összeomlott.84 Zsukov szokásos napi jelentésében no-
vember 7-én 9 órakor közli, hogy a lázadók erőiket átcsoportosították és nyugati iránvba ki-
sebb csoportok megpróbáltak kijutni a városból. A Városi Színház (Erkel Színház, Köztársaság 
tér-Baross iér-\ arosligct) körzetében számos félkel) ¡csoport működik. 
8. „Ágyúszó, könnyűzene búcsúztatja az elesetteket, nem sírás. 
Mi lesz velünk? Már csak a sírban a szabadulás? 
Nincs felelet. Csak a vér van, csak a gyász."85 
November 8-án, 3.1 ó-kor a Szabad Rajk Rádió jelend: „..Nem Kadar János kormánya, 
hanem a szovjet vezetőség a korlátlan ár ma Magyarországon, melyet most ismét gyarmattá süly-
¡vesztettek le ' " A szovjet hadsereg az egész országban erős harci tevékenységet fejt ki, Zsukov 
november N án 9 órakor jelemi Moszkvának, hogy legyűrték a dunapentclci ellenállást. De 
Csepel még kitart! 
November 9-én 15.45-kor egy név nélküli rádió közli, hogy a szovjet parancsnokság az 
összes pincét, illetve folyosót lezáratja. A III., VI. és XX. kerületben van még harcoló csoport, 
valamint .1 budai hegyekben. Kalocsa környéken a szovjet egységek nem haladtak dőre, Győr 
környékén pedig a határ tele szorítják a lelkeinket. Pécs és Komló erdeiben tankok támadják a 
magyar harcosokat 101 Zsukov marsall elszigetelt gócpontokról beszél szokásos napi értékelésé 
ben. 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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Egy „forradalmi tiszti osztag" - pufajkások 
Mi történik Csepelen? 
A fegyveres ellenállást jórészt megtörték 
Budapesten, hogy lehetséges az, hogy az egyik 
őrület mégis dacol az orosz erőfölénnyel? 
Éhben szerepet játszhat a földrajzi fekvése 
•tzaz sziget továbbá itt volt az ország talál 
legnagyobb gyárkomplexuma, nagy létszámú, 
és radikalizálódott munkássággal. A Magyar 
Néphadsereg 93IS sz. légvédelmi alakulatának 
6. ütegéből 20 katona a felkelőkkel tüzelőállást 
í;>glali Csepelen az Imre téren. Még 4-én 
kilőttek egy páncélos szállítójárművei es egy 
tankot; 6-án egy IL-28-as repülőgépet, a 
Kikötő utcánál egv harckocsit. 7-én robbantanak a Vámmentest úton és a Kikötő utcában, 
h»gy a SZnvjet csapatok ne juthassanak be a szigetre. 8-án egy vasún szerelvényt tolnak J harc 
kocsioszlop elé. Xsukov november 10-cu keletkezett jelentésében említi a makacs ellenállást, es 
3 harckocsi veszteséget.89 A csepeliek ellenállását november 11 -én törik meg. 
9 A „láthatatlanok" „világgá mentek" 
Legendákat mesélnek Pécsett a mecseki szabadságharcosokról akik november 4 e után 
még 15-20 napig tartották magukat a Mecsek renget egében. Róluk a korabeli sajtó (Dunán 
túli Napló) hasábjain is olvashat az olvasó. November 6-án született az első cikk: „A Mecsekről 
lőtt". 1958-ban megjelent egy könyv A mecseki lathatatlanok címmel, melyben gyáva terro-
riaáknak bélyegezték őket. Nyugaton ekkor már megjelent Kubuza /¿iwjnak /1 mecseki sza 
todsághareos csoport Törtenete című munkája, „Béla" néven harcolva november 22-én lépte at 
Barcsnál a határt. Tok idéznénk: ,4-re virradóra történt a varos megszállása. Sehol semmi ellen 
nem volt 4-én delelőn született meg a jelszó: »Fel a Mecsekre!* Délután mar folyik a szsvar 
gas a hcjiyre, 1315 eves gyerekek, diakok, munkások, honved csoportok, zömmel a bányász. 
Wségektői. Estefele megalakul a parancsnokság a Gazda vezetésével, aki tartalékos tiszt es orvos... 
<•> -szovjet) csak 5-en reggel indítja meg a támadását kisebb harckocsiékekkel. Kialakulnak a 
»'(főcsoportok, például Csigalépcső, Üdülő, Tettye Kóbanva csoport... A Mecsekbe húzódó jrgyve-
r''sek nemcsak Pees közelében, hanem Bakonyától Obanyaig adtak életjelet magukról Ez-légvonal 
f>*n legalabb 40 kilómeter..." Nov. 7-én megkezdődik a 310 harcos katonai fegyelmen alapuló 
megszervezése Vágottpusztan esküt tettek, Jtitananí az ENSZ csapatok érkezéséig 
November 10-én új várt »parancsnoka van Pécsnek, állítólag az elődjét a Tettyén a 
Játhatatlanok" egyik mesterlövésze lelőtte. Mccscknádasd közelében egy tankot cs egy teher-
autót kilőttek. A pécsváradi rendőrőrs lerohanásával fegyvereket szereztek. 
Mi lett velük? A résztvevők egyöntetűen állítják, hogy Barcs, illetve Kslippó mellen lép-
tek ki az országból, de hogyan jutottak oda? Egyikük szerint 7 nap gyaloglással, másikuk állítá-
» az, hogy Kí>vágószc)ltís<Mi két teherautót elkötöttek, és így értek a határhoz, 160 km-t 
megtéve..." Gazda alias Horváth Géza felesége ma is Pécsen él. Férjétől 1957 tavaszától kez-
..Ibred. ébred), istenverte nemzet..." 
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dett leveleket kapni. Olaszországból, Belgium 
ból, Franciaországból, dc 1963-tól a beszá-
molók abbamaradtak. A feleség egyik ismerősi 
1990-ben összefutott a Gazdával Pécsett, 3 
Széchenyi téren... Ennyi.90 
10 „ A háromszín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyűlöletét, 
s fogadalmat: te kicsi ország, 
el ne felejtse aki él, 
hogy úgy született a szabadság, 
hogy pesti utcán hullt a vér."91 
| B j ^ ^ p E j j - g ^ a ^ ^ j f a J S i B B i i i\ legte ni ás. 
Minden születés véres, az „új" rendszer 
- V T T ? eltakarítja a „szemetet'1.,. 1956. november 15-
u i m j w w i ruu . * S z c r n V i a K G B fónökc s z c r i m 3 6 0 8 c m b c r t 
Tavaszi nagytakarítás vett őrizetbe a KGB, ezek közül 1074-et Csap-
ra vittek (deportálták)!'2 A szovjet hadsereg 
november 24-én megalakítja a „Déli Hadseregcsoportot", mely továbbra is nálunk marad.®3 
1956. december folyamán segédkezet nyújtott a Vörös Hadsereg a karhatalmista egységeknek, 
az általuk provokált tüntetések résztvevőinek sortűzzel történő lemészárlásához: 
- december o án az ún. „vörös zászlós" tüntetéssel provokálják a járókelőket, akik cso-
portot alkotva a Nyugati pályaudvarhoz vonulnak, ahol orosz páncélosok és „pufajkások" 
várták őket. 5 embert a helyszínen agyonlőnek a karhatalmisták; 
- december S an 11 órakor Selupm alezredes egységei Salgótarjánban a kiáson közmű-
árokból indítják riizcsapásukat a karhatalmistákkal együtt; 
• december 9-én Miskolcon a Széchenyi utcában Reményi ezredes hiúsítja meg a szovjet 
sortüzet. Másnap ló órakor eldördül a sortűz, de a tömeget védő rendőrök viszonozzák, így 
2 orosz katona veszti életét.03 Még november 23-án Rcchnitz közelében, 400-600 méterre a 
határtól osztrák területen egy 10-15 tagú menekülő csoportot vesz üldözőbe 3 szovjet katona. 
Az osztrák vámosokat lefegyverezik, de végül a csendőröknek kell a szovjeteket ártalmatlanná 
tenni. Diplomáciai levélváltás kerekedik belőle, mert az egyik menekülő katona a felszólításra 
sem állt meg, mire a csendőrök utánalőttek, a haslövésbe pedig a katona belehalt.'94 
A szovjet „győzelem" ára: 669 halon, 1450 sebesült, 51 szovjet katona eltűnt...95 
11. Befejezés helyett... 
A békés rendszerváltás után két évvel, 1991-ben a szovjet csapatok elhagyták hazánk 
területét. Itthagyták emléküket, szétszórt töltényeiket, olajtól bűzlő laktanyáikat, melyei a gaz 
lassan benő. Majd cldózerolják vagy egykon lakásaikat a valamikori 56-os felkelőknek adják. S 
ez így van rendjén - reméljük, soha nem jönnek vissza többé... 
„Ébred, ébredj, Istenverte nemzet..." 
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1/1. 13. jegyzetei 
Koteczki István 
A „móvári" sortűz 
,. -„ ; . . . 0 X 1 1 X 1 m cS'«lt , s legalább ugyanennyien megsebesültek' F»r kővetően három határóVtísztcr cl fontak fiwíií J W * . ; « L z t , I/„ R « , josffjct és GWVÍI-Í GwíOTt it a tömee medinai-
íc, Vngi /tkai/kiugrott a kórliáz ahlakán A k i d / '«-»meg meglincsel 
A budapesti íorradalom híre hamnr fim.-.tf „ - , 
ült, - . I i a r LlcrJeat az országban, a töbtí város is euirann «-i-
galt. MoscHimagyaóvanm az akadémisták október „ - ^ 
r V í r — * * ' ^ ^ S í r í S S f 
hangzik cl, hogy vegyék le a vektw csillagot és mcmhlcnl , v n- W c l t" B c s z é d 
C í s í * T n M T ^ « « S ^ i - E f f l : 
, ' l v " ^ í r Ü k t t l í l w , a k ' " J ' a k * W « v,>„uló lümctcskkcl A 
n . n . 1 . ^ aall, M.'mmHycii a m u i i r a nem kcriil, a » . Ok mir k , , c d , í k a « « , < ..ím 
S S f M m n ^ ^ T S i í 
r , ' / 1 1 k u o l d a J á n géppuskák beásva, az ablakokban fegyveres katonák Töhh ~„ ftii 
..Ibred. ébred), istenverte nemzet..." 
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U mondatok: Mit akarnak emberek? - Vegyek le a c d * « 
illók nem tudnak megállni, hátulról t0ly.nato.rn lökdí^tk ntei 
menetele elén, a krinkus határt, az egyik tiszt tüze. vezényelt. Mmdcnkt 
magát, de ekkor Ugráltátok j a t t n a k keltük. Aki nem veszített el az e^ne k e U * * 
h ( ; v , ú w A és a sorkai« >nák berohanni géppuskáikkal a laktanyába. Nunsok.ua kiskat. 
jáüunek meg h<>rdágyakkal, 8-10 embert bevisznek az épületbe . • k 
A lakrliva kopeken délután újra gvüleksztk a tötneg. hltcr,cd ^ ^ ^ ^ 
jönnek le.cgyverezni a katonákat. Délután az objektum egy puskalövés nék, ck«k. « 
^ f s z á z X az tdöközben elmenekült Dudás István százados politika, he. en^u ,e k 
tcWn sérülésekkel a tanácsházára viszik. A laktanyában mcgulal,ak ^ 
Kihadnag*>t, meglincselik. Tóth és Mathé főhadnagy >t korülvcsz.k és rúgd,,,tk. . uh t- ^ . 
nem ismert Máthéi szintén a tanácsházára viszik, ahol este Vágtval együtt kihallgatok. A 
két tisztet egész éjjel itt őrzik. , . i-iuti-
Másnap - október 27-én - a tömeg követel, a két uszt kiadatását. Vag, ^ ^ 
Hk a második emeleti ablakon. A tömeg kivisz, az épület elé, ^ \ 
nckül, mert \alakik (egyes források szennt Földes Gábor és Gulyás Lajos u « ^ ^ 
h á z h o z küldik Az orvosok, akik Stetkót, a zászióalj egük leden > W 
fcrtőzó osztálvon, a második felhívásra a tanácsházától kapott engedély alapján ta d,áka u ^ 
Kiviszik r X o n - evangélikus templom elé, ott megkínozzák és felakasztják. Meg aznap 
jelen tik, hogv Gvorben és Moson magvaróván >n az AVI 1 t felszámoltak. 
A szemtanúk a következőképp emlékszenek a * tfriízre: 
¿desap Haza a Mofembál, s feldúltan mondja, fonadaUm van Z 
<h „r ZJljak De jötta barátnőn», k»másztam és elménk Uselken» ^ » ' ^ 
"ythoc éltünk, kLsott lövészárkok fogadtak, s benne katonák E g y ^ b 
Wzömökebb. Ez a magasabb megkérdezte, hogy mit akamk jtuk A barnm fokmUc a ^ 
* * ndta, hogy csak a csillagot veretnénk leven,,,. Em oazt ^ ' ^ " ^ 
kerítünk ejn létra, s ejjyct »ntett a kezevei és elállt oldalra Abban a p»Ua»»athan^ 
tón . mmd a ket lába inon megsebesültem, a bokámon Elkezdtem maszn», sv.ss.ane* 
** a batyumnak a véres feje belsejét. A feje le volt szakadva a szemöldöke,g 
Schwendtner Ferenc emlékezete: J * * * * * * * kerékpárrá a laktanya £ ^ 
** odafutni a Dudáshoz., mert nem a tömmel mentem, kint, munkát ^ ' ^ K ^ n 
haverom Dudás odafött hozzánk Mosolyogva jött oda M»t 
mondtuk, luury semmi mast, esak a csillagot akarj»,k levenni Semmi aka , 
'«r, leveJk A kivan«» tömeg mar közeledett oda, mindenki szerette volna 
ott a szo A tömeg hat«, része a Szózatot énekelte, az eleje pedig a Kossuth Lajost. Am,ko, azt 
''nekeltéh, hogy Hazadnak rendületlenül.. akkor dördült el a soituz. 
P e r r ő l lános: .. zl felvonul* tömeg nemzet, színű zaszlo at lenge ve Ko n » 
«tekat énekelve * « bktnnya felé Közben követelte a vörös csillag ^ ^ 
tetejéről A ele ^ékezett egy uszt. ak, a géppuska(eszkektol kb 2,30 m te , ke. 
feltartanál a film lókaZegallitotta A t»szt es a felvonulok lá,»atoantaigy^^ 
majd néhány pere múlva egymásba karolva elindultak a laktanya fele , A met»et ha 
..Ibred. ébred), i s t e n v e r t e nemzet.. ." 
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A gyilkos sortűz áldozatai 
ladva kb 8-10 méterre volt a fegyverektől, > 
tömegben levő BM tiszt jobb kezét felemelt 
japku a kézien" jelzést adott, és ezt követőn 
a katonák lőni kezdtek... Kb 20-30 perc utat 
tisztult a helyzet, csak a halottak maradtai 
vagy ötvenen, nemzeti színű zászlóval lettt 
karva A katonaság visszavonult a laktanya 
ba... Idővel mind több ember érkezett a területre, 
ezek a laktanyát körülvettek, felszólították a ka 
tonákat, hogy a sapkajukról vegyék le a vörös 
csillagot ,4 közlegények 4-5 fős csoportokban tar 
jjyaltak maguk közt az eseményeket, tanacsta 
latina valtak, s miután a lakossag felszólította 
őket, hogy tagadják meg az engedelmességet 0 
tiszteknek, a laktanyán belül latható volt a sza~ 
kadas. A tövesek során az egyik kiskatona ií 
megsérült, a bal oldali géppuskaállásban nyakon 
lőttek. A BM szerint a felvonulok közül valaki -
meggyőződésem, hogy az cjiyik tiszt lőtt a fiúra 
- Feltehető, hogy nem teljesítette a parancsot * 
Dudás István írásbeli vallomásának idevágó része: „Október 25-én délután öt tanú kül-
döttség erkezet, a laktanyába. Előadtak követelesüket: vegyük le a vörös csillagot az épület homlok 
waroL fegyverzetünket es a laktanyát bocsajtsam rendelkezésükre, az őrsök pedig szüntessék be 
határőrizeti tevekenysegüket... Közöltem, hogy kívánságaiknak természetesen nem teszünk elem ok 
erre kijelentettek, hogy mamap visszajönnek es övek lesz az, amit kertek, hiszen mar most is van 
jegyveruk... 26-an reggel tüntetés kezdődött a varosban, amely először a timjöldgyarhoz vonult 
majd a szervezők jeli,ívasara - ,,negyünk az AVOs laktanyahoz is" - hozeank közeledtek ügy 
döntöttem ha a tömeg a laktanyahoz ér, hangos beszélőn szolok hozzájuk Engedmétiykent levar 
tem a csillagot, de a civilek bejutását, fegyverhez,,utasat megakadályozom 
Kimentem a laktanya ele, ahol meg csak 100 150 ember ácsorgott. Megkérdeztem 
¿Ivtarsak, mi a kívánságuk"? Mondtam, ez megfog törtenni, és visszamentem az irodámba hot* 
a dontest munkatársaimmal megbeszeljem. Ezen közben ért a tömeg zöme a laktanya de en Z 
tavolabbrol dördülő lövést hallottam, majd néhány másodperc múlva tüzelni kezdtek géppuskáink 
Mindez nehany pillanat alatt jatszodott le. Az ablakhoz ugrottam es kiüvöltöttem, ¡ L ,Uzet 
szüntess A Jegyverek ekkor elhallgattak... * " 
Al< won magyaróvár Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága hámmízben foglalkozott a tra-
gédiával. Hatarozatot hozon a sortűz kivizsgálásáról, az áldozatok hozzátartozóinak anyád 
támogatásáról, valamin, emlékművet kívántak felállítani a tett színhelyén. Idézet az I 9 5 ó d e -
Lcmncr 14-én végrehajtott bizottsági ülés jegyzőkönyvéből: 
J. ( napirendi pont) Tárgy: bejelentések 
..tbred. ébred). Istenverte nemzet.." 
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Lugosi Géza bej*»* hogy a varos lakosságának kérelme az október 26-án mént sortüzese 
tet az ilLes szervei nyomozzak ki, allapítsák meg a felelősséget és vonják,felelóssegre a bűnösöket 
Az. ítéletet ken a város lakossagaval tudatni" 
Ezt követi a 158/1956 Vb. sz. rendelet: 
Mosonmagyaróvár városnak az október 26-i eseményekkel kapcsolatba 
halottja van A lakossag es a közvélemény megnyugtatása érdekében szükséges, hogy a mrtgg 
jtlelésöket törvényes úton vonják jelelösségre, A nyomozás eredmenyet vagy az Íteletet kajuk 
tonmagvarávár lakosságának tudomására hozni " u;,r™.ik 
Az J l halottja van" kék színnel dt van húzva. Nyilván a készttok sem -Itak ^ 
benne l 4 ez-e a végleges adat. Az elkövetőket megtalálták, de a sortűz elrendeld,nek nem 
esett bántódása. Az ártatlan áldozatok után újabb vétlen elítéltek haltak meg. 
Nariainkban számos próbálkozás történt az események kivizsgálására. Ennek ellenire 
még S ^ é v U . sem zárhatjuk nyugat szíwe, ^ « ¡ ^ 
vérLna "56-os e m l é k é t . Ismerjük a politikai beszédekben agyonszajkózott host példákat, de 
a korrekt tényfeltárás és felelősségre vonás még ma is csigatempóban araszol... 
legyzetek 
1. BMHdi Lajos:A télig bevallott múl, - Sortűz és megtorlás Mi^niagyaróváron. In: Kisalföld 
2. MoKHwnagyaróvár 1956. Szcrk, G * * Ferenc - Papp Gyula. Mosonmagyaróvár 
VMK, MDF helyi szervezete, 1989. 
3. Pandúr Agi.es emlékezete. Ld. Börihtdi, Kisalföld 1991 október 22. 7. p. 
4. Schwendüier Ferenc emlékezete, ld. Csics.u Papp. 
5. Pctrovics János emlékezete, Ld. Csiesai-rapp. 
6. Dudás István írásos nyilatkozata, ld. CsjCMfr-Papp. tn. Kisalföld 1992 7. fi„„a József: A dokumenn.mok tanúsága a tnosonmagyaró^ tragédiáról. In. Külföld Ванл József: 
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e znyéik ístvan: i«kms n»™» •«• *— 7 , j „ m h . r 
Csornai AttUn Ki lövetett M . K o n . m g y a r ó v Á r m ? In: Új M a g y a r o d i g 1993 d e c e m b e r 
3. tojb* Ferenc A mosonmagyaróvári sortűz ügye - а nyomod, megtagadták, de a tényeke, lel 
táriakb: Népszabadság 1993. január 19. 1.,4. p. ->77 0 » 
4. P L GábJvi i g a z i , e ü kbedetek. Perre mennek. In: 1 W s ^ Z Z 7 9. p. 
Я Hajba FermcAKsri sortűz: halottak és túlöűk In: Népszabadság, 1994. Ubmar19.4. p. 
6. Jolííw Gábor. „Ez. in a irtanák vére" In: új Magyarország, 1994. marous 26. 12. р.. mára 
us 30. 9. p„ április 2. 12. р., április 6.9. р., április 9.12. p 
7. f t o ^ Á g n e s Ttlzpamncs, karjelzéssel. Mosonmagyaróvár - elkészült а vádirat In. , Magyar 
ország, 1994. november 12. 8 p. 
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Siket Zoltán 
1956 októbere Makón 
Rövid dolgozatomban kronologikus áttekintést szeretnék adni a forradalom makói 
eseményein>1, benne részletesen kitérve október 26-ára, amelynek történései a mai napif 
élnek a/ idősebbek emlékezetében. 
Október 17., szerda: A megyei AVI I elrendeli a rendőrség (és természetesen .1/ 
A\TI) készültségi szolgálatát, a rendőrségi épületek, objektumok fokozott biztosítását és 
védelmét. Indoklásul nyilvánvalóan .1/ előző napon Szegeden történtek szolgáltak, likkor 
alapult meg a szegedi egyetemen a MEl :ESZ, s a hatalmon lévők úgy gondolták számolni 
lehet tüntetéssel, tél vonulással, lóként a diákság részéről. 
Október 11., bétjii: Diákparlamcnt a makói gimnáziumban. A tanulók főleg az orosZ 
nvelv oktaiását kifogásolják. 
Október 23 , kedd: l.ste 10 órakor két katonatiszt indul Keeskemétről Nagylakra, a 
román határra, hogy olt fogadják az éjiéi körül érkező szovjet páncélos hadosztályt és 
Budapestre vezessék. 
Október I I , szerda: Kiterjed a hír a városban: Pesten forradalom van! Mindenki .« 
rádió híradásait ügyeli. Ükkor még a/ egész párt és állami apparánis a helyen van. Reggel 
¡11. egész délelőtt tart a szovjet tankok átvonulása a városon Nagylak felől Szeged irányába 
la mai 43-as úton). A helyi „Viharsarok" című napilap délutáni rendkívüli kiadása azt 
közli, hogv .1 Varsói Szerződés értelmében a hazánkban állomásozó szovjet csapatok vo 
nultak .11 Szegeden, Ezen a napon szervezik meg a járási tanácson a/, állandó ügyeleti 
szolgálatot és .1 rendőrségtől kapott fegyverekkel a hivatali épület őrzését. 
Október 25., csütörtök: A makóiak a rádióból tudják meg tierő lemondását. Meg-
kezdődik a házak fellobogózása. Az embereken kitör a vásárlási láz. Az italboltok déli^, 
a/ éttermek délután kettőig tarthatnak nyitva. Kirendelik a szesztilalmat. 
Október 26., péntek: Szervezkedés kezdődik a reggeli órákban a gimnáziumban: va-
lamit lenni kell .1/ előző napi parlament előtti gyilkos sortűz elleni tiltakozásképpen. A 
pesti áldozatok emlékére néma tüntetést kívánnak szervezni. Elhatározásuk már a tanítás 
megkezdése előtt futótűzként terjed a diákok korében. A tervezett demonstrációhoz a 
városi rendőrkapitány engedélyt ad, viszont kiköti: csakis fegyelmezett, néma tüntetésről 
lehet szó, ,\ diákok a gimnázium udvarán gyülekeznek, az épületet ekkor már egy nem-
zeti /ászlóval díszítik fel. A gimnáziumi diáksághoz csatlakoznak .1 Közgazdasági Techni-
kum növendékei is. Aztán befutnak a város egyetlen gvárának, a gépgyárnak munkásai. A 
diákok a Kossuth-szoborhoz vonulnak, komolyság és ünnepélyesség árad belőlük. Az 
egyik szervező diák, .1 negyedikes gimnazista Institoris Ildikó elszavalja a Nemzeti Dalt, a 
tónieg együtt mondja vele a refrént. Ezután .1 szobor talpazatánál elhelyezik a Kossuth 
címen, melyet .1 gépgyár egyik üzemének asztalosai készítetlek - ingyen. Miután elhe-
lyeztek ,1 kos/nríikat, eléneklik .1 Szózatot, melyei már évek óta tilos volt előadni. A tö-
meg ajkán felcsendül a Himnusz. 
„Ébred, ébredi. Istenverte nemzet..." 
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A gimnázium előtti téren más mdula 
tok uralkodtak, mint a diákok körében. A 
szovjet emlékmű ledöntésére gyűlt össze 
néhány száz fős tömeg. A művelet előkészu 
tétlenül, vontatottan és ügyetlenül íolyt. Az 
obeliszkre egy kötelet kötöttek és 50 60 an 
megpróbálták kézzel megdönteni, a kötelet . J W 
azonban alacsonyra tették, a „mű" meg sem ^ ^ J 
rezdült emberi húzásra. Ekkor a hagymaku-
tató állomás traktora próbálkozott. sikerte-
lenül, az első kerekei a levegőbe emelkedtek. 
Ezután két, sínen lútó létrát szereztek, 
ezeknek tetejére állva a kötélhurkot az obc 
Üszk telső harmadára helyezték, az alsó tag 
fölön az oszlop megadta magát, a létrákat 
szétzúzva zuhant a földre. A város szeptem-
ber 26-t felszabadításának évfordulójára el-
helyezett koszorúkat elégették. Az oszlop al-
só egységének és a bronzköpenynek cltávo 
lítása nagy küszködés árán valósult meg. A 
bronz domborművet előbb a Marosba kí-
vánták hajítani, végül a közeli MEII-telepre 
került, a vörös csillaggal együtt (amely az 
emlékmű tetején volt). , , , „„ tmid a tanácselnök lakásánál. A 
Este kétszáz fős tömeg gyülekezett a ^ ^ ^ t e . t , eredménytelenül. A 
tömeg a rendőrség mellett elszállásolt katonaságtól * hőségeiből képeket, 
Pártbizottságok tábláit összetörték, a M a g y a r - e ^ * J 
szobrokat hajigáltak ki. A falakon J U u r t » városban. (A ka 
Október 27., mmbat: Nincs tanítás az iskolákban. M - ,, n l o s . ) A 
Púkat zárva kell tartani és mindenféle felvonulás még az. ^ gépgyárban 
kijárási tilalom ellenére este tüntetés, amit az őrsparancsnok szétzavar g 
munkástanácsot választanak, elnöke Dr. Tóth Ferenc. niakóiak köve-
O U * » 28., vasárnap: Délben P - ^ ^ A ^ l n ö k megígéri, hogy 
lelik a földek, házak visszaadását, a beadás e l t ö r l é s é t . ^ r é s z t v cvők paraszt-
h é t f ő n e k ö v e t e l é s e k e t egy küldöttség é l é t ! beviszi,imtg. - ^ ^ ^ ^ 
tanácsot választanak. Egyes párt és állami követeléseinek 12 
Rizottság megválasztásának előkészülete,. Megszületik az Iparostar 
P O n t í a - , . « i í c Kossuth-szobor élőn a nemzeti bi-
Oktober 29., hétfS: Délelőtt 11 órakor gyűlés a sz 
megválasztásának ügyében. Sokszorosít^ a makói ,t,usag - 2 pont, 
A müvelet előkészületlenül, 
vontatottan és ügyetlenül folyt... 
„íbred. ébred|. Istenverte nemzet..." 
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JHa minket is elfúj a sors vihara 
Nem lesz az Istennek soha több magyarja 
Követeléseink 
l A szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról és Magyarország kilépését a 
varsói egyezményből. 
2. Emberhez méltó szabadságjogokat, Jelelem mentes életet. 
3. Gyülekezési, felvonulást, tüntetési és sztrájk jogot. 
4. Sajtószabadságot. 
5. Emberibb megélhetési jogot, magasabb életszinvonalat, magasabb béreket, alacso-
nyabb arakat 
ó A bérnormák eltörlései és a hat órás munkanap bevezetését. 
7. Szabad vallásgyakorlást és az Állami Egyházügyi Hivatal eltörlését és Mindszenty 
• hercegprímás szabadon bocsátását és hivatalába történő hivatalos beiktatasát 
S. Altalános, egyenlő titkos szavazással tartott szabad választást különböző partok 
részvételével. 
9 Rákosi Mátyás, Farkas Imre perbefogásat és nyílt tárgyalását. 
10. Vonják felelősségre azokat, akik okai a polgárvér ömlésének. 
11. Szabad földművelést es a parasztságtól jogtalanul eltulajdonított földek és gazdasá-
gi felszerelések azonnali visszaadását. 
12. Szabad akaratot a kollektív gazdálkodás ügyében. 
13. Szabad kiskereskedelmet és szabad kisipart. 
14. A súlyos adóterhek csökkentését és a beszolgáltatási rendszer teljes megszüntetését. 
15. Államosított családi házak visszaadását jogos tulajdonosaiknak 
lo. A megvont fizetések es nyugdijak visszaadásai, valamint a nyugdíjkorhatár leszállí-
tását. 
17. Kossuth címert zászlainkra. 
IS Szabad külföldi utazast 
19 Az orosz nyelvnek, mint kötelező tantárgynak az iskolákban való eltörlését és tan 
könyveink átírását magyar nemzeti szellemre. 
20. Nyilvánítsák nemzeti ünneppé és munkaszünnappá Március 15-ét, Október óát, 
Október 24-ét. 
21 A katonai szolgalati idő csökkentését és a szovjet mintájú ruhák fölcserélését régi 
magyar mintájuakra. 
22. Fegyveres nemzeti őrség megalakítását Makó város népe követeléseinek megvédése ér-
deke végett. 
Makó, 1956. október 29 
Makó Varos Dolgozó népe és ifjúsága neveben" 
A tanácselnök beadja lemondását, s eltávozik a városból. 
„Ébred, ébredi. Istenverte nemzet..." 
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Október 30., kedd: Délután 3 órakor 6-8 ezer ember vonul a járási tanácshoz, s itt 
közfelkiáltással megválasztja a Nemzeti Bizottság tagjait- A várost most már c bizottság, 
"l- az ebből alakult szűkebb körű Intéző Bizottság vezeti. 
Október 31., szerda: Délelőtt 9 órakor a Nemzeti Bizottság bevonul a Városi Tanács 
epületébe. A tanácsi dolgozók esküt tesznek a bizottságra. A Bizottság elrendeli a fegyve-
rek begyűjtését, párt helyiségeinek és iratainak zár alá vételét ill. a tanítás november 5-i 
megkezdését. Ezen a napon alakul meg hivatalosan a makói Forradalmi Ifjúsági Szövet-
i g . (FISZ). Megszerveződik a Nemzetőrség. A városban ekkor már szinte mindegyik 
üzemben, intézménynél és munkahelyen munkástanácsok alakulnak. 
November 2., péntek: Az MSzMP megalakulása után a makói kommunisták is szer 
^zni kezdik az új pártot. A taggyűlés résztvevőit azonban egy Szegedről érkezett fegyve-
res csoport szétzavarja. Három vezetőt a rendőrségre visznek, a rendőrkapitány este haza-
engedi Őket. 
November 3., szombat: Élelmiszert szállító teherautók indulnak a városból Buda-
Pestre. 
November 8., csütörtök: A hétfői nap helyett ezen a napon kezdődik meg a tanítás az 
általános iskolákban, a tanulók fele jelenik meg. A városban tart a vásárlási láz. Két régi 
elvtárs Szegedre utazik, az ottaniak segítségét kéri a viszonyok megváltoztatására. 
November 9 , péntek: A segítségkérés nem talál süket fülekre: hajnal 3 órakor a sze-
gedi volt ávós laktanyából (a szovjet csapatok bázisáról) 5 szovjet tank indul Makóra. 
Reggelre tankok állnak a városi tanács, a járási tanács, a rendőrség, a posta és a városi 
Pártbizottság előtt. Makó szovjet városparancsnokot kap, aki mellett két helyi segítő tüs-
lénkedik. 
November 12., bétjö: A gimnáziumban is megindul a tanítás, a diákok negyede jele-
nik meg. 
November 21., szerda: A Nemzeti Bizottság elnökhelyettesét, Kiss Ernőt (a város 
tenylcgcs vezetőjét) fegyveresek Szegedre cipelik. Megkezdődik a „konszolidáció'1. 
Irodalom 
L-J Halmájjyi Pál: 1956 makói eseményei, in: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1992. 
Tóth Ferenc: Az 1956-os forradalom kezdete es következményei Makón. A Makói Keresz-
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„Egész teherautónyi pufajkás jött értem.,.* 
Egy katonaorvos emlékei 
A halódik ikszen tüli Dr. Kertész Dezső azon keve-
sek köze tartozik, akik elmondhatják magukról, 
hogy bizonyos tokig formálták a történelmet. Itjú 
korában az orvosi hivatást választotta, ám saját be-
vallása szerint a pedagógusi pályát sem érezte vol-
na távol magától. 1956 ősze a magyar hadsereg kö-
telékében találta. Később bebörtönözték. Ha úgy 
nézzük, ennek rköszönheti" eszperantó tudását, 
amely jól megfér az angollal és a némettel Is, talán 
az orosz szavak közül sem merült még mind a fele-
dés homályába. Amikor felkerestem otthonában, 
kérésemre 1956 valamint az azt követő esztendők 
történései! Idézte fel: 
11. M.: - Mielőtt a részletekről beszélnénk, 
arról kérdezem, hogy miféle ismereteik vol 
tak az események nemzetkőzi háttéréről? 
K. D.: - Ma már tudjuk, a szovjet oldalon 
sokáig fontolgatás tárgyát képezte a kato-
nai beavatkozás kérdése, és ismert az Egye 
sült Államok állásfoglalása is. Korábban 
Mao Ce-tung sem helyeselte a fegyveres 
fellépést, később azonban módosította vé-
leményét. A legdöntőbb tényező viszont 
kétségkívül Tito igenje volt, A lényeket 
persze annak idején nem láttuk ilyen vilá-
gosan . 
B. M.: - Az Ön szamara mikor és hogyan 
kezdődött a forradalom ? 
K. H.: - November 2-án Vásárhelyről ka-
tonai telefonon beszéltem Király Réláxal, s 
közöltem vele, hogy behívtunk kétezer 
embert és fegyvereket osztottunk a fiatalok 
között. Nem katonaviseltckből zászlóalja-
kat szerveztünk. Hiszen az északkeleti ha-
táron özönlik befelé a szovjet haderő. Erre 
ő felcsattant: hogy csinálhattak ekkora 
őrültséget, mikor most nyilvánította ki a 
kormány a semlegességét? Azonnal álljunk 
le, és csináljunk vissza mindent, utasított. 
Ami pedig a szovjet csapatok beáramlását 
illeti, tette hozzá, semmi meglepő nincs 
benne. Ember, ezek ki akarnak vonulni, s 
most hozzák a szállító kapacitást. De eh-
hez miért kellenek a legmodernebb tan-
kok, a tüzérség? - verettem ellene. Mert 
főként ezek érkeznek. Azt felelte: látszik, 
hogy maga laikus, az ilyen katonai kivo-
nulást is fegyveresen biztosítani kell. Csak-
hogy mi a szovjet csapatok közötti nem 
kódolt üzenetváltásokat is le tudtuk hall-
gatni, s ezek alapján tájékozódhattunk a 
csapatmozgásokról. így azután nem ért 
bennünket túlságosan nagy meglepetés, 
amikor felvirradt november 4-c hajnala. 
B. M.: - Milyen feladatot kapott akkor az 
Önök egysége ? 
K. D.: - Kivonultunk védelembe. Arra 
számítottunk, hogy északkeleti irányból 
közelednek majd felénk, így a IŐ erőink, a 
tüzérség, a harckocsik, amikkel rendel-
keztünk, beásták magukat. Harckészült-
ségben vártuk az oroszokat. Negyedikén 
dél körül a hadosztály-parancsnokságról -
amely Békéscsabán volt - érkezett egy te-
lefonos jelzés, miszerint az létezik és mű-
ködik, s épp úgy átállt a forradalom oldalá-
ra, mint a teljes hadsereg. Rendelkezésük 
értelmében tárgyalásokat kellett kezdenünk 
az oroszokkal. Én úgy ítéltem meg, hogy 
különösebb tárgyalni valónk nincs velük, 
csupán azért, hogy az Ő elképzeléseiket se-
gítsük vagy annak alá vessük magunkat. 
Rár nem tűnt lehetetlennek, hogy mégis cl 
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tudunk crtii valamit. Arra a belátásra ju-
tottunk, hogy elegei kell tennünk az uta-
sításnak, noha a legjobb tudomásunk sze-
rint a parancsnok már szovjet fogságban 
volt. f iunk ezután Orosházáig vezetett, 
ahol találkoztunk a hadosztály többi alegy-
ségeinek vezetőivel. Itt a következő javas-
latot lettem: a katonai parancsnokok ma 
radjanak ott, illetve térjenek vissza az ala-
kulataikhoz, hogy az egységek irányítható-
ságát, ütőképességét megőrizzük. Mert 
könnyen megeshet, hogy a tárgyalás után 
szépen bedutyiznak bennünket. A 3-4 
járműből álló konvojunk fehér zászlókat 
lobogtatva elindult a találkozóra. Szovjet 
páncélosok sorfala között érkeztünk meg 
Békéscsabára, ahol a város szélén csatlako-
zott hozzánk valami százados vagy őrnagy, 
így ériünk a „megbeszélés" helyszínérc, 
ihol tisztjei társaságában a hadosztály-
parancsnok fogadott. A tolmácsuk egy vö-
rös képű kis mitugrász, agresszív alezredes 
Volt. Megállás nélkül pattogott. Olyan len 
a légkör, hogy ott valódi tárgyal is ra gon-
dolni sem lehetett. Egyenlőtlen felek álltak 
szemben egymással, harckocsikkal, löve-
gekkel depressziónál! hangulatban. Ráadá-
sul nyomban közölték, hogy nagyon rosz-
s&illják, amiért nem a parancsnokok jöttek 
c'i s ezek után nem is tartott tovább az 
egész negyed óránál. Már alkonyodott. 
Indulni készültünk. Valami csoda folytán 
engedtek elmenni bennünket, 
h. M.: A tárgyalás tehát eredménytelenül 
végződött. Mi történt ezután? 
K- IX: - Még másodika körül kidolgoz-
unk egy tervet egy kisebb parancsnokság 
létrehozására. Döntésünk úgy szólt, hogy 
n c 'n védjük Vásárhelyt, s a kisebb városo-
hanem átvonulunk ide Szegedre, 
amely Stratégiailag nagyobb jelentőségű. 
Az összevont erőkkel esetleg tehetünk va-
lamit. Egyébként a későbbi vádirat ezt úgy 
fordította ellenem, hogy én egy tiszántúli 
hadtest megvalósításán (áradoztam. Osto-
baság! A mi egységünk úgynevezett „A" 
alakulat volt, azaz háború esetén azonnal 
bevetésre került volna, ennek ellenére há-
rom csatanapra elegendő lőszerrel rendel-
keztünk, utánpótlási lehetőség nélkül, 
üzemanyag pedig végképp hiányzott. 
Megfelelő légelhárító berendezéseink sem 
voltak, a nagy sebességű sugárhajtású gé-
pekkel szemben tehetetlenek lettünk vol-
na. Ha reálisan nézzük, a mi egységünket 
egyetlen vadászbombázó képes lett volna 
megsemmisíteni. Légierővel szintén nem 
rendelkeztünk, miután az oroszok már el-
sején megszállták a reptereket. Öngyilkos 
vállalkozásnak látszott egy ellenük folyta-
tandó harc. 
B. M.: - Ilyen körülmények között, gyaní-
tom, nem vállalták a megmérettetést. 
K. D.i - A forradalmi tanácsban nem volt 
egységcsen kialakult álláspont a jövőt 
illetően. Mire az orosházi megbeszélésre 
ériem, a tisztek körében nyomasztó han-
gulat uralkodott. Estére járt, egységünket 
már bevonta a tüzelőállásból a parancsnok-
ság. Összehívtunk egy gyűlést, ahol a le-
génység dühödt, elkeseredett felszólalásait 
a hazafias forradalmi buzgalom hatotta át. 
Elhangzott, hogy a tisztek, valamint a for-
radalmi katonai tanács is áruló, s eláll a 
harctól. Ekkor felpattantam az asztal tete-
jére. Olyan vádak röpdösnek itt, amelyekre 
reagálnom kell, kiáltottam, s bárki azt hi-
szi, hogy gyávák vagyaink, tessék, vonul-
junk ki a csatatérre. Vigyük magunkkal a 
három napra elegendő muníciónkat, az 
elégtelen, kis számú felszerelésünket, s ha 
legalább húsz jelentkező lesz, azonnal me-
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hetünk is. Akkor mély, drámai csend lett. 
A kakaskodó fejek lehorgadtak, valaki fel-
zokogott... Senki sem volt, aki kilépett 
volna. 
B. M.: - Mi történt Önnel később? 
K. D.: - A Kádár-kormány nyilatkozata 
úgy hangzott, hogy akik közönséges bűn-
cselekményekben nem vettek részt, azokkal 
szemben semmilyen eljárást nem foganato-
sítanak. Nem érezhettem azért biztonság-
ban magam, mégis azok mellett akartam 
kiállni, akikkel közösséget vállaltam. Pedig 
biztonságos, komoly lehetőségeim lettek 
volna az Egyesült Államokban a feleségem 
és a rokonság révén. Körzcri orvosként 
dolgoztam Vásárhelyen, amikor 1957. ja-
nuár 4-én egy egész teherautónyi pufajkás 
jön énem és letartóztattak. Nyáron kezdő-
dön meg a kihallgatásom, s októberben itt 
Szegeden volt az illetékes katonai bíróság 
élőn a tárgyalás. Egy Mátyás György nevű 
hírhedt halálbíró volt a bíróság elnöke. Ez 
mint népbíróság működött, s az ítélet ki-
szabásában sokkal nagyobb lehetőségekkel 
bírt. A szigorúan zárt tárgyaláson a bíró 
máig megfejthetetlen rejtvényként maxi-
mális jóindulatot tanúsított irányomba. 
Pedig egy asszonyság, akit körzeti orvos-
ként jól ismertem, össze-vissza hazudozta 
a legképtelenebb dolgokat. Fél órán át 
kellett hallgatnom, milyen kegyetlenkedé-
seket vittem véghez. Egyszer, amikor ki-
mentem hozzájuk, állítólag lekaptam a 
férje pufajkáját a fogasról, két lábbal meg-
tapostam és kiabáltam, hogy az összes pu-
fajkást megöljük... Ám tisztában voltam 
azzal, hogy ezek a tanúk csupán önmagu-
kat igyekeznek menteni, s minél 
kedvezőbb színben feltüntetni. Ennek da-
cára koncepciós ügyekért nem ítéltek el, 
sőt még azokban sem mindben „marasz-
taltak" cl, amelyeket pedig elkövettünk. Az 
említett tanúvallomás elhangzása után a 
gyors beszédű bíró feltette a kérdést: ^ís 
első rendű vádlottnak van kérdése a tana 
hoz?" Mire én: „Nekem az elnök úrtól lenne 
kérdezni valóm". - „Csak tessék!" - „Egyál-
talán figyelembe veszik, amit itt ez az asz 
szonyság elmondott?" Legyintett a kezével: 
„Ugypn, hagyja, kérem." Biccentettem. 
JCoszönöm, nincs kérdésem " 
B. M.: - Végül milyen ítélet született? 
K. I).: - Hét év börtönt kaptam. Az 1680 
oldalas peranyagban szerepelt, hogy az 
elsőrendű vádlottnál az intelligenciája sú-
lyosbító körülmény, mivel ennek segítsé-
gével céltudatosan, az első pillanattól 
kezdve az ellenforradalom konszolidálására 
törekedett. Én persze fellebbviteli tárgya-
lást szerettem volna, ám az ügyvédem a 
következőket mondta: vagy visszavonom a 
fellebbezést vagy nem vállalja tovább a vé-
delmemet. így maradt a hét év, amelyből 
valamivel kevesebbet, mint hatot le is töl-
töttem. 
B. M.: - Melyik fogda lakója volt? 
K. D.: - Ó, engem beszerveztek az 
„ismerd meg hazád börtöneit" mozga-
lomba. így kis ideig élveztem a vásárhelyi, 
majd a békéscsabai laktanyai fogda vendég-
szeretetét. Azután jött a Fő utcai börtön, 
majd az Országos Gyűjtőbe vittek, de a 
szegedi Csillagban is megfordultam. Az 
ítélet után, '57 karácsonya táján kerültem 
Vácra. Onnét 1960-ban tovább vittek, fe-
gyelmi okokból, minthogy ezer egyné-
hányszázan napokig éhségsztrájkot foly-
tattunk az akkori amnesztia részlcgcssége 
és soványsága miatt. Huszonkilencünket 
szállítottak Márianosztrára Itt egy évig 
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semmilyen kedvezményben nem részesül-
hettünk: nem volt szabad dohányozni, ol-
vásni, csomagot és levelet kapni, tartani a 
kapcsolatot a hozzátartozókkal. Egyszer 
két rabtársunk elbarikádozta magát. Az 
örök rájuk törték az ajtót, pufogás. 
Mi minden hallatszott a zárkákból, s az 
ember óhatatlanul meglóduló fantáziája 
nem sok jót sugallt. Erre valamennyien 
nekiugrottunk az ajtóknak, hatalmas lár-
mát csaptunk. Válaszul Bibó Istvam, akit 
szintén ott tartottak fogva, valamint en-
gem, kegyetlenül megvertek, s még tíz nap 
sörétet is a nyakunkba sóztak, amit közös 
cellában kellett letöIteniink. 
B- M.: - Hogyan tettek azok a napok, s mi-
lyen embernek ismerte meg Bibot? 
K. 1).: - Valósággal repült az idő. Megvi 
tattuk, hogyan látjuk a világot, olykor meg 
Arany.balladákat szedegettünk elő, s pró-
báltuk egymásnak elmondani. Húsz évvel 
volt idősebb nálam, de az ő memóriája 
jobbnak bizonyult. Egy nagy tudású, sze-
nny ember képét Őrzöm a lelkem mélyén 
vele kapcsolatban. Sikerüli őt elég jól 
megismernem, hiszen számos büntetésün-
ket töltöttük együtl. 
h. M.: - Ont mikor bocsátották szabadon? 
K. D . : - 1962. július 28 án. 
R- M.: - Sikerült beilleszkednie a hetközna 
P> életbe, nem érezte úgy, mintha az élete 
*nár nem ugyanolyan lenne, mint azelótt? 
K- 1).: _ Természetesen minden más lett. 
A lelkem valahogy eltorzult, idegenként 
tekintettem önmagamra. Megváltoztam. 
Baráti társaságban 
Balról az első: Kertész Dezső 
Minthogy kötelezettségem is voli rá, 
nyomban munkái kerestem. Apátfalván 
körzeti orvosként tevékenykedtem, majd 
1970-től 1991-ig Földeákon. Ám hogy 
végképp meg ne feledkezzenek rólam, 
1979-ben még aláírtam a Charta '77 tag-
jainak elítélése ellen tiltakozó ívet, amelyei 
az ország vezetőin kívül eljuttattunk a Le 
Londe-hoz, amely már a másnapi számá-
ban le is hozia az aláírók listáját. 
B. M.: - Nem telt egyhangúan az élete 
K. D.: - Ha az egyes egyénről nem derül 
ki, hogy döntő pillanatokban miként visel-
kedne, az csak azért van, meri hiányoztak 
az életéből az ilyen alkalmak. Nekem ki-
jutott belőlük. Én szubjektíven ítélem meg 
a történteket, ám ez is része egy nagy ob-
jektív képnek, amelyről azt tartják: a ma 
politikája a holnap történelme. 
Molnár G. Attila 
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„Mindig a forradalmárok vitték előre a világot, 
csak nem volt jó egy mártír családjában élni" 
Ha kérdezték, kivégzett bátyját Inkább elhallgatta.. 
Kedvet olvasó, mielőtt belekezdenél en-
nek az irasnak az olvasásába, be kell valla-
nom, hogy nem vagyok történész. Nem mé-
lyedtem bele az 56 os események boncolga-
tasaba, nem elemeztem az akkori korszelle-
met. Mielőtt mikrofont ragadtam volna, le 
ültem dolgozószobám asztalához és gondol-
kodtam Adott hét ember, akiket a múltról 
fogok faggatni. Meséljék el nekem, kérem, 
hogy történt.,. Nem az volt a célom, hogy 
hőst csináljak Kováts Józsefből, akt a 40 éve 
történt szegedi események egyetlen halálra 
ítéltje - az a politikusok dolga - hanem, 
hogy felidézzem azt amit akkor az emberek 
átélték Hiszen a hősök is csak emberek 
- Hogyan ismerkedett meg Kováts Jó-
zseffel? - tettem fel a kérdési Vajtat Évá-
nak, aki valaha közeli ismerőse volt. 
- Jóskái én akkor ismertem meg, 
amikor az első börtönbüntetéséből haza-
érkezett. Én akkor 20 éves lehettem. 
Elsőéves orvostanhallgató volt, amikor le-
tartóztatták, tudomásom szerint a Kisgaz-
da és a Kommunista Párt közötti konflik-
tusnak volt ő egyik szereplője. Elvitték és 5 
Fellobogózott teherautó a szegedi Kárász utcán 
évre lecsukták. A húga, Böbe nagyon jó 
barániőm volt, és egyik nap boldogan új-
ságolta nekem, hogy a bátyja, Jóska nem-
sokára hazaérkezik, és nagyon nagy szere 
tettel, várnak engem is. Én a kertben 
szedtem egy nagy csokor margarétát, hogy 
ezzel köszöntsem a legjobb barátnőm test-
vérét. Egy nagy, fotelben ült egy fekete 
csontkeretes sovány, magas, komoly, szót-
lan férfi. Őszintén szólva alig vártam, hogy 
a kötelező látogatás véget érjen és én meg-
szabaduljak. Aztán Jóska elkerült otthon-
ról, mert traktorost állást kapott 
Csorváson. Egy fél év múlva Böbe megint 
meghívón, ugyanis a bátyja szabadságot 
kapott, és néhány napra hazalátogatott. 
Aki azonban akkor nekem ajtót nyitott, 
már nem az a megkopott ember volt akit 
megismertem, hanem egy barnára lesült, 
mosolygós, rendkívül kellemes jelenség. 
Emlékszem, akkor nagyon jót beszélget-
tünk. 
- Ön ekkor 20-21 eves fiatal lány volt 
A szimpátián kívül felébredt önben valami-
lyen mas érzés is? 
- Igen. Én mint afféle fiatal lány fel-
fedeztem benne a férfit is. A családom 
tagjai meg is mosolyogtak ezért, de később 
mikor látták, hogy ez mennyire átformált, 
már nem képeztem a nevetség tárgyát. I la 
hazajön, mindig megkeresett, nagyokat 
sétáltunk, jóízüeket beszélgettünk. Tulaj 
donképpen ennyivel, a személyes jelenlété-
vel, azzal, hogy küzd a fennmaradásért, 
nekem be kellett érnem. 
- Mi történt ezután önnel? 
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- Férjhez mentem és elkerültem 
Szegedről. A forradalmat Héderváron él 
rem át. Itt tudtam meg néhány hónappal 
később, hogy Jóskát november 4-én le-
tartóztatták és a családja hónapokon ke-
resztül semmit nem tudott róla. Minden 
olyan homályos és kibogozhatatlan volt. 
Egy 1958 végén íródott levélben közölte 
édesanyám, hogy Jóskát október 6-án ki-
végezték. Évek múltán amikor a barátokkal 
újra összejöttünk, mindannyiunknak az 
V(>lt a véleménye, hogy mi nem változ-
tunk. Változott a világ, felcseperedtek ge-
nerációk, akiknek már ezekkel az esemé-
nyekkel érzelmi találkozásuk nem volt. 
Kováts József húgát, Erzsébetet Duna 
kesz-m találtam meg. Boldog nagymama és 
rendkívül kedvesen fogadott. Rögtön bele is 
kérdeztem a közepébe: 
- Hogyan fogadta ön és családja József 
56 os tevékenységét? 
- Haragudtam rá, mert féltettem a 
esaládot. Könyörögtem neki én is meg 
szegény édesanyám is, hogy ne csinálja. 
Anyám mondogatta neki, hogy elege volt 
már a börtönbe járásból. Kértük, hogy ne 
avatkozzon bele, hisz ez nem egészen az ö 
forradalma. Ezt a reformkommunisták csi-
nálják. Ő pedig egy volt rendőrtiszt lia, és 
az embereknek könnyen a fehérterror jut-
hat eszébe. Ezt neki fel kellet volna fogni. 
hát nem! Igaz ugyan, hogy mindig a 
•orradalmárok vitték előre a világol, de 
nem volt jó egy mártír családjában élni. 
Apámat behívták a rendőrségre, hogy most 
mii csináljanak? Erre apám azt válaszolta, 
hogy a rendőröknek nem politizálni kell, 
hanem rendet tartani. Ezért apámat is le-
bukták 2 évre. 
- Mikor volt ez pontosan ? 
" t t s ' N l 
Nagygyűlés Szegeden 1956-ban 
- '57 elején. Apámat Márianosztrára, 
Jóskát pedig először Pestre, majd vissza-
hozták Szegedre. Itt volt a tárgyalása. En 
csak egyszer voltam ott, de akkor is olyan 
csúnyán nézett rám, hogy nem mentem 
többet. Szerelte volna, hogy ne keveredjek 
ebbe bele. 
- Érte önöket valami atrocitás? 
- Fizikailag nem bántalmazlak ben-
nünket, csak nem kaphattam munkát. El-
mentem egy gyárba dolgozni, és volt egy 
Náci nevű párttitkár. Ha ott engem meg-
látott, én másnap már nem voltam olt. 
- Mindez József miatt? 
- A család miatt, meg József miatt. 
Ahogy az előbb említettem, fizikailag nem 
bántottak, csak lelkileg. Úgy tudtuk meg, 
hogy kivégezték, hogy csak úgy beszélték. 
Volt egy börtönőr, aki azt mesélte, hogy 
rettenetes dolog történi a Csillag börtön-
ben, mert felakasztottak egy 32 éves férfit. 
Ez volt a bátyám. így tudtuk meg, hogy 
egyáltalán kivégezték. Édesanyám állandó 
an kijárt a rabtemelőbe, hogy meglesse, 
hová is temetik a bátyámat. De nem sike-
rült megtudnia. '89-ben egy börtönőr 
mondta cl, hogy 2 nap múlva hajnalban 
vitték ki és földelték el. Szegény apám 
Máriánosztrán egy sétán tudta meg, hogy 
kivégezték a fiái. Valaki megtudta és száj 
ről szájra terjedt a hír. Jóska utolsó kíván-
sága az volt, hogy hozzanak neki szőlőt és 
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lágy kenyeret, lévén, hogy lesz még szőlő s 
lágy kenyér. Végigrohanták egész Szege-
det, de nem találtak kenyeret, csak zsöm-
lét. így szőlőt és zsemlét vittek be neki. A 
siralomházban gyakorolják a rabok, hogy 
mii fognak mondani a vesztőhelyen. Egy-
szerűen mondogatják magukban. A bá-
tyámnak ezek voltak az utolsó szavai: A 
hazáért és a szabadságért halok meg. Igazá-
ból nem is szívesen érdeklődtünk a részle-
tek felől, mert csak rosszabb tett volna. Az, 
hogy küzdeni kellett a fennmaradásért, át-
segített bennünket ezen a nehéz helyze-
ten. Jó, a bátyám meghalt, de az életnek 
mennie kellett tovább. 
- November 4 után az ismerősök, ba-
rátok hogyan fogadták a történteket? 
- Nagyon kevés barátunk maradt. 
Akik viszont megmaradtak, természetesen 
együttérzéssel. Emlékszem, egyszer egy nő 
benyílón hozzánk és anyám kezébe nyo-
mott egy borítékot. Kinyitottuk, és pénz 
volt benne. 
- Az elmúlt 40 év alatt mennyit beszél-
tek Józsefről? 
- Inkább addig míg a szüleim click. 
Utána féltem attól, hogy a férjemnek kel-
lemetlensége lehet ebből: nagyon nagyon 
kevesen tudták rólam, hogy nekem valaha 
volt egy bátyám. 1 la megkérdezték tőlem, 
hogy van e testvérem azt feleltem, hogy 
nincs, egyedül vagyok. 
KunstAr Csaba 
Döbör András 
Szökés a recski haláltáborból 
A következő oldalakon az Ötvenes évek Magyarországának egyik leginkább regény-
be illó, legizgalmasabb és egyben leghátborzongatóbb eseményéről olvashat a kedves ol-
vasó. Már a cím is árulkodó. Szökés a szupertitkos internáló táborból, abból a táborból, 
amelyről a nyugat-európai közvélemény csak a vakmerő tett után vett tudomást. Mielőtt 
követnénk az események menetét a résztvevők és a tanúk vallomásai alapján, ismerked-
jünk meg gyorsan a magyar internálótábor nemzetközi előzményeivel, mintáival. Ezek 
ismeretében már könnyebben válaszolhatunk arra a kérdésre mi is, melyre majd a 
visszacmlékczők adnak konkrét választ: A recski tábor célja vajon „csupán" az internálás 
volt-, vagy a megsemmisítés? 
I. Recsk nemzetközi előzményei 
A recski táborhoz hasonló intézmények Szovjet-Oroszországban már 1918 au-
gusztusától működlek. A szovjet koncentrációs lágerek régi kolostorokból, apácazárdák -
ból lettek kialakítva Moszkva és Novgorod környékén. Akkoriban összesen kb. 5000 
embert tartottak fogva bennük.1 1918. szeptember 5-én látott napvilágot Grigorij 
Ivanovics Petrovszkij belügyi népbiztos koncentrációs táborokat előállító rendelete.2 Az 
első ennek nyomán kialakított mintatábort a Fehér-tengeri Szolovecki szigeteken hozták 
létre (ahol már 1718-tól állami börtön működött), Félix Edmundovics DzerzsinszJtij bel-
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ügyi népbiztos és egyben CSEKA' parancsnok utasítására. Az intézmény a Politikai 
elkülönítő tábor (Politicseszkije Izolátort) nevet kapta, induló létszáma 3760 10 volt, mely 
1928 ra 60 000 fóré emelkedett.4 
E táborból mindössze egy rab, Sz. A. Malzaganov hajtott végre sikeres szökést, és 
»élményeiről" írott könyvét 1930-ban Londonban adta ki Pokol sziget címmel, de ekkor 
még senki sem hitt ncki.s 
Németországban az 1933. február 28-án kiadott ún. „Schutzhaft*-rcndelet adta 
'ueg a törvényi lehetőséget internálótáborok felállításához, aláírója bizonyos Hermann 
With elm Görinjf. A rendelet érvényes volt „minden olyan személyre, akinek magatartása a 
*ép es az állam érdekét és biztonságát veszélyezteti*, és kihirdetése után nem sokkal, 1933. 
niárcius 22-én meg is kezdte működését a Münchentől északnyugatra telepített dachaui 
büntető tábor. 1933 és 1945 között 206 000 ember fordult meg ott, és ebből meghalt 
31 951." Dachauból is egy sikeres szökésről tudunk, mégpedig a münsteri egyházkerület 
fiatal káplánjának a sikeréről. 
U. A recski tábor, és A szökés előtörténete 
Recsk szovjet mintára épült és üzemelt. Ma még sajnos titkos (és az ún. „adat 
védelmi törvény" miatt félő, hogy még sokáig az is marad) az alapító rendelet, és az, 
liogy ki jegyezte. Nem húzható a vizes lepedő minden rosszért csupán Peter Gáborra7 (és 
az AVH-ra), ugyanis felettesei tudta nélkül még ő sent intézkedhetett ilyen volumenű 
Ügyben. Tudnia kellett róla a mindenható Párt Központi Vezetősége tagjainak, illetve a 
Központi Vezetőség Adminisztratív Osztályának is, melynek ekkor Keleti Feróit* volt a 
vezetője. És persze tudnia kellett róla a belügyminiszternek is, akit Kadar /rtMOJiiak hív-
tak.® 
A rabokat a legkülönfélébb helyekről 
Verbuválták össze (Gyűjtőfogház, Vác, Kis-
tarcsa stb.) és Gödöllőn át vonaton, marha-
vagonokban szállították őket Recsk Parad 
fürdő állomásig. A rabok előélete sokszor 
homlokegyencsen ellenkező volt. Voltak 
közöttük kényelmetlenné vált „őskommu 
'listák", „jobboldali szociáldemokraták", 
egyszerű parasztok, értelmiségiek, tudósok, 
művészek, horthysta katona- és rendőr-
üsztek, sőt voltak ávósok is. A közös ben-
nük a „politikai megbízhatatlanság" volt, 
természetesen az éberség jegyében, melyet 
Rákosi „elvtárs" az 1949. szeptember 30 iki 
nagy budapesti pártaktíván fogalmazott meg 
c'őször nyilvánosan.10 
Kéri Kálmán vezérkari ezredes, miniszteri 
szárnysegéd 1942-44-ben, volt recski rab 
„Ébred, ébred). Istenverte nemzet..." 
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Hogyan bántak a rabokkal a megérkezés után? Erről valljon egy szemtanú, egy volt 
recski internált, Kéri Kálmán": Jgy A VH-szazados lóhátról kísérte a menetet Parancsára 
a géppisztolyos őrség futólépésben hajszolt a hegynek felfelé vivő úton. A vasútállomás a tábor-
tol Ót kilométerre feküdt, ... A lemaradókat ütöttek, Én nem bírtam sokáig. Összeestem 
Elószöns az örök összerugdostak Nagy nehezen feltápászkodtam, de pár méter után ismét 
összecsuklonam. Rugdosas következett, de mivel nem voltam képes felállni, két társammal 
feldobattak egy szekérre. ... Egy rozoga, birkatrágyával teli akolban aludtunk, és kora reggel 
mar munkara fogtak bennünket ... Gyenge voltam, és nem tudtam a munkát olyan intenzi-
tással végezni, mint ahogyan megköveteltek A felügyelő A VH-s rögtön megállapította, hogy 
szabotalok No, ha valaki szabotál, akkor azt büntetni kell! ... Ásattak három lyukat, es a 
szúk gödrökbe beleállították az embert. Amtkor en kerültem sorra, éppen szakadt az eső. Ott 
alltam étlen, szomjan. Az eső felülről verte a fejemet, a bokámtól felfelé egyre emelkedett a 
víz. Ha az őrnek kedve támadt, kiparancsolt a mocsokból, megvert és visszarúgott,. Ez volt a 
fogda, itt, Magyarországon, a szocializmus építésének hazájában 
A kérdésre pedig, ti. hogy Recsk internáló vagy megsemmisítő tábor volt-e, adjanak 
választ a szemtanúk: 
¿Szabadulásom után ... a nyilvántartásban nem találták a kartonomat. Másnap, 
amikor újra hiaba keresték, és kiderült az is, hogy Recsken voltam, akkor hozta elő az irattá-
ri polcokról egy nagyon rendes, udvarias rendőrtiszt és így szólt: »Miért nem mondta rögtön, 
hogy Recsken volt? A maguk kartonjait már három éve az elhaltak közé sorolták be...« Hát 
ennyire számított a hatalom a recski rabok visszatérésért.* (Pártay Tivadar, volt független 
kisgazdapárti országgyűlési képviselő, hajdani recski rab.)11 
„Az őrség parancsnoka Simon László ÁVH s főhadnagy volt. Szadista mivoltát jellem-
zi kedves mondása: *Magukat csak azért nem végeztük ki, mert a Szabad Európa Rádió so-
kat pofázik, de nekem gondom lesz rá, hogy mielőbb megdögöljenek.« ... Jellemző az egész 
recski haláltáborra, hogy egy olyan kőbánya feltárasára es megnyitásara kényszerítettek min 
ket, ami több mint szaz év ota, sokszoros próbálkozással sem sikerült, sem fegyencekkel, sem jol 
megfizetett munkásokkal."(Erdcy Sándor, volt recski rah)!+ 
halottak száma még ma is titok. Talán az elzárt iratokból lehetne kideríteni. Utó-
lagos becslések es visszaemlékezések alapjan 40-50 jőre tehetjük azokat, akik sérülten, vegel-
gyengülesben elpusztultak Nincs sírjuk ... halotti anyakönyvük sincsen. Es még nem beszél-
tem az öngyilkosokról. ... Semmi különbség nem volt a táborok között. Talán, talán annyi, 
hogy Recsken nem lőttek meztelenül tarkón az embereket, mint Dachauban, vagy 
Szoloveeken. * {Kéri Kálmán)16 
Azt hiszem, nem kell kommentárt fűzni e vallomásokhoz a recski tábor funkcióját 
illetően. S valószínűleg sikerült is volna az ÁVH és a Párt gyalázatos terve (a rendszerre 
veszélyes személyek lassú megsemmisítése), ha egy maroknyi bátor ember vakmerő tette a vi-
lág tudomására nem hozza a magyar haláltábor létét, és Nagy Imre miniszterelnök a 
Sztálin „generalisszimusz" halálát'" követő enyhülés idején meg nem szünteti az inter-
náló táborokat17, közrük a recski tábort. 
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Hl. A szökés 
Recskről az első szökést Dobó József \olt csendőr főhadnagy kísérelte meg, akinek 
sikerült is átjutnia Csehszlovákiába egy ismerőséhez, de mikor hírét vette, hogy édesapját 
és vejét a szökése utáni tizedik napon Recskre szállították, önként jelentkezett, hogy 
mentse őket. A táborbeli fogadtatásáról szóljon egy szemtanú: „Négy ÁVH-s kézi- és lab 
bilincsben vonszolt a földön еду vértől csöpögő embert, akiben Dobó bajtársunkat ismertük 
Jel. ... AzÁVH sorfala előtt felállították ... es parancsot adtak, hogy beka ligetesben men 
fin el közöttük Rögtön az elején összeesett, és a terrorlegények addig ütötték, vertek gumi 
bottal es nadrágszíjjal, amíg csak vértócsában fetrengő húscafat lett belőle. Meg annyit lat 
tank, hogy pokrocba csavarták, és a föld alatti fogdába lökték le. Ez az esés 2 méterről mai-
maga elég lenne a csonttöréshez ... Életét valószínűiig dr. Hoyos Jánosnak" köszönhette, aki 
elszállítása előtt minden sebeszi tudását latba vetve összefoltozta "(Erdcy Sándor)1 
Azonban az első szökés véres kudarca sem ingatta meg eltökélt szökési szándékát 
Michnay Gywtának20 a magyar történelemben egyedülálló szökés megszervezőjének és sikeres 
végrehajtójának. A szervezés az Ő érdeme, és a kivitelezés terhe is az ő vállán nyugodott. Tár 
sai: Lőcsey Géza, Stern Mendel, Stein Pal, Mózes 
Mihály, Kihut Józsefi Kertész János és Haraszti , 
József. A kerítésen kívülre jutás terve az volt, hogy | 
Lőcsey ÁVH-snak öltözve kivezeti rabtársan a 
táborból a „vasárnapi társadalmi munka* alatt, 
amikor a táborkörictet építik a rabok. A tervnek 
megfelelően egy a Lőcsey termetére „passzoló" 
ávós rabruhát szereztek, szétszedték azt, majd 
kifordítva összevarrták a szabóműhelyben, hogy a 
vörös csík (ami a rabok megkülönböztető jele 
Volt) ne látszódjék. Az ÁVH-s tányérsapka Stcm 
Pál műve volt. A derékszíjat Michnay két csajka 
babért vette. A géppisztoly készítése bizonyult a 
legnehezebb feladatnak. A tust Kihut vágta ki л 
fórészüzemben, a csövet egy feketére festett 
kő törő kalapácsnyél helyettesítene. A tust cipő-
krémmel cs olajjal pácolták, a szíja bőrövből ké-
szült. A dobtárat Erdcy Sándor készítette egy 
Üres paradicsomos konzerv-dobozból. Az így ké-
kült utánzat tökéletes inása volt a 72 lövetű 
"rósz géppisztolynak, a „davajgitár*-nak.21 
1951. május 20-án gyönyörű, verőfényes 
vasárnap délctőn volt, mikor a nyolc szökevény 
egyszerűen kisétált a kerítésen vágott nyíláson, 
ĥol a kőművesek jártak ki dolgozni - vasárnap 
kivételével! Jjőcsey halálos nyugalommal kilépett a Michnay Gyula fiatal korában. 
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tisztásra kezében a cigarettával, mi meg kifigyel-
tük a Ja mögött, hogy mikor néz el valamelyik őr 
a toronyból. A jobbfele levó elnézett, és akkor Ő a 
jobb kezeben tartva egy cigarettát, mély szippan 
tást veve leakasztotta a drotot. Százszor elpróbál-
tuk: 9 métert tudott menni, és akkor eldobta a 
cigarettacsikket. Kihut kiugrott... és elkezdte ke-
remi a csikket Az őr a toronyból ... automati-
kusan Öt nézle. Ezalatt Löcsey meg tudta tenni a 
...és nap|ainkban következő 9 métert, és akkor már csak hátulról 
lehetett látni " (Michnay Gyula)22 
A röbhick pedig követtek, mindenki munkához volt öltözve; szerszámokkal, malte-
ros vödörrel, ítb. fegyelmezetten vonultak Löcsey után az erdőig. A baj akkor történt, 
amikor beértek oda, egy részük ugyanis pánikba esve, mindent eldobálva az előzetes 
megbeszélés ellenére déli irányba elfutott. Pedig úgy tervezték, hogy együtt menekülnek 
tovább a mindössze 35 km-re lévő csehszlovák határ felé. Csak Michnay, Lőcscy és Mó-
zes Mihály maradt együtt, s ők erőltetett menetben elindultak a megbeszélt irányba. 
patakban mentünk egy jonéhány száz métert, hogy az üldöző kutyák a nyomunkat elveszítsék, 
es azutan delre ferdültünk, Kisternye irányába. "(Mózes Mihály)" 
Jiatalmas tempót diktalva sikerült elérnünk a kistemyei országutat, azon atlepve a 
túloldali dombról vettük eszre, hogy micsoda nagy autósor jön, ugrálnak le a katonák és más 
fegyveres személyek kutyákkal, zárjak le itt a környéket, de mi már ket kilométerrel vagy há-
rommal túl voltunk az első zárógyúr ün. Ez volt a nagy szerencsénk. "(Michnay Gyula)24 
Kistcrnyénél délre fordultak. Mindenütt az erdőben mentek, sohasem mentek ki a 
nyílt terepre, csak éjszaka. Irányt a csillagok állásáról vettek, és szinte rohantak - ekkor 
már- Budapest felé. Útközben a mezőn ettek, amit találtak: zöldhagymát, nyerskáposz-
tát - csak úgy, földesen. Buják térségét elhagyva, Szí rák környékén a kis társaság újra 
szétvált, mivel Mózes Mihály Vác felé akart menekülni, Michnay és Lőcscy pedig tovább-
ra is Budapestre akartak eljutni. Az egyedül maradi Mózes Kosdon lakó régi ismerőséhez 
igyekezett, ekkor már lázas betegen, és cl is ért a falu határáig, azonban nem mert be-
menni, csak beüzenni. „.. Kijött a rejtekhelyemre, egy agyagbarlangba, es megmondta, hogy 
estere ertem jönnek, mert most tele van rendőrökkel és katonaval a környék, úgyhogy most 
veszélyes lenne a faluba bemenni Időközben ott futballoztak a gyerekek a réten, és a labda 
begurult az agyagbarlangba, es a labda után futo gyerekek felfedeztek. Nagy ktabalas volt, 
amire felfigyeltek a falu szélen állomásozó rendörök, és így az ö fogságukba kerültem. ...Be-
vittek a vaci rendőrkapitányságra, kezelésbe vettek Nagyon megvertek, ugye, a többi tarsa-
imnak a holtartózkodasa után érdeklődték, ... dehát erre nem tudtam semmi választ adni, 
úgyhogy nagyon kiadós verést kaptam Elterültem az előtérben a szőnyegen, vizet öntöttek a 
fülembe, hogy magamhoz térjek, de nem tértem, mert ha fölkel az ember, akkor tovább verik. 
Hát... egy őrt állították mellem, azt an jöttek Pestről értem. ... Vác után a Fő utcára hoztak. 
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ahol megint kiadós verést kaptam, hogy valljam be, hol van Mtehnay és hol van LÓesey. Hat 
en nem tudtam. (Mózes Mihály)*35 
Közben Michnay és Löcscy a Dunakeszi Műhelytclepnél elérték a Dunát. Itt ők is 
elváltak egymástól; Lőcsey úgy döntött, hogy átússza a Dunát, s folytatja az utat tovább, 
nyugatra. Michnay bement Újpestre, ahol felkereste régi barátját, volt internált társát, Po 
gany Györgyei. Ott kapott civil ruhát, megborotválkozott, és rá sem lehetett ismerni.:f 
l'-rrc szüksége is volt, hiszen barátja elmesélte neki, hogy az egész városban, a bekötő 
utakon, vonaton, autóbuszon, villamoson és az utcákban állandó a razzia, az AVH min-
dent elkövet a kézrekerítéséért. A rokonoknál, barátoknál házkutatások voltak, és min-
denhol, ahol feltételezték, hogy ott ők is megjelenhetnek. Pogányéktól pénzt is kapott, s 
folytatta útját. A család ezért a segítségért 2 évi börtönbüntetést kapott. Lőcseyt is el-
kapták nem sokkal később az osztrák határon, így az ÁVH minden energiáját Michnay 
kézre kerítésére szentelhette. Egyes források szerint ekkor már több tízezer határőr és ávós 
ker este a szökevényt, repülőgépek és helikopterek bevonásával}7 
S most nézzük a szökés további eseménytörténetét a leghitelesebb forrás, Michnay 
Gyula elbeszélésében. 
rnult tapasztalatai alapján ... rendelkeztem azzal a képességgel, hogy bele tudtam 
"tagam élni az áldozók elképzeléseibe, és az volt a logikus, úgy cselekedni, hogy az abszolút 
logika -ellenes legyen. En tudtam azt, hogy ók tudjak, hogy en Malomsok községből szárma 
s«»«, ahonnan légvonalban a Hansag 25 kilométerre van, és a logikus az lett volna, hogy itt 
tsmeri az illető a terepet, majd itt megy. Viszont arról is értesültem, hogy a soproni es a gyön 
rendőrséget kivezényeltek a hatarra, ugvhogv ottan nem lehet átmenni Egy este kimentem a 
Déli pályaudvarra, jolszalltam az un bika vonatra (ez az a vonat, amellyel a Pesten ma 
radt jerjek a Balatonon nyaraló feleségeikhez utaznak le), a Balaton déli partján eljutot-
tam Balatonszentgyörgyig, innét Keszthely, Tűrje, Uhk, Celldömölk Celldömölkről jegyet 
Váltottam Csapodra Repcelaknál került egymást a két vonat, mert az egyvágányú vonal. 
Volt meg husz Jbrmtom, és ahogy kmezek az ablakon, ... az IBUSZ pavilonban megláttam 
valami sztaniolba csomagolt cukorkát Gondoltam, leszállok, megveszem Ahogy kiszálltam, 
ts megvettem, visszanézek Hat nem határőrök igazoltatnak a vonatban?! Egy határvadász 
epp nez ki az ablakon. Odaszólok neki: *Bajtars, legyen szíves, adja le a csomagomat, itt a 
»onatom*. Azt kérdi: »Hova megy?« Mondom: »Beledre". Hát odavaló vagyok, arra a kor-
nyékre, persze, hogy tudtam a helyi viszonyokat. Ha már ott voltam Répcelakon, eszembe ju 
tott, hogy van nekem egy régi internált barátom, orvos, dr. Nemere, aki ott lakik Ott 
aludtam Masnap az apósa, hátára véve egy zsákot, ment előttem az erdőben, én mögötte egy 
kapával, így leertünk Nagylózsig Nagylozsnál mar kiismertem magamat. ... S akkor az 
Ikva patak menten, Újtagmajor mellett jutottam le a hatarra. Ott allt a drótkerítés Ket 
vagy három botlódrótos aknat fői kellett emelni és már at is ertem 
Azonban Deutschkreutz, ahová megérkezett, illetve Burgenland ekkor még a szov-
K< megszállási övezethez tartozott, és ott is bekapcsolódtak a keresésébe. A végsőkig elfá-
radt és elcsigázott Michnay azonban már nem bírt gyalog tovább szökni, ezért gondolt 
•CKV merészet: „Dél Burgenlandból jött egy osztrák vonat, amelyik Kopházánal belep ma 
„Ébred. ¿bred|. Istenverte nemzet..." 
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gyar területre, Sopronnal megáll, ott kettéválik, és visszamegy Ausztriába. Az egyik rész 
megy Wienc meusta dtnak, a másik Reesbe. Ez a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút. Erre szépen 
felkapaszkodtam. A határnál lelassított a vonat, a határvadászok fólszálltak a lépcsőkre, 
szépen bekísértek Sopronba, ott körülfogtak a vonatot En kérem közben olvastam a Wiener 
Kuriert, az osztrák vonat osztrák felségterület. Na ja, elméletileg. És jött a mozdony, bekap-
csolt, elindultunk, néztem ki az ablakon, a határvadász a lépcsőn baratságosan mosolyflott 
ram, én visszamosolyogtam, és így elérkeztünk Sopronkertvárosnál a határhoz. A vonat le-
lassított, a határvadászok leléptek, utana irány Bécsbe. Azt tudtam, hogy a Meidlinger-Süd 
Bahnhof az már angol zona. 
Bécsben az amerikai hatóságoknál jelentkezett, de ott eleinte nem akartak hinni ne-
ki, illetve a szocializmussal semmilyen ideológiai ellentétben nem álló (!), a segítőit meg-
nevezni nem akaró (eleve elkerülendő az amerikaiak beszervezési-zsarolási kísérleteit) 
Michnay Gyula személyével nem tudtak mit kezdeni.30 Így történhetett az, hogy a világ 
csupán három hónappal a szökés után tudhatta meg a teljes igazságot, egy véletlen ese-
mény folytán. Michnaynak Bécs titán nem hittek, vagy nem akartak hinni sem Linzben, 
sem Salzburgban, sem Münchenben a Szabad Európa Rádiónál. Azonban egy nap a 
müncheni utcákat róva találkozott egy régi barátjával, Dr. Földes Pap Károly egyetemi ta-
nárral, református lelkésszel, aki éppen egy találkozóra sietett. Találkozója volt báró Weiss 
£rf;/tcl, a VVeiss Manfréd lányával, aki már amerikai-magyar milliomosként egyike volt a 
Szabad Uurópa Rádió finanszírozóinak. Michnay vele tartott, és sikerült meggyőznie a 
hölgyet igazáról, aki kijelentette, hogy ha a SzER nem hozza le recski „sztoriját", akkor 
megvonja tőliik az anyagi támogatást.3' Michnay szédületes memóriáját jellemzi, hogy 
kb. Ü20 recski internált nevét sorolta fel emlékezetből a rádiónak. Sok hozzátartozó in-
nen tudhatta meg, hogy szerettei élnek és Recsken vannak. Szökésével és a haláltábor 
borzalmainak őszinte feltárásával összességében megfizethetetlen szolgálatot tett maguk-
nak a raboknak is. Jlli, az akkori internálták, a rajtunk esett megtorlástól függetlenül ha 
Iasak lehetünk Michnaynak, mert az ó szökésé tette lehetóve, hogy mi is szabadok lehettünk és 
nem kerültünk а Кatynhoz hasonló tömegsírba. "(Erdcy Sándor)32 
IV. A megtorlás 
A szökés nem késztette önvizsgálatra az ÁVIl-t. Nyolc rab megszökött ugyan, de az 
oumaradoitakon könnyen bosszút lehetett állni - és az ávósok nem hagyták ki a kínálko-
zó lehetőséget szadista hajlamaik kiélésére. Összegyűjtötték azokat, akik a szökevények 
ágyszomszédai voltak, és ezért „hivatalból" tudniuk illett a szökés előkészületeiről, illetve 
azokat, akiket a vamzerok (besúgók) „beköptek". Ezeket a szerencsétleneket elkülönítet-
ték egy juhakolban, napokon át a falhoz állítva kellett várakozniuk arra, hogy 
„kihallgatásra" szólítsák, és egyenként kínozzák, üssék-verjék őket - egészen addig, amíg 
nem „vallanak". Volt, aki ezt órákig; és volt, aki napokig bírta, de előbb utóbb mindenki 
„vallon", még az is, aki nem tudott semmiről. 
Amikor a hét cl fogott szökevény együtt volt (és már tudtak arról is, hogy 
Michnaynak sikerült, tehát rá nem érdemes várni), az ÁVH egy aljas erődemonstrációt 
„Ébred. ébred), istenverte nemzet..." 
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1054 tavasz&n a tábor kerítését már felverte a gaz 
lartou a táborban. ta 
bor parancsnok hegyi beszedet 
tartott, melynek lényege az 
volt, hogy a közbiztonság 
Magyarországon ma mar 
annyira megerősödött, hogy 
az Összlakosság segítségevei 
bárkit el tudnak fogni, a 
szervezőt összmuködesre ez a 
példa is jellemző Het aljas 
szökevényt fogtak el, a nyol-
cadik sem érre el célját, nyu 
¿inti megbízóit A határon 
szökés közien agyonlőttek, ígv 
szerencséje volt, mert nem 
kerülhetett ide vissza, hogy ó 
is elnyerje méltó büntetését. 
A szót a karvalykepu, mosolygó terrorjiü, makaróni vette at, aki felszólította az un jóérzésű 
internáltakat, hogy jelentkezzenek és alljanak bosszút azokon, akik felelősek a táborban tör-
tént szigorításokért, verésekert, valamint fogdabüntetésekeit Kijelentette, ha a szökés nem 
történt volna meg, az egesz tábor már most szabadult volna ... Ekkor Jgnácz István egykori 
idegenlégiós vezetésevei megindult sorban a patkanyok hada. Előbb jöttek a brigádvezetók ki-
Vétel nélkül, majd Lencsés a szocdemek nagy részével. A kistarcsaiak közül csak a 
brigád vezetők es egy két vamzer jelentkezett 
A csőcselek megrohanta az összekötözött, ved 
telén társainkat... A kihízott erőteljes brigád 
vezetők, elükön Ignáczal, Tamas Dezsővel es 
Lencséssel puszta ököllel, erőteljes rúgásokkal, 
taposásokkal élték ki az amúgy is magukban 
r':jló szadizmusnkat Az aldozatok ... az első 
ütésekre mar össze is csukódtak, ösztönösen 
igyekeztek megkötözött kezükkel legalább a 
fejüket védeni, de ez sehogy sem sikerülhetett, 
>nert az ordasok válogatás nélkül rúgtak, ta 
posták, kőzheti egymást biztattak, hecceltek Az 
^'U-soílt pedig, mint valami bikaviadalon, 
ugy drukkoltak, A viadal után, melyet az 
örök hagyattak abba, a vérbefagyott szeren 
tétleneket egyszerűen teherkocsira dobálták, es 
elórtünk ismeretlen helyre szállítónak (lirdey 
S á n d o r ) " Faludy György 
.Ébred, ébredj. Istenverte nemzet..." 
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A hét szökevény ügyében két évig nem volt tárgyalás, a Fő utcában, a hatodik eme-
leten, a „Hűtlen" osztályon őrizték őket. 1953-ban a Nagy Imre miniszterelnöksége 
alatti enyhébb korszakban tartották meg a tárgyalást és fogolyszökésért ítélték cl Őket; 5 
és 8 év közötti büntetést kaptak. A szökés, illetve a haláltábor léte megrázta Magyaror-
szágot, a nyugati országokat, s azokat, akik még hittek az „emberarcú kommunizmus-
ban". Ettől kezdve a tábor meglétét nem lehetett titokban tartani, és sokak szerint ez az 
esemény változtatta meg az ÁVH rabokkal szembeni likvidálási szándékát. S bár a Nagy 
Imre által 1953-ban elrendelt felszámolásig eltelt három év alatt a különböző források 
szerint 40-50 ember lelte Recsken halálát, szerencsére a tábor nem vált többszáz rend-
szerellenes paraszt, munkás, értelmiségi, tudós, művész, politikus, illetve hithű szociál-
demokrata és kommunista, egyszóval többszáz becsületes magyar ember vesztőhelyévé. 
A Recsken három évet raboskodó nagy költőnk, Faludy György'*, barátai, internált-
társai kérésére egy tanulságos verssel, a Búcsú Recsktől cíművel búcsúzott a tábortól. Zár-
szóként egy rövid részletet idézünk belőle: 
p/i szenvedés. Már reg kijárt nekem belőle egy adag 
Örökké torzó maradok, ha át nem adom magamat. 
Volt, ki úgy szürcsölte hideg árját, mint a forrásvizet, 
mas elnyúlt, mint a tetszhalott, míg más örökké jajgatott 
Hátranézek, s szégyenkezem, amiért könnyebb volt nekem 
mert minden kínom és bajom elzsibbad, ha megverselem 
5 ha nem zsibbadt? Lazongtam s ezt mondtam: mindez mit ér nekünk? 
Jobb lesz Magyarország attól, hogy oly sok éve szenvedünk? 
Felejtsük el, mert Recsk letűnt De tanuljunk belőle: 
jobb lett az ország, ha ugyan mi jobbak lettünk tőle. h 
Felhasznált Irodalom 
LLI Böszörményi Géza Recsk 1950-1953. 114 Magyar Életrajzi Lexikon (1978-1991). 
Bp, 1990. Bp, 1994 
ti) Erdty Sándor. A recski tábor rabjai. Ep., Hl Magyarország története 1918-1990. 
1989. Egyetemi tankönyv. Szcrk.: Pölöskei Fc-
U Faludy György. Versek. Bp., 1995. renc [et al. | Bp., 1995. 
LU Faludy György Pokolbéli víg napjaim. U Méray Tibor. Nagy Imre élete és halála. 
Bp, 1989. Bp., 1989. 
LJ Kubinyi Fernte „...ketrecbe engem zár- LU Otikina Egyetemes Lexikon. Főszerk.. 
tak..." Bp., 1989. Markó László, Bp., 1994. 
LJ Kubinyi Ferenc. Vaskorona. Bécs, 1995. 
LJ Magyar Életrajzi Lexikon I—III. kötet. 
Bp., 1967-1981. 
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Jegyzetek 
1. Kubinyi : Vaskorona 100-101.p. 
2. A Szovjet Köztársaság Rendeleteinek 
Gyűjteménye 1918. 65. köter 701. p. 
3. A későbbiekben: GrU, NKVD, MGB, 
KGB. (D. A.) 
4. Kubinyi : Vaskorona 101. p 
R. Kubinyi : Vaskorona 101. p. 
6. Kubinyi : Vaskorona 101. p. 
7. .Az Államvédelmi Hatóság altálxirnagyi 
rangban levő mindenható vezetője (D. A) 
8. Keleti György jelenlegi honvédelmi mi-
niszter édesapja (Kubinyi: Vaskorona 
102. p.) 
9. Kubinyi: Vaskorona 102. p. 
10. Magyarország története 212. p. 
11. Magyar katonatiszt; 1944-ben az 1. ma-
gyar hadsereg vezérkari tönöke, X. 15-én 
átment a szóvjei Vörös Hadsereghez, 
szovjet és magyar internálása után Recs-
ken raboskodott, 1990-tól MDF-es or-
szággyűlési képviselő, a magyar parla-
ment korelnöke, 1994-ben hunyt el. 
(D.A.) 
12. Kubinyi: ketrecbe engem zártak .' 
255-256. p. 
13. Kubinyi: Vaskorona 102. p. 
14. Erdey 59., 43. p. 
15. Kubinyi: „...ketrecbe engem zártak..." 
261. p. 
16. 1953. március 5. (D. A.) 
17. 1953. július 30-án az Elnöki Tanács tör-
vényerejű rendeletével létrehozta a 
Ixglclsö Ügyészséget, és elrendelte az 
internáló táborok megszüntetéséi. 
(D. A.) 
18. gróf, 1939-ben kapott orvosi diplomát, 
szívspecialista és szívsebész, az első ma-
gyar szfvmfitct végrehajtója (1948), 
1949-ben letartó»!itták, internálták, 
1956-ban szabadult, részt veti a forra-
dalomban, majd annak vérbefojtása után 
az USA-ba emigrált,(D. A.) 
19. Erdey 63. p. 
20. Apja nagy tekintélyű katonaliszt volt, 
anyja pedig a II. világháború alatt részt 
vett az ellenállási mozgalomban, s 
mielőtt a GESTAPO letartóztatta volna, 
agyonlőtte magát. Michnay Gyula apja 
útjál követve katonai középiskolába járt, 
a háború végén munkaszolgálatos volt, a 
háború után a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság tolmácsaként dolgozott. 1947-
ben tartóztatták le, a budadéli interná 
lótáborba került, ahonnan megpróbált 
megszökni, de meglőttek. Innen 
Kistarcsára, majd Recskre internálták. Az 
NSZK-ban telepedett le a sikeres szökés 
után. (D. A.) 
21. Erdey 102-103.p. 
22. Böszörményi 91-92.p. 
23. Böszörményi 92-93.p. 
24. Böszörményi 93.p. 
25. Böszörményi 94-95.p. 
26. Böszörményi 95.p. 
27. Erdey 109.p. 
28. Böszörményi 96,p. 
29. Böszörményi 97.p. 
30. Böszörményi 98.p. 
31. Böszörményi 99.p. 
32. Erdey 113 p 
33. Erdey 119-120.p. 
34. Faludy György, költő, 1939-ben emig-
rált, 1946-ban tért haza, nagy sikert! és 
sokai vitatott Villon-átköltcsei révén vált 
ismertté, 1950-ben Recskre internálták, 
1953-ban szabadult, 1990-ig emig 
raciÓban élt, a rendszerváltás után, ün-
nepélyes fogadtatásban részesülve téri 
vissza. (D. A.) 
35. Faludy: Versek 355. p. 
„Ébredj, ébred), istenverte nemzet,.." 
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Földvári Rudolf" 
Nagy Imre első miniszterelnökségének 
majd leváltásának okai, körülményei 
Szemtanú 
1953 júniusának közepén Moszkva - és nem Budapest!- döntötte el, hogy Rákosi 
Mátyás helyen Nagy Imre legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez a döntés az SZKP és 
a/ MDP vezetőinek moszkvai tanácskozásán született, mely négy napig tartott, 1953. jú-
nius 13-ától ló-áig. li tanácskozáson én is részt vettem, mint az MDP akkori Központi 
Vezetőségének és Politikai Bizottságának a tagja, s mint a budapesti Politikai Bizottság 
első titkára. 
Küldöttségünk többi tagja volt Dobi István (az Elnöki Tanács elnöke), Hidas István 
(miniszterelnök-helyettes), Gcró Emó' (az ország második számú vezetője), Nagy Imre 
(miniszterelnök-helyettes), Rákosi Mátyás (addig még miniszterelnök és az MDP első 
vezetője), Sz-alai Béla (a Miniszterelnöki Hivatal vezetője). 
A szovjet vezetők közül jelen volt Bcrija (a titkos szolgálatok főnöke), Buljjanyin 
(hadügyminiszter), Hruscsov (az SZKP vezető titkára), Malcnkov (akkor az első számú 
szovjet vezető, miniszterelnök), Mikojan (kereskedelmi miniszter) és Molotov 
(külügyminiszter). 
Én akkor 32 eves kezdő, tapasztalatlan, a nagypolitikában tájékozatlan politikus 
voltam. Ügy éreztem magam e politikus nagyágyúk között, mit ahogy egy törpe érzi ma-
gát az óriások között. Meglepődtem azon, hogy a tanácskozás helye a Kremlben, Sztálin 
dolgozószobájában volt, hiszen még az álmaimban sem gondoltam arra, hogy egyszer én 
is beléphetek e történelmi filmekből ismert szobába. Meglepett a szovjet vezetők udvari-
as, dc az elvbarátokhoz nem illő hideg, szenvtelen üdvözlése. A mosoly nélküli szigorú 
1996. szeptember 30-.ui történelem tanszékünk vcmJége v<>li Fűkháry Rudolf, a S'.igy Imre Társ.i-
s.ig elnöke, ,i mártír miniszterelnök egykori munkatársa. Színvonalas és elgondolkodtató előadása in-
dít«*! bennünket .irr,i, lK»gy levélben kérjük meg .irr.i, hogy utólag válaszoljon kei kérdésünkre: 
/ Nagy Imre első kinevezésének k<>riilményci (moszkvai találkozó, 1953. július); 
2. Nagy Imre lcv.ilias.uiak körülményei (Moszkva, 1955. január). 
Rudi bácsi <ö kéne, hogv így hívjuk) „posrnli «dulmul" válaszolt, sői elküldte tanszéki könyvtárunk 
részért a saját maga készítette jegyzőkönyvet az 1953 is iiKszkvai találkozóról. Szíves együttműkö-
déséért ezúttai szeretnénk kiléjczui köszönetünket. 
Mozgalmas etapályájáról: 1921-ben születeti, azóta 7 rciulszerv.ih.isi éri meg. Munkáját kilxito lin-
kéin kezdte, majd Lk.nos. További .ilkmusai: gv.in minyszcrkesziö, lördíto, 19X1 c'xa nyugdíjas. IV 
litik.ii pályafiitásái tekintve 1952-54 között az MDP budapesti, majd 1954-56 között a Borsod-
Abaúj Zemplén Megyei Pan bizon sag első titkára. 1956-ban .i megyei mimk.man.ies tagja, majd el-
níike Országgyűlési képviselő. 1956. november 5-én Ungvárra hurcollak. Mivel Njgy Imre nnm-
kit irs.! volt, 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.. 
Kákonyi Gellért 
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íágot tükröző arcuk és szemük sem volt számomra szívderítő. Mindez csak a kezdete volt 
a/ ezután éri „nehézfajsúlyú " meglepetéseknek. Ami az üdvözlések és elhelyezkedések 
után következett, az úgy hatott rám, mint a derült égből lecsapó villám! Velem szemben 
ült Malcnkov - ő vezette a tanácskozást közvetlenül mellettem Huscsov és Bcnja. 
Mindkettejüket amolyan asztalt csapkodó, dörgedelmes és keményhangú kritikát gya 
korló politikusként ismerte meg a világ, ekkor én is. 
Ezen a tanácskozáson nem csak az dőlt el és hangzott el, hogy Nagy Imre legyen a 
miniszterelnökünk, hanem ennek az indoklása is. Ez volt az igazi haddelhadd! Az in-
doklás elítélte az MDP egész addigi politikáját, ami már tűrhetetlen elégedetlenséget 
•szült a lakosság körében. Ezt jeleztek a csepeli, ózdi, diósgyön sztrájkok és az alföldi pa-
raszttüntetések, E káros politika lő felelőseiként „négyesfogatunk™ tagjait: Rákosi Má-
tyást, Cicrtj Ernőt, Faikas Mihályt cs Révai Józsefet nevezték meg és bírálták meg 
kőkeményen, kétségbevonhatatlan lényekkel és adatokkal bizonyítva véleményüket. A bí-
rálatok tartalma igaz és jogos volt, de a módját és a hangját kioktatásnak, megleckéztctés-
nek, esetenként durvának és megszégyenítőnek éreztem. A szovjet vezetők bírálatának a 
tartalma is, a módja is megdöbbentett. Hiszen csak nt és ekkor szembesültem azokkal a 
rideg tényekkel, melyek jellemzőek voltak hazánk akkori gazdasági, politikai helyzetére, a 
törvényesség tűrhetetlen állapotára, a pártvezetés belső mechanizmusára, a 
„négyestöganink* káros tevékenységére. Csak itt ismerhettem meg hazánk akkori valós 
Helyzetének az igazi okait, gyökereit. 
Megfogalmazódott bennem több kérdés. Miért nem Rákosi Mátyás vagy Gcrő Ernő 
látta fel a Központi Vezetőség és a Politilai Bizottság összes tagja előtt e keserű valósá-
got? Miért titkolták ezt el? Egyáltalán kiket tiszteltem eddig bennük? S niit tegyek ez-
után? Milyen legyen, lehet a viszonyom a jövőben Rákosi Mátyással, Gcrő Ernővel, Far-
kas Mihállyal vagy Révai Józseffel? Akkor még nem tudtam határozott álláspontot kiala-
kítani e kérdésekre. A szovjet vezetők bírálatának módja és hangja is keserű kérdéseket ál-
líiott elém. Miért az úr és a szolga viszonya jellemzi kapcsolatainkat? Miért nem az 
egyenjogú elvbarátoké? Mennyiben vagyunk, lehetünk önállóak cs függetlenek nemzeti 
sorskérdéseink eldöntésében, érdekeink kölcsönös figyelembevételével a valóban egyen-
jogú együttműködés talaján? 
I". tanácskozásról két okmány már nyilvánosságra került. Az cgvik Gcrő Ernő cs 
Szálai Béla írása jegyzőkönyvi minősítéssel. Ez azonban egy összefoglaló értékelés (Ld. 
Multunk 1992/2-3. sz.); a másik pedig az én jegyzőkönyvem. Ezt a Kapu közölte az 
19H9, májusi számában. Ebben kronológiai sorrendben rögzítettem a felszólalókat és 
mondanivalójuk lényegét. Az eredeti kézírásos példánya az Oral Hírt orv irattárában van. 
1995 októberének végén Moszkvában járva módomban volt megkérdezni az Orosz 
l-evél tárak Állami Bizottságának elnökétől - Pihoja úrtól - , hogy készült-e, van-e erről a 
'anácsko/ásról orosz nyelvű jegyzőkönyv? Nem tudott ilyen anyag létezéséről. Megígér 
'c, hogy utánanézel, s ha van, akkor egy példányt eljuttat hozzám. Máig nem kaptam 
orosz nyelvű jegyzökönyvet. 
A moszkvai tanácskozásról nyilvánosságra került anyagok feleslegessé teszik az ott 
elhangzott megdöbbentő vélemények és kőkemény bírálatok részletes ismertetését e 
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dkkben. Elegendő csupán a bírálatok súlypontjaira és a leglényegesebb véleményekre fel-
hívnom a figyelmet. A bírálatok súlypontjai voltak: 
1. A gazdasági helyzetünk; 
2 Az ún. adminisztratív (törvényességi) ügyek; 
3. A személyi (káder) ügyek; 
4. Rákosi Mátyás és három „fögatos" társának bírálata; 
Gazdasági helyzetünket válságosnak ítélték meg, ennek fő okát a kalandor típusú 
tervező munkánkban határozták meg. 
Az adminisztratív ügyekről mondott véleményük „letaglózó" volt, a törvénytelen-
ségek tengeréről fejünkhöz vágott adataik miatt. Béri ja közölte (s ezt ő valójában jól 
tudta!), hogy három és fél év alatt hazánkban 1 200 000 személyt állítottak bíróságok elé 
és 1 150 000 személy ellen indítottak ún. adminisztratív eljárást! 
Még megdöbbentőbb volt megtudnom, hogy c bűntenger fő felelőse Rákosi Má-
tyás, aki beavatkozón az ÁVH ügyeibe, utasításokat adott letartóztatásokra, verésekre, 
szadista módszerek alkalmazására. Követelték az igazság felderítését és kimondását ezek-
ben az ügyekben, továbbá a gyors rehabilitációt. Kimondták, katasztrófa fog bekövetkezni, 
ha nem javítunk ezen a helyzeten. 
A személyi (káder) ügyekben két jelenséget bíráltak: a magyar nemzetiségű és főleg 
ilyen fiatal vezetők számának elégtelenségét és a személyi ügyek „egy vagy négykezes11 el-
döntését. E téma tárgyalásakor mondták ki: Magyar ember, Nagy Imre legyeit a miniszter-
elnök Rákosi Mátyás helyett! 
A „négycsfogatunk" tagjai kíméletlenül kemény bírálatban részesültek. 
Mindenekelőtt Rákosi Mátyás. Őt így jellemezték: öntelt, vezérkedik, azt képzeli, hogy 
mindent megtehet, egy személyben volt a párt titkára, a miniszterelnök, az ÁVH 
vezetője. Farkas Mihálynak azt üzentek: ne tetszelegjen, mint egy hadvezér! Révai Jó-
zsefnek szóló üzenetük pedig ez volt: nem lehet minden ideológiai és kulturális vonal ve-
zére. Érdekes, hogy Gerő Ernő viszonylag szárazon úszta meg a bírálatözönt. 
A továbbiakban jelzem azokat a kül- és belpolitikai fő okokat, amelyek szükségessé 
tették a szovjet vezetés számára a magyar vezetés és politika lényeges korrekcióját. Ebben 
az időszakban a két táborra szakadt világ mindkét vezető hatalma véget akart vetni a hi-
degháborúnak, a merev szembenállásnak, a fantasztikus költséget követelő fegyverkezés-
nek, ami az életkörülmények javításától vont el forrásokat itt is, ott is. Közben kialakult a 
katonai erőegyensúly a két világhatalom között. Malcnkov czidőtájt jelentette be, hogy 
már a Szovjetuniónak is van hidrogénbombája! Megszűnt a koreai mclegháború. 1953. 
április 22-én Vorostlov, a szovjet államfő kijelentette az USA moszkvai nagykövetének: 
rendezést kívánó valamennyi kérdést barátságos módon lehet megoldani. * 1953. április 25-
én megérkezett Moszkvába Eiscnhower amerikai elnök válasza: „,-i vitás kerdések közül... 
egyetlen egy sem megoldhatatlan... az f/5/1 kész vallalnt az igazsagos részét .... a rendeze 
síikben.' (Ekkor közölte a szovjet média először egy amerikai elnök üzenetének teljes 
szövegét.) 
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Nagy Imre, Magyarország miniszterelnöke 
A nemzetközi helyzet megérett a vál-
toztatásokra, a két világhatalom párbeszédé-
re, közeledésére. Hhhez tárgyalásokra volt 
szükség. A tárgyalásokra viszont „szalon-
képessé" kellett tenni a Szovjetuniót ts, a 
szocialista országokat is. Ekkor és ezért 
kezdődőit meg a Szovjetunióban a rehabili-
táció, az életkörülmények lassú javítása, a 
közélet némi demokratizálása, a múlt óvatos 
átértékelése, a törvénytelenségek jóvátétele. 
Ehrenburg szovjet író ezt a megindult folya-
matot „olvadásnak" minősítette. 
Azt nem tudom, hogy az akkori szocia-
lista országok közül miért Magyarországra 
esett elsőként a szovjet vezetők választása, s 
miért velünk akarták korrigáltatni az általuk 
diktált politika káros következményeit. Azt 
viszont lépten-nyomon tapasztaltam, hogy 
Nagy Imre 1953-as kormányprogramját, 
melynek alapjait c moszkvai tanácskozás döntései jelentették, örömmel, reménykedéssel, 
bizakodással fogadta lakosságunk elsöprő többsége. Oka volt rá! Az eddigi információim 
szerint e tanácskozáson született a szovjet vezetőknek az egyetlen olyan döntése, amely 
nem csak a szovjet birodalom érdekeit szolgálta, hanem a mi érdekeinket is. A történelem 
c páratlan pillanatában összecsengtek, azonosak voltak a szovjet és a magyar érdekek! 
Érdemes röviden vázolni Nagy Imre szerepét és tevékenységét e tanácskozáson. Az 
első nap nem szólalt fel. Hallgatott. Őt vizsgálva feszülten figyelőnek, a hallottakon cl-
gondolkodónak láttam. Hallgatásának okát ma sem tudom. Vele c négy napon a köszö-
néseken kívül nem váltottam szót. Én nem mertem ebben kezdeményező lenni. O 25 év-
vel volt idősebb nálam és gyermekkoromban arra tanítottak, hogy a fiatalnak öregek kö-
pött „hallgass" a neve. Ő sem kezdeményezett köztünk beszélgetést, hiszen jóformán 
nem is ismert engem, azt sem tudhatta ki fia-borja vagyok. Főleg azt nem tudhatta, hogy 
politikailag hová, kihez tartozom. Mindezt akkor is, ma is természetesnek vettem és ve-
szem, minden rossz érzés vagy szemrehányás nélkül. A második és a harmadik napon - a 
szállásunkon - már aktívan részt vett a reánk zúdított bírálatból összeállítandó tennivalók 
kialakításában. A negyedik napon - a záró tárgyaláson - ő volt a legaktívabb. Négyszer 
szólalt fel. 
E négy nap tárgyalásain a legfontosabb javaslatai az alábbiak voltak: 
Biztosítani a törvényességet. 
Felszámolni a törvénytelenségek súlyos következményeit 
Hallgatni kell a népre, szűnjék meg a lakossággal szembeni rideg bánásmód. 
Biztosítani kell a falvak egyéni gazdálkodóinak a termelési feltételeit is, a 
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5. Szűnjenek meg a kuláklisták, a falusi túlkapások döntő okai. 
6. Sok függ attól, hogy Rákosi Mátyás őszintén fel fogja-e tárni a hibáit és segít-e 
abban, hogy a pártapparáiusban felszámolhassuk a vezérkedő, hízelgő szellemet. 
Nagy Imre bírálataiban, véleményében senki ellen sem hangzott cl egy szikrányi 
gúnyolódás, megbélyegzés sem. 
* * * 
Nagy Imrét az 1955. január S-i moszkvai döntés és annak következményei fosztot-
ták meg miniszterelnöki és minden pártbeli, állami, hivatali tisztségétől, még a tanári te-
vékenységének lehetőségétől is. lvz a döntés tette lehetővé Rákosi Mátyás számára, hogy 
házi Őrizetben tarthassa, az ÁVH-val Ügyeltethesse,'teljesen elszigcteltethesse a külvilágtól 
és anyagilag a létminimum határára szoríttathassa. 
Ezen a moszkvai tanácskozáson nem vettem részt. Amit erről nidok, azt a KV tagja-
ként ismertem meg eléggé gyér információkból, főleg azokból az intézkedésekből, me-
lyekkel ezt követően Nagy Imrét és az őt követőket, támogatókat sújtották: 
- a cenzúra hatékony működtetésével, 
egyes lapok elkobzásával és egyes színdarabok betiltásával, 
- „belső" száműzetéssel, még Vass Zoltánt is Komlóra „száműzték", de úgy, hogy 
az élettársát nem vihette magával, 
- pártfegyelmikkel, a pártból történő kizárásokkal, 
az írókat, újságírókat, Nagy Imre híveit elítélő, vésztörvényszék&zcru gyűlésekkel, 
Nagy Imrét és követőit becsmérlő, gyalázó, elítél«) rádióadásokkal és újságcikkek-
kel. 
Ezt a moszkvai tanácskozást megelőzte az 1954. május elején tartott amolyan 
„fejmosó" tárgyalás. Ezen sem vettem részt, bár akkor még a Politikai Bizottság tagja 
voltam. Ekkor már bírálták a szovjet vezetők Nagy Imrét a gazdaságpolitikai intézkedé-
seién, melyekre ők adtak utasítási 1953 júniusának közepén, és a múlt hibáinak bírálatá-
ért, de az eredményeinek elhallgatásáért. Ríkosi Mátyás a rehabilitálások fékezéséén és 
lassúságáért kapóit fejmosást, de azért is, hogy a múltat rózsaszínűre festi. Ehhez azon-
ban hozzátették a szovjet vezetők: vissza kell állítani Rákosi Mátyás régi tekintélyét. Majd 
a lehetetlent követelték, Nagy Imre és Rákosi Mátyás együttműködését, a tűz és a víz ösz-
szebékítését. Ez nem következett, nem következhetett be. A politikai feszültség tovább 
nőtt a pártvezetésen belül. Rákosi Mátyás sem szerezhette vissza a régi tekintélyét, sőt, 
egyre népszerűtlenebbé vált, egyre gyűlöltebb len a lakosság szemében, lizzcl párhuza-
mosan nőtt a pártvezetéssel és a párttal szembeni elégedetlenség, Nagy Imre népszerű-
ségének növekedésével szemben. 
Ez a helyzet zavarta a szovjet vezetés diplomáciai manővereit az ismét éleződő, fe-
szültebbe váló nemzetközi helyzetben.(Ami az akkori NSZK NATO-ba integrálása miatt 
következett be). A szovjet vezetés sürgősen rendet akari teremteni a magyar vezetésben. 
Ezért 1955. január 8-ára harmadszor is Moszkvába rendelte Rákosi Mátyást, Nagy Imrét, 
I-'arkas Mihályt, Acs Lajost és Szalai Bélát. Nagy Imre ellenezte, hogy a magyar vezetés 
kérdéseit ismét Moszkva döntse cl. Álláspontja szerint ez a magyar pártra tartozik és nem 
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az SZKP vezetőire. Ezt az indoklását az akkori Politikai Bizottság elutasította. Erről a ta-
nácskozásról Szalai Béla készített feljegyzést 1955. január 12-ci dátummal, melyben a/ 
utolsó mondat így hangzik: feljegyzés nem szó szerinti szövegét adja a jélszolatasoknnk, 
hanem rövidített, Részben teljesen pontos, részben megközelíts pontosságit," Felmerül a kér-
dés: mit nem tárnak elénk a „reszben megközelítő pontosságú" részletek? 
Szalai Béla feljegyzése megjelent a Multunk 1992/4. számában. Emiatt nincs szük-
ség a tanácskozáson elhangzottak ismertetésére, elegendő néhány megjegyzést tűzni e ta-
nácskozás hátborzongató tartalmához: 
/. Ekkor erkölcsileg és politikailag „kivégezték1* Nagy Imrét, és dicshimnuszokat 
zengtek Rákosi Mátyás vezetéséről. 
2 Mindaz amit a szovjet vezetők ekkor Rákosi Mátyás valótlan rágalmait szajkózva 
elmondtak Nagy Imréről, szinte szó szerint megtalálható az 1958-as Nagy Imre-
per vádiratában! Itt és ekkor hangzott el először Moszkvában Nagy Imréről, 
hogy öntelt, pártszerittlen, kispolgár, az ellenséges értik nyomása alatt van, ag-
resszív, pártéi lenes, az egyszerű párttagokat és a pártonkívülicket mozgósítja a 
KV ellen! Rákosi Mátyást pedig így rehabilitálták: nincs jobb vezetés Magyaror-
szágon, mint Rákosi Mátyásé. Megbírálták és kijavítja hibáit. Most öt támogatják 
Nagy Imrével szemben, mert Nagy Imrének külön vonala van. (Amit ők íriak elő 
számára 1953 júniusában!) Nagy Imre nem fogadu cl ezt az alaptalan bírálatot. 
A szovjet vezetők követelése ellenére kijelentette: Nem hajlandó önbíráiatot gya-
korolni, meri nüics miért. Nem hajlandó együttműködni Rákosi Mátyással, vagy 
Rákosi megy vagy ő, A helytelen, káros döntés az lett, Nagy Imre menjen. 
3. A szovjet vezetők - elsősorban Hruscsov - hogyan engedhették meg maguknak, 
hogy Zinovjev és Rikov sorsával (kivégzésükkel!) fenyegessenek meg egy szerin-
tük független állam miniszterelnökét, mert az nem hajlandó végrehajtani az 
előreláthatóan súlyos és a népére káros következményekkel járó követeléseiket. 
4 Mit ér erkölcsileg és politikailag .1/ a szovjet vezetés, melyet Rákosi Mátyás .1/ or-
ránál fogva tudott fölrevezetni alaptalan vádaskodásaival és rágalmazásaival? 
A szovjet vezetők ezzel a döntésükkel megakadályozták Nagy Imre 1953-as kor-
mányprogramjának végrehajtását, amihez ők adtak számára zöld utat. Arra nem is gon-
doltak, hogy szelet vetnek és vihart fognak aratni! Méghozzá 1956 viharát, melyért igen 
súlyos árat kellett fizetniük. Helyes, reális döntéshez olyan államférfiúi és politikusi böl-
csességre lett volna szükségük, melyekkel - s ezt a történelem bebizonyította - nem ren-
delkeztek 
így éri végei Nagy Imre első miniszterelnöksége Rákost Mátyás „mesteri" cselszövé 
iSL'i és imrikái, valamint a szovjet vezetők - józan ésszel meg nem magyarázható -
'üszckenységéből fakadó káros döntése miatt. 
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Utószóként teszem az alábbi megjegyzéseket: 
l 1956-nak kellett arra kényszerítenie a szovjet és magyar vezetőket, hogy számos 
olyan intézkedést tegyenek 1956. november 4-e után, melyekért Nagy Imrét 
1955 elején száműzték a közéletből és amelyekért 1958. június 16-án az életét is 
kioltották, tizeket az intézkedéseket Hanyasz Resső nyugalmazott nagykövetünk 
(aki ló évet töltött diplomáciai szolgálatban Svédországban, Amerikában, Angli-
ában, Írországban és Kanadában) értesülései szerint a Nyugat ^..úgy értékélté, 
mint ¡956 nemzeti törekvéseink csendes, nem deklarált megvalósítását." (Ezt a 
NÉPSZABADSÁG 1995. október 6-i számában megjelent „Az [újra] elvesztett 
presztízs" című cikkéből idézem). 
2. Az előzőekben jeleztem, hogy a második (1954, május elejei) és a harmadik 
(1955. január 8 i) moszkvai tanácskozásokon nem vettem részt. Ennek egyetlen 
oka volt. Rákosi Mátyás „leírt", mert menetközben bebizonyosodott, nem tarto-
zom az öt mindenben hűen kiszolgálók közé. Ugyanis meg mertem bírálni a ve-
zetési gyakorlatát, engedélyének kikérése nélkül kinyittattam a budapesti PB ka-
puját mindenki előtt, és kezdeményeztem a munkásmozgalom önzetlenül dol-
gozott öreg tagjainak erkölcsi és politikai megbecsülését akkor, amikor Rákosi 
Mátyás rtizenkilenccscknek", „szektásoknak", „jobboldali szociáldemokraták-
nak" bélyegezte meg őket. Nem mentem cl - hívása ellenére - a lakására szil-
veszterezni 1953. december 31-én. Gerő Eniő szerint tüntettem a proletársá-
gom mai, mert nem azonosultam az életmódjukkal, a fényűzésükkel, a vezetési 
stílusukkal. Egyszóval „kilógtam" a sorból. Meg azzal is, hogy érdeklődni mer-
tem egy általam jól ismert kispesti párttag szerintem jogtalan letartóztatásának 
okai felől. Mindez több volt a soknál ahhoz, hogy valaki Rákosi Mátyás mellen a 
Politikai Bizottság tagja lehessen, maradhasson. 
3. Megérne talán egy „misét" annak közlése is, miért követelte szinte az egész or-
szág Nagy Imrét másodszor a miniszterelnöki székbe 1956. október 23-a előtt, 
és október 23-án. 
Szemtanú 
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A három muskétás Egyiptomban 
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Előzmények 
1956-ban a világpolitikát kél esemény rázta fel: a magyarországi forradalom fis a szuezi 
válság néven ismert II. arab-izraeli háború'. A cikk témája az utóbbi konfliktus, melyben szere 
pet játszott az egész arab világ, de arab részről katonailag csak egyetlen állam, Egyiptom vett 
részt benne. A szuezi válság nem lehel pusztán arab-izraeli belügyként felfogni, mivel Anglia 
és Franciaország révén két nagyhatalom tettlegesen is részt ven benne. Mindkét hatalom ko-
moly érdekeltségekkel rendelkezett a térségben: Anglia főleg a Szuezi-csatorna révén, míg 
Franciaország az akkor javában folyó algériai háború megoldását vélte megtalálni a Nílus 
memén, ugyanis az ott folyó felkelés legnagyobb arab támogatójaként Egyiptom lépett fel, aki 
nem csak Algériát támogatta, hanem az egész arab világ felszabadító mozgalmait. 
Kairóban tevékenykedett a híres Abti d-Kritn emír, a rif háború egykori vezére, aki hiá-
nyosan felszerelt csapataival öt éven harcolt a francia gyarmati hadsereg ellen Marokkóban. így 
Kairó len a gyűjtőhelye az algériai szabadságharcosoknak is: Ben fídl/i, Huari Rumedun és tár 
sai. Már Faruk király alatt tevékenykedhettek ezek a Csoportok - több kevesebb brit támoga-
tással de az arab nacionalizmus igazi lellángolását az 1952-es katonai hatalomátvétel o k o z t a , 
mikor a Mo/mtnmed Nagib tábornok és Gamal Abdrl Nítazer ezredes vezette nacionalista tiszti 
csoport - a Szabad 'lisztek Mozgalma - megdöntötte Fanik király hatalmát és egy évvel 
Később, 1953. június 18-án kikiáltotta a köztársaságot, melynek első elnöke a Mozgalom 
vezetője, Nagib tábornok lett, megtartva magának a miniszterelnöki posztot is. Ez nem csak 
hogy Egyiptomot a pánarab törekvések központjává tette, hanem az cl nem kötelezett orszá-
gok mozgalmában való részvételét is fokozta. Nasszcr 1954-ben átvette a hatalmat Nagibtól s 
c z a torradalom további radikaltzálódását hozta. Az új vezér szeme előtt a laraók korabeli 
Egyiptom nagysága lebegett és ezen ideológia nyomán egyesítem kívánta az egész arabságot 
Marokkótól Iránig. Az anyagi támogatáson túl jelentős szellemi befolyással bírt Egyiptom az 
r̂ab világban. Propaganda tevékenységet fejten ki, melynek fontos eszköze volt a kairói rádió, 
az Arabok Hangja. A főváros egyeteme, a X. században alapítón Al Adiar - főleg az 1952-cs 
fordulat után - vonzotta Algéria forradalmárait. A Nasszcr vezette egyiptomi külpolitika nem-
zetközi fórumokon is kiállt az arab érdekek mellet és a francia érdekek ellen: az 1955-ös 
handungi értekezleten (az cl nem kötelezett országok első jelentős nemzetközi találkozóján) 
támadta a francia gyarmati politikát. Algéria értékét számos fontos dolog növelte a franciák 
szemében: ekkor kezdték feltárni a Szahara hatalmas olajkincsét és a kutatófúrások hatalmas 
*észlctcketet jeleztek. A francia atomkísérletek színhelyéül szintén Algéria szolgált. A francia 
jelenlét jogilag is igazoltnak tűnt, mivel Algériát Franciaország részének tekintették, annak 
tengerentúli megyéjeként. Presztízs okokból sem engedhettek: az 1954-ben kitörő felkeléssel 
e^y időben szenvedtek súlyos vereséget Vietnamban. Az immár két éve húzódó algériai konf-
bktias a vietnami kudarccal együtt szinte szükségessé tette, hogy a francia kormányzat valami 
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lycn sikert produkáljon s ehhez kitűnően megtelelt egy gyors hadjárat Egyiptomban. Ahogy 
nőn az arab felszabadító és forradalmi mozgalmak ereje, úgy nőn a szakadék az arab világ é.s 
Párizs között. Az arab-francia ellentét miatt a térségbeli francia politika egyetlen szövetségesé-
nek jófitnnán csak Izrael kínálkozott. 
Anglia érdekeit alapvetően a Szuezi-csatorna határozta meg. Ez a stratégiai jelentőségű 
víziül angol ellenőrzés, a csatomaövczct pedig angol megszállás alan állott. A megszállást sza-
bályozó okmányt 1936-ban írták alá. Ez a szerződés elismeri Egyiptom függetlenségéi, de 
olyan pontokat tartalmazott, melyek látszólag teljes mértékben garantálták az örökös érvényes-
séget. A politikai és gazdasági befolyást garantáló szerződést kiegészítette a Csatorna katonai 
megszállása. Egészen az 1952-cs fordulatig London érdekeit nem fenyegette veszély a pirami-
sok országában. Faruk uralma - bár alatta is voltak iüggctlcnségi törekvések - nem fenyegette 
az angol szupremádát Kairóban. A forradalom, a monarchia megdöntése a kezdettől nyugta-
lanította az angol politikát. Nagib uralma alatt még reménykcdchctl a londoni kormány, de a 
nasszeri hatalomátvétel s az althoz kapcsolód«') radikális politika valósággal sokkolta az angol 
vezetést. Minden okuk megvolt az aggodalomra: 1954. október 19-én a Omrdnli vezette an-
gol kormány kénytelen aláírni Egyiptommal egy egyezményt, melyben vállalja, hogy csapatait 
20 hónapon belül kivonja a csatoniaövczetből, cserébe Kairó elismeri a csatorna nemzetközi 
státuszát. A csatorna rendkívül fontos szerepet játszott főleg Anglia, de Nyugat-Európa számá-
ra is, gazdaságilag, katonailag és politikailag egyaránt. Igaz ugyan, hogy a csatorna részvényei 
nek nagy része a tranda kézen van s csak kisebbik hányadát birtokolja London, de éppen az 
utóbbi tény miatt nagyobb az. angol befolyás: míg a franda részvényeket rengeteg kisbefektető 
birtokolta, addig az angol állani a kezében lévő részvény tömeggel egyetlen jogi személyként 
fellépve a legnagyobb részvényessé vált s döntő befolyást szerzett a Csatorna Társaságban. A 
Társaság magas osztalékot fizetett a részvényekre s ez jelentős pénzbevételhez jutiatta a brit ál-
lamot. .\nglia számára tehát a tengeri összeköttetés zavartalan biztosítása volt a kulcskérdés, de 
jelentős volt számára az átkelési díjakból származó jövedelem is. 
A történet követkéz«) szereplője Izrael, A zsidó állam kikiáltása óta szemben áll mind-
egyik arab országgal. A többi arab ország labilis belső helyzete miatt a legnagyobb veszélyt el-
lenfele Egyiptom jelentette. Az I. arab-izraeli háború lezárása óta Izrael, hasonlóan az arab or-
.szágokhoz, főleg Egyiptomhoz, készült a következő összecsapásra, melynek bekövetkezését 
mindkét lel látta. Izrael tisztában voh vele, hogy Kairó arab integrádós törekvéseinek egyik 
akadálya a zsidó állam léte. Nasszer, aki harcolt az első Izrael elleni háborúban, a donizmus-
han, az erős kullöldi hatalmak állal támogatott „Mózes népében" a Nyugat trójai falovát látta. 
A/ arab nacionalizmust ösztönöztek azok a szélsőséges donista nézetek is, melyek a „Nagy Iz-
rael" megteremtését hirdették. Izrael, bár az előző háborúban jelentős katonai sikereket ara-
tót i, kedvezőtlen stratégiai helyzetét területszerzéssel, tehát egy újabb háborúval akarta kikü-
szöbölni. línnek érdekében intenzív külpolitikába kezdett, melynek célja, hogy megszerezze a 
Nyugat és főleg Egyesült Államok politikai és anyagi támogatását. 
Ahogy nemek Párizs és I .ondón ellentétei Kairóval, úgy fokozódott az izracli-angol-
francia polititkai és katonai együttműködés. Ez 1953-ig szinte a nullával voltak egyenlő, sőt 
ellenségesek is voltak. A zsidó politika másik része arra irányult, hogy fokozza az arab táboron 
belüli ellentéteket. Kihasználta Egyiptom arab hegemóniára való törekvését, amely főleg a 
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gazdag olajtermelő államok, Irak és Szaúd-Arábia érdekeit sértette. Izrael .1 győztes háború 
utált hozzálátott hadereje modernizálásához. A fejlesztés az ötvenes években, 1954 töl gyor 
sult fel; modern fegyvereket vásárolnak, .1 tiszteket egyre növekvő számban kiillöldt • lőleg an-
gol és francia - katonai iskolákba küldik tanulni. A katonai kapcsolatok Moshf Dn/nii vezérkarit 
önök 1954 májusi párizsi látogatásával kezdődlek: már az év végén egyezményt írt alá Simon 
Pe rcsz izraeli külügyi államtitkár és DwnwHes Catroux Irancia hadügyi államtitkár korszerű 
legyvca-k AMX harckocsik, lokátorok, Ournjinn és Mystnr harcircpülögépek - szállításár«'»!. 
A hadsereg fejlesztése során .1 lő hangsúlyt páncélos csapatok és a támadó légierő kapta, 
emcllet hangsúlyt helyeztek az ejtőernyős alakulatokra is. A gyalogságot igyekezték ellátni mo-
dern páncélozott szállítójárművekkel és teherautókkal. A szárazföldi csapatok átszervezése so-
rán alapvető harcászati egység a dandár maradt. A dandár, alárendeltségében lévő csapatok 
legyverneme szerint lehetett gyalogos, gépesített, páncélos és cjn ícrnyös. A dandárok többsége 
még gyalogos dandár, de jelentős részt képviselnek a modern fegyvernemek, a páncélos és gé-
pesített csapatok. A dandárokat harccsoport parancsnokságoknak rendelték alá s így hadosz-
tályszintű magasabb egységeket hoztak létre, megkönnyítve a csapatok irányítását. A katonák 
magas szintű harci kiképzést kaptak és igen magas szinten volt a hadsereg harci morálja. 
1952-1954 között az egyiptomi-izraeli határon viszonylagos csend uralkodott, kisebb 
támadásaik, harci cselekmények főleg a jordán-izraeli, szír-izraeli és a libanoni-izraeli határon 
folytak. Hz szervesen illeszkedett az izraeli külpolitikába i.s, mivel így tovább mélyítene az arab 
országok közti ellentéteket. Az egyiptomi határon 1954 után újultak ki az, összecsapások. A 
hadsereg hadműveleti terveinek kidolgozása 1952-ben kezdődött, majd miután felmerüli az 
angol cs francia fegyveres erőkkel végrehajtott akció lehetősége, a haditervet egyeztették a 
Muskétás-tervvel (a közös angol-francia haditerv fedőneve) és végleges formában a Kades-1 
fedőnevet kapta. A terv szerint a támadást Déli Parancsnokság hajija végre, állományában 6 
gyalogos cs 3 páncélos és gépesített dandár hajtja végre. A támadás ÍŐ célja a Sínai-tclszigei 
északi részének elfoglalása, s ha ez sikerül, akkor védelmi vonal kiépítése .1 Csatorna keleti 
partján. Az 1956. október 25-én kiadott végrehajtási utasítás 1956. október 29-rc jelölte ki a 
támadás napját. Az elérendő célokhoz hozzá vette a Tirán-szoros elfoglalását, s így a szoros 
egyiptomi blokádjának a feloldását. 
Hgyiptom az első arab-izraeli háború után szintén fejleszteni igyekezett haderejét. A 
modernizálás üteme az 1952-cs forradalom után nagy lendületet. Újraértékelték az clsö hábo-
tú tapasztalatait. Személyi változtatásokat hajtottak végre és átszervezéseket eszközöltek. Kor-
szeití haditechnikát szereztek. Jelentősen növelték a repülőgépek, páncélosok és lövegek szá-
mat. Win csak a fegyveres erőket fejlesztették, hanem jelentő erőfeszítéseket tettek a gazdaság 
fejlesztésére is. Ekkor merült léi az asszuáni gát építésének a gondolata is. A tiagyratöró elkép 
'-élések meghaladták az ország erejét. Mivel az építkezések íinaszírozása nem állt rendelkezésre 
elegendő belső toké, ezért Nassz.cr segítségért fordult az USA-hoz, Angliához és .1 Világbank-
hoz. Közben 1956. júliusában a britek befejezik a csatonia-övezct kiürítését, és július 13-án a/ 
"Msó angol katona is elhagyja Egyiptomot. Július 14-én }. F DulUsamerikai külügyminiszter 
tudatja az egyiptomi követtel, hogy az Egyesült Államok elutasítja országa hitelkérelmét cs 
Mi« támogatja .1 gát (elépítéséi. Ezután Anglia, majd végül a Világbank is elutasító választ 
•tdoit. A Fehér I láz döntésének hátterében egy erősödő amenkai Izracl-lobby állt, és az, hogy 
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,1/ l 'SA deli államai tartattak az egyiptomi gyapot versenyétől. Erre válaszul, azzal az indokkal, 
hogy az építkezéshez szükséges pénzt előteremtse, Nasszer július 2fi án bejelenti az Egyctc-
mes Szuezi Csatorna Társaság államosítását (1956. évi 2N5. tv.), annak bevételeivel együtt. A 
törvény 3. cikkelye értelmében jtz államosított társaságnak mind Egyiptomban, mind külföldön 
lévő javai és jogai znr alá kerülnek" Vagyis az angol állammal egyetemben a francia kisrészvé-
nyesek tömegei vesztették cl értékpapírjukat s ezzel jelentős jövedelemtől estek cl. 
Egyiptom ekkor került igazán a világpolitika érdeklődés középpontjába. Ennek hatására 
persze Moszkva szemében is felértékelődött a térség jelentősége. Megnőttek az szovjet íégy-
vcrszállítmányok az akkor legkorszerűbb fegyverekből: 1955-től folzamatosan érkeztek a 
MlG-15-ös vadászgépek, IL-28 as bombázók, és '56-ra a brit csapatok kivonásával együtt 
megérkeztek az első szovjet katonai tanácsadók is. Az államosítás után felmerült egy Egyiptom 
elleni azonnali ejtőernyős támadás lehetősége, de brit és francia kormányok ezt visszautasttol 
rák. Ellenben a vezérkarok megkezdték a haditerv kidolgozását, mely végleges formában a 
Muskétás fedőnevet kapta. A terv szerint a tengeri és a Icgideszantok támadása november 7-én 
kezdődik Port-Szaid térségében. Második ütemben a deszant alakulatok elíbglalaják Port-
Szaidot és megkezdik előrenyomulásukat dél felé. Harmadik ütemben a szárazföldi csapatok 
teljes hosszában elfoglalják a Csatornát, és november 17-rc befejezik a harcokat. Egyiptom vé-
delmi koncepciója, miután az ország nem készüli tel a támadó háborúra, a Csatorna feletti 
ellenőrzés megtartását tűzte ki célul. Ennek előterét, a Sínai félsziget megvédését alárendelte a 
Csatorna-övezet megtartásának, tehát a védelmet bizonyos tcrületfeladás árán kívánta megvaló-
sítani. Mivel nem találtak békés megoldást a válságra, elhatározási nyert a katonai akció meg-
valósítása. Formálódott egy „ Földközi-tengeri antant* Anglia, Franciország és Izrael részvé-
telével. Az október 23-án kezdődő titkos sévres t találkozón a támadás időpontjául november 
7 t tűzték ki. A két fel hadereje bár egymással nem volt szimmetrikus, az erőviszonyok 
hozzávetőleg egyenlőnek mondhatók. A katonai erőviszonyokat a következő táblázat szem-
lélteti: 




Összes katona (ló) looooo 150 000 
Részvevő létszám 45 000 13 500 8500 67 000 50 000 1,3 1 




Harckocsi (db) 400 30 20 450 530 1: 1,2 
Páncélozott jármú (db) 450 30 20 500: 200 2,5: 1 
Tábori löveg I.» 30 20 200 500 1 2,5 
Harci repülőgép (összes) 136 70 45 251 180 1,4. 1 
Működö harci repülőgép 117 70 45 232 70 3,2: 1 
Számszerű adatok mögött azonban látni kell az egyiptomi haderő gyenge kiképzettségét, 
harci morálját. Számba kell venni a szövetségesek modernebb szintű vezetési módszereit, jobb 
hírközlő hálózatát, a katonák és a tisztek magasabb kiképzettségi fokát. Igaz ugyan, hogy az 
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egyiptomi hadsereg is modern haditechnikával rendelkezett,.azonban kevés volt az új harci 
eszközökkel bánni tudó katona. Jellemző, hogy nem volt annyi képzett arab pilóta, mini 
amennyi repülőgépe volt a légierőnek (ez a hátrány megmarad a következő Izraellel vívott há-
borúig ). így a repülőgépek nem csak műszaki okok, hanem pilótahiány miatt sem tudtak re-
pülni. 
A hadviselő felek hadrendje az előzőleg kidolgozott haditervek szerint alakult. A 
résztvevő csapatok elhelyezkedését az első, a háború lefolyását a második térkép szemlélteti. 
A háború 
A harci cselekmények az izraeli vezérkar október 25 i végrehajtási utasításának 
megfelelően október 29-én, 17.00-kor kezdődtek. Ötkor az izraeli légierő ló Dakota 
szállítórepülőgépe egy megerősített ejtőernyős zászlóaljat dobon le a Mitla-bagónál, azzal a 
feladattal, hogy a hágót lezárva akadályozzák az. egyiptomi erők visszavonulását. Az ejtőernyős 
dandár többi része, a főerők pedig előrenyomultak el Kuntilla irányába és előőrsei felvették a 
kapcsolatot a ledobott deszanttal. Erre az egyiptomi vezetés a Csatornát védő csapatok állo-
mányából küldőn ki erőket, hogy vegyék fel a harcot az izraeli ejtőernyősökkel, míg a páncé-
loshadosztály egységei parancsot kaptak ellentámadásra és az izraeli erők áikarolására. Az 
ejtőernyősök parancsnoka visszavonulást rendelt cl, a hágó végül egyiptomi kézen maradt. 
Október 30-án reggel az izraeli Középső Harccsoport is megindította támadását az Álm 
Afleila-Um-Katef körzetében lévő egyiptomi védelmi rendszer télé, ahol a védelmet a 
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megerősített 3, hadosztály látta cl. A támadó egységek 22.00-kor indították akciót a védelem 
ellen, de a rohamot visszaverték, majd az egyiptomi csapatok ellentámadást indítottak. A kez-
deti siker után a támadásösszeomlott az izraeli légierő csapásai alatt. A november l-jén végre -
hajti >tt izraeli támadás i.s kudarcot vall<m, ezért a harcon >p< irt parancsm>ka úgy döntött, hogy a 
támadás irányát áthelyezi. 
A háborúval egy időben lólytak a csatározások a diplomáciai frontokon is. Az október 
30-i angol-francia ultimátumot - melynek lényege a harcoló csapatok visszavonása, a 
csaiornaövczct angol-francia megszállása és a csatorna megnyitása - az egyiptomi lel 
visszautasította. 31-én az izraeli kormány leállíotta csapatait - kivéve az Akabai-öböl mentén 
előrenyomuló dandárát - s védelembe helyezte őket. Október 31-én este Kairó kon ivekének 
cs a Szuezi-csatorna bombázásával megkezdődön az angol-francia csapatok támadása. A 
légitámadás után az egyiptomi főparancsnokság elhatározta, hogy a Sínai félszigeten védekező 
Csapatait visszavonja a Csatorna védelmére. A visszavonás lehetőséget adott Izraelnek az 
olfcnztva ujboli megindítására. így a Középső Harccsoportnak sikerült elfoglalni az Abu-
Ageila-Um Katcí védelmi rendszert és előrenyomulni Rir-Gijfiqflau keresztül a Csatorna télé. 
November l-jén reggel az Északi Harccsoport is akcióba lépen a haditengerészet 
támogatásával a ratáhi védelem és a Gáza ellen. A visszavonulás miatt in csak egyiptomi 
utóvédek tartózkodtak, de ezeknek is sikerült lelassítani annyira az Északi Harccsoport 
előrenyomulását, hogy az arab főerők biztonságban átkelhettek a Csatornán a nyugati partra. 
November 2-ára az izraeliek 15 km-re megközelítették a csatornát. November 3-ra a gázai 
övezet is zsidó kézre került. A Tirnn szorost ellenőrzi i Sarw-cs Sejk ellen a gyalogos dandár 
alakulatai támadtak. Az. Ahnbni-öbol partjával párhuzamos sivatagi ösvényen nyomultak előre, 
az út azonban véget ért a sivatagben, így dandár támadása lelassult. Ezért a hadvezetés az 
eddig a Mii la-szorosban harcoló ejtőernyős dandár vezényelte a 9. dandár megscgítségérc. 
November 4-re este az izraeli haderő elérte a A'/iflf<v-tervben rögzített támadási célt. A Bizton-
sági fanács tüzszüncti felhívását Izrael csak Sann-es-Scjk visszafoglalása után fogadta el, de 
szövetségesei kérésére halogatta annak életbe lépését, végül teljesíthetetlen teltételeket szabón s 
Egyiptom kénytelen volt elutasítani, a következe') ENSZ felhívást pedig Anglia megvétózta. A 
nemzetkí ízi tiltakozások elkerülésre a szövetségesek a támadás idejét előrehozták november 5-
re. I lajnalban, légitámadás után ejtőernyősök értek földet Pon Sznidnál és Poi?Fuadu')\ délre. 
I leves harcok alakultak ki, melyben az egyiptomi erők nagy veszteségeket szenvedtek. 
Rövid tüzszüneiet kértek, de utána rögtön kiújultak az összecsapások. Másanap reggel angol 
tengerészgyakigosok szálltak partra Port-Szaidnál, míg francia idegenlégiós egységek Port-
liudnál. Délelőttre összeomlott az egyiptomi védelem és délutánra Port-Szaid az angolok, 
P< irt-l uad pedig a franciák kezére került. November 7-re újabb támadásai terveztek, de ez már 
elmaradt, mivel .1 kormányok elfogadták az ENSZ újabb tüzszüncti felhívását. 
A uizszünet e l l e n ő r z é s é r e a ENSZ határozatnak megfelelően a megállapodás 
dlcnörzősérc ENSZ békefenntartó erőt jelöltek ki, hét zászlóalj erősségben. A békefenntartók 
az egyiptomi-izraeli halár egyes szakaszain, a gázai övezetben és Sarm-fs-Stjüicn helyezkedtek 
cl. Izrael a nemzetközi nyomás miatt négy hónap alatt kivonta csapatait a félszigetről, decem 
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bcr 22-én pedig az angol-francia csapatok el-
hagyták a csa tornaövezetet. A két ország ál-
lampolgárai, javaik hátrahagyásával, szintén el-
hagyiák Egyiptomot. 
A télhívás elfogadásban nagy szerepe volt 
'i két legerősebb nagyhatalomnak, az Egyesült 
Államoknak és a Szovjetuniónak. Az USA -
mely Anglia és Franciaország szövetségesének A Szuezi-csatornában elsüllyesztett 
számított - politikáját alapvetően befolyásolta 46 ha|ó közül néhánynak 
az, hogy éppen az elnökválasztás éve volr, s csak a kéménye emelkedett ki a vízből 
Eisenhtnvér nem kockáztathatott egy f e g y v e r e s kontíikttist, ahol akár a szovjetekkel való konf-
rontáció is elképzelhető, másreszt az l'SA-ban erős volt .1/ arabbarát olaj lobby, amelynek de 
az Államoknak is - érdeke a/ arab olaj biztonságos forgalma. A Szovjetunió fellépése megmu-
tatta, hogy tényleg a legerősebb nagyhatalmak közé tartozik: úrrá lett két konfliktuson is, ren-
dezte a magyar forradalmat és a szuezi válságot. Kiállt legfontosabb közel-kelen szövetségese, 
l'-gyiptom mellet, ezzel biztosította magának nemcsak Kairó, hanem számos arab ország barát 
•ságái. Burányin szovjet miniszterelnök Párizzsal és Londonnal folytatott tárgyaláson kijelen-
tette, a Szovjetunió kész a legnagyobb katonai erő (értsd: nukleáris fegyverek) bevetésére, ha 
nem hagynak lel az intervencióval. Az angol-francia befolyás a térségben rendkívül meggyen-
gült, a hatalmi vákuumot részben az l :SA, részben a Szovjetunió töltötte ki. 
A két nyugat-európai hatalom hatalmas presztízsveszteséggel járó fellépése megmutatta, 
hogy másodrendű nagyhatalmak, önálló fellépésre az l'SA akarata ellenében nem képesek. A 
vállalkozás kudarca miatt Anthonv Edén angol miniszterelnök lemondásra kényszerült, helyet 
H MaeMillnn foglalta el. Franciaországban a szuezi kaland csak felgyorsította a válság kitelje-
sedését, ami majd 1958-ban, a IV. Köztársaság bukásában csúcsosodik ki. A háborúból 
Vasszer megerősítve került ki, hiszen a katonai kudarc ellenére megtartotta pozícióit s a 
Szovjetunió segítségével politikailag vereséget mért az angol-francia törekvésekre. Igaz, a 
Csatorna csak 1957 áprilisában - mikor kiemelték .1/ elsüllyedt hajókat kezdett cl újra mű-
ködni. Eltol kezdve vált Izrael az Egyesült Államok legkomolyabb szövetségesévé a térségben 
N muciitól számítható az erőteljes szovjet—arab együttműködés. 
Felhasznált irodalom 
1 • í Egedy Gergely. Nagy-Rniannia története 1945-1987. Rp., 1991. 
• • • Fiseber Ferenc. A megoszd >tt világ. Rp., 1993. 
» • i Gazdag Ferenc. Franciaország törtenete 1945-1988. Rp., 1989. 
f-J Halwusy Denes: Nemzctki>zi szerződések 1945-1982. Rp., 1985. 
LJ Németi) Zoltán: A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben az '56-os fórrada-
lom napjaiban, in: Belvedere Mcridionalc Kiskönyvtár 3. Szeged, 1992. 
> A Oszetzby Tantér. Arab-izraeli háborúk 1948-1982. Rp., 1984. 
I • 1 Salgo LnszJo: A szuezi háromszög 1956. Rp., 1986. 
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A magyar művelődés és kereszténység 
IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9 - 1 5 . 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
ság, a római I>a Sapienza Egyetem és a ná-
polyi egyetem Keleti Intézete szervezésében 
az Örök Város és a magyar emlékhelyekben is 
oly gazdag Nápoly várta a világ hungaroló-
gusait, helyet adva a Társaság 4. alkalommal 
megrendezett világtalálkozójának. 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
ság 1978 óta fogja össze azt a filológiai mun-
kát, amelyet 36 ország magyar és nem ma-
gyar tudósai végeznek a magyar történelem, a 
művelődés-, irodalom-, zene- és képző-
művészetek története, a nyelvészet, a néprajz 
és a folklór területein. 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
ság tagsága elsősorban a felsőoktatásban és a 
különböző kutatóintézetekben dolgozó ku-
tatókból verbuválódik. Eredeti célkitűzése az 
volt, hogy politikailag megosztott világban, a 
politika szétzülleszicue szakmai közösségek-
ben olyan szakmai fórumot teremtsen, ahol 
világnézettől és pártállástól függetlenül 
beszélő viszonyba lehet kerülni egymással. 
Emellett fontos dolog volt annak az informá-
ciós rendnek a megteremtése is, amely bizto-
sítja hogy pl. egy ausztráliai tudóshoz eljus-
son a magyarországi kutatások eredménye, s 
viszont a távoli országokban dolgozó kuta-
tók teljesítménye a hazai tudomány eredmé-
nyeinek tükrében is megnézhesse magát. 
A Társaság első világkongresszusa 
1981-ben volt Budapesten, témája politika-
semlegesen „A magyar vers". A másodikat 
Bécsben rendezték 1986-ban „A magyar 
nyelv cs kultúra a Duna völgyében" címmel. 
A szegcdi kongresszusnak a „Régi és új 
peitgrinádó" volt a témája (1991), és itt ha-
tározta cl a közgyűlés, hogy 1996-ban, a 
Milleoentenárium évében Rómában és Ná-
polyban rendezik meg a világtalálkozót. 
/\kkor nem a mostani kultúrpolitikai 
légkör uralkodott, s ezért a Társaság fontos-
nak tartotta programismertetőjében hangsú-
lyozni: „1996-ban, amikor Magyarországon a 
Honfoglalás 1100-ik évfordulóját ünneplik, 
megjósolhatóan számos konferencián találkoz-
nak a magyarság múltját vallatok; a Nemzet-
közi Magyar Filológiai Tarsaság Itahába invi-
tálja tagságát, s a csatlakozni kívánó szakem-
bereket Tekintsük ezt szimbolikus gesztusnak. 
A Társaság hangsúlyozni kívánja azt, hogy a 
magyarkodást, az értelmetlen nemzetieskedett 
visszautasítva, szakszerűen, filológiai filke 
szültségael is fii lehet, és meg kell mutatni azt a 
sokoldalú kötődést, amely a magyar művelődés 
és kereszténység történetét Összefűzi. A világ-
kongresszus elóadasai a kereszténység mindha 
rom nagy agazataval (Bizánc, Roma, protes-
tantizmus) foglakoznak majd, de a megfo-
galmazott cél: az Europahoz, a nyugti ikeresz-
ténységhez való kötöttségünk tudatosítása s a 
nem magyarokkal való megismertetése " 
A célkitűzés valóra vált, s a számos kí-
sérlet ellenére, amelyek a Kongresszus létre-
jöttét igyekeztek megakadályozni, sikerült 
580 szakembernek találkozni, s a 450 
előadás-ajánlatból az előkészítő bizottság ki 
tudott választani 222 olyat, amely végül be-
mutatásra került, 
A római és a nápolyi plenáris ülések 
mellett nyolc szekcióra bontva hangzottak el 
az előadások. 
Az első szekcióban úgynevezett semi-
plenáris, idegen nyelvű előadásokat csoporto-
sítottak a szervezők azért, hogy a magyarul 
nem tudó, de a magyar témákkal érintő-
legesen foglalkozó tudósok a magyarországi 
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kutatási eredményekkel is megismerkedhes-
senek, és viszont, az ő előadásaikon vitázva a 
magyar szakemberek az általuk esedeg job-
ban ismén témát más, idegen szemszögből 
végiggondolhassák. E szekciónak elsősorban 
általános művelődéstörténeti tematikája volt, 
a honfoglalástól a napjainkig terjedő idő-
korben, de elhangzottak kifejezetten nyelv-
történeti , vagy a kortárs irodalmat értékelő 
előadások is. 
A második szekció a XI-XVIII. század 
magyar művelődéstörténetét taglalta 6 ülés-
napon. Miután ebben az időszakban meg-
lehetősen problematikus irodalomtörtén étről 
beszélni, a különböző diszciplínákban (nyel-
vészet, történelem, zenetörténet, irodalom 
STb.) gyakorlott kutatók a szokott jó hangu-
latban tudták egymás kutatási eredményeit 
itatni. Sajnos, ez a hagyomány - több szak-
ma együttes ülésszakai - kihalóban van, s iga-
zából senki sem tudja okát adni, hogy mién. 
A harmadik szekció volt a legnépesebb: 
a XIX -XX. század került terítékre, elsősorban 
irodalomtörténeti szempontból. A közel 80 
előadás az irodalomtudomány valamennyi 
részterületét érintette, s ezúttal az irodalom-
történet sem szorult perifériára. Egyes nagy 
életművek külön 3-5 előadás témáját adták. 
Ilyen voh Kölcsey, Ady, Rrménvik Sándor, 
József Attila, Radnóti, Mészöly Miklós vagy 
Pilinszky János. Egyés nagy világirodalmi 
művek magyarországi recepciója is ebben a 
szekcióban kerüli megvitatásra. 
A negyedik szekció a nyelvészeké volt, a 
korai szövegemlékek vizsgálatán túl szó volt a 
névadási szokások keresztény hagyományáról, 
az anyanyelv és a különböző télekezeü moz-
galmak viszonyáról. 
Az ötödik, legkisebb szekcióban a ka-
'"likus művelődési intézmények modern kori 
'"rténete, mint a művelődéstörténet fontos 
(észe került a viták középpontjába. 
A vallási néprajz és folklorisztika műve-
tói számára a kongresszus fő témája igazán 
komoly lehetőséget adott ahhoz, hogy a leg-
újabb kutatási eredményekkel a nemzetközi 
porondon is szerepelhessenek. A 21 ilyen 
irányú előadás az elvárásoknak megfelelően 
komoly érdeklődést kelten. 
A hetedik szekció meglehetősen vegyes 
tematikái ölelt fel: a társadalomttirténet, a 
kutatástörténet, a magyar-keresztény identi-
tás tudat, illetve a kisebbségi lét problémái 
kerültek itt elő. 
Az utolsó, a nyolcadik szekció a könyv-
tárak, az olvasás, illetve a könyvkiadás tükré-
ben vizsgálta azokat az összefüggéseket, 
amelyek a magyar kultúrának a nyugati ke-
reszténységhez való kötődését mutatják. 
Sokan, sokféleképpen teszik fél a kér-
dést: mi értelme van annak, hogy emberek 
nem is kis csoportja elvonul egy idegen or-
szágba, ahol a magyar témákról vitatkozik ? 
Túl azonban azon, hogy az idegen környc 
zetben s ez esetben a kereszténység fővá-
rosában a szaktudósok igyekeznek úgy be-
mutatni a munkájuk eredményét, hogy az a 
nem magyarok számára is érdekes legyen, de 
túl azon is, hogy az aktív párbeszéd a magyar 
és nem magyar, magyarországi és külföldi 
szakemberek közön ismét lendületet kapón, 
egy ekkora rendezvény azon hungarológiai 
műhely munkájának ad súlyt, ahol ezt meg-
rendezik. Az olasz államelnök a magyarral, 
néhány miniszter társaságában a római Î a 
Sapienza Egyetem Magyar Tanszéke szerve-
zésében találkozott az egyetemen, és az olasz 
tudományos élet vezető egyéniségei ezúttal a 
hungarológia kapcsán találkoztak a magyar, 
vagy nem magyar kollégáikkal. Kifejezi ez a 
találkozó továbbá azt, hogy az olasz-magyar 
kulturális kapcsolatok a magyar művelődés 
szempontjából meghatározó érvényűek vol-
tak az elmúlt 1100 év folyamán, és ennek 
jellegét, most Rómában és Nápolyban a 36 
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Hetvenhét év után újra ember a hajótestben! 
A Szent István csatahajó expedíció kutatásának második fázisa 
Korábbi Ígéretünkhöz híven folya-
matosan beszámolunk a Szent István csa-
tahajó roncsánál végzett helyszíni kutatá-
sokról. Bár a legutóbbi expedíció 1995 
őszen volt, de aktualitásából nem vesztett 
az eredmények közlése, mert azóta nem 
történt újabb merülés a hajónál. 
Felettébb örvendetes számunkra, 
hogy lapunk legutóbbi száma sem maradt 
a Szent István csatahajóról szóló írás nél-
kül, mert egyetemista történészhallgató 
barátunk a korábbi dkkeket kiegészítő, a 
Szent István és e hajótípus műszaki, hadi-
technikai vonatkozásainak precíz leírásával 
A Szent István csatahajó korabeli fényképe 
és a korabeli hazai hajógyártás jelentőségének 
méltán méltatásával lepett meg bennünket. E 
tény túl az iuformádók tudományos jellegű 
közlésén azért is örömmel tölthet el bennünket, 
mert jelzi, hogy lapunk komoly érdeklődésre 
tart számot a tanszéken kívüli történészberkek-
ben is. 
Az alábbiakban a Szent István csatahajó 
cxpedídó 1995. szeptember 13-24-c közéin 
lezajlott II. fázisáról közlünk beszámolót a 
szerzőnek az cxpedídó szervezőbizottsága és a 
Magyar Búvár Szövetség elnöksége tagjával, Dr 
Pálfi Zoltatmal folytatott beszélgetése és Pál fi 
doktornak a szövetség számára készült jelenrése 
alapján. A kiemelt részek a jelentés szó szerinti 
átvételei. 
Az eddigi legnagyobb Szent István csa-
tahajó cxpedídó a Horvát Köztársaság Kultu-
rális és Természeti Örökség Védelmi Hivatala 
és a Magyar Régészen Társulat közötti 
együttműködési megállapodás alapján, a Ma-
gyar Búvár Szövetség szervezésében jön létre, 
14 magyar és 4 horvát búvár részvételével. A 
vezetők magyar részről Czahó László, horvát 
részről Orlics professzor és Marto Jurisics régé-
szek voltak. 
/V kedveződen időjárás több nappal kés-
leltette az érdemi munkát, a merülést, amely-
nek, mint az egész cxpcdídónak is, a to célja a 
hajótestbe bejutás volt. A további célok a ha-
jótest minél teljesebb külső vizsgálata és a 
későbbi kutatásokat segítő, kellő számú film-
es fotódokumentáció készítése voltak. 
Mint az előző dkkekben közöltük, a 151 
méteres hajótest a hasával Iclfelc fekszik a ten-
gerfenéken, 65 méteres mélységben. Ön-
részéhez közelebb a gerince keresztirányban 
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meg van törve. Orra az iszapba túródon, 
illetve süllyedi, míg a tatja kissé meg van 
emelkedve, alá be lehet úszni. 
A hajó helyzetet figyelembe véve há-
rom lehetőség kínálkozott a bejutásra. 
A legnyilvánvalóbb a taton található 
admirálisi szalon volt, amelybe a kb. 3 
méter hosszú fedett verandán át lehetett 
bejutni, miután a lem védőzsaluk által le 
nem zárt szűk ablaknyíláson ide bejutott a 
búvár. 
A második lehetőség a hajó gerincén 
tátongó törésnél, a harmadik pedig a talaj 
és a hajótest közötti szűk résen beúszva, a 
tat végétől mintegy 12 méterre lévő fedél-
zeti lejárónál mutatkozott. Ez utóbbit az 
egyik búvár fedezte fel oly módon, hogy 
egyébként az admirálisi szalonba vezető 
fedélzeti lejáróba a talajon állva derékig 
behajolt, de a tovább haladás a süllyedés-
kor lezúdult törmelék mian lehetetlenné 
vált. 
Jlehatolas az admirálisi szalonba 
Megfelelő előkészületek utan végre sike-
rült bejutni az admirálisi szalonba, alsol a 
bírások szerint a hajó legértékesebb nemzeti 
J>'Uegu ereklyéi tala ¡hatók A bejutást a hátsó 
iblakon keresztül kísérelte meg elsokent 
Czakó László. Sajnos, a jelenlévő horvát ré-
gészek nem engedtek megtisztítani az abla-
kot a keretre vastagon rátelepedett kagyló-
rétegtől, így a szúk szelvényen csak 
légzőkészülék nélkül lehetett bejutni. Az ab 
fok alatt az előző napon kiépített bázison ve 
t'tte le a behatoló búvár a nehéz, ketpalackos 
tegsőkészüléket, szabad tüdővel úszva átpré-
Sflte magát a szák ablaknyíláson, bent pedig 
filvette a mar odakészített hélium-sűrített 
bvegő elegyes kis készüleket A középső Jieja 
''ott" ablakot szabadon hagyva a másik négy 
ablaknal helyezkedtek cl a világítok, a videós es a 
biztosító búvár, Kovács György. 
Lacinak a bebújas a Jiaskelep" néven emle-
getett tornamutatvány alkalmazásával viszony-
lag könnyen sikerült A mintegy 3 méter hosszú 
fidett verandán átjutva a baloldalon lévő nyitott 
ajtón úszott be a szalonba. Itt elképesztő látvány 
fogadta. A várt ereklyék (Szent István plakett és 
üvegfestmények), sajnos, nem voltak a helyükön, 
csak a képekről fölismm perforált lemez fűtőtest 
burkolata jelezte, hogy hol lehettek. A szalonban 
lévő összes tárgy a szoba átellenes - a hajó vege felé 
eső részéti - egy hatalmas roncskupacban hevert. 
A romhalmaz mögötti, fából készült fal ts kidőlt, 
így be lehetett látni az admirális hálószobajaba, 
ahol egy ágy állt. A keresett ereklyéket jelismerhe 
tetlenül és nagy valószínűséggel összetörve a tör-
melékkupac rejtette magában. Ennek átvizsgá-
lása két okból is lehetetlen: 
- a targyakat jinom iszapréteg fedi, amely 
a legkisebb mozdulatra fiikavarodik és az 
iszapfilhöben a búvár semmit sem lát, a 
vezetőkötél mentén vakon tapogatózva juthat csak 
ki a teremből, ez elég veszélyes művelet. 
- a búvárnak mintegy öt perc ideje van csak 
a szalonban, ez pedig semmiképpen nem teszt 
lehetöve a tüzetes átvizsgálását még több merülés 
eseten sem. 
A szalonban talált tatár dúlás érthető, hi-
szen a hajó oldalra dőlésekor még a rögzített bu 
Búvárok a hajócsavar mellett - vízalatti felvétel 
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torok íj ktszakadtak, elszabadultak, leszakí-
tották és összetörték a falon lévő ereklyéket, 
majd amikor a hajó felborult és belengett, 
teljesen Összedarálódott minden. Végül, mi-
vel a hajó orra ért először a fenékre, minden 
előre zúdult a mai helyére és a nagyobb bú -
torok áttörték a szalont és a hálószobától el-
választó fából készített falat is. A felfedező 
azonban nem távozott üres kézzel, először 
egy pecsenyés tálat fjozott ki Czakó László a 
szétesett tálalóasztal kmyílt fiókjaiból. Saj-
nos, ezt az egyik búvár felhozatalakor a 
lámpájával három darabba törte. A 
következő merüléskor már két darab ugyan -
ilyen tányér került épen a felszínre. A por 
celán tányérok arany szegélye eléggé lekopott, 
viszont jól látható rajtuk a haditengerészet 
jelképe - a horgony, felette a monarchia ko-
ronás címere. * 
A tányérokat, mint az egyéb felszínre 
hozott relikviákat is, a zadari múzeumba 
szállították, ahol a későbbi hírek szerint a 
szakszerűden tisztítás miatt lekoptak a tá-
nyérok rajzai, mintái. A tervek szerint a to-
vábbi hasonló esetek elkerülése végett 
szükségesnek látszik a gyártó meisseni cég 
szakembereit felkérni a restaurálás elvégzé-
sére. 
jA hajótest átvizsgálása 
A behatolassal párhuzamosan folyta-
tódott a hajótest részletes átvizsgálása, a 
vtdeo- és fotódokumentáció készítése Újabb 
reszleteket sikerült feltárni. A hajó orránál 
lévő törésnél a hajó teljesen kettészakadt és az 
orr-rész 5 6 méterrel lejjebb folytatódik. A 
hajó keresztszelvényében tátongó hatalmas 
nyíláson könnyen beúsztunk Először a 
rendszenelenül, össze-vissza elhelyezkedő 
30,5 cm es lövedékek felett úsztunk el - nem 
kis megilletődöttséggel és fölelemmel majd 
a bal oldalon bejutottunk egy függőleges 
csőregiszterekkel határolt térbe. Ez nem lehetett 
kazán, mert azok a hajó középső részén helyezked-
tek el. Mint később kiderült, a hajó hűtő-
kamrájába jutottunk be. Egy szűkület után tágas 
terembe láttunk be, itt jól kivehetők voltak a víz-
szintes állványokon rendezetlenül elfjelyezett, 
kivehető töltetek. Ezen az útvonalon legalább 12-
15 méterre behatoltunk a hajó gyomrába. A löve-
dékek valószínűleg a hajó felfordulásakor és süly 
lyedésekor áttörték a falakat és így jutottak jelen-
legi helyűkre. 
Részletesen bejártuk a hajó mindkét olda-
lát. A jobb oldalon mind a négy hármas lövegto-
rony a helyén van, a 15 cm-es ágyúk úgyszintén. 
Itt is be lehet úszni a hajó alá, de nem tanácsos, 
mert a parancsnoki híd teljesen deformálódott, 
kusza maradványai komoly elakadásveszélyt je-
lentenek A hajó oldala mentén feküdt az elülső 
árbockosár, vastagon fedve iszappal Búváraink 
eljutottak a hajótest alján lévő fedélzeti nyíláshoz 
is, itt azonban a lezúdult rengeteg törmelék miatt 
a behatolás lehetetlen. A hajó alatt fekvő míves 
felülvilágító ablakot bronz keretével együtt meg-
találtuk, de a horvát régész- nem engedte felhozni. 
A horvát búvárok viszont megtisztították a SZENT 
ISTVÁN feliratot, és az f és betűket le is sze-
relték A mintegy 35 40 cm magas, bronzból ön-
tött betűket süllyesztett fejű csavarok rögzítették a 
vékony külső burkolólemez alatti tikfából készült 
burkolathoz A többi betűt is fel szerették volna 
hozni, de ez a munka nagy időigénye miatt nem 
sikerült Állítólag pontos másolatot készítenek róla 
és azt teszik vissza a hajóra, az eredeti pedig mú-
zeumba kerül." 
A torpedók által iitön lékeket is megvizs-
gálták a búvárok. Ezek a hajó jobb elején lát-
ható, kb. 2.5-3 méter átmérőjű, szabálytalan 
alakú nyílások, egymástól kb. 4-5 méterre. A 
lékponyva nem, csupán a láncai látszónak. 
,,/i két Jnvatalos" lék mellett találtak egy 
harmadikat is, amelyre nem tudtunk magyará 
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-zitol adni. Lehet ez egy belső robbanás 
eredménye ts vagy a MAS-21 torpedóvető 
motor csónak • amely a „Tegetthoff" ot vette 
célba - egyik torpedója is a «Szent István " t 
találta el? Ez utóbbi azonban nem valószí 
ntt. Ez. a kérdés meg tisztázandó, bár lehet-
séges, hogy a fotó és videofelvételek tüzetes 
vizsgalata magyarázatot adhat... 
...Az eddigi legnagyobb léptékű expedí-
ció eredményeinek összefoglalása: 
1.) Sikerült a behatolás az admirálisi 
szalonba, az ereklyék kihozataláról azonban, 
úgy néz ki, le kell mondani 
2.) Jobb feltételek mellett sikerült mé-
lyen behatóim a hajó belsejébe az orrnál lévő 
törésnél. 
3.) Az eddigieknél jóval részletesebb 
felmérés készült a hajótestről, annak mind 
két oldalán es teljes hosszában. 
4.) jelentős mennyiségű videó és fotó -
dokumentáció készült." 
A kutatóhajón egy bensőséges ünnep-
ségre is sor került. A kiutazó katolikus és re-
formátus tábori lelkészek megáldották a hajót 
és szertartást végeztek az elhunyt tengerészek 
emlékére, majd az expedíció vezetőinek be-
szédét követően koszorúkat dobiak a Szent 
István csatahajó felen a tengerbe. Amint Dr. 
Pál fi Zoltán elmondta, a további kutatási ter-
vek között szerepel - a kellő összegű pénz 
megléte esetén egy 1996. őszi, újabb ex-
pedíció szervezése, melynek során az admirá-
Iisi szalon iszaprétegének szivattyúzással 
történő esetleges eltávolítása és újabb tárgyak 
felhozatala is lehetséges volna. Felmerült a 
hajó több tonnás, 4-5 méteres két horgonya 
leszerelésének és darukkal a felszínre emelé-
sének gondolata is, azzal a szándékkal, hogy 
azokat a nagyközönség számára kiállíthassák. 
Bogdány Gyula 
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„Még a régi öregektü" hallottam..,"* 
Szűcs jud i t " 
Egy csongrádi mézeskalácsos Záloglási és becslési jegyzőkönyve 
(Forrásközlés és elemzés) 
A történettudomány az emberiség múltjának általános törvényszerűségeit vizsgálja. 
A néprajz a közelmúlt történetét, abban is a társadalom egyes rétegeit, tőként a paraszt-
ság és az iparosság életét kutatja. A két tudományszak akkor találkozik, ha a néprajz álta-
lánosabb törvényszerűségeket tud megíbgalmázni. leien írás a kutatás éppen érvényes 
szakaszának megfelelően az egyedi - egv alföldi mezőváros iparosa, Gyovai Miklós mézes-
kalácsos jegyzőkönyvének - közlését és elemzését vállalja. 
Az ipar vizsgálatát egyik oldalról indokolja annak az újkortól keltezhető, majd a 
nyugati keresztyén és a keleti, szláv kultúrában is elő, a hon foglaláskori és a kora közép-
kori magyar hagyományokból is eredeztethető, a nyugati, német céhes ipar hatására 
megújuló művelése, másik oldalról szükségessé teszi a mézeskalácsos ipar 20. századi 
visszaszorulása, illetve a hagyományos technikák egy részének eltűnése, a gyártás és az 
árUsítás szél válása. ' 
Egy-egy foglalkozási csoport, társadalmi réteg tárgycgyűttcse bemutatásának a ha-
gyatéki leltárak mellett az árverési jegyzőkönyvek lehetnek forrásai. Gyovai Antal mézes-
kalácsos 1855-ben készült invenráriuma „mellé" sikerült egy szintén mézcskalácsosnál, 
Gyovai Miklósnál és feleségénél, Szörli Zsuzsannánál felvett, 1864-ben készült 
jegyzőkönyvei találni. (A nevezett iratban és az ügyet tárgyaló, a jegyzőkönyvhöz kap-
csolt hivatalos - az alábbiakban felhasznált - többi iratban sem szerepel Gyovai Miklós 
foglalkozása, de az első három tárgy leírásában szerepel a mézeskalácsos jelző és a tételek 
jelentős részéről sikerül az alábbiakban bebizonyítani, hogy a tulajdonos azokat csak a 
nevezett ipar művelőjeként használhatta.) 
A két jegyzéket összehasonlítva az utóbbi több iparhoz kötött berendezést, tárgyat 
tartalmaz. A két személy rokonságát nem sikerült sem bizonyítani sem kizárni. Ebben az 
időszakban nagyszámban éltek Gyovai nevűck Csongrádon. Ezt igazolni látszik a házas-
sági és kereszteltek anyakönyveiben a vezetéknév gyakori előfordulása mellett az azonos 
keresztnevek egy éven belül többszöri ismétlődése is. 
Mén i réjfi örejföktü hallottam. " - ezzel .i címmel új rovat indul kiptinkb.ui, amely a népi hagyomá-
nyok, a paraszti kultúra világaba hívja az érdeklődőt. Remélem uem csak az olvasok Ügyeimére sza-
míüiatunk, li.incm esetleg néhányan ahhoz >s kedvet kapnak, hogy megkérdezzék öregjeiket 
életükről, múltjukról. Szívesen látunk minden olyan írást, amely néprajzi témával foglalkozik, és 
amely inasok érdeklődésére számol tuthat. A kéziratokat .1 szerkesztőség címen várja a rovat gazdája: 
Jnksa Hehyi. 
Gratulálunk ,i szerzőnek a munkája elismeréséül kapott alkotói díjhoz, és további sikereket, 
eredményeket kívánunk! - A szerk. 
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1864. augusztus 9-сп Éder István ügyvéd által Kérdő Márta hódmezővásárhelyi la 
kos a nevezett személyek ellen 200 forintos váltó ügyében keresetet nyújtott be, mivel a 
váltó szerinti 1864. augusztus 1 -jéig nem űzették ki adósságukat. Л felperes lakhelye 
alapján joggal tel tételezhetjük a Csongrád és Hódmezővásárhely közötti kapcsolatot. 
Nem tudjuk a nevezett személy foglalkozását, nem tudjuk, hogy járt-e Csongrádon. An-
nak alapján, hogy Csongrád a hódmezővásárhelyi szűcsök vásározókörzetébe tartozott, 
ugyanezt a kapcsolatot a nevezett település más iparosairól is feltételezhetjük, 
blöfordn Ihatott, hogy Gyovai Miklósé к vásározó kézművesként jártak 
I lódmczövísárhelycn. Kölcsön adására, illetve vételére így kerülhetett sor. Miután Gyovai 
Mikklós és Szőrti Zsuzsán na a váltót nem tudták kiűzetni, a zálog kijelölésére 
Jegyzökönyvet készítettek, lefoglalták a lakásban megnevezett vagyonokat alpereseknek ön 
kentes kijelölese folytan. A felvett ingatlanok között bútorok, ágynemű, a háztartás egyéb 
tárgyai mellett a mézeskalácsos mesterség gyakorlásához szükséges berendezések, edények 
szerepelnek. Jogász szerint ji fenti időben hatalyos jogszabályok (törvenyezikkek) rendelke-
zései értelmében a mesteremberek legszükségesebb szerszámai, eszközei nem voltak bírói össze-
írás (btroi zar) ala vonhatók". A jegyzőkönyvből megnidjuk, hogy bútoraik, tárgyaik egy 
rcsze kisebb adósság fejében megnevezett személyeknél, Fekete Ferencznél, Fülöp 
Istvanvnal es Levat Istvanvnal kézi zálogképen léteznek (1. oldal 21-26. tételek, 1 oldal 
27-31. tételek és 2. oldal 1. tétel). Kérdés, mit jelent a kézizálog? „Л kezizalog a zálogjog 
azon fa ¡таja, amelynél a zálogjog jogosultját (a hitelezőt, a kölcsönt nyújtót, stb.) megilleti a 
zálogtárgy bmoklasanak joga, s köteles a zálogtárgyat épségben megőrizni és a zálogjog 
megszűnésekor visszaadni. A zalojjtargyat a tulajdonosaitok vissza kell adni, ha ö a tar 
fozását kiegyenlítette..." (A jogász rendelkezésemre bocsájtott meghatározásból, 
c n címezésből a legszükségesebbeket emeltem ki.) 
A Záloglási ... jegyzőkönyv készítése, vagyis a 200 forint adósság miatti foglalás 
előtti időszakban 3 személy javára, kisebb adósság tejében kézizálogként lefoglalt tárgyak 
közön nincsenek az ipar gyakorlásához „legszükségesebb"", feltétlenül szükséges tárgyak, 
eszközök. Tehát az első csct(ck)bcn betartották a „törvényezikkek" rendelkezéseit. Na-
gyobb adósság miatti foglalásnál már ettől eltérnek, a mézeskalácsos berendezéseit, szer 
fámáit és edényeit leltárba veszik. A kérdés, a hatályos jogszabálytól eltérés jogi, jogtör-
téneti lehetőségének vizsgálata, értelmezése már nem a néprajzkutató feladata. 
A műhelyhez tartozó berendezések, eszközök és a bútorok, a háztartás tárgyai ősz-
szekeveredve szerepelnek a leltárban. Ugyanakkor kirajzolódik a műhelysarok illetve lakó-
d b a sarok, majd újból ismétlődik ugyanez, illetve a leltározók térhettek vissza a helyiség 
előbbi részébe a kisebb tárgyakat felvenni. Majd olyan tárgyak és olyan állapotú eszközök 
következnek, amelyek kamrában vagy más hátsó, esetleg színnek nevezhető helyiségben 
leh ettek elhelyezve. (Sajnos, az adott időszakban felvett csongrádi inveutáriumpkban és 
Jegyzőkönyvekben alig fordul elő, hogy a tárgyak helyét, a ház helyiségeit jelölnék.) 
A jegyzék készítés időpontjában a mézeskalácsos műhely berendezése, a 
•nézesicszta, a mézsör készítéséhez szükséges eszközök többsége megvan. (A kézi zálog 
' ,дп jelzett tárgyak többsége bútor mellett néhány iparos eszköz szerepel f 1. oldal 27-31 . 
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tételek). A jegyzőkönyv mézeskalácsos berendezéseiként és szerszámai kém szolgáló tár-
gyai! Szabadfalvi József műhelyleírása alapján és Gyovai Antal mézeskalácsos 1855-ben 
készüli inventáriuma figyelembevételével azonosítottam be. 
A záloglási jegyzőkönyv kemencével, asztaAú és tablóvá] {1. oldal 1-3. tételek) 
kezdődik. A három berendezés neve előtt szereplő mézeskalácsos jelző nem hagy kétséget 
afelől, hogy milyen foglalkozású szeméiy(ek)nék készült a nevezett irat. A lentebb 
szereplő tételek közül 21 drb bádog forma, 50 drb fa forma és ló drb fa forma (1. oldal 
13., 14. tételek, 2. oldal 67. tétel) csak megerősíti, hogy mézeskalácsos leltárát tartjuk a 
kezünkben. 
Verschlagt ikból és ladakWA és fa vagy vas abroncsos hordókból többet írtak össze 
(sorrendben: 2. oldal 44., 45., 32., 85., 27., 29. és 54. és 60. tételek, talán ide sorolható 
az 1. oldal 17. tétele is.), Lzek a nyersanyagok és késztermékek tárolására és szállítására 
szolgálhattak. A vcrschlagokban elsősorban lisztet, a hordókban mézet, mézes vizet, 
majd mézsört tartottak A liszt tárolására használhatták az időközben tönkrement, vagy 
ahogy ők mondták avult zsákol (2. oldal 62. tétel). Ide sorolható az egy kis sajh (1 oldal 
.15. tétel) is. A már elavult, elavulóban lévő szó több 1855-ben elhunyt csongrádi lakos, 
szőlőtulajdonos leltárának pincebeli ingó tételei között előfordul. (Az itt nehezen kiol-
vasható szó más leltárakban szebben kiírt alakja segített a kiolvasásban.) A német eredetű 
szó jelentése íá tároló edény, kád, dézsa, hordó stb. (A MAGYAR NYELV TÖRTÉNET1-
ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA. I I I . 1 9 7 6 . 4 6 8 . rá/szócikk; Szinnyci József : MAGYAR TÁJSZÓTÁR. 
II. 333. sajli szócikk.) A német, bajor, osztrák eredetű se ha f f s/A a sámli, stnmfli stb. sza-
vak analógiájára lett sáfli a magyarban. (A szó története hosszabb, önálló kifejtést érde-
mel, de erre itt a cikk terjedelme miatt nem kerülhet sor.) 
A tárolóedények, berendezések megnevezésük és értékük alapján üresek lehettek. 
Nyersanyagkészletüket cl is rejthették, röviddel a jegyzőkönyv felvétele után bekövetke-
zett távozásukra gondolva pénzzé is tehették. (Az ingó vagyon egy részének szomszédba 
rejtése 20. századi hagyatéki leltár felvételekor is clöfordul(t).) 
A tészta készítésének nagyobb berendezései a mézeskalácsos asztal, mézeskalácsos ki-
sebb tabla és a teknő'(1. oldal 2., 3. tételek, 2.oldal 43., 53. és 70 tételek). A tcknőből 
több, kölönböző állapotú és rendeltetésű szerepel a jegyzékben, a sütőtchiők tartoznak 
ide, a moso teknő a háztartás egyik fontos berendezése. A liszt előkészítéséhez szükséges 
szitából 4 avultat (2. oldal 57. tételek), mr/jból (2. oldal 56. tétel) egyet találtak. 
Az anyagok méréséhez szükséges mérleg hiányzik. Lehet, hogy azt már pénzzé tet-
ték vagy elrejtették. Nem tudjuk. De néhány súlyt találtak a leltározók. I bádog font, 1 réz 
es ker vas qumttal és egy drb rudas kis font (1. oldal I I . , 19. tételek). A font fél kilo-
gramm körüli súlyt képvisel, a quintal francia súlymérték, különböző értéket jelentett. 
(RÉVAI NAGY LEXIKONA XV. Bp., 1922. 795. A quintal szócikk. Nagy valószínűséggel 
ezzel azonosítható a nevezett tétel.) A táblaken (4 drb, 1. oldal 20. tétel) a tészta formá-
ból kiverésénél több műveletre használták, formájában a konyhában használatos késekkel 
egyezik. 
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A kész tészta formázásához Gyovai Miklósnál jelentős számú eszköz állt rendelke-
zésre, változatos formákat készíthettek a 66 darab fa formával mézes (75 százalékban 
mézzel, 25 százalékban cukorral kavart) tésztából és a 21 bádog formával cukros tésztá-
ból. Sütés előtt a formázott tésztát polcra, más néven gárbra helyezték. A gárb szárítóáll-
vány kiemelhető deszkákkal. Ebből a jegyzéken két polcz tartó szeg (3. oldal 82. tétel) sze-
repel. Magát az állványt már eladhatták adósság fejében, a tésztát az asztalokon és a 
verslógok tetején száríthatták, 
A sütés berendezései a már említett kemence (1. oldal 1. tétel) majd egy fa lapat (1. 
oldal 30 tétel, ez a kézi zálogok között szerepel.), egy tűz piszkáló (2. oldal 40. tétel), két 
drb szór söprű (3. oldal 79. tétel, mai fogalmaink szerint kefe) és tizenegy tirb pléh tepsi. A 
művelet minden eszköze megvan. (A 11 tepsi közön fakkos pléh is lehet.) A kemence 
jelzőjét, mezes kalácsos érteiemezhctjük úgy, hogy a sütőberendezés nem boglyakcmcnce 
volt, hanem az iparnak megfelelő speciális kemence. Két tétel, egy oeskn vas Kemence (2. 
oldal 71. tétel), a másik ... takarék patkóhoz való ajtó (2. oldal 77. tétel) a Szabadfalvinál 
lerajzolt, ún. kiskemence részeit idézik. 
A leltárban egyetlen anyagként a 25 font sárga liszt szerepel (1. oldal 18. tétel), ami 
burgonyaliszi lehetett (Domokos Ottó szíves közlése). Ez az ejzolt, valójában cukros, 
tojásos tészta, közérthetőbben a tükrös szívek díszítéséhez, ejzolásához használták, annak 
egyik nyersanyaga volt. 
A két drb fecskendő (3. oldal 80. tétel) szintén az előbbi cukros tészta díszítéséhez 
kelIhetett. A Debrecenben cjzoszsáknak nevezett eszközt a kész fecskendő helyettesít-
hette, (Az ejzoszsákot a 20. században hólyagpapírból formázták kúp alakúra, ebbe tet-
ték és ebből nyomták ki a masszát a formát adó ún. titnin keresztül. Ezt a zsákot helyet-
tesíthette a készen beszerezhető fecskendő.) 
A méhsör készítésének, tárolásának és árusításának edényeit is össze lehet szedni a 
jegyzékből. Az ital alapanyagát, a mézesvizet hordolhan tárolták (1 oldal 17., 27., 28., 
29, és 2. oldal 54. tételek, bár ezek egy részéből a mézet az ital alapanyagaként, 
mé/esvízkéni mosták ki.) A vizet kantában hordták (ket vízhordó kantai, oldal 76. tétel), 
tgyréz üst 10 forint értékben a jegyzék legdrágább tétele (2. oldal 52. tétel). A melegíté-
sénél fedőt, a főzésnél a hab leszedéséhez habzói használhattak (2. oldal 37. tétel, a két 
eszköz egy tételként szerepel.) Főzés után hordóba (Lásd az előbbiekben felsorolva!), 
árusításkor üvegekbe (12 drb üveg 1. oldal 16. tétel), a nyolez drb bádog mértéibe (3. ol-
dal 81. tétel) majd ivóedénybe (ilyet nem találtam a jegyzéken) merókanáial és tölcsérrel ( 
2- oldal 78. és 36. tételek) tették át. 
Gyovai Miklós a nála beleltározott tárgyak alapján faformában kivert tésztát, mézes-
kalácsot, bádogformával alakított ejzolt tésztát és mézsort készített és árusított, árusítha-
tott saját termékeként. Számolnunk kell azzal, hogy a leltár felvételekor a kiskemence már 
Nem működőképes. Kérdés, hogy a mézeskalácsos kemencében az ejzolt tésztát lehetett-e 
Sütni. 
Míg Gyovai Antal inventáriumában 1855-ben és Gyovai Ferenc irataiban 1862-ben 
kasokat említenek, addig Gyovai Miklósnál már a méhek tenyésztésére szolgáló moder 
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nebb eszközt, ki t kaptam (2. oldal 69. tétel) foglalnak le. A kaptár a 19. század második 
harmadától terjed el Magyarországon. (MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON III. Bp., 1980. 44. 
kaptár szócikk.) A három mézeskalácsos irataiban tetten érhetjük az eszközváltás csong-
rádi bekövetkezését. A váltás további elemzéséhez az inventáriumok és becsű 
jegyzökönyvek adhatnak adhatnak újabb adatokat. 
A vásárok, búcsúk nem múlhattak cl mézcsbáhosok nélkül. A szülők gyermekeik-
nek. a legények a lányoknak mézeskalácsot ajándékoztak. A méh sört alacsony alkoholfokú 
italként mindenki ihatta, A vizsgálat alá vett műhelylchárhan is megtaláljuk a vásározás 
kellékeit, sátorkészíetci, egy par kecskelábú, négy darab deszkái {2. oldal 48., 49. és 50 té-
telek). Az utóbbi két tétel az árusítóasztal részeit jelenthette. A sátorkészlet előtt lejegy-
zett egy samoly (2. oldal 47. tétel) a műhelyben dolgozó és a vásárban árusító személy al-
kalmi pihenőhelye lehetett. 
A fafaragás szerszámai, egy szekerez, egy drb kézi fiirész, egy fejsze és egy két kéz vonó 
(sorrendben: 2. oldal 46., 51., 61. és 72. tételek) a vásározás eszközeinek sajátkezű javí-
tásához kelthettek. A vcrschlagok (2. oldal 44., 45. és 46. tételek) egy részét a berende-
zésék szállításához használhatták. Kisebb vcrschlag az élelem tárolására szolgálhatott. Az 
HM után legértékesebb, 6 forintra becsült, egy nagy vasas ládákéin leírt vásározó ládába 
(3. oldal 32. tétel, az előtte feljegyzett egy lakat - 2. oldal 31. tétel - hozzá tartozott) ke-
rülhetett az eladásra szánt, kész mézeskalács. Hz a tétel a jegyzőkönyvben utolsó tételként 
szerepel: egy lada mezeskalács (3. oldal 85. tétel 20 forint értékben.) A vásárban az árut 
az asztalon kék vászon térítőre (3. oldal 83. tétel) rakták. 
Kérdés, hogy az î rv tolo fánk sütó (2. oldal 41. tétel) a háztartáshoz tartozott-e, 
vagy árusításra, rendelésre sütött tészta edényének számítón-e. A népszokások ételei kö-
ziil a lakodalomhoz kötötten a kitolókását, a farsang nevezetes ételeként a fánkot ismer-
jük. Toló tank nem szerepel a néprajzi irodalomban, az itt említett adaton kívül másik 
csongrádi adat sincs rá. A Vas megyei szcrszáinkatasztcrben a tárgyalt iparos 20. századi 
eszközei között például 3 db kuglófsütő, cserép sütőforma a rolófánkhoz hasonlóan a 
nem mézeskalácsos termékek készítését jelzik.) 
A főzés, az étkezés és tárolás edényei, eszközei közül a jegyzőkönyvben az alábbiak 
találhatok, hat drb fehér edeny (1. oldal 12. tétel), ket vas kotla, 10 drb cserep edény; egy 
reszelő, egy tökgyalu, kilencz drb dunsztos üveg, egy három labű vas és egy avult bogrács 
(sorrendben: 2. oldal 33., 34., 35., 39., 68., 73. és 74. tételek). Az egy nyújtó deszka (2 
oldal 42. tétel) egyszerre tartozhatott a háztartáshoz és az ipar gyakorlásához is. Összes-
ségében háztartásra - a műhelyhez képest - kevés edény utal. A tulajdonosok vagyoni 
helyzetet és körülményeit ismerve ennek kél oka lehet. Egyik, hogv korábbi adósság fejé-
ben már korábban eladtak, vagy a későbbi távozásukat tervezve már elrejtettek belőle. 
A belcltározott tárgyak között igényes háztartásra utaló, a korban nem általános 
dunsztos üvegek szerepelnek, {t'vcg mérőedény és pohár előfordult 1855-ben a módo-
sabb gazdák inventáriuntaiban (hagyatéki leltáraiban), de dunsztos üveg nem.) A korban 
ritka előfordulása, illetve elszórt adatolása miatt érdemes róla hosszabban szólni. A 
dunszt befőtt jelentésére 1880-ból van adat. A befőtt szócikkben a befőzött gyümölcsre 
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1 6 0 4 - b ő l van a d a t u n k . (A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA i . 1 9 8 4 . 
f>88., 267.) Kérdés, mely társadalmi réieg használhatta. A Magyar Néprajzi Lexikonban 
dunszt szócikk nincs, a befőzés címszó alatt a belőtt, a dunsztos az üvegben vízben pá-
rolt, gőzök, melegben cukorral vagy anélkül konzervált gyümölcs készítésének időbeli 
kezdetéről nem ír. DE megjegyzi, hogy az első világháborúig nem használtak cukrot. 
(MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON I. 237-238 . befőzés szócikk.) A paraszti hagyatéki leltárak-
ban 1855-ben még nincs a nevezett tárgy, 1864-ben egy iparosnál készült 
jegyzőkönyvben szerepel. Az iparosság mozgékonysága, tagjainak legénykori vándorlása, 
a megtelepedés utáni vásározás, viszonteladókkal, vidéki iparostársakkal kapcsolattartás, 
mindezek fontos szerepet játszhattak a szokások, tárgyak, így a táplálkozás fentebb emlí-
tett elemének és a hozzá kapcsolódó edény átvételében és továbbításában. 
A harminczöt ruha Kötél 80 krajezár értékben (2. oldal 59. tétel) a mosó teknyő 
(2.oldal 53. tétel egy része), egy vasabroncsos dézsa és egy fenyőfa Versehlag ( 2. oldal 64., 
60. tétel) és a jegyzőkönyv utolsó tételeként szereplő hét drb vessző Kosárra] (3. oldal 84. 
tétel) az iparos feleség kiegészítő foglalkozását, városi uraknak, polgároknak vállalt mo-
sást, és a mosásra váró, illetve tiszta ruha szállításához használt eszközöket jelölheti. Ez a 
tevékenység alkalomszerű kellett, hogy legyen, még ha folyamatosan ismétlődött is. A 
feleség végezhette a műhelyben segítés és a vásárban árusítás mellett. A foglalás fényéből, 
a tárgyak egy részének már korábban kézi zálogba vételéből következtethetően nehéz 
helyzetben lévő családnak, házaspárnak a feleség különmunkájával szerzett bevételére is 
szüksége lehetett. 
A jegyzőkönyvben a tételek egy külön csoportjár jelentik a bútorok, amelyek egy 
darab, az 1 fent rámás tükör kivételével jó állapotúak, értékük alapján mezővárosi iparos-
hoz méltónak látszanak. Sorrendben az első csoport 1 fen álló almárjotn 6 forint, 1 sarga 
lagyfa nyoszolya 2 forint. (1. oldal 4. és 5. tétel) Ezek urán öt tételben szerepel az értéke 
alapján jó állapotban lévő ágynemű, amelyet tételesen nem sorolok fel. A bútorok máso-
dik csoportja, egy nyoszolya 2 forint, két szék 1 forint, 1 asztali forint, nyolez drb kep rá-
marian 4 forint, l tükör arany rámás 4 forint, l fim rámás törött tükör 50 krajezár. 
(Ezek a bútorok Fekete Fercncznél kézizálogként megjegyzéssel szerepelnek, ahogy ezt 
már jeleztem az elején.) Összehasonlítva különböző foglalkozású, társadalmi helyzetű 
csongrádi lakosok hagyatéki leltárából egy jellegzetes, azonos funkciójú bútordarabjait a 
következő képet kapjuk: 
Amint látjuk, a láda, ez 
a hagyományosabb bútorda-
rab a paraszti rétegnél és a 
napszámosoknál még meg-
található (lesz még a század-
fordulóig is), ugyanakkor a 
ládát felváltó modernebb 
Név, foglalkozás ingó ingatlan bútor neve értéke 
vagyon 
Pintér Márton gazdcJkodó 
Hermái Rozálio földmi rvesne 
Kotsis József átsmestw 
G>ova¡ Mildós mézeskalácsos 
Pdásti Pál napszamos 
2901, 4250 f kis almárium 6 f 
1502 f, 9520 f festeti láda 10 f 
83 f. 2975 f konyha almárium 6 f 
123 F. fen olló almár ¡om 6 f 
419 f. 1500 f láda 1 1 
bútor, almárium az iparosoknál és a földműves népességnél is megjelenik. Nagy valószí-
nűséggel a jelzett sorrendben, hiszen az ipar tanulása és gyakran folyamatos, eredményes 
gyakorlása során az újra az iparos a nyitottabb. Ciyovat Miklós szerény ingó vagyona 
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mellett is értékes bútordarab tulajdonosa. E néhány leltár alapján úgy látszik, hogy a 
használt bútordarab értéke, fajtája nem a tulajdonos vagyonának nagyságától, inkább 
foglalkozásától, abban kifejeződő társadalmi helyzetétől függ. Átfogó keszthelyi vizsgálat 
is hasonló eredményre vezetett. 
Az eddig besorolatlan és be nem mutatott tételek közül egy réz lavoár (2 oldal 38. 
tétel) a tisztálkodás civilizáltabb, polgáribb darabjai közé tartozik. A többi, szintén beso-
rolatlan tárgy, egy lagy fa fiók, egy ócska meszes dézsa, négy kis vasabroncs, két viselt hanta, 
egy rossz bádog pikszis .. (sorrendben: 2. oldat 63., 65., 66., 75. és 77. tételek) a hosz-
szabb ideje egy helyben, egy házban élei családban, háztartásban felgyűlő bútordarabo-
kat, eszközöket, edényeket jelentik. Ezek már második, harmadik funkciójukban haszno-
sulnak vagy használaton kívül tárolják őket. Az egy táska (2. oldal 58. tétel) magyarázatát 
a Szinti vei-szótárban a táska címszó alatt szereplő jelentések közül a pénzes zacskóval le-
het azonosítani (670.). Csak éppen a leírás alapján nem funkciójában van jelen, magyarán 
nincs benne pénz. 
* + * 
Gyovai Miklósnál 1864-ben jobban felszereli műhelyt, több bútort, személyes tár-
gyai vciick föl, mint Gyovai Anial 24 évesen elhalt, kezdő iparos inventáriumában 1855-
bcn. Gyovai Miklósnál készült jegyzőkönyvből ki következtethetően a lakás és a műhely 
tárgyait kél lakóhelyiségben (egy házban) vegyesen vették fel. A rosszabb állapotú és nem 
mindennapi használatú edényeket, eszközöket kamrában, színben tárolhatták. A beren-
dezések állapotából és mennyiségéből következtethetően Gyovai Miklós Gyovai Antalnál 
hosszabb ideje működő mézeskalácsos lehetett. 
Gyovai Miklós és Szórfi Zsuzsanna, tehái a (érj és a feleség is vezetékneve alapján 
több generációra visszamenően, csongrádi lehetne, de személyükről ezt az anyakönyvek 
alapján 
-két vezetéknév gyakori előfordulása ellenére sem - sikerült bizonyítani. Egyelőre a 
jegyzőkönyv alapján annyi lény, hogy 1864-ben Csongrádon foglalják le ingóságaikat és 
annak részeként a műhely berendezését is. 
Az eladósodás egyik lehetséges oka, hogy a település vásárlóképes kereslete 2-3 mé-
zeskalácsos! nem tud eltartani. (A vásárlóképes keresletbe beleszámítva a környező 
helységekből vásárba, búcsúra érkező azonos ipari űzőket.) A jegyzék alapján Gyovai 
Miklósék nem tartottak méhckci nagyobb mennyiségben, ahogy ezt Gyovai Ferenc lene. 
(A méh tartás és kereskedelem ténye háza leégése miatt, a biztosítási összeg megszerzése 
révén dokumentálódott.) Az ipar nyersanyagának, a méznek előállítása, és azzal történő 
kereskedés jól kiegészíthette a mézeskalácsosságból származó bevételt, előfordulhatott, 
hogy a tenyésztés és kereskedés nagyobb haszonnal jári annak, aki hozzáértéssel űzte. 
Ugyanakkor Gyovai M.iklósnál működőképes műhelyberendezést vettek 
jegyzőkönyvbe, tehát hosszabb távon sikeresen űzhette az ipart. Eladósodásuk, majd 
tönkremenetelük okát az italozásban is kereshetjük. Bizonyítékok hiányában csak feltéte-
lezéseméi fogalmazhatom meg. (Az italnak, a helyben termő, csak 1-2 évig tárolható, ol-
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csó búrnak eletek félrcsiklásában nemcsak a 20 . században, hanem a 19. században is le-
heléit szerepe.) 
Kérdő Mária a Gyovai Miklós és Szőrli Zsuzsanna 200 forint tőketartozás behajtását 
1864. augusztus 4-én kéri. A Záloglási és becslési jegyzőkönyv 1864. augusztus 27-én ké-
szült. Zubeh Mihály kézbesítő 1864. szeptember 17-én az 407/N64. számú árverési végzést 
nem tudja kikézbesíteni, mert az alperesek Csongrád városából végképpen elköltöztek. Mit 
mond a jog arra az esetre, ha a végzés nem kézbesíthető? Akkor a végzést két tanú jelenlétében 
a nevezett személy lakásának ajtajára kellett kifüggeszteni, majd ügygondnokot rendeltek ki, 
akinek jogállása egyenlő volt az ügyvéd jogállásával. Gyovai Miklós számára jog szerint a 
következő megoldási lehetőségek voltok, a zárolt tárgyakat magukkal vihették, de ha ezzel a bi-
tói /ár alól kivonták, akkor sikkasztás bűncselekményét követték cl. Iia a zárolt tárgyak nélkül 
költöztek el, bűncselekményt nem követtek cl. Tartozásuk így is csak részlegesen rendeződön, 
hiszen a zárolt tárgyak értéke nem éri el az adósság nagyságát. 
Az előbbiekben egy iparos tönkremenetele, adósság fejében történő foglalás adott alkal-
mat a korabeli mézeskalácsos ipar tárgyainak, az iparos működésének feltérképezésére. 
A század egyszerre a mézeskalácsosság megújulásának, a tormák gazdagodásának, a váro-
si készítésű termékek falusi népesség körében terjedésének, ugyanakkor - fiiként a cukrászai 
terjedésével - a század vége az ipar visszaszorulásának időszaka. Csongrád a hozzá hasonló kis 
mezővárosokkal a környékbeli faluk igényeit is kielégíthette. Ennek alapján érthető, hogy 
Csongrádon - úgy tűnik - előzmények nélkül a század közepén három mézeskalácsos Gyovai 
Antal Gyovai Ferenc és Gyovai Miklós is működött egymás mellett, illetve egymást követően 
rövidebb, hosszabb ideig. 
Megjegyzések 
A cikk kapcsolódik az. OTKA 1993-1996 közötti időszakra elfogadott, T 00 7030 nyilvántartási 
számolt és társadalmi rétejpMés kifejeződése a textdiákban és a jiyermekneveléshen (lsonjp-ád 
mezőváros példáján cin k-n szereplő pályázathoz. A jeizeti icma a munka sor.m racxkisult. A i.irsad.i-
lum, ,i találkozás tükröződése a tárgyakban kérdés került a vizsgálat középpontjába. 
A prgyzőkiHiyv másolatában » kézírásos szöveg helyesírását kövenem, ugyanakkor a táblázat köz 
pontozását, a pont használatát következetessé tettem. A néhány helyen olvashatatlan szavakat ki-
pontoztam. ¡-./uion kciszönöm (ieorjTtadts Ildikó, De. Sebestyén István levéltárosok és Dr. Georjmdes 
LfíszJó, Dr. Juhász UiszJá jogászuk és Dr. Cinljióczi László nyelvtört én ész nuinkanihoz nyújtott segít -
séget. 
A felhasznált levéltári források 
A közólt és elemzett jegyzőkönyv: CsML (CsVL) Csongrád várus Bíroságán.tk iratai. Summás iratok 
1864. V 47. Iktatószám 362. 
A bútorokat bemutató táblázat hagyatéki leltárai: CsML SzL Csongrádi Gs. Kir. Vegyes Szolgabíró-
s.ip iratai 1855-60. Polgári [xrrcs iratok. Pintér Mártou 283/1855., Hanmi Rozália 126/1855., 
Kotsis lózsef 1228/1855.,Gyovai Miklósnál készült jegyzőkönyv adatai már szerepelnek, Palásti Pál 
1011/1855. 
A Gyovai Ferenc házánál törtem tűzeset igazolása a Trieszti Tíízkarbiztosító Társulat számára. IMI 
ir.itcgyiittcs jelzete: GsML(CsVL) Csongrád város Tanácsának iratai. VR 1862 . 4. lónd, iktatószám 
275. 
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Záloglási és becslési jegyzőkönyv 
I8ö4. augusztus 27készül. 
Fel veretetr a csongrádi városi bíróság által Kérdó Mária 
vásárhelyi lakosunk Gyovai Miklós és neje Szórfi Zsiizjan 
un elleni 200 fi alap és járulékok iránti summás szóbeli 
keresetében a 302. számú ítélet folytán 
Jelen voltak az alulírottak. 
Alulírott bírói kiküldött a fent irt napon felperesi megbízott 
Eder Istvány ngy fílázsik Mihály cs Snllai János felvett 
becsüsök kíséretében alperesek lakásnn megjelenvén s ókét 
személyesen lion találván a marasztalási összeg lefizetésére 
vagy ha ezt nem tehetnék kellő zálog kijelölésére felszól i 
tortám, mire iik fizetési képtelenségüket kijelentvén s zálogot 
az alább jegyzékeit ingóságokat kimutatván azokat lürói 
Ing lefoglaltam cs felbecsül tettem: um 
1 I Mézeskalácsos kemencz 
2 I " asztal 
3. I " kisebb tábla 
4. I fenálló atmárjom 
5 I sárga lágyfii nyoszolya 
o. I derekalyj 
7 2 párna 
5. Egy dunna 
9, Két ágyteri tő 
10. Két lepedó 
II I bádog font I réz es két vas sjuínrrat 
1. 40 
12. Hat drb fehér edény 
13. 21 drb bádog forma 
14 50 drb fa fonna 
15. Egy kis sáfii 
lo 12 drb üveg 
I ' Egy avult hordó 
IS. 25 font sárga liszt 
19. Egy d rb rudas kis font 
20. Kegy drb tábla kés 
21 Egy nyoszolya Fekete Fereucznét 
2. -
22 Két szék /. • 
23 I asztal 7fiban kézi zálog- 2. -
24 nyúl ez drb kép rám ári a n 
25 I tükör arany rámás 























2 7. Két drb két akós bordó Fülöp Isrványnál 
3. • 
28. Egy drb egyakas vasabroncsos l. -
29. Három drb fa abroncsos kézi zálogul 
I. -
30 Egy falapár - 20 
3J. Egy lakat létezik -50. 
32. Egy nagy vasas láda Lévai Isrványnál 
6. -
33 Kér vas kotla 40. 
34 10 drb cserép edény 20 
35. £/jt reszelő - 10 
30. Egy tölcsér - 15. 
J ?. Egy habzó egy fed ő -10 
3S. Egy réz lavoár - 30. 
39. Egytökgynlu - 10. 
40. Egy rüz piszkáló - 10. 
41 Egy roló fánk sütő - ¡0. 
42. Egy nyújtó deszka - 20. 
43. Egy kerek teknyó - 20. 
44. Egy versehtag - 50. 
45. Kér kisebb verseldag - 50. 
40 Egy szekercze • 40. 
47 Egy sa moly - 15. 
4S Sátorkészler 3. -
49. Egy pár kecske láb - 20. 
50. \'égy drb deszka -20 
51. Egy drb kézi fűrész • 50. 
52. Egy drb réz üst 10 -
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53. Két sütő és egy mosó teknyő 2. • 72. Egy két kéz vonó -10. 
54. Egy vasas mézes hordó 1.50. 73. Egy három lábú vas -10. 
55. Tizenegy drb pléh tepsi 1.10 74. Egy avult bogrács -10. 
56. Egy drb rosta 30 75. Két viselt kantn -20 
57. Négy avult szita •20. 76. Két viz hordó kanta - 10. 
¿8 Egy táska •30. 77. Egy rosz bádog pikszis és takarék patkóhoz 
59. Harmtnczöt ruha kötél 80. való ajtó -20. 
60, Ejty fenyő fa verscMag •20. 78. Egy nagy merő kanál -20. 
61 Egy fejsze 1. - 79. Két drb szőr söprű -f20. 
62, Egy a vult zsák • 40 80. Két drb fecskendő - 90 
63. Egy lágy fa fiók 30. 81. Kyolcz drb bádog mérték •20. 
64. Egy vasabroncsos dézsa • 40. 82. Két polez tartó szeg • 10. 
65. Egy ócska meszes dézsa • 10. 83. Három drb vászon terítő kék 3. 
ö o Négy k is vasa broncs - 10. 84. Kér drb vessző kosár - 40. 
0 7. tizenhat drb fa forma 86. 85. Egy láda mézes kalács 20. • 
68. Kilenez drb riunszros üveg 45 
09 Kér kaptár -20 Összesen 123. 26 
70. Egy ócska teknyő 20. Azaz Egy száz husz.on há rom forint 26 kr 
71 Egy ócska vas kemence 20. 
Egyéb lezálogolható vagyont sem alperesek sem felperes fél-
ném fedeztetvén és ki nem jelelhetvén, jelen jegyzőkönyv annak 
kijelentésével, hogy a lezálogolt vagyonokat elidegeníteni 
vagy rongálni a felperesi követelés letiiztázása előtt, a tör-










Blaisik Mihály mint becsüs 
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L Egy folklórgyűjtő feljegyzései 
DÍÍÍOÍ //O»«: 
Egy folklórgyűjtő feljegyzései. 
Kozmosz könyvek, Budapest, 1984. 216 p. 
* * » 
A kötet nem éppen mai kiadású, de 
több oka is van, amiért ajánlom. Ez az egyik 
kedvenc könyvem, és abba a kategóriába 
tartozik, amit többször is érdemes elolvasni 
és évek múltán is aktuális. Ahogy már a 
címből is kiderül, Dobos Ilona munkája 
visszaemlékezés, amit naplójegyzeteire tá-
maszkodva írt meg. Időrendbe szedve ír 
szakmai és magánéleti élményeiről, arról, 
hogyan alakult élete, hogyan találkozón 
adatközlőivel. 
Természetesen a gyermekkor-ifjúság 
fejezet az első, amelyből megtudjuk, milyen a 
barna medve, ha emberszagot érez, hogyan 
vészeli át egy kíváncsi kisgyerek a férfiak pipá-
zás közbeni beszélgetését a dohányszagú 
'üggöny mögött, ki az a Kaszparek, milyen a 
Kycrckck élete egy kárpátaljai faluban, 
folyván. 
Kilenc éves volt Dobos Ilona, amikor 
Munkácsra költöztek, s ahogy cseperedett 
c8yre inkább vágyott Budapestre, később 
mégis úgy látta, hogy ji gyermekkor es fia 
talság eveit csakis vidéken szabad eltölteni 
hiszen in sokkal szabadabbak a gyerekek 
mint egy nagyvárosban. 
A tizenéves lány egyre többet olvasott, 
'óleg a világirodalom jelentős alkotásait, mé-
Ws érdekes problémával kcriili szembe: a sok 
"Ivasástól életidegenné váll, amely családi 
>kai is okozott. A problémára 
később sem talált igazi megoldást, hiszen 
önkinek nem mondhatjuk, hogy ne olvas 
mert jelentós tudáshoz, élményekhez 
jutunk a könyvekből, mégsem lehet minden 
tudási innen meríteni, mert bizonyos esete-
ket meg kell élni, meg kell tapasztalni. 
A következő nagy fejezetben Sztálin-
városban találjuk az ifjú kutatót, ahova azzal a 
megbízással érkezett, hogy írja meg a szocia-
lista város történetét. A szempontok figye-
lemre méltóak: „A munkán vörös jbnalkent 
vonuljon végig Rákosi elvtárs irányító szerepe" 
(1952), majd: vVörösjbnalkent vonuljon végig 
a tömegek kezdeményező szerepe* (1953). 
Hogyan írjon a jelenből történelmet? Mi lesz 
lényeges húsz év múlva is? Fontos, de meg-
válaszolhatatlan kérdések ezek, így nem író-
don meg Sztálin város története, a vizsgálódá-
sok mégis hasznosak voltak, tapasztalatot, 
emberismeretet szerzett összegyűjtőjük. 
Dobos Ilona Sztálinvárosban találko-
zott Tót Szőke Józselilével, gyűjtései során 
az első igazán jó mesemondóval, akinek 
egész családjával évekig tartó barátságba ke-
rült, így bepillanthatott a család mindennapi 
eletébe is. Megfigyelte adatközlője édesany-
ját, akiről mint a régmúlt itt maradi tanújáról 
ír: Jigy regflel jelébredve láttam, hogy Anna 
néni a kony/jában matat. A konyhaasztalon 
Vlgyázállásban a földeken 
SztíHn temetésekor .T kommunista vlL.igb.in 
egy percre megállt .iz élet 
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nagy vekktrőra állt. Megkérdeztem tőle, hány 
óra van ? Meglepetésemre Anna néni kijött a 
konyhából es az előszoba külső tábláit kezdte 
hajtogatni....Hát nem ismerem én az órát, 
csak az árnyékból tudom, hány ora van, vagy a 
nap állásáról. * 
A gyüjtőuLak sorában fontos állomás 
Rodrogkeresztúr, ahol nem csak egy-egy 
falubeli éleiét ismerhette meg, hanem a hely-
beli kastélybat 1 elhelyezett szodális otthon 
lakóit annyira, hogy egy hónapig közöttük 
gyűjtött. A/ otthon lakót közül hárommal az 
olvasó is megismerkedhet: az ezredessel, a 
megalázottal és egy vasárnapi íróval. 
A Sztálinvárosban megismert ácsok 
tanácsára Dobos Ilona 1965-ben felkeresett 
egy palóc falut, Ersckvadkcrtct. Itt nem csak 
kitűnő mesemondót , hanem a paraszti cici-
iórma legeredetibb, legérintedenebb válto-
zatát találta, amivel csak találkozott gyűjtései 
során. Itt érezte magát leginkább kívülálló-
nak, pedig addigra már jelentős gyűjtési 
tapasztalatai voltak, sokféle embert, életfor-
mát látott. A láluban hétköznap csak az asz 
szonyok, gyerekek és öregek tartózkodtak, a 
munkaképes férfiak állványozóként dolgoztak 
akár távoli építkezéseken is, így csak két he-
tente hétvégére jöttek haza. Itt tett érdekes 
megfigyeléseket a gyereknevelésre vonatko-
zóan is: a gyerekeket másfél-két éves korukig 
szoptatták, mert úgy tartották, hogy akit 
sokáig szoptatnak, erős lesz. A gyermekeket 
Dobos Ilona szerint agyonkényeztették, 
becézgették, gyakran ölbe kapták, altató 
dalokat énekeltek nekik. 8-10 éves korukra 
azonban megváltozott ez a viszony, leg-
alábbis a fiúgyermekek és az anyák viszonya: 
szigorúan bániak velük, gyakoriak voltak az 
anyai pofonok. Nagyobb „elszámolásokra™ 
hétvégeken került sor, amikor a családfő is 
otthon volt. A vallásosságot főleg az asszo-
nyok körében figyelhette meg, hisz mint már 
említettem, döntően az asszonyok tartóz-
kodtak a faluban. A vallásosság a hétköznap-
okban központi szerepet töltött be, sűrűn 
jártak templomba, papjaikén rajongtak. A 
vallásos életben gyakoriak a babonák. A palóc 
asszonyok a népviseletre nagy hangsúlyt 
féktettek, a díszes ünnepi viseletet a temp-
lomban lehetett bemutatni. Érsekvadkerten 
azonban nem csak az asszonyok életét fi-
gyelte meg Dobos Ilona, hanem megismer-
kedett Ordódy József mesemondóval is. Első 
látásra csalódást okozott az idős ember, mert 
szótlanul ült a konyhában és egyáltalán nem 
örült a látogatónak. Hamarosan kiderült, 
hogy Ordódy csak némi pálinka segítségével 
hajlandó mesélni. Akkortól fogva Dobos 
Ilona mindig vitt neki pálinkát. Ordódy 
hivatásos mesemondó volt, valamikor abból 
élt. Nagyon hosszú meséket mondott, egyik 
például nyolcvan gépelt oldalt tett ki. Sajnos 
azonban a falubeliek már nem voltak kíván-
csiak ezekre a mesékre, inkább rövidebb, 
tréfás vagy erotikus történetek voltak népsze-
rűek. 
A Néprajzi Múzeum könyvtárában 
eltöltött idő (1957-1976) nem csak szakmai 
szempontból volt fontos, hanem nagyon sok 
új ismcrcttségci kötött a könyvtári munka 
során, hiszen a múzeum majdnem minden 
dolgozója használta azt. Az olvasótermi 
ügyeletek alatt pedig nagyon sok könyvet 
elolvashatott. Érdemes idézni, hogyan ír 
erről: J\z olvasas mellett egész• eletemben 
különösen nagy jelentőseget tulajdonítottam a 
beszélgetésnek Szerettem beszelni, es erdekeit, 
amit mások mondtak Es a baratsagot is min 
dig nagyon jöntosttak ereztem " Ez az, ami egy 
lólklórgyűjtöhől nem hiányozhat, hiszen ha 
az adatközlők nem látják az érdeklődést, nem 
szívesen mesélnek sajál életükről. A mások 
Téka 
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mími érdeklődés persze a magánéletben is 
előny. Ebben a fejezetben olvashatunk egy 
ma is, sőt ma egyre inkább aktuális problé-
máról, a párválasztásról. A falvakban szinte 
mindenki megtalálta a párját, csak néhány 
szellemi vagy testi hibában szenvedő aggle-
gény vagy vénlány maradt, Budapesten pedig 
- ahogy más nagyvárosokban is - nagyon sok 
okos, szép, mégis egyedülálló fiatal nő élt. 
Ennek okait próbálja megkeresni a szerző. 
tTgy gondolja, a faluban a lányok nagyobb 
nyilvánosság előtt kerültek eladósorba, más-
tészt itt kényszerhelyzet volt a házasság, más 
életformát nem tűrt meg a közösség. A mai 
városokban a férjhez menést több tényező 
befolyásolja, mint korábban: a pályaválasztás 
{elnőiesedett pályák), földrajzi helyzet 
(pl Miskolcon több férfi él a nehézipar, a 
műszaki egyetem miatt). 
A következő fejezet a Találkozásaim 
címet viseli. Kissé talányos, hisz eddig is talál-
kozásokról volt szó. Itt azonban olyan embe-
reket ismerhetünk meg, akik a falu társadal-
mának perifénáján élnek. így ismerjük meg a 
cigány mesemondót, aki fuvarosnak számí-
tott, mert nem volt hajlandó megválni roz-
zant gebéjétől, de munkája nem akadt, vi 
szont nyugdíjat se kapott emiatt. Dobos 
Hona megpróbált Tarcalon megismerkedni 
egy állítólagos boszorkánnyal, de az idős 
asszony túlságosan gyanakvó volt, így a terv 
meghiúsult. Érdekes lehetett találkozni a 
'ácalniási remetével is, aki gondolkodással 
töltötte idejét és várta Isten üzenetét. 
A kötet újabb fejezete érdekes kérdést 
Vt"t tél: hogyan viselkedjen adatközlőivel a 
néprajzi gyűjtő? Az elmondott történetek 
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szórakoztatóak, mégis tanulságosak: hogyan 
segíthet a gyűjtő a nehéz sorban élő 
adatközlőknek? Fel kell-e világosítani az em-
bereket, hogy nem létezik vízibornyú? És 
tovább sorolhatnám a gyűjtőt foglalkoztató 
kérdéseket. 
A hagyományos paraszti kultúrában élő 
ember viselkedése sokban eltér a várositól, 
mégis vannak olyan városi szokások, amelyek 
hatnak a falusi életre, de ezek az elemek 
jelentős változásokon mennek keresztül a 
falvakban. Ilyen változásról szól a következő 
fejezet, de ugyanígy szó esik arról is, hogy a 
városba költözött falusiak milyen szokásokat 
mentettek át új lakóhelyükre. 
Az utolsó fejezetben egy vitatott kérdés 
kerül a figyelem középpontjába: a giccs. A 
szerző nagyon szimpatikusai! kezdi a fejeze-
tet: leszögezi, hogy nem védi a giccset, mégis 
talán kevésbé ítéli el, mint azt szokás, mert 
látta, hogy az emberek mennyire ragaszkod 
nak megszokott tárgyaikhoz függetlenül 
attól, hogy azok művészi értéke milyen. 
Természetesen a giccs mellett előkerül az 
elitkultúra és a tömegkultúra szétválása, be-
fogadása, szerepe is. 
Az eddig leírtak a kötet csekély részét 
teszik ki, abból is természetesen önkényesen 
ragadtam ki részleteket saját ízlésem szerint. 
Jó szívvel ajánlom olvasásra, hiszen minden-
napi problémákat vet fel, stílusa szellemes. 
Aki ekkora élettapasztalattal rendelkezik, 
mint Dobos Ilona, annak emlékeit minden-
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Szabokv Zsolt: A Kárpát-medence várai. 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
h.ésé. ti. [1996| * • • 
Elsőrendű díjszabás a hajdani filmszín-
házakban: színes, magyarul beszéli), amerikai... 
A vadonatúj vártörténeti fotóalbum ezek 
alapján feltétlenül ebbe tartozik. Karácsonyi 
ajándékként, gigantikus áron jelent meg ez 
az első ránézésre lélegzetelállítóan szép kiad 
vány. Fantasztikus mennyiségű gyönyörű 
színes fotográfia, lérképbclsők - minden, 
ahogy illik. 
Az ádapozott oldalakkal csökken a lel-
kesedés és nő az indulat. A belborító szín-
pompás térképén jócskán találunk kifogásol-
nivalót, ha pedig arra lennénk kíváncsiak, 
hogy melyik vár hányadik oldalon tekinthető 
meg a kötetben, ugyancsak meglepődnénk. 
Az albumban nincs tartalomjegyzék - se az 
elején, se a végén. A kultúr- és információs 
nyelvek mindegyikén olvasható rezümé-
szösszenet után ugyan van egy helynévmu-
tató, de ebben a várakat nemhogy nem ki-
emelten, de hiányosan közlik. Bevezetőként 
Csukó vtti Emkó ismertetését olvashatjuk. A 
szösszenetek helyett inkább ezt kellett volna 
az említen nyelvekre lefordítani, hiszen közel 
sem olyan elmélyült .szakírás, amit egy felszí 
nes múltkedvelő Ausländer ne tudón volna 
megemészteni. Adal-initábilisck részére a 
Hagy semmit néhány gondosan megszer-
kesztett mondatba bújtatta a szerző. Szemre-
hányást ne neki tegyünk, nyilván erre volt 
rendelése. Az előszó azok számára lehet 
érdekes, akik még nem hallottak arról, hogy a 
középkorban Magyarországot 1 is épültek 
várak, amelyek a törökellenes honvédelem 
legfontosabb eszközeivé váltak a későbbi 
századokban. 
Fotók a várakról. Kicsik, nagyok, még 
nagyöbbak. Lila szűrővel, naranccsal, hajnali 
kékkel, dohányfüstössel. Az egyik agyon-
zúmolt, a másik túltorzítoti nagylátószöggel 
késztilt. Csupa fotótechnikai flanc, talán egy 
olyan kép nincs az albumban, amelyet rövid-
látó konzervativizmusunkkal hagyományon iák 
tekinthetnénk. Orgián tombol a giees. Tra-
bantra könnyű fémfelni: a homogén felületek 
szemcsésségc kisfilmet sejtet, A kísérő-
szövegek minősítése felesleges... 
Ha van valami értéke .1 könyvnek, akkor 
talán az, hogy nem feledkezik meg a trianoni 
határainkon nili, egykori magyarországi vá-
rakról - várromokról sem. Azért a felvidéki, 
kárpátaljai, erdélyi vagy délvidéki oldalakat 
végignyálazva elmerenghetünk a táj és a véd-
tnűcmlékck szépségében. Akarva akaratlanul, 
valahol évtizedes mélységben felszűköl az 
emberben a piszkos irredenta. 
Jó, hogy vége a kilcncvenhatos évnek 
a mille-biccntenárium (?) miatt pedig nem 
kell, hogy fájjon a fejünk. Ha egy bölcsész-
egyetem idáig süllyedhet az évfordulós repre-
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Tudomány Attila 
A Karib-tengeri kalózvilág -
Mielőtt felvázolnám az Antillák 
gyarmatosításának történetét, érdemes 
megemlíteni, hogy a szigetcsoport két 
nagyobb részből áll: Nagy-Antillák és Kis 
Antillák. A Nagy Antillákhoz négy na-
gyobb sziget tartozik, - több kis területű 
szigeten kívül - mai elnevezéssel: Kuba 
(területe: 109 900 km3), Jamaica (10 991 
knr), Hispaniola (75 208 km"), és Puerto 
Rico (8639 knr). A Kis-Antillákhoz több 
kisebb nagyobb sziget tartozik pl. 
Grcnada. Maga a Karib (Antilla)-tengcr 
Dél-Amerika Északi része, Közép-Amerika 
és az Antillák által körülfogott terülctre 
t chetó. 
Az Antillák gyarmatosítása a spanyo-
lok nevéhez fűződik. 1504-ben meghalt 
Izabella királynő, míg Ferdinándot 1506-
tól az itáliai háború kötötte le. így a ko-
rábbi felfedező vállalkozások után, csak 
1508-ban indultak jelentősebb utak a 
Karib térségbe, V. Pinzón és Diaz Sálit 
vezetésével. A spanyol gyarmati uralom 
első támaszpontja Hispaniola szigete lett. 
A sziget kormányzását 1508-ban verte át 
Diego Colon Kolumbusz Kristóf fia. 1511 
ben in alapították meg az Audendát a 
spanyol gyarmati igazgatás első intézmé-
nyét. 1508-1511 között történt Kuba, 
Puerto Rico, és Jamaica „conquistája", 
alávetése. Ezidötájban jöttek léuc a nagy 
cukornádültetvényck a cukor termelés 
meghonosításával, elsőként IIispaniólában, 
majd a többi szigeten is. Kuba szigete 
kiemelkedő jelentőségű len. A Sziget nyu 
K>»n részének 1511-1514 között történt 
meghódításával és Havanna alapításával 
rihenö 
az Antillák gyarmatosítása 
(1514) az „Újvilág kulcsa" lett, ugyanis a 
Spanyolországból érkező ipardkkek, élel-
miszerszállítmányok és az Antillákról az 
anyaországba tartó nemesfémek elosztója 
lett. A Sziget és maga a város, egyúttal a 
spanyol katonai támadások, hódítások 
kiindulópontjává is vált. Velázquez, Kuba 
meghódítója az őslakosokat egy hónapos 
kényszermunkára kötelezte, (ez megfelelt 
az 1512-cs Burgos-törvényeknek, melyek 
fenntartották az indiánok személyi szabad-
ságának elvét) melynek következtében 
fellendült a szigeten az aranybányászat, 
amely 1550-ig virágzott ugyanis ekkorra 
merültek ki a felszíni ncmesfémforrásuk. 
Tehát a katonai hódítást követően a Nagy-
Antillákon hamar kialakulnak a feudális 
jellegű, indián kényszermunkára alapozott 
birtokok, ám a spanyol gazdasági növeke-
dés ára az indián őslakosság rohamos 
pusztulása. 
Csempészet és kereskedelem 
yA spanyol ezüstszállítmányok az egész 
XVI. század során egyre gyarapodtak, és az 
utolsó évtizedben tetőztek, hogy azután 
kezdjenek megfogyatkozni A hollandoknak, 
angoloknak és franciáknak az előretörése 
időben egybeesett a spanyol hatalom ha-
nyatlasavalV A spanyol hatalmi pozídók 
egyre fokozódó gyengülésével szemben, 
(1588: az Armada pusztulása) a vetélytár-
sak növekvő buzgalommal igyekeztek 
megszerezni a spanyolok újvilági kincseit. 
Egyre többen vásárolták meg a spanyol 
állampolgárságot, mely feltétele volt az 
„Indiákkal* való kereskedésnek, ugyanak-
P l h í n í 
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Holland flente 
kor az atlanti hajóforgalom egyharmadát 
külföldi ha|ők bonyolították 1c 1630-ban. 
„Ettől az időponttól a aempészJtereskedeltm 
áriári mereteket öltött": így például a hol-
landok 1599-ben megszerezték Arayát, 
mely sós/igeiként volt számontartva és 
közvetlenül kezdtek cl kereskedni a ko-
lumbiai és venezuelai partvidék spanyol 
telepeseivel. Jamaica spanyol elfoglalása 
például lehetővé tette az angolok számára 
is, hogy a spanyol birtokokkal kereskedje-
nek rabszolgák és európai csempészáruk 
értékesítése révén. „A hollandok és az an-
golok így meg tudták csapolni a Karib-térség 
nyílt csatornám át áramló ezüstöt. A XVII 
szazad végen csak a jamaicai kereskedelem 
réven evi 200 ezer font értékú spanyol ezüst-
höz jutottak, ami fele volt annak az arany 
nak és ezüstnek, amit a Brit Kelet-indiai 
Társasag évente a Távol-Keletre exportalt.m 
Kik voltak a csempészek? A csempé-
szet a nem elég erds spanyol gyarmati 
kormányzás mellett, a gyarmatosítás pilla 
natától kezdve folyt. A XVI. század első 
felében ^spanyol szigetek katonai védelme 
még elég erősnek mutatkozik. 1538-ban 
például francia kalózok megtámadták Ha-
vannát, végigrabolták, felgyújtották a vá-
rost. A spanyolok ez évben megerősítették 
a szigetek védelmét, ekkor a kalóztámadá-
sok egy időre visszaszorultak, hogy helyét 
ismét a csempészet vegye át. A XVI. szá-
zadban tehát a csempészek egy része nem 
más, mint kalózokból verbuválódott 
„alkalmi kereskedők". Ugyanakkor a XVI. 
század második felétől, illetve a XVII. 
századtól a növekvő angol, holland, fran-
cia jelenléttel és a spanyolok fokozatos 
visszaszorulásával (az angolok megtele-
pedtek Brit-Guayanában, Cromwell elfog 
lalta 'Jamaicát, majd a Kis-AntiiIákon léte-
sültek gyarmatok, legfőbb Barbados szi-
gete volt, a franciák Haitit és Toriugái 
foglalták cl, majd Guade-Alupe és Mar-
tinique, egyes kisebb szigetek és Francia 
Guayana következeti, a hollandok Curacao 
és más kis szigeteken kívül Holland 
Guayanát gyarmatosították), megnő a 
csempészáruk forgalma, a csempészet je-
lenléte állandósul. Ugyanakkor az 1713-as 
utrcchti egyezményben Anglia többek 
között kizárólagos jogoi kapott arra, hogy 
a spanyol gyarmatokra rabszolgát szállít-
son, így a rabszolgakereskedelem mellett a 
csempészet intézményes alapokra helyezése 
figyelhető meg. 
Kit nevezünk kalóznak? 
JHa a kalózokat meg akarjuk ismerni, 
mindenek előtt azt kell jigyelembc vennünk, 
hogy kétféle tengeri rablót különböztetünk 
meg. Az egyik a tulajdonképpeni kalóz, 
aki egyszerűen üzleti vállalkozó. Egy-egy 
háborúba, csatába a hadviselő országok 
kormányai magánszemélyeknek meghatal-
mazásokat adtak, amelyben engedélyezik a 
kalózoknak hogy saját hajójukon, költsé-
gükön ellenséges hajókat fogjanak cl, vagy 
semmisítsenek meg. A zsákmány rájuk cső 
részét a zsákmánybíróság dömi el. Felha-
talmazásuk csak ellenséges hajókra szól, dc 
egyben kiterjed a tengeri rablók elleni 
harcra is. Ez az eljárás leginkább Angliára 
M heno 
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jellemző. Az ilyen tengeri rablókat Angliá-
ban prtvateemek, Franciaországban 
crosarióildk mondják. A másik csoport az 
ún. tengeri rablók csoportja, nekik sem-
milyen megbízatásuk nincs, bárkit megtá-
madnak akit tudnak. Ezek neve Angliában: 
pirate. A két típus gyakran keveredik egy-
mással. Egyik tipikus képviselőjük Kid 
kapitány aki kalózként kezdi és tengeri 
rablóként végzi. A tengeri rablók, kalózok 
megnevezésére több szó is használatos 
volt. Ilyen volt például a forbonte, mely a 
francia horsebandeból származik, törvényen 
kívüli embert jelent és utal az ilyen „kalóz" 
francia eredetére. A bucanero olyan „ka-
lóz", akt termelésen, pl. vadászaton ala-
puló önellátásra rendezkedik be. 
ftibustier * a holland vlibooter, tengeri rabló 
szó jraneiasitott alakja.m 
Ha a kalózok, tengeri rablók társa 
dalnn hovatartozását tekintjük, akkor a 
tömegbázist a lezüllött, elszegényedett 
nincstelenek, lecsúszott polgárok adják. A 
népességet tekintve a Karib-térség nagyon 
színes, tarka képet ad, a felsorolás teljessé-
ge nélkül, találunk angolokat, hollandokat, 
'randákat, portugálokat, spanyolokat, dá-
nokat. 
A kalózkodás kezdetei, 
AZ angol „hazafias kalózkodás" 
Először Irancia kalózok jelentek meg 
^Antillákon. Cortez hajóit támadták meg, 
Jki Montezuma azték király kincseit küldte 
Spanyolországba. A három szállító hajó 
kó/.íil kettőt egy francia kalóz kerített a 
hatalmába, tartalmát I.Ferenc királynak 
küldte el. Frandü kalózok támadják meg 
1538-ban és 1555-ben Havannát is. Ja-
maicában francia kalózok fészkelik be ma-
gukat. Az 1560-as években jelentek meg 
angolok a térségben. 1558-ban lett 
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Anglia királynője I. Erzsébet az angolok 
tengeri hatalmának megalapozója. 1562-
1563-ban Sir John Hawkms mint rab-
szolgakereskcdő, kereskedelmi ügyletet 
bonyolított le Hispaniola szigetén, ahol 
rabszolgákat adott cl. San Domingóban 
szállította partra első rabszolgaszállítmá-
nyár ezzel megvetette alapját annak az 
élénk és haszonhajtó összeköttetésnek, 
amelynek során a spanyol telepesek és az 
angol kereskedők együttesen igyekeztek 
kikerülni a kormány hadihajóit és a vám-
hatóságokat. J-lawkms mint az *angol 
királynő" őfelségének kapitanya szabadon 
kereskedett a spanyol szigetekkel, annak 
kormányzóit felszólította erre, és amikor 
megtagadtak az engedélyt erőszakkal 
kényszerítette őket »titkos szerződ esek" kotesé-
re.'* 1565-ben Hawkins újra bejárta az 
Antillákat. Rendkívül sikercsen tevékeny-
kedett egyedül Cartagena előtt nem ért el 
sikert. 1568-ban vereséget szenvedett a 
Sir John HawVins 
rabszolgakereskedő, kalózkapitány 
és az Angol Királyság tengernagya 
Pthenó 
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spanyoloktól a mexikói San Jüan De Ulia 
szigetén tartózkodott, mikor az új alkirály 
megérkezett Spanyolországból. A spanyo-
lok meglepetésszerűen támadtak. Szét-
szórták hajóit maga Hawkins is alig mene-
kült meg. Egyik menekülő hajóján, egy 
akkor még ismeretlen fiatalember Francit 
Drake volt a kapitány. Az ő korszaka ekkor 
kezdődött. Drake 1577-ben indult cl 
Angliából öt hajójával, célja Dél-Amerika 
megkerülése volt, az út során csak egy 
hajója maradt, ennek ellenére megtámadta 
és kifosztotta Valparaisót. Ezután Callao 
léié vette útját és az ott horgonyzó 
„aranyhajó™ két millió peso értékű rako-
mányát elvitte. Innen észak felé tartott, 
majd Ázsia felé a föld megkerülésével tért 
vissza Angliába. 1585-ben Hispaniota 
szigete ellen támadott Cartagcnát fosztotta 
ki. Havannát a nagy számú spanyol 
helyőrség miatt nem merte megtámadni, 
de jelenlétével így is nagy riadalmat oko-
zott. Drake csillaga Cádiz kikötőjének 
fcldúlásával (1587) és a Nagy Armada 
legyőzésével (1588) érte cl tetőpontját. 
Ezután is mint Anglia „alkalmazottja" 
Erzsébet ösztönzésére vállalkozásaival 
lekötötte a spanyolokat a Karib térségben. 
1595-ben Hawkins és Drake együtt in-
téztek támadást a spanyol gyarmatok ellen, 
de mindketten életüket vesztették. A két 
angol kalóz utat nyitott Anglia előtt a 
Kanári-szigetek, az Antillák, Dél-Amerika 
partjai felé. „Utódaik" sorban jelentek a 
spanyolok gyarmatain. A hollandok 1628-
ban tűntek fel Picter Heyn Kuba partjainál 
elfogta a mexikói spanyol flottát, a rako-
mányokat lefoglalta. A Kis-Antii Iákon 
ekkor már a kalózok internacionálé ja mű-
ködött: angol, holland, francia, dán, por 
tugál stb. Kalózok működtek együtt a 
spanyolok ellen, szervezeteket hoztak léire, 
például a Part Testvéreinek Szervezete, 
mely egyaránt foglalkozott tengeri rablás-
sal és szárazföldi akciókkal. A XVII. század 
és a XVI11. század első fele a Karib-
térségben a kalóz-köztársaságok virágzását 
jelentette. 
Ketten a híres kalózok közül 
John Henry Morgan 
alias, „Vörös" Morgan 
Életrajza ellentmondásos, annyi bi-
zonyos, hogy Walesben, Lanrhymcíbcn 
született 1635 iáján. Valószínű, hogy 
Morgan, akit sőt hajszíne miau neveztek 
vörösnek 1654-ben hajózott át VJilltam 
Penn admirális és Hubert Vcnablesgenerális 
társaságában Barbados szigetére. Innen 
1655-ben Jamaicába, Port Royalba, a 
„világ legromloltabb városába" telepedett 
át. A várost 1655-ben foglalták cl az an-
golok a spanyoloktól és kalóztámaszponttá 
szervezték át. Morgan csatlakozott a kaló-
zokhoz. Részt vett Vtllahcrmosa, Trujillo 
kit osztásában. Sikeres akciót vezetett Gra-
nada városa ellen. Amikor 1666-ban 
Mansfield kapitány Curacao kifosztására 
indult, Morgan volt az egyik hajó parancs-
noka. A portya sikertelenül végződött 
Manslhcldet elfogták és kivégezték a spa-
nyolok, A kalózok Henry Morgant vá-
lasztották vezérnek. Morgan ezután mint-
egy 10 hajóból álló flottával 500 önkén-
tessel Puerto Principc kifosztására indult. A 
város a tengerparttól távolabbra feküdt, 
Morgan egy biztonságos öbölben hagyta 
hajóit, erőltetett menetben a város felé 
vezette csapatát. A városiakat teljesen 
meglepve támadott, de „értékes kincsek" 
helyett, mintegy 1000 tehenet zsákmá-
nyolt. A kelletlen zsákmányt, visszatérve a 
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tengerpartra, letaglózták és húsuk egy 
részét líistölő eljárással tartósították, Ezt 
követően Puerto Cabello ellen indult. A 
támadásra pirkadatkor került sor, ekkor 
Morgan emberei az erődítmény három 
bástyáját, a San Fclipet, San Jeronimot és a 
San Fernandot elfoglalták. A Santiago de 
La Glória, Cascellon parancsnok vezetésé-
vel keményen tartotta magát. Morgan a 
lálak ostromát szerzetesekkel szállíttatott 
létrákkal kezdte meg, a létrákon a szerzete-
seket hajtották előre, hogy testükkel vé-
delmezzék a mögöttük jövő kalózokat. A 
bástya a kormányzó halála után megadta 
magát. A várost kifosztották, a kalózok a 
legkegyetlenebb kínzásoktól sem riadtak 
vissza, ha az értékek hollétének kicsikarásá-
ról volt szó. 
Morgan L669-ben elfoglalta Mara-
eaibót. A várost már a kalóz egységek 
fosztogatták, mikor jelentés érkezett 
Morgannak, hogy erős spanyol hadiflotta 
zár alá vette a Maracaibói-öböl bejáratát. 
Morgan gyújlőhajóvá alakította át saját 
hajóját, így sikerült a spanyolokat vissza-
vetnie, majd az erőd ellen rendelt el szá-
razföldi támadást, megtévesztés céljából. A 
spanyolok ágyúikat a várható támadás he-
lyére telepítették át, Morgan éjszaka visz 
vahívta egységeit, és éjjel hagyta laképncl 
J támadásra váró spanyolokat. 1670-ben 
»Vörös'" Morgan célja Panama városának 
elli >glalása. Elsőként a San Loren zo erődöt 
vették be, ezután 1671 januárjában mint-
egy 1800 fővel, a folyón felfelé evezve a 
dzsungelen keresztül vágott neki a Pana-
mába vezető útnak. „Serege" a város elér-
tekor 1100 főre apadt. A spanyol 
helyőrség bivalycsordái hajion fel a kaló-
zok ellen, hadicsclük a visszájára fordult és 
3 bivalyok a spanyol lovasság soraiba ron-
tattak, A szétzilált spanyol sereget Morgan 
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megverte, diadala teljes volt; 3 hétig fosz-
togatták a várost, melyet 1671 február 24-
én hagytak el. A zsákmány felosztása körüli 
dulakodást kihasználva, Morgan bizalmas 
embereivel és a négy hajóval, a zsákmány 
nagy részével faképnél hagyta több száz 
társát. Port Royalba hősként vonult be. A 
Londoni spanyol nagykövet erélyes fellépé-
sére II. Károly Morgan megbüntetését 
határozta el. 1672 áprilisában fogolyként 
szállítótták Londonba egy angol hadiha-
jón. 11. Károly Morgan népszerűségét 
felhasználva lovaggá ülöite és büntetés 
helyett mint Sir Henry Morgnm kormány-
zó helyettesként Jamaicába küldic vissza. 
Morgan tisztségében keményen üldözte a 
kalózokat. 1688 áprilisában saját ágyában, 
békés családi körülmények között halt 
meg, mint ahogy arról Eqguemeün tudósít. 
Jean Nau, ismertebb nevén „L'Olonois" 
A legkegyetlenebb kalóz, aki valaha is 
működött a Karib-térségben. Ö volt az 
első kalózvezér, aki a keze alá került egysé 
geket megszervezte, és Ötletszerűen végre-
hajtott kalózponyák helyen stratégiailag 
jól átgondolt kalózháborúkat indított. 
A spanyolokat gyűlölte. Jean Nau 
1630-ban született Franciaországban ko-
rán elhagyta hazáját, a Karib-tengerre ha-
józott, meghitelezett úűköltségét „fehér 
rabszolgaként* dolgozta le. 1662-ben 
Tortuga szigetére hajózott a kormányzóról 
kalózlevelet szerzett, s ezzel elindult első 
útjára. A Yucatán-félszigetnél hajótörést 
szenvedett, itt társaival spanyol fogságba 
került. Útközben a foglyok fellázadtak, ám 
a spanyolok lemészárolták őket, L'Olonois 
is megsebesült, életben maradását annak 
köszönhette, hogy halottnak tetette ma-
gát. Miután a spanyol katonák elvonultak 
egy elesett katona mundérját magára Öltve 
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Campeche városába ment. Iti kénytelen 
volt .sajátmagának és társai halálának ün-
neplésében részt venni - mint „spanyol 
katona", Campechebcn hat néger rabszol-
ga segítségével bárkát loptak, és 2000 km-t 
hajózva szerencsésen visszatértek Torniga 
szigetére. A spanyol hatóságok tudomást 
szerezve a kalózkapitány életben maradásá-
ról, egy 10 ágyús vitorlást indítottak elfo-
gására, mintegy 90 katonával a hajó fedél-
zetén. L'Olonois azonban megelőzve a 
spanyolokat, a legjobb védekezés a táma-
dás elve alapjait elfoglalta a spanyol hajót, 
legénységét és a katonákat a hajófenékbe 
záratta. Onnan egyenként felhívatva Őket, 
saját kezűleg fejezte le valamennyit. Csu-
pán egyetlen foglyot hagyott életben, aki 
vei levelei küldőn a kormányzónak, mely-
ben kifejezte reményét, hogy egyszer majd 
ö teheti meg azt, amit a kormányzó neki 
szárit. A kortárs leírások azi is állítják, hogy 
L'Olonois minden egyes fej levágása után 
őrjöngő élvezettel nyaha le vértől csöpögő 
k;ird ját. 
1667-ben indította ci nyolc hajóból 
álló flottáját. Célja Maracaibo. Mintegy 
három órás ostrom után elfoglalta az El 
Fuerte De La Barra erődöt. A várost ki-
fosztotta. Exquemclin elmondása szerint 
akiket nem bírt vallomásra bírni értékeit 
illetően, azoknak kiszakította a nyelvüket, 
majd a testüket darabokra szabdalta. Fog-
lyait nyers öszvérhússal etette, ha ezi nem 
tudták megenni, hagyta őket éhen halni. 
L'Olonois véres útjai viszonylag hamar 
véget értek. 
Egy expedíciója során Guatemala 
partjainál ismét zátonyra linón. A roncsból 
bárkát próbáltak készíteni, melynek készí 
tése több hónapig tartott. A bárka elké-
szülte után kicsinek bizonyult, nem fért rá 
az egész legénység, ekkor újabb hajó 
zsákmányolására indultak. Vesztükre, a 
spanyolok lecsaptak rájuk, sok kalózt meg-
öltek. L'Olonois és életben maradt embe-
rei partmenti faluból akartak hajót szerez-
ni, ám emberevő indiánok fogságába ke-
rültek. Az indiánok a kalózokat megéget-
ték, L'Olonois-t felnégyelték és testrészeit 
elégették. 
A kalózok és tengeri rablók eletéről 
Exquemclin ír. A holland fiatalember a 
Karib-tengerre hajózik, ám úti hitelköltsé-
gét nem tudja megfizetni. Szolgálatra 
kényszerül, majd megszökve kalóznak áll. 
Mint seborvos tevékenykedik. A hazauta-
zásához szükséges pénz összegyűjtése után 
visszatér Amszterdamba, itt írja meg mun-
káját, saját élményei, tapasztalatai alapján. 
Könyve 1687-ben kerül ki Van Hoom 
nyomdájából „Az amerikai kalózokról..." 
címmel. Művét több nyelvre lefordítják, 
írása a korszak egyik jelentős forrásának 
számít. 
Néhány szó a kaióztörvényékről 
¿iz egyetlen állam törvényeit el nem 
ismerő, társadalmi kereteken kivül élő, las-
san ezrekre felszaporodó tömeg hamarosan 
kénytelen volt önmagának törvényeket szab 
ni, majdhogy nem államot szervezni " 
A kalózok akik az egész világgal szemben 
álltak saját fajtájuk között akarták bizton-
ságban érezni magukat. íratlan törvények 
és írott törvények alakultak ki, melynek 
nem betartása a létükéi fenyegette. Min-
den kalóz köteles volt saját fegyverzetéről 
gondoskodni és a vállalkozás meghatáro-
zott idejére magát élelemmel is ellátni. A 
vállalkozás ideje alatt, a kiinduló pontra 
való visszatértig feltétlen engedelmességgel 
tartozik a kapitányának. Párosával úgyne-
vezett társviszonyra léptek, kölcsönös se-
gítségre és egymás biztosítására vállaltak 
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kötelezettséget. Ha egyikük elesett, zsák-
mányrészét a társ kiszolgáltatta az özvegy-
nek; ha nőtlen volt, a társ len az örökös. A 
törvények a zsákmány elosztásának arányait 
is meghatározták. Mindenekelőtt a 
szerződésben megszabott részt kellett 
kifizetni a hajót bérbe adó tulajdonosnak 
vagy az építőhajóácsnak. Ezután a sebor-
vos, egy-két szakember, esetleg kézműves 
következett. A zsákmány megmaradt részét 
ezután osztották fel a tagok és a kapitány 
közön. Ha volt sebesült, akkor ebből az 
1 »Nszegből még a sebesülteknek járó kárté-
rítést is levonták, főbb kar elvesztéséért 
600 spanyol czüsttallér, bal karért 500, 
jobb lábért szintén 500, bal lábért 400 
czüsttallér járt. Szem vagy UJJ sérüléséért, 
elvesztéséért 100, haslövés esetén 500 
tallér „fájdalomdíj" járt. 
A kalózvilág vége 
Mi okozta a kalózok kezdeti sikereit? 
A sikerek egyik tényezőjét a kor, a 
kezdődő kapitalizmus sze|leme adja, 
ugyanis a kereskedelem szoros kapcsolat-
ban állt a kalózkodással. A sikerek másik 
tényezője fejlettebb harcásza nikban és 
félelmetes hírükben keresendő. Maguk a 
hajók a legjobb vitorlások, ugyanakkor a 
hadihajók és kereskedelmi hajók felszerelé-
se még hiányos. Ekkor még viszonylag 
kevés a több fedélzetű, oldalágyúsoros 
nehéz hadihajó, a kalózvilág későbbi fel-
számolója. ,„-1 tengeri rablók kitűnő tenge-
részek és tüzérek, továbbfejlesztői az angolok 
*modern« tengeri harcászatának, és így a 
még mindig közelharcra berendezett spanyol 
es portugál hajókkal döntő fölényben van 
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nak. ** A nyugat-indiai kalózvilág néhány 
évtizedes virágzás után lehanyatlik. Meg-
változik a politikai helyzet 1658-ban az 
angol kormány megbékél a spanyolokkal és 
ellenséges viszonyba kerül a franciákkal. Az 
angol-francia kalózszövetség felbomlik, 
megszűnik a spanyolok kifosztásának legá-
lis háttere, A kalózok vagy állami szolgá-
latba szegődnek lásd. Henry Morgan vagy 
tengeri rablóként élnek tovább immár 
teljes illegalitásban. 
Végeredményben tehát a sikerek 
okozzák a kalózok vesztét, ugyanis a XVI-
XVII. században a kereskedelmi tőkének 
nincs szüksége arra, hogy a kalózkodás 
véres eszközéhez nyúljon. A kalózkodás 
egyre inkább tengeri rablást jelent. A ten-
geri rablók már saját - Anglia esetében 
angol kereskedelmi hajókat is megtámad-
nak, veszélyeztetik a biztonságos kereske-
delmet Anglia 6s immár gyarmatai között, 
anyagi károkat okozva ezzel az anyaor-
szágnak. Megszűnik a magánosok katonai 
felhatalmazása, az állam már nem pénzeli a 
kalóz vállalkozásokat* A hágai nemzetközi 
egyezmények már nem ismerik cl a 
„zsákmányjogof*. A változást mi sem bi 
zonyítja jobban, mint William Kid skót 
kalózkapitány sorsa, akit mint kalózt bo-
csátanak útjára, és visszatértekor mint ten-
geri rablót akasztanak fel 1701-ben. Nem 
véletlen az sem, hogy az angol llotta egyik 
legfontosabb feladata a XVI1I-XIX. szá-
zadban a tengeri rablók felszámolása. 
A kalózok aranykora a XVIII. század 
második negyedében ér véget, az utolsó 
amerikai tengeri rablókat, a Mexican 
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Az egészségnek fen tartására való versek 
Szemelvények az 1781-ben Budán kiadott „Magyar Grammaticá"-ból 
Anekdotakincs 
Ncrodly közönséges Regulák az Kgcsscgrc. 
Róbertnek írják a gyenge Salernunu Musák, 
Ha tetszik Felség, testednek az élet, egesség: 
-4 terhesgondtól áld szivedet ágyaz haragtól, 
Flj. de kevés boiralés tsnk vékony vatsorával 
Etel után kelj-fel Fámádat délre felejtsd-cl. 
Eset-isel-»c mulasd, az emésztést hogy ne szoron-
gasd 
Ezt ha meg-tamd élted sok időre halasztód 
Hogy ha pedig n intsen ki beteg testedre tekintsen, 
Fz barom leszen melly meg tart téged egészen: 
Lelki békesség, rövid asztal tsendes üresség. 
A Tagoknak nug-erősítéséről. 
•Vlossa magát reg/f cl kiki vissel, úgyde hideggel, 
Nyújtózza ti frissen. Hajait fesüljc ¡elessen. 
Járjon sétáha. Fogait tisztítsa vakarva. 
A.<4 ezeket nnvchk testek tagait erősítik. 
A' szelnek meg-tartásáról. 
nyn vnlynd lészen szeledet a szorítod erössen: 
Görts. kolikás ínség, szédelgés, vis* betegség 
^ Vatsuráról. 
hossszas vntsora tested veti nagy nyn valynra, 
Hat hogy könnyű lehess, légy vatsorától iiress. 
^ evésnek módjáról. 
Í . . J 
Ha vatsorálsz bátran keveset kell innia gyakran 
Hngyomrod kíván, lug legyen a tajomány. 
Hogy te nc léjjy roszszul óid meg magad a' köz 
'táltól, 
Hogy ne fogyaszd magadat az italtól kezei 
vatsorádat, 
l 'égy az halra diót, húsra kell ennie sajtot 
Egy dió jó 's hasznos, árt kettő, három halálos 
Minden tyuktuony után, végy tele tölt poharat 
Fuss mint méreg elöl sótalan étel elöl. 
A' jól tápláló ételekről 
Élsz. ha piros borral hús lével 's új tojománnyal 
És szép scmlyével testednek, bírsz erejébe! 
A* köventö étkekről 
Búza kenyér új sajt, savanyú téj testre sokat hajt. 
A'tök friss étel, jó *stsonbati termé velővel. 
Élj édes borral ha lehet csgyenge malatzjil 
Én füge, szöló sem árt, T az híg tojomány sem 
okoz kárt. 
A* jó bornak tulajdooságiról. 
Bon vékony vólta szaga színe vagy ize próbálja 
Ez ötre vigyázz ha te jó bon innia kívánsz: 
Légyen crass vólta, friss híves, jó szagú tiszta 
Édes izii borral ha fejér tesz, élsz te haszonnal, 
hogyha veres borral gyomrod tcrheUed: azonnal 
Romlást torkodnak, oka dast okozol te magadnak 
A' felettébb való boritalról. 
Ha sok bon ittál 's terhet te fejednek okoztál 
Jo lton regijei igyál Vfriss váltod helyre vissont áll 
A' Serről. 
Élhetsz jó Serrel, mcllyet jó magból ereszt fel 
Mestere. Nem etzetes, tiszta nem is szemetes. 
Anekdotakincs 
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.-1' Sert újiy > ni-ijed. Imqygyomrod meg-ne terhel-
jed 
Az iilok .szerint való Evésről. 
Hn kívánsz élni tn vászon nem kell sokat enni. 
\'vn rban nem hasznai ha sok étel\ asztalodon áll. 
I lotry ne temessenek-el, agy élj az őszigyiimöltsel. 
Vegy hozzád télben vala mennyit akarsz az ebéd• 
ben. 
Az. ártalma* ital ellen való orvosságról. 
Meg-ihatod bátran ha lész tum, sálya borodban 
Tégy hozzá rósát szerelemnek el oltja t'ilájját. 
A' Kenyérről. 
Élj szép ménekkel hkatsos, költ, puha kenyérrel, 
De ne vegyed melegtn ne vejjyed ha bélé sületlen. 
X'e rágd vastag haját: vérednek neveli sarját. 
A* Disznó húsról. 
Kéked bor nélkül n ' Dia/atz húst nem adom étkiil 
Hogyha vauéi borral bátran jól lakhatói azzal 
AJ. horsorúl. 
.4 'borsó rútúl puffaszt 'sán néked hajastól 
Foszd-le róla haját, jónak ajánlja magát. 
A' Víz italról 
Mikor ebédet eszel, akkor vizet innia nem kell: 
mert gyomrod hidegül, véred erőtlenül. 
A' ba rmok vízzel de borral éljen az ember•; 
Légyen a *ki Nemes, a1 víz italtól üres. 
A* Sajtról. 
Vajjy ha cgésségflel, a 'Sajt jó búza kenyérrel, 
l 'agy ha betegséjyjel kenyeredtől sajtoda t ha dd-el 
A' Répáról. 
Édes répa segit; de benned sok szelet indit. 
Híiqyodat-ishajtja de fogad valamennyire 
rontja. 
Ne vedd fóvetUn: mert has tekerése kegyetlen. 
A' Káposztáról. 
A' Ká paszta szőrit, de jó! készült leve lágyít. 
Ha veszed egymásra, hasadat indítja folyásra. 
A' Veres-hagymáról 
Hojfy lm fejed szőrét, el/m nyta: kennie bőrét 
jó veres-hagymával: wen ékesül újra lmjával. 
Válogatta Egész- Tamás 
Anekdotakincs 
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ősszel: szeptember-október, november-december hónapokban. 
A lap közöl tanulmányokat, interjúkat, ismertetéseket és kritikákat 
a történelem és más társadalomtudományok tárgyköréből. 
A főiskola Történettudományi Tanszéken 
megrendezett konferenciák előadásai 
a BELVEDERE Kiskönyvtár 
sorozatban jelennek meg. 
ISSN 1 2 1 7 - 3 4 9 5 
BELVEDERE 
A |GYTF TÖRTÉNÉSZHALLGATÓINAK LAPJA 
KISKÖNYV I ÁK 
A sorozatban eddig megjelent kiadványok 
I Mátyás király emiekére - halálának 500. évfordulóján 
Szerkesztette: Annus Gábor és Szeglii László. Megjelent: Szegeden 1990-ben, 
oldolcm, 300 példányban. | Kifogyott | 
2. Széchenyi István - emlékülés születésének 200. évfordulóján (1991. október Io.) 
Nzcrk.: Annus Gábor és Szegííí László. Megj.: Szeged, 1991. 36 o., 300 pld. 
3. Emléknapok történelmünk utolsó 01 évszázadáról (¡991-1992) 
Szerit.: Annus Gábor és Szeglü László. Megj.: Szeged, 1992. 4fi o., 300 pld. 
4. ,1 tatárok kivonulásának 750 évfordulója —Tudományos konferencia a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén (1992. április 27.). 
Szerk.: Annus Gábor és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1992. 52 o., 300 pld. 
5. Kossuth Lajos születésének 190 évfordulója Emlékülés a JGyTF Történettudományi 
Tanszékén (1992. november 25.). Szerk.: Nagy Tamás. Megj.: Szeged, 1995. 
29 o., 750 pld. | A Belvedere Mcridionale VII. évf. 1-2. sz. mellékleteként.] 
6. A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember - Emlékülés Epcrjessy Kálmán 
születésének centenáriumán a IGyTF Történetradományi Tanszékén (1993. február 11 ). 
Szerk.: Jancsák t saba Nagy Tamás - Szeglii Eisz.li >. Megj.: Szeged, 1995. 
4N u., 500 pld. [Elfogyott] 
7. „Nem búcsúzom., "— Emlékkönyv Bcnda Kálmán tiszteletére (1993. december 7.) 
Szerk.: Szeglii László - Nagy Tamás. Megj.: Szeged, Gencralia, 1994. 
100 o., 300 pld. 
Kossuth Lajos halálának századik évfordulója — Emlékülés a fGyTF Történettudományi 
Tanszékén (1994. március 28.). Szerk.: Jancsák (saba - Nagy Tamás '/akar Péter. 
Megj.: Szeged, 1995. 60 o., 300 pld. [Elfogyott.] 
y. Honfoglalási emléknapok — Tudományos konferencia a honfoglalás 1100. évfordulója 
emlékére a JGyTF Történcrtud<rniányi Tanszékén (1995. szeptember 27-29.), 
Szerk.: Jancsák Csaba - Kósa Kinga - Nagy Tamás - Nyulassy Ágnes. Szeged, 1996, 
168 o., 5 0 0 pld. 
10. Szegfű László; Osi szellemi örökségünk 1 (Gondolatok az őst magyar hitvilágról) 
Szerzői kiadás. Szeged, 1996. 134 o., 500 pld. 
* * * 
A megjelent kiadványok korlátozott példányszámban 
megrendelhetők a JGyTF Történettudományi Tanszékén. 
Címünk: 6723 Szeged, Hattyas sor 10 Tel.: 62/456090 

